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En toda soctedad los f1edtos de Informacion son los ca-
n~les que a diario transmiten mensa]es, ya sea tmpresos, a 
traves de la Radio 0 la Televtsion, medtante los cuales tn-
fluencian la conducta de los perceptores. Por ello, son 
conslderados aparatos de dtreccion social, ya que a los mis-
mos se les atribuyen como funciones las de informar, orien-
tar, entretener y educ~r. 
A este respecto, en El salvador, no eXlsten estudtoS 
con caracter cient{fico que determinen la verdadera inten-
cionalidad del mensa]e de cada medio y realtzar una lnves-
tigacton que contemple el estudlo de todos los medlOS serra 
dtf{cil solamente en una investtgacton. Por ello, el pre-
sente trabajo 10 delimitamos espec{flcamente a los periodi-
cos: La Prensa Graftca, El Diario de Hoy y Diario El l'-lUndo, 
de los cuales se analizo el tratamiento lnformativo que die-
ran estos, tres medios en la coyuntura del Golpe de Estado de 
197q y la gestion de la Prtmera Junta Revoluctonaria de Go-
bierno, que duro hasta el 5 de Enero de 1980. 
Fundamentamos el traba]o en una htpotesis general y en 
una espec{fica para cada medio. 
La general fue planteada as{: Los periodlcoS La Prensa 
Grafica, El Diarlo de HOY y Dlarlo El Nundo, respondleron a 
los intereses de la clase dominante, en la coyuntura del Gol-
pe de Estado de 1979 y la gestion de la Primera Junta Revolu-
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cionarta de Goblerno, a traves de sus lnformaclones nactona-
les y edttoriales~ al demostrar una aparente ob)ettvidad, 
tmparcialldad y Itbertad de expreston. 
La especlfica para La Prensa Grafica fue que esta, al 
mantener una poslclon no clara a traves de sus tnformactones 
nacionales y editoriales, durante la coyuntura citada, res-
pondlo n los lntereses de la clase dornlnante, al utlllzar 
unn aparente objettvtdad, imparcialidad y Ilbertad de expre-
sion .. 
Para El Diarto de Hoy fue que mantuvo una posicion 
deftnida a favor de los lntereses de la clase domlnante, a 
traves de sus tnforrnactones nacionales y edltoriales, ampa-
randose en una aparente ob]ettvidad, imparclalldad y Itber-
tad de expreston, para mantenerse a la expectativa de los 
acontectmientos mientras se definfa la coyuntura. 
Y para Diarlo El nundo fue que no obstante observar un 
"p l ura lismo" informativo nacional durante la coyuntura Clta-
da, slempre respondlo a los intereses de la clase dominante, 
por el tratnmlento descontextualtzado con que traba)o la in-
formacion,al adoptar citas textuales i terceras fuentes para 
dar unn imagen de neutralidad, ob)etividad y libertad de ex-
preston para toda la corrtente noticiosa. 
~ los tres medlos se les anallzaron un total de 748 no-
ticias nacionales y 21 editoriales, en un lapso de 75 dras, 
10 que permitio establecer el grado de lnteres que los perio-
dicos brlndaron al suceso, ya que nuestro objettvo general 
Vt 
pretendfa descubrir la poslcion polttica de estos perlodicos 
y que la misma sirvlera de lnlClO a futnras investlgaciones • . 
Metodolog La 
La metodolog(a empleada en La reallzaclon de este tra-
bajo sobre el esclareclmiento de las verdaderas funclones 
que desempefiaron los i'ledlOS de Informaci.on: La Prensa Grafi-
ca, El Dlar lO de Hoy y Dl.ario El r'Jundo en el maneJo not lC lO-
so y edltorial de la coyuntura estudiada, comprendlo tres 
etapas dlferentes: 
La prtmera fue de caracter blbllograftca para funda-
mentar nuestro lnteres en aspectos teorlcos, desde una pers-
pectiva clentffica, medlante los cuales adquirlr un marco 
referenclal, en torno al papel que desempefian los i'-ledlos de 
Tnforrnaclon en el contexto soc La 1. 
La segunda fue la recopllaclon hlstorlca de los tres 
'ledios~ aSl como su desarrollo, basados en la tecnlca de 
revlslon de llbros, documentos, entreVl.stas Y Vlsltas a 
sus lnstalaClones, aunque en los matutlnos tropezamos con 
dlflcultades para obtener datos. 
? en la tercera fase reallzamos la recolecclon de notl-
clas y edltorlales, publicados en los tres medlos, desde el 
16 de Octubre de 1'::) 7'1, hasta e1 5 de Enero de 1:380, medlan-
te la revision de colecciones en las bibllotecas. 
En las informaclones fulmos a detectar e1 tratamte nto 
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notictoso, a traves del usa excesivo de Cltas textuales, len-
gUnJe, extension 0 tamano, POSlCtOn en paglnas, fuentes inde~ 
fintdas, perLodictdad en la publlcaclon de tletermtandos he-
cbos 0 sucesos~ aSl como el plurallsmo lnformattvo, la des-
contextualizacion de la noticia y el usa de tercernS fuen-
tes. Estos ~res ultimos aspectos espectficamente en Dlario 
El r·lundo. 
En los editoriales detectamos el numero de publicacio-
nes referldas a la coyuntura estudlada, la clase, lengua]e 
utillzado, enfoques, manejo de fuentes, defensa de secto-
res y posicion polftica de los mlsmos ante la sociedad. 
Realizado 10 anterior anal1.zamos y combinamos los da-
tos obtentdos de cada medio, para contrastarlos con la ht-
patesis general y las espectficas que nos permltieron pro-
bar nuestras aseveraciones respecto de las mismas. 
El trabajo consta de ctnco capltulos: 
El prtmero enfoca teoricamente a los r·1edios de Infor-
macion como ~paratos Ide01ogicos~ e1 pape1 que juegan dentro 
del modo de produccion capltaltsta: su POS1.ClOn como orienta-
dores de la oplnlon publtca: la conceptualizaClon de impar-
cia1tdad, objett vldad, 1 ibertad de expres ion y oplnton publt-
ca: aSl como el marco historico de la coyuntura. 
El segundo contlene la recopl1acton historlca de estos 
periodicos. 
E1 ana1lsls de las informaciones naclonales y los edito-
vi it 
rlales durante la coyuntura, estan contenidos en el tercer. 
cap(tulo o 
El cuarto,deflne la poslclon pol(tlca de los tres me-
dlOS estudtados. 
Y se finaltza con Ins concluslones y recomendaclones. 
Esperamos con nuestro traba]o satlsfacer la lnquietud 
en torno al conoclmtento de estos medlos, desde una pers-
pectiva cr(tica, como una forma de coadyuvar tntereses pa-




LOS MEDIOS DE INFORMACION COMO APARATOS IDEOLOGICOS 
EN EL fVlODO DE PRODUCCION CAPITALISTA 
Los Medios Nastvos de Informacton entendidos bajo dos 
opticas: como aparatos tdeologicos y como fuerzas producti-
vas, son fieles defensores de las ideas dominantes y repre-
sentan para la clase en el poder los canales mas efectivos 
que ejercen la mejor y mayor penetracion de la conciencia 
de los receptores, por el tratamiento e interpretacion so-
bre los dtferentes acontecimientos que se dan en la socie-
dad. 
Como aparatos ideologtcos tntroyectan las ideas de la 
clase domtnante, al conformar un solo patron de pensarllien-
to en funcion del establecimtento de un ststema que pre-
tende perpetuar la explotacton a traves del maquintsmo: 
penetrando tnclustve medtante los patrones educativos y 
reltgiosos. 
AS{ tenemos que los l'ledtos de Informacton, en el modo 
de produccion capitalista, son concebidos fundamentalmente 
como empresas lucrativas que buscan sostener el sistema 
imperante, a traves de la defensa de los aspectos soctales, 
economicos y pol{ttcos que desarrollan. 
Lo anterior esta basado en el manipuleo informativo que 
ejercen para canalizar y transmitlr, a traves del mensaje, 
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las ideas dom~nantes: de igual forma el alto grado de desa-
rrollo experimentado por la socledadQcapital~sta permite 
que la noticia sea mercanttlizada y con ella el mensaje, 
como vehtculo ideologico generador de cultura de masas. 
Esta mercantilizacion de la noticta en el modo de 
produccton capitalista e plantea en el hecho de que el 
contentdo informativo no cumple el proposlto de pureza, 
sino por el contrario, enajena el mensaje con claras mani-
festaciones de beneftcio para un determtnado sector, stn 
pretender el aumento del conocimiento de los lectores: sino 
la mayor influencla posible sobre el comportamiento de estos 
AS{ los Medtos de Informacion estan caracterizados por 
el modo de producclon donde operan, ya que el fenomeno comu-
nicacional es planteado como un hecho soclal, con orlgen y 
desarrollo en la superestructura y, por ende, partlcipa en 
el orden economico. Y como su producclon es el mensaJe, son 
analizados particuiarmente y sus tnterpretaciones acerca de 
la comunicacion, se convierten en una parte integrante de la 
Soctolog{a, Fiiosofta, pSlcologta y otras, como ciencias que 
estudian el hombre y la sociedad. 
Por 10 antertor, los dtversos autores dirigen su aten-
cion, a su vez, hacia las dlferentes partes del objeto de 
estudio: el mensaJe como mercancta, como vehtculo ideolo-
gico, y como generador de cultura de masas: de ah{ que 
los Medi.os sean vistos como enpresas y estas, fundamenta-
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l ( d.s en 1. ley de gan.ncl., a traves de 1. exp1otaci6n de su 
producci6n: la noticla como mensaJe. 
Tal afirmac16n esta basada en el planteamiento que ha-
ce IIund D. wulf en el capitulo III del libro "critica a la 
, 1 ., 
Informacl0n de Hasas" , donde aflrma que la notlcla no esta 
fuera del proceso mercantilista y el porque ello responde al 
interes de su productor, en un intento por alcanzar un maxl-
mo publico, olvldandose del valor de uso del mensaJe. 
Y esta mercancia especlal de que habla este autor, se 
encarga de penetrar enajenadoramente en los consumidores, 
ya sea por parte de los duefios de los medl0s de producclon 
o por las personas 0 grupos politicos que utl1izan los men-
saJes para su beneficlo. 
Se entiende entonces que los Medlos MaSlVOS 10 que 
buscan es influenciar el comportamiento de sus receptores y 
no el aumento de conocimientos entre estos. 
Y la clase dominante no se limlta al contenido de la 
"mercancia" noticiosa, sino que trasciende la manipulaci6n 
de los Medios y esta intervencion consciente en las tecnicas 
de dlfusi6n, constltuye un acto po1[tico realizado por est a 
misma clase. 
La manipulacion en e1 proceso de produclr la noticia va 
desde la eleccion del Medlo, hasta 1a distrlbucion. Asi, la 
(1) Toussalnt, Florence y Wulf D. xiund, critica de la Infor-
macion de Masas, serie de temas b~5lCOS, Editorial Tri-
llas, Mexico, D.F. segundaoedicion, tercera reimpresion, 
octubre, 1954. 
clase dominante utlllza este proceso para conservar y refor-
zar su situacion sobre la clase domlnada que por su precaria 
condicion no tiene acceso ni dlspone de los medios maSlVOS 
para su beneficio, al carecer de una organizaclon conscien-
te que manifieste sus condlciones reales de existencia. 
De esta manera, la manipulacion va sobre la masa 0 La 
conciencta de esta, principalmente cuando el grupo dominante, 
las fracctones de poder 0 los "grupos de preslon" necesitan 
transmttir algun mensaJe, ya sea de aclaraclon, propagandis-
tico 0 impositivo. Y cuando uno de estos grupos es propieta-
rio de un Medio de Informacion, 10 utillza de acuerdo con sus 
intereses. 
Y este tnteres no es solo para la defensa de la ldeolo-
gta domtnante, sino que involucra el propio, el determinado 
por el sistema capitallsta, segun la afirmaclon de Camilo 
Taufic3 , quien expone que estos r<ledios de Informacion "sus-
tentan la clase imperante". 
De esta forma, el estado capttalista, ante la necesidad 
de aplicar su pol{tica de domlnacton cultural, paralelamente 
a su proyecto global de sujetamiento social, se ve obltgado 
a seleccionar las lnstituciones mas aproptadas para difundir 
e inculcar, 10 mas extenso posible, su racionalidad de domi-
nacion sobre los multiples campos de los diversos grupos so-
ciales y, espec{ftcamente, sobre aquellos que constituyen el 
(2) Taufic, Camilo, periodismo y Lucha de Clases, Ediciones 
Quitmantu, Chile, 1973, AKAL Editor, 1976. 
soporte de la formaclon capltaiista: la fuerza de traba]o 
asalariado y el sector subalterno en general. 
Esta pol{ttca de seleccion de aparatos ideologicos por 
el estado capitalista, segun Javier Esteinou M.3 no es ho-
mogenea ni uniforme, sino que varia segun los diversos re-
querimtentos que presenta cada fase y coyuntura por la que 
atravlesa la produccion del capital. 
En este senttdo, los Medtos de Dtfuslon ~e Masas, co-
mo los llama Estetnou, son los prlnclpaLes Aparatos Ideolo-
gicos del Estado que han venido a superar a la Escuela y 
a la Iglesia en su funcion de introyectar masivamente las 
ideas dominantes, a traves de la fetichtzacion de la reali-
dad mediante la descontextualizacion de la nottcta, para 
evttar que el receptor encuentre el verdadero senttdo de 
la misma y su crittcidad acerca de los fenomenos y proble-
mas sociales sean productos de esta "orientacion ll que siem-
pre viene a esconder el verdadero trasfondo noticloSO. 
De acuerdo con 10 anterlor, los Aparatos Ideologicos 
del Estado son el con]unto de tnstituctones 0 cuasi instt-
tuciones especlallzadas que producen, circulan e lnculcan 
una determtnada vtsion de la realtdad que les permite alcan-
zar a la clase, fraccion de clase 0 bloque en el poder, pro-
pietaria de los medtos, no solo la capacidad de legitimar 
(3) Esteinou M., Javler, Aparatos de comunicacton de Masas, 
Estado y puntas de Hegemonta, Taller de Investtgacion 
en Comuntcacion Masiva, TICOI'l, Mexico D.F., 1980. 
sus tntereses particulares, stno tambten expandir y dirtgtr 
pol{ticamente a la sociedad a traves de los mensajes. 
No obstante el desplace de los Medios de Dlfusion de 
Masas hacia el aparato escolar, este continua su papel en 
la difusion de ideas que mantienen al sistema, conformando 
los principios de este para su perpetuaclon, mediante La poli-
tlca educativa del momento. 
De est a manera, al aparato escolar le corresponde stem-
pre un Lugar privt1eglado en la estructura del modo de produc-
cion capitalista, porque es, entre todos los aparatos tdeolo-
gicos, e1 unlco que incu1ca las tdeas dominantes sobre la ba-
se de la formacion de la fuerza de trabaJo. 
"La institucion escolar es La untca en detentar comple-
tamente, en virtud de su propia funcion, el poder de seleccio-
nar y formar por una accion que se ejerce en todo el per{odo 
de aprendizaJe, aquellos a los que confra La tarea de perpe-
tuarlo y se haya, por 10 tanto, en la posiclon mas favorable 
para lmponer las normas de su auto perpetuacion: aunque solo 
fuese para usar su poder para relnterpretar las normas exte~-
4 nas 
El aparato escolar contribuye tambien a La reproducct6n 
de la calidad de La fuerza de trabaJo: inclusive si esta no 
recibio su verdadera calificacion, si debe adtestrarse real-
mente, ya sea en las escuelas de aprendizaje de las empresas 
(4) Esteinou M. Javier, Ob. cit. 
o bien en e1 trabaJo. 
Esta contribucion a la reproduccion de la calidad de la 
fuerza de trabaJo, constste en La transrnision de conocimien-
tos y destrezas parttcularrnente y, de Inanera fundamental, 
como leer, escrtbtr, contar, y luego otras cosas por las 
que lngresaran en las caltdades profesionales de trabaJador 
o de tecnico. 
Por 10 tanto el papel esenctal que desempefia la escue-
la como 1ugar de formacton, totalmente separado de la pro-
duccion, es la de inculcar, bajo la forma de rudtmentos, 
las tecnicas indtspensables para la adaptacton al maqutnis-
mo. 
Y los Medlos de Informacion, dentro de su proceso de 
penetracion a traves de sus mensaJes, cumplen slmllar tarea 
de perpetuacion y, prlncipalmente en La actual fase de desa-
rrqllo del capitalismo al consoltdarse la tecnologia de los 
aparatos de transmiston electronicos, superan en el papel 
dominante al aparato escolar dentro de las instituciones 
creadas como de mayor potenctal soclalizador. 
Asi, los Aparatos de Dtfusionlde Masas, como tambien los 
denomina Esteinou, no operan como simples instituciones de 
esparcimiento, diversion, cultura 0 educacion1 ni tampoco en 
el papel de meras instancias informativas desvinculadas del 
proceso de produccton y reproduccion de la soctedad, como 




Son, por excelencla, aparatos que desempenan una fun-
cion medular al interior del proceso de produccion y re-
produccion de la sociedad y, diariamente contrlbuyen, de 
manera inadvertida, a mantener relaciones domlnantes de 
estabilidad y reproducclon, tal como 10 requlere el bloque 
capitalista. 
A este respecto, camilo Tauflc plantea la existenci.a 
de una "delegacion" de funciones de los duenos inmediatos . . 
de los 11edlos de Informacion, por parte del estado mayor de 
la burguesia. Esta ~elegacion, sin embargo, corresponde al 
pago de la sociedad burguesa por su desorden, que deriva de 
la anarqu{a de su modo de producc~on, en el cual compiten 
empr~sarios tras la maxima ganancia. 
De esta forma, la informacion y, por 10 tanto, el pe-
riodismo, juegan un papel fundamental, pues para los capita-
listas resulta indispensable correlacionar las distintas 
partes de sus aspectos productivos, politicos y sociales, 
por 10 que utiltzan a los Medios de Informacion a traves de 
las funciones que los mlsmos desempenan dentro de la soc ie-
dad. 
Para Taufic, las funClones de los i'1ed ios de Infor-
macion de "dar notic~as" 0 "entretener", las con-
sidera como el caballo de Troya mediante el cual quienes 
ejercen el poder transmlten toda su lnfluencla. 
Hi . 
Y esta influencia a nivel de la comUntcaclon, no pue-
de ser vista - se hace la salvedad independientemente 
del sistema social en que se produce~ es coinctdente en e1 
campo del socialismo como en el capitalismo, asi como en 
un pais dependtente y en uno imperialista~ aunque la rela-
cion de clase en cada uno sea diferente y por ella la opera-
cionalldad comunicacional sera con distinto contenido. 
ASl Taufic plantea como papel universal de la comunica-
cion social, el de "ortentar y organizar"~ especificamente, 
estas funciones de los hedios de Informacion, las define 
como: 
a. supervision del Ambiente 
b. Correlacion social 
c. Transmision del Patrlmonio cultural 
d. Socia1izacion 
e. Entretenlmlento 
De las anteriores, la prlmera tiene en e1 periodismo a 
su meJor aliado, en e1 sentido de recolectar y distrtbuir 
las noticias dentro de un ambito determinado. SU tmportan-
cia radica en el interes por la ortentacton e interpretacion 
de estas, porque 1a clase dorninante, a traves de los J'lledtos, 
realza las que sirven mejor a sus fines: es decir, que exalta 
o condena, It t deo10giza" todo fenomeno que vaya a signiftcar 
contradicctones insalvables para su clase, al rneterlo en su 
marco referenclal, trnponi~ndole a las masas a traves de la 
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comunlcaclon. 
En el caso de la Correlacton socLal, se pretende 10-
grar un apoyo a las decistones medtante un "consenso", 
usando para ella como marco el debate politico, con la 
participacion de "todos" los componentes de una comunidad, 
amparada tambb~n en una fict i~ia ltbertad de prensa, no 
estab1ecida en el trato de la igualdad, sino en la existen-
cta de explotados y explotadores. 
Acerca de la Transmision del patrimonio cultural, se 
logra medtante (el conocLmtento adqutrtdo en los libros, 
diartos e impresos que conttenen_las btbllotecas, escuelas: 
as! como todo 10 que la tecnolog{a perm ita. sin embargo, no 
todo pasa a conocimiento de todos, solo se aSlmila aquello-
que favorece a1 domtnio de la clase en el poder. 
A la socializacton ee la descrtbe como e1 adopte de la 
conducta del hombre desde que es ntno hasta la senectud, co-
mo producto de to do 10 que la misma socledad 1e impone a 
traves de las normas y patrones deliberados. Los Medlos de 
Informacion juegan pape1 importante como transmlsores "inad-
vertidos" de esas formas soctales. 
para el caso, en las sociedades de masas, donde cada 
individuo carece de nombre y de rostro, e1 status prestigla 
y eso 10 dan estos Medtos, al publicttar y convertir a al-
guien en "muy conoctdo", 10 cual tnfluye sobre la actitud de 
millones de personas para "triunfar en la vida" y, de esta 
forma penetrar de manera Ldeologica en la conciencia a tra-
ves de falsos va1oreso 
Y el EntretenLmiento concebLdo burguesamente como el 
divertir a los integrantes de un grupo social y, espec{fica-
mente, en el caso de los Medios Impresos, a traves de las 
historietas, novelas policiales, novelas rosas 0 pornografi-
cas, suplementos especLales tendientes al consumismo, los 
cuales 11evan oculta la carga Ldeo16gtca que "divterte" a 
sus lectores, incapaces de adverttr toda la basura que con-
sume y que en definittva pretende, en el fondo, desvin~ular­
los de la realidad. 
AS1, a traves del "entretenirnLento" 0 "las notLcias", 
en apartencta "obJetivas", la opLnion pubU.ca es dirigtda. 
La repeticion de contenidos y ese "paralelismo" de los me-
dios de que nos habla Tauflc, son recursos coadyuvantes a1 
logro de la manipulacion de los mensajes. Y en el caso de 
la palabra impresa, el tarnafio de la letra, su densidad, ti-
tular posicton en 1a pagtna, fotografias auxl1iares, usc de 
diversos caracteres ttpograficos para 11amar La atencion, 
son fODnas de guiar a1 tndivtduo hacia e1 conocimtento de 
este determtnado tnteres e induclrlo a su aceptacton. 
Ademas de las funciones planteadas, segun Taufic, lla-
ma tarnbu?n la atenc ton 1a def in tC ton que acerca de las 
mismas hace Esteinou, en el sentido de que los Medios de 
Informacion convierten La ideologia de La cLase en el poder 
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en La princtpal ldeologta dominante de La socledad. 
otra de las caracter[stlcas'que sefiala este autor es 
La alta capacldad de tran~nisi6n dlscursiva, conttnua y 
acelerada que se convierte en una vehicuLizacion instan-
t~nea y efectiva cuando se trata de medios de difus16n 
electronlcos. 
COlnctdente con el pLantearniento que hace camllo Tau-
fic acerca de las funciones de los Medios de Informacton, 
Es'telnou tamblen se refiere a La fonna "inadvertida" en 
que ~stos contrlbuyen a mantener las relactones dominantes 
de estabiltdad y reproducclon-transformaclon que requiere 
el bloque hlstorico capttaLlsta: las relaciones de explota-
cion capitaltsta y sus correspondientes relaciones pol{ti-
cas y culturales de subordinaclon social. 
Se descubre entonces que los Aparatos de Dlfuslon de 
Nasas no operan como simples instttuciones de esparcunien-' 
to, diversion, cultura 0 educacton, stno que desernpefian una 
functon medular al lnterior del proceso de produccion. 
De esta forma, la clase dirigente, conocedora de la 
capacidad de cobertura, rapidez y persuacion ideologlca 
de ~stos, tambi~n los uttltza como instrumentos de vehlculi-
zacton de su ideolog{a domtnante, la que alcanza un solido 
poder hegemonlco que le permlte realtzar ampllas movilizacio-
nes en favor de La proteccion de sus intereses domtnantes~ 
especlaLmente, alrededor de aqueLlos programas politicos que 
IBIBLIOTECA CENTRAL 
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tienden a la conservaclon y reproduccion coyuntural de su 
sistema llnperante. 
Es por ella que, tanto en las fases mas estables como 
en los perfodos mas crtttcos de las sociedades capitalistas, 
La clase dirigente esta obligada histortcamente a emplear 
los aparatos de dtfuston de masas, para orientar el funcio-
namiento de su socledad y con ello, el de La socledad en su 
conJunto. 
Se observa tamblen que, en los momentos de crisls y 
anarquta soclal, las clases dominantes usan estrategicarnente 
los aparatos de difusion de masas para correglr el rumbo 
politico que adopta el conJunto soclal. 
La practica ldeologica que desarrollan los aparatos de 
dtfusion colecttva, es una actividad de inoculacion (intro-
ducir en el organlsmo un germen vivo 0 un vlrus) mas com-
pleta que La que efectuan la Escuela 0 aparato escolar, a 
traves de La po1ittca educativa que tmplementa el gobierno 
en el poder: es una practica persuasiva de naturaleza anni-
potente y automattca: por 10 tanto, es a parttr del aparato 
global de difusion colectiva que la soctedad adqutere su 
direcclon ideologica fundamental. 
En La socledad capttalista, la tarea de incltaclon so-
cial es realizada en dos dlreCCtOnes baslcas: 
a o En la dtreccion economica que demanda la reproduc-
cion del proceso naclonal de produccion capttaltsta, y 
que busca tamblen induclr al consumo de los bienes para man-
tener en movlmiento el proceso de movilizacion del capltal. 
b. En la dlrecclon politlco-cultural que requiere la 
subsistencla del ca~ltal y que pretende la creacion del con-
senso necesario para conservar el orden subjetlvoque exige 
la fase contemporanea por La que atraviesa el programa de 
acumulacion del que se trata. 
En la prlmera dlreccion, con re1aclon al orden economi-
co que crean los Aparatos de Difuslon, se observa que debido 
a La creClente necesidad que posee La producclon capltallsta 
de acelerar su circulaclon de mercanctas y con ella catalizar 
su proceso de acumulaclon de valor, e1 capital lnicla, a tra-
ves de los Aparatos de Dlfusion de Masas, la creacion de una 
nueva super estructura de conclencia que, basada en la es-
trategia del "desuso psicologico", convence y activa al pu-
bllco para consumlr gran parte de los satlsfactores, en fun-
cion de la creaclon artiflclal de La "moda". 
En la segunda fase del desarrollo, es observable una 
cotidlana y eXltoEa movi1izaclon colectiva, a traves de un 
clcLo publlcitarlo mas elaborado que efectuan Los princlpales 
canales de dlfuston domlnantes, para aLcanzar e1 consumo de 
los productos elaborados por e1 sector economlco. 
Los Medios de Dtfuston Masiva son empleados por el con-
junto de aparatos de poder, aSl como los ideo1og1cos del LS-
tado, como prolongaclones tecnicas de naturaleza selectlva de 
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sus dlVerSaS y singulares tareas begem6ntcas. Entendemos 
esto como la farnilia, religion, sindicatos politicos, etc. 5 • 
Esto qUlere decir que en La actualidad los Medios de 
Difusi6n de Nasas, se han convertido en un v~rtice htst6rico 
del conjunto de aparatos ideoLogicos dominantes del estado 
capltallsta 0 de la soctedad civil. 
Por ello, segun sea La particular estructura de poder 
de cada medio y, de acuerdo con La coyuntura politica por 
La que atraviesan, a traves de estos se canaltzan y refle-
jan las dtversas tendencias culturales fundamentales del 
bloque de fracciones de clases en que gobiernan La forma-
cion social. 
En el modo de produccton capitalista, el primer factor 
que determina prioritartamente La functon ideologica que 
desempenan los Aparatos de Dtfusion de lv'lasas, es su propte-
dad Jur{dica~ ya que a traves de esta, el propietarto ob-
tiene el derecho de usar, gozar 0 dtsponer ampltamente de 
el, segun sean sus tntereses y necestdades de eXlstencla y 
renovacton material. 
Mediante el gobierno legal, e]erce su dominio jur[dtco 
exclusivamente y no un dominto total 0 absoluto sobre los 
medios, estos cUldan celosamente, a traves de una constante 
practica de "relaClones publtcas internas", que los catn-
pos de conciencta de sus traba]adores culturaLes, esten per-
(5)Esteinou M. Javier. Ob. Ctt. 
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rnanentemente impregnados de los anheLos que transporta su 
tdeologla domlnante. 
El duefio del illedlo obtlene La facultad de orientar la 
functon cultural que desempefian estos, hacta el fortalecl-
miento y La reproduccton de sus intereses economlcos, po-
l{ttcos y culturales que, por 10 com~n, coinciden con los 
que ~oviLizan a La cLase en el poder. 
Esto se debe a que la propledad de los transmtsqres es-
ta condlcionada a la poseston de un fuerte capital tnictaL 
que requiere ser invertid9 para darle vida como "industria 
cultural". 
En la sociedad capltalista, en la mayorta de los casos, 
los proptetartos de los Medtos pertenecen al mlsmo sector 
dirigente que esta en constante artlculacion simbiotica, 0 
sea, que son dos organlsmos que sacan ,provecho de la vtda en 
com~n, con las prtnclpales fracciones de La clase domlnante 
que controlan y dirlgen las ramas fundamentales de la pro-
ducci6n soctal donde actuan. Esta relaclon de mutua depen-
dencta es la que los lleva a quedar dete~ninados por La 
amalgama de intereses que configuran~ es el estrato en el 
poder. 
La clase dirtgente es aquella en la que La oltgarquta 
delega functones, para el caso, un ejemplo seria el Estado. 
La clase dominante es La que ostenta el poder economico y 
est~ inttmamente relacionada con la super estructura, ya que 
maneJa el Estado 0 poder politico. Algunas veces estas dos 
posiciones coinciden en sus ob)etlvos, otras veces no. 
La concentraclon del gran capltal en manos de una redu-
cida clase permite a nlvel cultural que II los medlos de comu-
nicaclon mas lmportantes esten en manos de las respectivas 
oligarqulas 0 de las nuevas burgueslas lndustrlales y comer-
ciales" 6 • 
El monopollo constltuclonal de los canales de transmlslon 
por parte de un estrecho sector hegemontco, permlte que los 
"medlos de lnformacion y comunicacton no sean solo negoclos, 
7 sino que pertenezcan a los grandes negoclos" 
Por esta razon, * desde e1 punta de vtsta ideologlco , en-
contramos que " quienes posean y controlen los medlos maSlVOS 
de comuntcacion y dtfusion en el mundo capltalista, seran 
hombres cuyas inclinaciones tdeologicas van desde 10 solldamen-
te conservadores hasta 10 mas profundo reaccionarios. 
En algunos perlodicos, el tnfluJo de sus oplnlones es 1n-
mediato y dlrecto, en e1 sentldo Itso y llano, de que los due-
nos de periodlcoS no se han 1tmltado a ser duefios de los mlsmos, 
sino tamblen han contro1ado firmemente sus puntos de Vlsta po1l-
tlCOS Y e1 contenldo de sus edltorLales y los han converttdo me-
dtante una lnversion constante, lncluso dLaria, en vehicu10s 
8 de sus optntones personales" • 
(6)(7)(8) Esteinou, l~l. Javier, Ob. cit. 
* Se entiende por tdeo1ogtco la forma de ver la realidad, depen-
diendo esta de La pos1cion pol(tica 0 social a que se perte-
nezca. 
El periodtsmo es una torma de comunLcact6n soctal a tra-
ves de la cual se dan a conocer y se analLzan Los hechos de 
tnteres publlco. Sln este, el hombre conoceria su reaLtdad 
s610 a traves de verSton~s orales, resumenes e tnterpreta-
Clones ~tstorlcas y anecootarlas. 
El pertOdlsmo resuelve de manera perlodlca, oportuna i 
veroslmll la necestdad que tLene el hombre de saber qu~ pasa 
a su alrededor, todo 10 cual repercute en la vtda personal 
1 
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Y co ecttva. 
E1 periodismo como toda actividad tntelectuaL cumple su 
funcion en la medtdn en que se desarrolla, no solamente con re-
lattva libertnd, sino como un ejerclclo de liberacton. ~ervier-
te su functon cuando tergiversa, cuando miente, cuando negocia 
y cuando escamotea informacion. 
La deformacton del periodismo, Sln embargo, es un fenome-
no recurrente y explicable: leJos de ser una forma deslnteresa-
da de comunicacton constttuye una act tva manlfestacion de la 
lucha de clases. 
El tratamLento de los hechos en cada medlo lnformattvo ex-
presa un modo de perctbir y de injutctar la realldad, proyec-
ta una posicion pol(tica frente a los hechos. El perLodtsmo, 
entonces, es intrtnsecamente parcLal, su e~~rcicio -fluidez 
de informactones y opinLones- tnctde en la modelacion de crl-
(9) Lefiero, Vicente y MarCn, Carlos. Manual de Periodtsmo, 
M~xico, D.P. 1986. 
terios y en la consecuente respuesta social para que las es-
tructuras de poder se rnantengan corno estan 0 para que se mo-
difiquen. 
El periodista como testigo de su epoca, es aquel que es-
cribe, descrtbe y narra Ilechos, y sucesos vinculados con La 
realtdad, pretendiendo tnformar, orientar e lncentivar for-
mas de conctencta en el conglomerado soctal. 
Stn enbargo, tales acttvtdades se yen llmttadas cuando 
las quiere hacer efecttvas mediante los canales mastvos de in-
formacion. 
o 
Los Medlos de Informacl<5n como orlentadores de. la 0plnion 
publlca. 
Definidos como aparatos de dlreccion social, los i-1e-
dios de Informaclon y principairnente los impresos, a traves, 
de sus mensaJes, tienden a condicionar el pensam~ento de 
los receptores, con la capacidad inclusive de modificar la 
conciencia de aquellos indeclsos; aunque no aSl la de aque-
1105 con militancia polpitica contraria a la que sustenta 
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el f-ledio; asl, la opinlon publica que tiene su base en el 
estado de conciencia de cada clase social en un momento da-
do y que esta formada por ldeas y jUlClOS, pero tamblen por 
sentimtentos, estados de animo, conducta y voluntad que obe-
decen a motivaciones conscientes e inconsctentes, y hasta a 
veces contradictorlas, se encuentra tnmersa en esta di~ec-
cion sociaL 
Los hombres han stdo siempre en politlca vlctimas ne-
cias del engano de los demas y del engano propio decia Le-
nin y 10 seguiran siendo mientras no aprendan a discer-
nir detras de todas las frases, declaraciones y promesas 
morales, religiosas, pol{ttcas y sociales, los intereses de 
una u otra clase. De esta forma, el periodismo se encuentra 
incluido por el tratamiento que da a la lnterpretaclon y 
apreciacion de los aconteclmientos, ya que juegan un papel 
decistvo en la dlfuslon de las ldeas, estados de animo y 
actitudes derivadas de una ideolog{a, ya sea ablertamente, a 
traves de la propaganda: en forma dellberadamente oculta e 
lnclusive inadvertida hasta por quienes cumplen funciones 
dentro del desarrollo del periodisl!lo al traves de una deter-
minada concepci6n del mundo impliclta en sus mensa]es. 
Este sera el contenido ideo16g1co subyacente con una de-
terminada visi6n 0 concepci6n de la vida que el emisor trata 
de lmponer a sus receptores, en su intento por orientarlos 
hacla determinada dlrecc16n: aunque a veces, no tenga con-
ciencia de esto o Y este bombardeo slstematico sobre las 
masas ha permltido a La clase dominante establecer formas 
de comportamiento en los receptores y para ella los medios 
de informac16n han desempefiado un unportante papel en ese de-
sarrollo, en vista de que el hombre, segun dlce l"lao Tse Tung, 
no puede tener experiencla dlrecta en todas las cosas y, de 
hecho, La mayor parte de nuestros conocimientos provlene de 
la experiencia indlrecta, de esa que no se adquiere a tra-
ves de los mensajes que eOlten estos medios, Sln que nadle 
pueda sustraerse de este lmpacto de proyecclones globales 
acerca de realidades que no se conocen y en las cuales los 
lndividuos no pueden controlar su propla concepci6n, puesto 
que no La conocen si no es a traves de 10 que reciben como 
parte de ese bombardeo. De ahJf, que el hombre actual dependa 
en mucho, conceptuaimente hablando, de una realidad que ad-
quiere dlariamente por medio de los instrumentos que maneJa 
La clase dominanteo 
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Y es aSl que los lledios de lnfo:r1nact<Jn se aproptan eL 
derecho de habLar en nombre de 1a opinton publtca, como orien-
tadores de su propia tdeologla, inculcando a traves de La mts-
ma los valores de sostenimtento del sistema. 
Al hablar del concepto de opinion publtca, e1 termtno 
encierra dtversos signtficados. Como obJeto de estudio al-
gunos tnvestlgadores, especialmente en el campo de la Ctencla 
periodlstica, esta ltgado al proceso emiston-recepcion-efectos 
de un mensaJeo 
Porque allt donde hay comunicacton entre dos personas hay 
terreno abonado para La formacion de una opinion y la corres-
pondiente posibllldad de debate y comparacton, porque todo 
proceso comunicatlvo trae conslgo' el contenido de un mensaJe 
que genera respuesta y esta respuesta enc~erra, a su vez, una 
opinion, la cual provoca otra reaccion que guarda, asimismo, 
opinton y aSl sucestvamente, en una cadena de esttmulos y 
efectos comun1.cativos. De donde podemos decir que la primera 
etapa de La op1.nion es La comunicaclon total, personal, di-
recta y reclproca: el poder formador de esta rad1.ca en La 
retorica (arte deL dtscurso). Luego, no hay opinion sin co-
mun1.caeton, aSl 10 advirtieron Ar1.stoteles y platon. 
La opinion publica es, por su formacion, un producto de 
opintones tndividuales sobre asuntos de tnteres comun y que 
se or1.gina en las formas comun1.cativas humanas~ en procesos 
individua1es, prtmero, y en procesos colecttvos, despues: en 
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dlversos grados, segun sea la naturaleza de las informaclo-
nes compartidas por los indlvlduos, a la vez tnflu{das p~r 
los intereses parttculares de los grupos afectados. 
Ninguna fase de la vida humana, eoleetl.va, tndivtdual, 
particular, estataL y soctal pasa inadverttda a la opinion 
publica, no escapa a su atencion. 
Tanto los problemas de ia pol[tlca, La economia, como 
los de la vida cotidiana y La moral son -examlnados con 
igual interes por 1a opinion publica. 
En concreto, cuando la sociedad esta dividtda en c1a-
ses, se escinde aSlmismo la opinton pUbltca: una en las cla-
ses dOtnlnantes y otra en las clases subyugadas. 
Y part tendo del hecho de que la lueha por la optnton pu-
biica y sus aCClones que pueden generar~e, pasan a ser ast 
parte fundamental de la lucha de clases, Mao Tse Tung, afiT-
ma que "para derrocar el poder politico es siempre neceearlO, 
ante todo, crear la optnion publica y trabajar en el terreno 
ideo1ogico. Asi proceden las clases revoiucionarias y aSl 
tambien 10 hacen las ciases contrarrevolucionarias"lO. 
En sentido general, entonces, la opinion publica es 1a 
estlmacion colectiva de los hechos sociales y de los aetos 
de las personas, sus ideas, sentimientos, usos y costumbres, 
adrnttiendo unos y condenando otros. Es el conJunto de Opt-
n iO,nes" ju icios, conceptos I aspirac iones, puntos de v tsta, 
(10) Taufic, camilo. ob; cit. 
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quP acerca de di.ferentes aspectos de La vida del pueblo y 
deL Estado reinan en La sociedad, en sus diferentes capas y 
clases. 
Lo anterior por tanto se plantea como La no existencia de 
esta forma compacta porque se encuentra dividtda y esta di-
vision es la que aprovechan las clases dominantes para he-
gemonizar en su ideolog,la, pretendiendo, a traves del poder 
que representan los f'oledlOS de lnformacion a su servicio, UTl-
poner "su optnion" como publica a traves del manipuleo in-
formativo y editorial 0 de diferentes recursos como: presio-
nes economlcas, pol{ttcas y esptrttuales. 
Y este "desarrollo" de La opinion publica, condtcionada 
a un determinado lnteres minoritarto a traves del periodismo, 
es un poderoso recurso para tntroyectar la ideologla del blo-
que en el poder. 
De esta manera, la batalLa por La opinton publica, ya 
sea veiada 0 mantfiesta, en la guerra ideologica entre las 
clases antag6nicas de La soctedad capttaLtsta es desventaJosa 
para las fuerzas revoluclonartas pues "las idea,S de las clases 
dOnltnantes son las ideas dOlllinantes en cada epoca"ll, enten-
dtendose esto como La dtflcultad que se enfrenta para pene-
trar en La conctencia de un auditorio tdeologizado por los 
valores, habltos y creenClas burguesas. 
Tomando como base 10 antertor, eL hombre moderno se ha-
ila frete a una realldad en la cual - y para comprender La 
(11) Tauflc, Camilo. ab. Clt. 
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misma - neceslta estar lnfonnado. El conocimlento de los 
fenornenos soclales, pol{ticos, economicos, culturales, etc. 
generan una tnsaciable sed lnfonnativa, de la eual se va-
len los medlOS para condlcionar las actitudes de las masas 
y a trav~s de ~stas generar 10 que consideran como la 
opinion publica, pero sin el conocimiento exacto 0 verdadero 
acerca de 10 que opinan los receptores. 
Hespecto a La lmparclalldad en el desarrollo notlcioso 
de los lledios de Informacion, el camuflaje de "independen-
cia" del cual hacen gala no hace mas que poner en evi-
dencla el poder de estos haCla su inter tor cuando los 
mlsmos como en el caso que se estudta en esta investigacion, 
responden a intereses economicalllente poderosos y de benefl-
cio para la minorta. 
Debe recordarse que el periodismo por su naturaleza y 
COnlO forma ttpica de comunicacton social, esta indisoluble-
mente unido a la dlrecclon social y al proposito deltberado 
de adaptar la soctedad a sus intereses, a'los de la clase 
propietaria de los medios. 
El periodismo no solo supervlsa, stno coordina, educa, 
socializa, entrettene y organiza: aunque su funcion mas 
espec{fica e importante es la pol{tica como centro de aten-
cion de las luchas soeiales y, los 1'1edios de Informacion, por 
tanto, no pueden afirmar su caracter de impareiales en el 
manejo nottcioso ni editorial, porque siempre estara de por 
.. 
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medio la defensa de los intereses de la clase proptetarta 
de los mtsmos. 
En stntesis, la imparcialidad, como acto de no sacri-
ficio de la justlcia a consideraciones personales ni ins-
titucionales, en el campo period{stico debe considerarse co-
mo la no interferencia ideologica en el tratamiento informa-
tivo, 10 cual resulta utoptCO p~r el caracter de clase que 
detentas estes medios. 
Tampoco podr{a argumentarse la existencia de obJetividad, 
de acuerdo con e1 p1anteamiento anterior, ya que esta com-
prende una extstencia real, algo vinculado con 10 material, 
al crearse objetos como producto de La acttvldad practlCg. 
camtlo Taufic nos d1.ce que lila realidad existe en forma 
obJettva, independientemente de nuestros deseos, fuera de 
nuestra voluntad: pero no siempre, desde luego, su re~lejo 
pertod{stico es obJetivo, es declr, verdadero, fiel, exacto, 
acertado" • y afirma que "una de las violaciones mas flagrantes 
a 1a verdad obJet1.va es el concepto capitalista de "ob)etivi-
dad" en La prensa, que se quiere hacer coincldir arttficial-
mente con neutralidad" 12. 
si ubicamos a la obJetividad period{stica como e1 refle-
jo real de la rea1idad, es posible y deseable, la neutralidad 
-en cambio- no es nt posible ni deseable, ningun periodtsta 
es tmparclal ante los dlferentes fenomenos que se dan en la 
(12) Taufic, camtlo. Ob. cit. 
socledad. 
La neutralLdad no est~ en la naturaleza humana. El re-
fle]o real de la socledad exLge, ademas la descrLpcl6n 
exacta de los hechos y sus coneXlones, tal como se dan en la 
naturaleza y en la socledad, donde no hay hechos atslados. 
y el concepto capttaltsta de "ob)etLvLdad" en los roedtos, 
propugnan la descrtpcLon de los prLnclpales hechos desco-
nectados de las relactones de clase en que se rian. Los r.le-
dlOS de lnformaclon en el capLtallsmo, retoman el concepto 
de "ob]ettvidad", para ofrecer un reltejo castrado de la 
realldad y darles la tnterpretaci6n "subjetLva" que qute-
ran, sobre todo en la pagtna edltortal. 
La ob]etLvldad se opone a la subJettvldad: " es 10 
que eXlste fuera de la conctencLa humana: lndependlentemen-
te de ella: verdadero refle]o del mundo ob]etivo en el pen-
sam tento del . hombre 11 14 • 
La objetLvLdad, segun Tauflc, no es neutral ni unpar-
cial. sostLene que solo pueden alcanzarla -en cada sociedad-
los tledlos y los pertodistas progreststas que deftenden con-
, 
secuentemente los puntos de vista de las clases y las capas 
socL~les cuyos intereses coLncldan con los lntereses del 
progreso soctal,,15. 
Los (\ledtos de Informacton, deftntdos como or\Emtadores, 
(15) Taufic, camtlo, Ob. Clt. 
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sujetos de dlreccion social, tendrtan que dar, a traves 
de las lnformaclones, una interpretacion de cada uno de 
los fenomenos de la realldad, para crear conclencia de la 
mlSTTIa y cumpllr aSl con eL prlnclplo de Ob]etlvldad, Sln 
ltTTIltarse a tnformar hechos fueri'l de contexto, como evi-
dencla misma de su compromiso con La clase dorninante. 
ASt, la ob)etivldad exige eL refle]o flel de la rea-
lidnd, la descrlpclon exacta de los "hechos y sus cone-
xlones", tal como se dan en la nflturaleza y en la SOCle-
dad, donde no hay hechos alsLados: aunque"el concepto 
capltallsta de La prensa burguesa propugna la descrlpclon 
de los princlpales hechos sociales, desconectados de las 
16 re1aClones de clases contradlctorlas que las provoca" • 
Al hablar de la Ilbertad de expreslon, el concepto 
de II bert ad, segun carlos Marx , s 19n If i ca: "no estar 
condlclonado por algo", y en el caso de los Iledlos de In-
formaclon, estos condlcLonan su papel de acuerdo con los 
lntereses de clase a que pertenecen i en favor del sLsternn 
domLnante. 
La actLt~ud de los hedLos de lnforrnaclon podrla lnter-
pretarse como una necesldad absoluta de que las lnforrna-
Clones sean canprendldas de tal manera como son presenta-
(16) f'1flttelart, I rmand, Crltlca de La lnformaclon de I"lasas, 
Editorial Trtllas, nexico, 0 • .£0'. octubre , 1':J64. 
..}o 
das y de ahC derlva la mantpulact6n que estos reallzan, 
a1 decir que no eXlste el llbre albedr{o, 0 sea que to-
do responde a la voluntad de un i~teres de clase y, en 
este caso, en favor de la hegernon(a economlca propleta-
rla de los tledlos de rnforrnaci.on como medlOS de produc-
cion. 
T~ anterior es conslderado un planteamlento antl-
ci.entfflco, porque deJa de lado los aspectos reflexivos 
y los convierte por eleccion, en favor de un determlnado 
interes rninorltario de caracter i deolog i co-econonll co. 
En este sentldo, llbertad, segun 10 deflne Federico 
Engels,es : II El dOlnlnio de nosotros mlsmos y de La na-
turaleza exterlor~ es la necesldad consclente, ya que 
Sln la comprenslon de la necesldad, no puede haber liber-
tad ll 0 
Se entiende aSt, que el periodlsmo carezca de ll-
bertad porque los encargados de e)ercerlo y produclrlo ca-
recen de ese dominlo, a1 estar regidos por una pol(tica 
empresarlal con lntereses economlcos, tdeologlcos que les 
impiden profundizar en La naturaleza exterior de los feno-
menos notictosos, cuando estos van en contra de la ideolo-
gCa dominante, la cual c1etermina el ti.po de necesidad In-
mediata de facll soluclon para el hombre de prensa que ve 
llmltado su tnteres, stn darse cuenta de su verdadera nece-
sidad, ni de su rol ante la socledad. 
De 10 anterlor, l,rmand 11attelart, afirma que la defen-
sa de la libertad de prensa es la defensa de de La propiedado 
"Los duenos de los hedlos de comUntCaClon, deflenden aL abo-
gar por La Ilbertad de prensa sus lntereses de propletarios • 
Que 1a burguesla es lncapaz de 11evar a sus ultlmas conse-
cuencias la 1tbertad de prensa. Se contradlce a1 aceptar la 
17 censura y 1a autocensura" .. 
cada medio en e1 capltaliffino, est~ llgado a detevnina-
do gurpo (economlco, po1[tlco 0 personal) y expresan el crl-
terlo y los lntereses del grupo que los sustenta. Para lns-
trumenta1izar de manera opttma su delegacion de funciones a 
1a "prensa Itbre", entonces, La clase domlnante necesita de 
1a 1lbertad de prensa, que faclltta 1a competencla y la ga-
nancla de los duenos de perlodtcos, radlos, eetudios de Cl-
ne y televlsion, que aSl perfecclonan sus servlctos a los 
capltaLlst~s .. Pero, en esenCla, 1a Itbertad de prensa es pa-
ra el usa y provecho de La clase d~ninante. 
~l plantearse entonces que no eXlste la 1tbertad de 
prensa -porque tampoco existe tal lnocencia nottciosa, se 
cumple la afirmacion de que los Hedlos, a traves de esta, t 
transmiten su orlentaCton, su poslclon ldeologtca, en procu-o 
r~ de detevnlnadas aCClones por medlo del manlpu1eo lnforma-
(17) l'latte1art, T'rmand, Ob. Clt .. 
tlVO, haclendo creer la eXlstencla de la libertad de expre-
slon, pero de esa llbertad que no leslone sus lntereses 
nl vaya contra el sistema imperante. 
Es de constderar tFlmblen que en todo si.stema de COlTlU-
nicaclon social, su ftn no es llegar al mayor numero de tndi-
vlduos poslble, sino escoger las manlfestaclones de La vlda 
soctal y de La naturaLeza, cuya dtvulgaclon sea uttl a la 
sociedad. Todo hecho de tnteres general deber ser publlcado 
y en reLaclon con esto es donde aparece la contradicclon 
que sustentan los Medlos de Info~naclon en cuanto a Ia 1t-
bertad de expreston que pregonan, porque eVltan dar a cono-
cer hechos que van en contra de su tdeologta 0 darian su 
lnteres economico 0 el de qUlenes ostentan el poder. 
Cabr[a tambl~n menctonar el mtedo y la opreslon cre-
clente perclbtdos en el traba]o perlod(stlco, partlcularmen-
te en parses dictatortales, represtvos i antldemocr~tlcos que 
obitgan a La autocensura, como secueia t(plca que se const-
dera aun m&s destructlva que la censura mtsma, porque se 
practtca desde el lntertOr de Ia conClenCla de qulenes e]er-
cen el perlodlsmo y sumerge pauLatlnamente a la profeslon 
en un creclente decallntento que se traduce en medlocre ca1t-
dad de la funcion perlod[stlca. l\dapta al hombre de prensa 
a Ia fovnula del menor esfuerzo y de su celo profeslon~l s6-
10 quedan La gran tlus,-on perdlda y la tecnlca automatlca 
de manipular la informaclon y escamotear Ia realldad. 
o 
.Por 10 anter1.or, tiel. perLodlsta es cClda vez menos lnte-
grante de las ~lltes Y CCldCl vez m~s un tr~bClJador comprometi-, 
d 1 d f ' d ' , l8 o con os esa lOS e su PPOCCl' • 
Marco lIistorlco 
El momento estudlado se consldero de trascendencla hlS-
torlca en nuestro palS, porque rompto un esquema de gobierno 
tradlcional de dlctadura milltar, lnstaurada durante 50 anos. 
La lnstauraclon de La Primera Junta Revolucionarla de 
Gobierno, producto de un levantarntento de la oficlaltdad pro-
gres lsta dentro de la Fuerza l\rmada que derroco al goblerno 
del General carlos Iiumberto Romero, ellS de octubre de 1979. 
Esta permitia el ascensO de una Junta clvico nilltflr de coa-
llcian, integrada p~r Clnco mlsnbros, representativos de los 
sectores: empresarial, lntelectual, mliltar y partldos poll-
ticos como la social DemocraCla o 
Este gobierno nacia impulsado por el Iv1OVlmlento JYlllt tar 
Revolucionario e inspirado en su pronunciamlento polltlco, 
conocido como: " Proclama de La Fuerza ArrnClda de la RepubLl-
ca de El Salvador", que admlt(a la necestdad de efectuar re-
formas en el pals. 
, 
segun el autor del Itbro "Funcian Poli.tlca del E]erclto 
Sa Lvadorefio en el Presente Slglo", Coronel 1'1ar1.anO Castro [-10-
ran, la Proclama de la Fuerza Armada denuncia tambien las 
(18) Gonzalez, ~ml1cClr, LCl ComUntCaClan Asedlada~ dlclembre, 
1'183. 
------- - - -
vlolaciones a los derechos hwnanos, La corrupc16n y la fal-
ta de capacldad del r~gtmen: seda16 el desastre econ6mlco, 
los atropellos generados p~r "anticuadas estructuras econ6-
micas, sociales y pol(tlcas, que han prevalecldo tradtClo-
nalmente", y los "t(mldos camblOs de estructuras frenados 
por el poder p01(tico y econ6mico de sectores conservadores, 
los cuales han defendtdo sus pri.vi.leglos de clases dorninan-
tesllo 
La Proclama propuso la necesldad de cesar la vlolencia 
que en ese manento se r~crudec(a, mediante la dlsolucl6n 
de la paramllltar organlzaci6n Democratlca NaClonallsta 
(ORDEN), cuyo prtnclpal creador fue el ex dlrector de la 
Guardla NaClonal, General Jose J'llberto lledrano, aseslnado 
ailos despues, y el,trlmblen retlrado y actual dlrlgente del 
Parttdo l'llanza Republicana NaClOn<'.liista (I-'REN1\), Roberto 
D'~ubutsson, qUlen era el Jefe de la Jlgencla de Segurldad 
(ANSESt' L), segun expllca el autor I,arlano Castro [loran. 
En el pronunc ia'lllento m l1l tar talllb u?n estaban lnclu l-
dos la necesldad de adoptar medldas que condu]eran a una con-
trlbuclon equltativn de La rlqueza naclonai. 
E1 mOVlm'l""'nto del 15 de octubre de 131'), dlce e1 50ClO-
logo panamefio (,arcel A. SaLam{n, en su publlcaclon II El Sal-.... 
vador: Sln PlSO y stn l'echoll, que" desde hace 50 anos, 1a 
oliqarqu(a salvadorefia hC'lb(a comprometido a la Fuerza Armada 
en 1a defensa de un orden sOCtal, econ6mico y pol(tico in-
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trlnsecamente 1nJUsto y v1olento, del cual La gran mayor(a 
de ellos (tropas, cl~ses,of1ciales) ni usufructuan n1 hacen 
parte", por 10 tanto, agrega, lila or1entac1on correctn de 
la Fuerza ArmadFl es responsabil1di'ld del Gob1erno" 0 
En la PrimerFl Junta Revoluclonar1a de Gob1erno, partl-
coparon las princ1pales corrientes pol(ticas y soctales del 
palS, segun sefiala /'lariano Castro f\loran. En el se forme 
una cOnlicion donde tuvteron part1CtpaCton la Democracta 
Cristiana, 1a Soclal Denocracia , los mejores tntelectuales 
de la universldad "Jose Simeon canas" (ucr), quienes e1abo-
raron la Plataforma pol{ttca del Golpe y otros salvadorefios 
independLentes. 
El Golpe de Estndo del 15 de octubre, segun despachos 
not1ci..osos de la epoca "surge prei'iado de expectat1vas, sos-
pechas, desconflBnza e tncomprenSlones, ya que es dado por 
la mLsma tnstitucton que habra servtdo de soporte durante 
decadas a las dLctFlduras ctviles y mtlitares". 
~ pesar de todos los problemas que se dieron en la 
epoca, muchos cotncldleron en Clflrmar que el movtmtento del 
15 de Octubre represento una "encruc1jadn histor1ca" parn 
El Salvador. 
La primera Junta, que duro exactamente 75 d(as estuvo 
formada por e1 Dr. Gutllermo .,1anuel Ungo (socla 1 democrata): 
[ng. Mario Andlno (representante del sector privado): Coro-
ne1 i\dolfo j\rn01do "Ia Jano ( de la J uventud m l1l tar), y e1 
coronel ,Jaime r,bdul Gutlerrez ( de La corrlente " reforrna y 
garrote"). 
E1 3 Y 4 de N Enero de 1380, renunClaron los clvlles 
por considerar que los objetlvos para 10 que fueron L1ama-
dos no se cump1{an, porque Slempre preva1eci6 el poder del 
sector ollgarqulco a traves de La Fuerza Armada. 
ClIP [TULO II 
RESEKf\ HI STOIU CA DE LOS PERI ODI COS 
LA .iJRENSA GRAFJCA, EL DIARIO DE noy Y DIARIO EJ.J MUNDO 
SU INFRAESTRuc'rUAA Y PROPI E'rp-lUOS 
La historia y funcionamiento del periodismo en El 
Salvador y particularmente de los actuales medios impresos 
de mayor circulacl6n como: La Prensa Graflca, El Diarlo de 
Hoy y Dlari..o El {\lundo, es lmportante tncluirla en 1a lnvesti-
gacion sobre e1 tratamtento infonnativo que estos desarro-
llaron durante la coyuntura del Golpe de Estado de 1979 y 
la Gestion de la Pri.mera Junta Revolucionarta de Gobierno, 
porque representan un punto de tnlcio para establecer un 
marco de referencla sobre e1 papel que estos desempenan en 
el contexto soclal, a1 ser defintdas en e1 capitulo ante-
rior como "empresas lucrati..vas que buscan el sostenimten-
to del slstema imperante". 
El traba]o esta divldido en varlas etapas, que con-
tienen los antecedentes hlstoricos, sus fundadores hasta 




10 Ilistoria de la Prensa Grafica. 
1.1 Funda dores 
Para conocer la historia, desarrollo y funcionami.ento 
del periodico La Prensa Grafica, es l.rnportante _ inl.el ar 
coi.nctdencia 
, 
la pauta con un suceso que, por marcara 
de 
, 
nacio este medto impreso .. como 
Fundadores de este matutino son los senores Jose DU-
triz y Antonio Dutrtz, qutenes tntciaron 10 que despues 
se constituir{a en la "Soctedad Dutrlz Hermanos". 
Don Jose Dutrlz, en un viaje que realizo a santa Ana, 
se hospedo en la casa de au aml.go Adan Roberto Pena: este, 
una manana, se olvl.do de su huesped, quien se quedo dormi-
do en 1a ca5a y "ba jo llave". 
Jose Dutriz, al no poder sa1ir de la casa, 1a recorrlo 
y se dio cuenta que en el lnterior habra una imprenta en 
abandono, propiedad de la Municipalidad de Santa Ana y 
que 5e 11amaba "Imprenta de la Revolucion". 
A su regreso a San Salvador, don Jose Dutriz hablo 
con su hermano Antonio y decldieron adquirtr la imprenta 
que estaba en venta, a un costo de IntI colones .. 
Los hermanos Dutrlz, poco tiempo despues, pontan a la 
orden del publlCO la imprenta con el nombre de "La Unlon": 
esta contaba can variedad de "ttpOS", Y una prensa 
grande para 1a impresion de periodtcos. 
Tipografta "La Union", fue la primera empresa de los 
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hermanos Dutriz y con la cua1 lnlclO la activldad perlo-
dfstlca de la familia .. 
La poetlsa salvadorena, Claudia Lars, dice en un 
artLculo contenldo en el "Libro de Oro de la Prensa Gra-
fica" que Imprenta La Union imprimio dos semanarios de 
forma to novedoso y atractivo materl.al literario: I!om-
nibus ll y liLa caricatura ll , conquistando entusiastas lec-
tores entre personas que ya se lnteresaban por manifes-
. . l'b 19 taClones del perlodlsmo moderno en a Repu llcal! 
En el ana de 1914, cuando la primera guerra mundial 
estaba en su apogeo, los hermanos Dutriz, con e1 temor de 
que los materiales para la impresion se agotaran, hlcieron 
un pedido conslderable, y evitaron parar las actlvidades, 
al aprovislonarB~ 10 suflciente .. 
~sto orlglno que decidleran concretizar el proyecto 
de sus vidas, especialmente el don Jose Dutriz: hacer un 
periodtco .. 
ASl, el 10 de mayo de 1915, a las 4:30 pomo, ba]o per-
sistente lluvla, aparecleron voceando el primer numero de 
La Prensa (Ver anexo 1) .. 
La Prensa, segun clta el periodista Alfredo parada
20
, 
salio de cuatro paglnas de cinco columnas, con un formato 
(19) Lars, Claudia .. Llbro de Oro, La Prensa Graflca, 50 ani-
versario, 1965 .. 
(20) parada, l\lfredo .. Artlculo liLa Prensa Grafica, arquetipo 
del periodismo llbre ll , La Prensa Graflca, 10 de mayo 1985. 
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tabloide. Ai prlnciplo fueron lmpresos tres mil eJempla-
res, tiraJe que "pronto aumento", a ralz de su aceptacion 
en todas las capas sociales. 
El primer e]eInplar fue hecho por don Jose Dutriz, stn 
i1ustraciones, a pesar de que en su portada dec[a "Diario 
Ilustrado", pero muy ordenado en su edicion. Algunos titu-
lares de notlClas publicadas en esta, se encuentran en 
el "Libro de Oro de La Prensa Graflca ll , (Ver anexo 2)0 
En 193Q, e1 hijo mayor de don Jose DutrLz, Jose Dutrlz 
htjo, con estudl.os de periodismo en Estados Unidos y Gua .... 
temala, hlZO cambLos en La Prensa y fundo E1 GraflCO, en 
marzo de ese ano. 
El Grafico, a diferencta de La prensa, salio con ilus-
traciones, edtciones dorninicales y suplementos a color: en 
ese dlarlO solamente trabaJaban salvadorenos. 
1.2 Naclmlento de La Prensa Grafica. 
El 10 de agosto de 1939, La Prensa y El Grafico se fu-
sionan, ya que por separado no rend[an economtcamente: se 
da inicio as[, a La Prensa Grafl.ca, con el lema: "servir 
cada d{a mejor,,21. bajo la direccion de la empresa"Dutriz 
Hermanos", que ostentaban una solida poslcion economica. 
l'lfredo parada, en su arttculo liLa Prensa Grafica, ar-
quetl.po del Pertodtsmo Libre", dice que en 1951, Jose Dutriz 
(21) Ltbro de Oro, La Prensa Grafica en su 50 aniversa-
rio, lq65. 
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hlJo, se bizo cargo de ese perl6dlco matutlTIO e 
impulso e1 periodismo nacional con "adelantadas y depura-
d t ' ." 22 as ecntcas norteamerlcanas • 
~nte el inicio de La Prensa Grafica, don Antonto y 
Jose Dutrtz divldteron sus responsabilidades dentro de la 
sociedad. 
Don Jose en la direcclon y admlnlstracion del diarlo 
y ~ntonio en el manejo de tal1eres. 
1. 3 Sus Directores. 
Los diferentes suplementos de antversario en los ultt-
mos anos, dicen que desde su fundaclon hasta la fecha, La 
Prensa Grafica ha tenldo selS dlrectores, cinco ya fallecte-
ron. 
El primer director, don Jose Dutriz padre, duro 20 anos 
en ese cargo, desde 1915 hasta 1935: pero despues conti-
nuo trabajando en e1 periodtco hasta que murio. 
Don Jose Dutriz, hlZO vartas modlflcaclones: creo 
servictos noticlOSOS propios, oficinas de redaccion en el 
interior del pais: las cuales ofrec{an dos veces dlarias 
las noticias por medio de servicios rapidos de transporte, 
propiedad de la elTIpresa o Las informaciones han stdo 10 
primordial del medto, desde su fundacton hasta la fecha, 
como 10 han dado a conocer todos sus directores. 
EI segundo director, don fvlanue1 i\ndtno, fue una 
(22) parada Alfredo. i\rt{culo "La Prensa Grafica, arquetipo 




persona de gran lnclinacion por las letras, exigente con 
los reporteros, sobre todo en redaccton: su capacidad 1i-
terarta la ponta en practtca en la pagtna "Filosofta Arte 
y Letras", creada por e1. 
Manuel Andtno, fue dtrector hasta el 7 de abril de 
1958, siendo ademas presidente de la ~sociacion de Perio-
distas de El Salvador (APES), de la cual fue su primer 
presidente. 
El tercer dtrector, Jose Quetglas, ingreso a La Pren-
sa Graftca como jefe de redaccton y posterton1ente fue 
nombrado en el cargo de directoro 
Bajo la dtreccion de Quetglas, La Prensa Graftca tuvo 
que enfrentarse al General Maximi 1 iano Hernandez 1'1arttnez, 
desde 1939, afio en que este se reellgio como presldente en 
forma ilegal y se cOnVtrtlo en dtctador. 
El general MartInez ordeno perseguir a Quetglas, ya que 
era uno de los que tenta en Itsta para ser fusilados, por 
10 que Quetglas se astlo en Guatemala, para ponerse a salvo 
y regreso hasta La carda de Hernandez Marttnez .. 
El cuarto d~rector de La Prensa Graftca, fue don Ra-
mon Plettez, creador de la seccton de temas agrtcolas en 
e1 periodico. 
El qutnto dlrector, don Jose Dutrlz hiJo, trabajo des-
de muy Joven en el periodtco, recorrlo todos los departa-
mentos y conocto a fondo todos los aspectos del diario. 
o 
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La primera lntervenclon perl0dlstlca de Jose Dutrlz 
hlJO, fue cuando entrevisto al General £'-laximl1lano lier-
nandez '",rti"nez, al asumir el poder en 1931. 
Bl sexto y actual director, Rodolfo Butriz, tomo 
poses ion en Ig87, al morir Jose Dutriz hiJo. 
Don Rodolfo Dutriz, director actual, al cwnplir el 
73 anlversario de fundacion diJo "La comunlcacion ha si-
do la razon del perlodlco desde que se inicia el 10 de ma-
yo de 1915 y baJo esta fl10softa celebramos este nuevo 
. ,,23 anlversarlO • 
1.4 Se constituye la sociedad "Dutrlz Hermanos" 
En 1a hlstorla de La Prensa Graflca, tambien se lnclu-
24 
ye que en 1935, don Jose Dutrlz padre, dispone por me-
dio de documento reglstrado en e1 11bro n6mero 21 del Juz-
gado Primero de 10 Civll de San Salvador, la entrega de 
manera gratulta por escritura de los blenes a sus hiJos Jo-
Se y Roberto Dutrlz. 
Don Jose Dutrlz hljO, de 23 afios de edad, comerClan-
te y don Roberto Dutriz de 21, perlodista, los dos de es-
te domlcilio, dlce: Que aceptan la donaclon que se les 
hace, se dan por reclbldos de los bienes indlcados: tlpo-
graf{a La Unl0n y Diarlo La Prensa que pertenecieron a la 
extlnguida socledad "Dutriz Hermanos", con la condicion 
(23) Dutriz, Rodolfo .. La Prensa Grafica, Suplemento Especla1 
73 ~niversario de Fundacion, 10 de mayo de 1988. 
(24) TeSlS "l\dmintstraci6n, Funcionami.ento y Dlagnastlco de 
de los perlOcJlcos La Prensa Graflca, El Diarlo de Hoy 
y Di.arlo r:;l '['lUndo", Un1.versldad C.A. "Jose s. canas". 
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expresada de que constituyan una sociedad colectlva comer-
cial, que se regira por las sigulentes clausulas: La So-
cledad sera colectlva comercial y tendra su domicillo en 
esta ciudad de San Salvador. La sociedad se denominara 
"Dutrlz Hermanos" y asr sera su razen social. 
La escritura de donacton de manera gratuita e lrrevo-
cable, estaba sujeta a la condtcion de que formaran la 
sociedad que a cont uluaclon se const 1 tuye y que tomaran a 
cargo la alimentaclon y la educaclon de los menores: Mario, 
~lejandro y Rodolfo Dutrlz6 
Tanto Jose como Roberto Dutriz, reclbteron la donacion 
(Ttpografta La Union y La Prensa Grafica), estunada en 
40 mil colones con la condtcton expresada de constituir 
una sociedad colectlva y comercial. 
La socledad tendr{a su domtctlio en san salvador, se-
gun el regtstro denominada "Dutriz Hermanos" tendra como 
objettvo la explotacton de los talleres de 1a Tipografla y 
las labores pertodlsttcas. 
El 18 de junio de 1974, segun el htstorial del matutlno, 
Jose Dutriz hiJo de 62 anos y Roberto Dutriz de 59, Alex Du-
triz de 50 y Rodolfo Dutriz de 45, regtstran una nueva es-
critura en la que establecen que las cuatro personas menClO-
nadas, son todas miembros de la sociedad "Dutriz lIermanos" 
y que esta serta reglda por las siguientes clausulas: 
10 La Sociedad colecttva y la razen social continuara 
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siendo "Dutriz IIermanos". 
II. El plazo de la Soctedad conttnua en vigencia por 
tiempo indeterminado. 
III. De los socios. son socios colectivos todos los 
contratantes don Jose Dutriz htJo, Roberto Dutriz, Alex 
Dutriz y Rodolfo Dutriz. 
IV. La ftnaltdad de la soctedad conttnuara slendo la 
dtfusion del pensamtento en cualquter forma, la ortenta-
cion de la opinion publica, la tnformacion sobre aconte-
cimientos nactonales e internactonales, comercializacton 
de la publtctdad la edtcton y dtstrtbucion del dtarto La 
Prensa Graftca. 
V. El capital soctal es de un millon de colones, 
aportado par los socios y la a&ninistracion y represen-
tacion social estara adrninistrada dtrectamente por los 
socios. 
El capttal de la f~mlllR Dutriz, es bastante consi-
derable, gran parte de el esta tnverttdo en 10 que es La 
Prensa Graftca e lmpresora La Unton. 
1.5 Filosof[a del medlo 
La Prensa, a su lnlClO el 15 de mayo de 1915, apareclo can 
su prirnera ediclon, su costa era cinco centavos: la suscrip-
cton mensual de un colon y la anual de doce colones. 
SU filosof[a, tal como 10 dtera a conocer en su prt-
mer editorial en 1915 " nacto para poner su patli.otico 
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contLngente Lntelectual en pro del buen hombre y de la 
grandeza inmorta 1 de [;1 Salvador" 0 
"contrtbuLremos a consolidar la armonla social y po-
l{ttca que debe reinar en e1 corazon de la familta salvado-
reHa, como una condicion tndtspensable para consegulr el 
triunfo deftnitivo de Ia prosperidad nacional a que debe 
contrl.buLr constantemente el blen entendido patriotismo 
• 
de nuestros pueblos". 
"lIaremos que nuestro dtarto abogue por los leg[ttmos 
lntereses del pueblo velando, en cuanto nos sea posible, 
porque las Justas aspiraclones de progreso y engrandect-
miento del mtsmo, se desarrollen ampltamente dentro del 
orden y en conformtdad con las Jovenes energtas nacionales". 
"Nuestras publicaciones seran esencialmente de tnfor-
macion y haremos que correspondan al concepto genuinamente 
moderno del diarisrno razonado e Lmparcial que se aparta de 
un todo de la explotacion tnadecuada de los lntereses mez-
quinos del momento: de lucro personal y bajo. para ele-
varse a las supremas regiones de la idea y del esfuerzo 
honradamente patrLotlco,,25. 
Esta filosofla, segun 10 expresa el actual dtrector 
d If t · 26 Ro 0 0 Du rtz • todavi'a continua: sin embargo, emplea-
(25) La Prensa, Edttortal "A gUlsa de programa de nuestro 
Dtarto "La Prensa", 10 de mayo de 1915. 
(26) Dutriz, Rodolfo. La Prensa Grafica, Suplemento espe-
cial, 73 aniversario de fundacion. 10 de mayo de lq88. 
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dos de los sectores admtntstrattvos y editorial coinciden 
en afirmar que en las paginas de La Prensa Grafica, se pu-
blica solamente 10 que conviene a sus tntereses como em-
presartos, a sus anunciantes y a Sll gremto en general. 
1.6 Atentados contra La Prensa Grafica. 
Hay una etapa dentro de La Prensa Graftca, tmportante 
de menctonar en esta htstorta: en 1944 este rotattVO fue 
vtcttma del General Maxtmtliano Hernandez Marttnez, por 10 
que don Jose Dutriz padre y don JOC'¢ Dutriz hijo, sufrie-
ron encarcelamtento en la P,ol tcta N actonal y la fen 1 ten-
,cleria, por no estar de acuerdo con el dictador. 
Los sangrtentos hechos de la rebel Lon de 1932, fue 
publicada por La Prensa, a pesar de la censura impuesta 
por el regtmen (ver anexo 3 y 4). 
Ese mtsmo afio, se suscttan protestas por las actuacio-
nes de Hernandez [·lart{nez: varias hue'lgas en fabricas y 
ferrocarriles, e1 canercio, la banca y estudiantes univer-
sttarios. La Prensa GraflCa tambten se sumo al descontento 
y ceso sus labores, para reiniClarlas el 12 de mayo de ese 
mtsmo afio o 
, d ,,27 Hernan ez Marttnez , fue implacable en 1a censura del 
pertodico, 1a cua1 eJercla a traves. del flinisterto del 
Intertor primero 1a realizo por medio del censor oficia1 
en ese tlempo, y despues dlrectamente por la pollcla 




En 1144 al fracasar el movimiento revoluclonario del 
dos de abr i. I, i'-lart inez ordeno persegutr aId lrector de 
ese entonces Jos~ Quetglas qUlen fi.guro en la lista de 
clviles que deberian ser fusilados por el dictador. 
JOs~ Dutriz hlJO estaba encarcelado: Quetglas era 
perseguido para ser fusilado, y el periodico estaba pa-
ralizado a ra(z de los acontecimientos en contra de los 
medios de dlfusi6n por parte del General Waximiliano Her-
n5ndez t'lart inez. 
El l~ de mayo de ]Q44, Martinez forzado por las protes-
tas, renuncia de la presidencia y Ie entrega el poder al 
General [\ndr~s Ignacio fvlenendez. 
En octubre de ese mtsmo ano, el coronel Osmtn Aguirre 
y Salinas derroco al General Ignacio l'vlenendez e implanto 
el Estado de SlttO, y suspendlo la Llbertad de Imprenta, en 
protesta, La Prensa GraflCa puso un sllencio desaprobatorio 
y paro su circulaclon durante dos meses: luego , relnlcia su 
traba)o en enero de 1945. 
Estos hechos han stdo conslderados como los mas desta-
cados dentro de la hlstoria de este periodico, ya que pos-
teriormente se dieron hechos de censura, pero a menor escala 
que la antertor. 
Los propletarlos del medio y los jefes de redaccton, 
han lmplementado dentro del perlodlco la autocensura de 
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l
~ algunas tnformactones: se han dndo casos en que los repor-
teros cubrlan detertntnados hechos, espectalmente de sect ores 
de lZqulerdn y que no eran publicados. 
"En La Prensa Graf1.ca, solo se publican las notas que 
a ellos les lnteresa, especialmente de La Empresa Privada, 
y de todos aquellos sectores afines,,28. 
1.7 S1.stema de lmpreslon y moderntzacton de la maquinarta. 
Las pruneras edlCtOnes de La Pre-nsa Graftca, fueron 
ttradas en una prensa mediana de clltndro, con salida 
frontal del pltego. La capactdad de impresion era de 700 
e]emplares por hora ya que en ella cab{an unicamente dos pa-
gtnas, por 10 que prlmero se ttraban las lntertOres y des-
pues el retiro con las paginas prtmera y cuartn. 
El papel ut1.1tzado en esa epoca tenia un tamaoo de 
35 X ,35, que uS'lban en la prensa conoctda como .. Babcock II , 
con capactdad para cuatro pag1.nas tamafio IIstandard", de 7 
columnas y 13 plcas de ancho. 
En l~20, segun cita el pertodista Alfredo parada hiJo, 
en una columna de la pagtna edltortal, al cump1tr los 70 
aoos de fundaclon, La Prensa Graflca "modernizo sus talleres 
con la introduccton de Itnotipos y adelantos en el sistema 
de impresion. Instalo prensas para los textos, titulares, y 
anunclos desplegados". 
En ese mlsmo ano, adqUtrlO las tituladoras "LudloVls" 
(28) Pertodtsta anonlmo, La Prensa Grafica 
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y cambl6 la m&qutna de ctllndro por una "duplex camap]a-
nail y adquirl6 un tercer linotipo. 
En 1950 conpr6 la prensa Goss con capactdad para 
48 p~gtnas y tira]e de 25 mil e]emplares por horae 
La recepci6n de cables internactonales fue otro de los 0 
avances tecnologicos de este medioo En 1952 tnstalo e1 pri-
mer teletipo para la recepcion de material internacional, y 
en 1155 introduJo el radtofoto. 
1173 fue uno de los mas importantes para La Prensa 
Gr&fica. cambio su compostcion ttpografica por la electr6-
nica y al sistema de impresion offset .. segun consta en el 
suplemento de este medlo al cumplir sus 70 anos de funda-
., (29) Cton • 
En 1a mlsma publlcacion, dlierentes personalidades de 
la empresa prtvada, como publtctstas y algunos industrlales, 
al referlrse a este medio, ponderaron la modernlzacion en 
e1 sistema de impreston implementado en el matut ino. 
El encargado del cambio tecnologtco de los ulttmos 
anos, en espectal desde 1179 hasta la fecha, ha sido Jose 
Alfredo Dutriz hiJoo 
Jose Alfredo Dutrtz, lmplemento los avances tecnologl-
cos de algunos perlodicos norteamerlcanos, y para el10, Vla-
JO junto a una parte de su personal para rectbir entrenamlen-
to durante un mes en el maneJo del slstema computarizado 
(29) parada, Alfredo. p~glna editorial La Prensa Gr~fica, 
10 de mayo de 1985. 
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que llevarra a la empresa. 
En la actualidad, cada reportero tiene su propla ter-
mlnal que Ie permlte S()CF.lr su material con mucha rapidez 
y Itmpteza, ya que La maqutna borrn y edita eL material. 
La tecntca computarizadF.l en La Prensa Graflca en 
los 6ltlmos afios, ha logrado e1 ahorro de tiempo y energfa. 
Los re~ursos economtcos inverttdos se deben, segun sefialn 
su Dtrector Rodolfo Dutrtz, es que este medio impreso, es 
constderndo "no como unn fabricn que vende 0 hace deter-
minado producto, slno, una lnstituclon con una materta 
prima especlal, La cual esta llena de responsabilidades30 • 
La Prensa Grafica, desde su intcio hasta la fecha lle-
va funclonando 74 aDOS. 
1.8 L{nea Edttorial del medio. 
En .iLa Prensa Grafica actua1mente funciona un conseJo 
editortal formado por varios escrltores: adem~s del di-
rector del periodico y los otros mtembros de la sociedad 
"Dutriz Hermanos", y el Jefe de Redaccion, Rosalto Her-
nandez Colorado. 
El conseJo Edltorial, es el encargado de tomar las 
decisiones dentro de la empresa~ aunque en ultima instan-
cta quienes determinan son los duefios. 
En e1 suplemento especial de La Prensa Grafica, fue-
ron publtcados un resumen de los editorlales de cada anl-
(30) Dutrlz, Rodolfo. Suplemento Espectal, 73 antversarto 
de La Prensa Graftca, mayo de 1988. 
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versario, hasta 1375 (ver anexo 5). 
En la nota de los edltores, dentro del "Libro de Oro ll 
de La Prensa Graflca, al cump]tr sus 50 anos de fundacton, 
dejan p1asmado el aporte histortco y cronologico del medto, 
baJo el contenido de las palabras del prtmer dtrector don 
Jose Dutriz padre, en su primer edttorial "poner su patrto-
tlCO contingente intelectual en pro del buen nombre Y de 
la grandeza inmortal de Ll Salvador (ver anexo 6)_ 
1.1 Campanas desarrolladas por La Prensa Grafica. 
A 10 largo de su historia, La Prensa Graftca se ha 
distingutdo por efectuar varlas carnpanas en beneftcio de la 
comunidad. La prlmera fue para que el goblerno de turno 
pavllnentara las calles de San salvadoro 
Tambt~n se menClona una campa~a de tranSltO, que lla-
maba al publlco a respetar las senales i la reglamentaclon 
de tranStto. 
La campana del calzado de La nlnez desvaltda, alfabeti-
zacion y la conservacion de arboles, todas ellas no solo 
con la intenclon de servtr a la comunldad, stno de promover 
su tmagen espectal. 
10 10 Persona l. 
El personal de La Prensa GraflCa es adqulrldo a traves 
de contrato por arlO, renovado dependlendo de la aceptacion. 
En la actualtdad, segun dato proporclonado por la 
periodlsta ,'larta Elena Rectnos de campos, redactora de es-
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te medlo.La Prensa Gr~flca tlene un personal de 500 trabaJa-
dores dlstribuidas ell los diferentes departamentos. 
Desde su fundacton hasta la fecha, el personal ha ido 
crectendo mediante e1 perlodlco avanza tecnologlcnmente. 
claudla Lars, en un art(cul0 publicado en el'~ibro de 
Oro de La Prensa Gr~fica", realiza una stntesis de la hlStO-
rla del medlo (ver anexo 7 y 8). 
Por su part&~oque Dalton, ve a La Prensa Gr~flCa, es-
pecialmente su funclonamlento, desde otra optlca. 
"La Prensn Graflca, propiedad de la ftrma Dutrtz Her-
manos, es e1 medto que m~s abtertamente se encuentra a1 
servicio directo de ]a Embajada Norteamertcana en San sal-
vador, La cual, a su vez, Ie otorga un subsidto anual en 
dolares. Es e1 dtarto de mayor circulacion en el pals Y 
sus 45 mil e]emplnres dtarios se venden tambien en Honduras. 
La Prensa Gr~ftca, ha sufrtdo en varias ocaSlones, grandes 
demostraClones de repudio popular a causa de su Itnea anti-
cubana Y contrarrevolucionarla.,31. 
(31) Dalton, Roque. El Salvador, (~onograf(n) , ~ditorial 
Untversitarin, ciudad Universitaria, 1~7~. 
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2. EL DIl\RIO DE dOY 
2.1 i'ntecedentes IIlstorlcos. 
El nacimlento de uno de los perlodicos con rico hlstori-
al en el pars, como El DLarLO de l~y, fue producto de una 
curtos~ inquietud. 
Fundar un coleglo para la ensenanza de la educaClon 0 
un pertodlco , fue La disyuntlvn que enfrento don Napoleon 
viern rltamirano, al platlcar de sus lnquietudes con dos 
de sus mas allegados r3m1.gos: [dolfo Perez !·\enendez y el 
poeta Alfredo Esplno. 
Viera i\ Itannrano, fa era conocldo por sus dotes pe-
rlodlstlcoS, a los 18 anos escrtbla en VOX POPULI, fundado 
32 
y dirigido por el pscrttor guatemalteco, P1fredo QUloonez 
Ademas, contaba con el capital suflclente para inlciar 
cualqulera de las dos ~npresas: pero finalmente decldlo con-
cretizar la fundacion del periodico, motivado, qU1Za, por 
el impulso de que a traves de un medlo de lnformaclon, po-
drla dtfundlr sus pensamientos ItberaLes y, sobre todo, su 
ldeal: Hay que hacer un gran pueblo en centro l'merlca". 
Don Napoleon Vlera l.ltamirano, concretlzo la fundaci6n 
d 1 · d b' b - 33 1 ' e E DlarlO e HOY Junto a Ru en [1em reno • Aque asumlo 
la responsabilldad directa de la edltorlal. Esta socledad 
(32) El Diario de Hoy, edicion extraordinaria 50 anlversario. 
viernes 2 de mayo de 1382. page 14. 
(33) LaPEL: VALLECILLOS, ITllLO. El Perlodismo en El Salvador, 
Editorial Universltaria, octubre 1J64. 
c 
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no obstante se mantuvo hasta el aijo de 1139 y Vtera Alta-
mirano quedo como dueno exclustvo. 
Su prtmera edtcion saIto e1 2 da mayo de 1936, con 8 
paginas y un tiraje de dos mil cien e)emplares, con un 
valor al publico de cinco centavos por perlodico.(Anexo 9) 
En ese entonces, se iniclaban una serLe de aconteci-
mlentos mundlales muy lmportantes, como: la guerra ClVll 
espanola~ la lnvaslon de Italla a Etiopla: la guerra Chino-
Japonesa: La invasl<5n de Austria por las tropas de Hitler 
y el comienzo de la Segunda Guerra Mundia L. 
Todos estos acontecimientos constttutan la materi.a 
prlma del medto y los hermanos i'braham y victor Nieto Ga-
ray, reoactores de ese entonces, captaban, a traves de la 
radlo, todos los sucesos. Trabajaban hasta el anochecer 
d 1 t · 34 b d lIt pega os a os nID lCleros •• para rtn ar a os ec ores un 
serV1CtO informatlvo lnternaclonal que lndudablemente era 
todo un acontectln1.ento para los salvadorenos, deseosos de 
saber acerca del desarrollo de La problematica mundtal. 
2.2 C1.erre de El Uiar1.o de Hoy 
Las paglnas hlstortCas de este medlo l.mpreso y de 
su fundador, relatan pasaJes problem~ttcos como i.nteresan-
tes y uno de ellos es el obligudo cambio de nornbre, en 
IJ42, por prestones del presidente de La Republica, General 
Maxbn1.1iano rlern~ndez Mart(nez, quien ordeno su cierre. 
(34) El Dtario de Hoy, edicton extraordlnarta. Ob. Ctt. 
Sln embargo, quince dras mas tarde, por prestones del 
b ' t d b' 35 Ga tne e e Go le~no , Hernandez !·lart lnez autorizo La 
reapertura: ppro ba]o la condlclon de que camblara ~l 
nombre y fuera no~brado otro Director. 
Fue aSl como reapareclo con el nombre de CENTRO l\IIIERl-
Cl\, nombre tornado del lema: "Hay que hacer un gran pueblo 
en Centro Amerlca"" Los voceadores, sin embargo, contl-
nuaron pregonandolo como El DlarlO de Hoy por las calles de 
san salvador y el resto de la Republica. 
2.3 Sus Dlrectores: (1336-1989). 
La historla de El Dlario de I~y conslgna cinco Direc-
tores: lnicta don Napoleon Vtera Altamtrano, quten antes 
de constltUtrSe en fundador y dtrector de su propta empre-
sa periodtstlca, fue considerado un intelectual de solvente 
posicion economlca y defensor de las ideas liberales de 
los empresarlos sa Lvadorefios. 
cuando don Napoleon Viera Altamirano fundo su pertodi-
co, no era un desconocldo para el publlco. Anteriormente 
habra realizado una lntensa labor en el periodlsrno salva-
dorefto~ esto contrlbuyo a que asumiera la responsabtlidad 
directa de la paglna edltortal. (J\nexo 10). 
Desde 1941 a 1944, El DlarlO de Hoy tuvo como Dlrec-
tor a Julio Enrlque ~vlla, destacado intelectual que, sin 
ser periodlsta, sustituyo a Viera ~ltamirano, cuando este 
(35) El Diarlo de HOY, edlcion extraordtnaria. Ob. cit. 
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nbandono el pals oebido a las pers~cusiones del General 
IIern~nd0z flart{nez .. 
JulIO Enrtque Ivtla saco adelante la empreSn y S1.e111-
pre defendi6 las ide~s conservadoras de Vtera ~ltamtrano 
y supo mantener la L{nea Itberal que el pertodtco sosten{a. 
Jose Bernal, fung{a COmo dlrector del periodico, cuan-
do fue expu lsndo del poder el Genera 1 Hernandez \lnrt tnez. 
"El Dtarto de HOy fue el prtmer periodtco en dar a conocer 
la catda del dtctador. 36 • En 1~44 Napoleon Vtera ~lta-
mtrano, quien se encontraba exiliado en los Estados Unt-
dos regreso y retorno su puesto de director y el periodtco 
su nombre. 
l'dolfo Perez l'lenendez, otro director de El Dtario de 
Boy, asumio el pU~Rto a ftnales de 1~44, cuando Viera 1'1-
tarntrano 5e ausento temporalmente para desempefiar un car-
go pol{ttco. al postu1arse candtdato preStdenclal p~r el 
partido Frente Soclal Republicano, npoyado p~r muchos de 
sus nmigos. 
Durante est a epoca, los segutdores de otro candidato 
presldencial, Arturo Romero, desfilaban todos los martes 
frente a El Diarto de Boy y, p~r las noches, se congrega-
ban en mitlnes en el parque Libertad. Avanzada la noche, 
seguidores de Romero desftlaban hacta 1a sede del parttdo, 
ublcC'tda pn la mlSlTIa calle donde se encontraba el edificto 
(36) El DtarlO de IIOY, edicton extraordtnaria ••• ab. cit. 
pag. 150 
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del pertodtco, octava C~lle Oriente, y armaban "grttolernS" 
contra Vtera Tltamtrano y lanzaban ptedras hacia e1 edtfi-
cio. 
Los atentados contra este medLo y su dLrector tambten 
se dleron a ftnales de l~44, cuandc dtferentes parttdos po-
l{ticos hac(an campa~a para optar a la prestdencia. Pcusa-
ban a Vtera ~ltamlrano de ser en~nlgo de las clases popula-
res y defensor de los lntereses del capltaltsmo. 
o El actual director de ese medlo tmpreso es el htjo de 
don Napoleon Viern Altamlrano: lng. Enrtque pltamlrano Na-
drlz. qUlen sucedto a su padre en la conduccton del perto- 0 
dlco y en su tdeolog(a, 10 que se puede ver pla~nado en 
la llnea del perlodlco que aun deflende las ideas radicales 
de su fundador. 
Enrtque ,- ItamLrano l;adrtz, con estudtos de' Ingeni.erta 
y Pertodtsmo, des~·mes de la lTIuerte de su padre, el 8 de 
agosto de 1)77, ha preStdldo la epoca mas dtftctl del pe-
r~odlco, debtclo al actual confltcto que sufre el pals, ya 
que en la decada del 70, este medto de lnformaclon comenzo 
a sufrir los efectos de la guerra ctVll, al ser dlnamlta-
das parcia~nente sus nuevas lnstalaclones de la lla. ca-
lle Ortente No. 271, acusado de ger portavoz de Ia ollgar-
qUla salvadorefia. 
Enrtque 1'1taTlllrano Iladrlz tambten sufrlo atentados, 
por 10 que sallo hacta Estados Unldos, lugar donde fiJo 
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temporAbnent~ su resldencla: 61tlmamente radlca pn Madrld. 
2.4 Se constttuye ~n Socledad. 
En 1'157 "E1 DlartO de HOy" se constltuyo en Edltorta1 
i ltamirano 11adriz, 8.1 .• , concretLzandose legalmente e1 23 
de novlembre, a] ..... rr 1 n::('r L ta COlllO una sociedad mercrlnt t 137 • 
La Socledad se integro con los sigulentes socios: Na-
poleon Vlera l\ltannrano, rlargoth vda. de Guerrrl Trlgueros, 
11ercedes iladriz (le Vtera Altamlrano, otho Rank [\ Itamtrano, 
carmela Della de suarez, Guadalupe Echevez, Lucio Burgos, 
Francisco Harchesint, Enrtque cailas Rlvera y Edgar Parker 
Escolan: actuando 11ercedes r'1adrlz de Vtera l'ltamirano, 
en representaci6n de Napole6n Viera nltamirano. 
Las clausulas mas importantes que rlgen esta socle-
das son: 
I. Su naturalezrl. 
La naturale~a de la Sociedad es salvadorena de ca-
racter l'non1.lna. 
II. El domicilio sera en la cLudad de San Salvador, y 
en ella tendra astento su oficlna prtncipal, pero podrla 
establecer agenclas, sucursales 0 cualquler otra dependen-
cia pn otro lugar de 1a Rep6bllca 0 en el extranJero. 
III. La Soctedad tendra por obJeto la explotaclon de 
cualquler otro negocio llCito de comerClO~ tnclusive, la 
adqUtSlCt6n 0 enaJennct6n de bienes lnmuebles y el orde-
(37) rresis. "l'omintstracion. Ob. Clt. 
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namlento de sus proplos blenes. 
IV. E1 pl~?o de la Socledad sera de 25 anos a contar 
del dla de 1a lnscrlpclon del contrato en el Reglstro de 
Comercto~ pero se prorrogarta autom~tic~mente por otro 
per{odo 19ual, sl~npre que con un arlo de antelaclon por 
10 mpnos, a la pxpediclon del prlmer plazo, no se acordase 
su dlsoluclon en La Junta General Extraordlnaria de ~ccio­
nlst~s. 
V. La Socledad se gUlara con un c~pital de un mlilon 
de colones, dlvtdldos en dtez mtl aCClones de Cten colones 
cada una, que los SOClOS otorgantes y el SOCtO representado 
por la sefiora Hercerles de Vlera Tltamirano pagaron en el 
momenta de la lnscrlpCt6n en Ia sigulente forma: don Napo-
leon viera ~ltamlrano, selS mll acciones, las que pago 
con <."1 Vri lor de la ernpresa "El DlartO de BOy", con su 
maqutnari~ que se est uno en el vCllor de estas i'lcciones~ .cn-
rtque Vlera ; Itarnlrnno, represent~do en este acto por Mer-
cedes de Vtera I ltarnirano, suscribio y pago un tntl cincuen-
ta acCtones~ i ast el resto de los SOCtOS pagaron dlferen-
tes cantidades de ~CCtones. 
En otra de las cl~usulas se expresa la decision de los 
integrantes de la socledad, de que la prtmera Junta Dlrectl-
VC'I estarta forrnada ast: Presldente I~apoleon Vtera i\ltamirano~ 
primer director proplPtarlo, 11ercedes lladrlz de Vtera rlta-
mlrano, quienes durC'lrtan en funci6n desde Ia fecha de la 
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escTltura (23 d~ novl~nbre de 1~57)t hasta el d[a pn que 
se celebrese 1a prlmera Junta Directlva Ordlnarla de ~c-
cionlstas. 
La prunera Junta se celebro e 1 15 de novl.embrE' de 
1958 Y en ella se acordo por mayor{a de votos, la Junta 
Directiva que habrla de fungtr hasta el 31 de octubre de 
1160. L~ eleccion en las mismas personas que integraron 1a 
anterlor, que funglo hasta el L3 de Junlo de 1982, fecha 
en que fuera elegldo como Presldente, Enrlque /l1tamtrano 
Iladrl z; SecretarlO Thelma de l, 1 tam trano; suplentes Eerce-
des de Vlera 1,1tc:mnrano y FranClSCO 11archesinl. 
2 .. 5 La Ley de Imprenta .. 
En e1 rnlsmo ario en que [;1 DlarlO de !loy se constttuyo 
en Socledad, Ij57, durante la gestlon presldencial del Co-
ronel Jose Ilar[a Lemus, se presento a la conslderacion del 
Organo Legls1attvo un proyecto enrnendado de la Ley de Im-
prenta,('Anexos ll .. l2,l3)'sin que hubiera causa ]ustlficada, 
segun opinlon de los medios impresos de esa epoca: Diario 
38 Latlno, La Prenqa Graflca y El DlarlO de HOY .. 
cuando los medlos unpresos reclbieron e1 lnforlllP del 
rroyecto de Irnprenta, conslderaron que, so pretexto 
de derecho de respuesta, se trataba de lntroduclr una Bel' 
de Imprenta cono un recurso para que e1 poder publlco y 
(38) LOPE.l VALLECILLO, ITf,LO. El Perlodlsrno en E1 salvador, 
Edt. Ob .. Clt. 
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el partld~rismo pol(tlco pudlesen lntervenlr en los perlo-
dlCOS, Sln que esto SE" Vlera como una ablerta vlolaClon 
a las garont(as constltuclonales. 
El 1 de spptl~nbre de 1157, .1:::1 Diario de Hoy se unE' 
a los detn;'j~ meOlOS unpresos, para sol tCl tar a 1 Presidentl? 
JOsP darla LE'mus el veto de La I_BY de Imprenta e impedir 
que las reformas de esta ley dpcretadas por La Ilsamblerl 
LeglslrJtlva, tuvleran vlgencia legal. 
La sollcitud no tuvo Lugar y el mandatarlo aprobo la 
Ley el 5 de septiembre de 1~57~ esto provo co protestas 
que llegaron hasta la sociedad lnteramerlcana de Prensa, 
3'1 
SI P • 
Hapoleon Vlera "ltamlrano fue durante muchos ailos uno 
de los dlrectores del conseJo de Llbertad de Prensa en La 
srp i este puesto de nlvel internacional le permltlo dl-
fundir su pensamlento Itberal, enfocado siempre a denunclar 
Ins vlolaClones qUI? los gobiernos salvadorefios comet tan con-
tra La Ilbertad de prE"nsa. 
En la actualldrtd, El DlartO dE" lIoy, h<'l tentdo que enfren-
tar un bOlCOt pubLlcltarlo de parte del goblerno de turno. 
rneluso, el Presldente Napoleon Duarte, manifesto en una 
ocaslon que no lee el peri.odlco por conslderar que todas 
sus lnformaclones publlcadas atentan contra 1a democraela. 
La l(nea editorlal de esE' rnedlo llnpreso se ha earaete-
(3'3) LOPEZ vr' LLECILLO. ITi\LO. Ob. cit. 
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rlz~do por su poslclon radlcal en contra de las medidas eco-
nomlcas, polftlcas Y soclaies, proTTIulgadas por el goblerno 
de la Democracta Crlstiana y en la mayor[a de sus paginas 
edttoriales, defiende tozudamente Los intereses de La llbre 
empresa por consLderarla que es la untca alternattva que 
permtttra a1 palS salir de La crlsis. 
2.6 Aspecto IdeoLoglco 
Oesde su fundacion, la l[ne~ edttorial de El Olario de 
Hoy estuvo a cargo de don Napoleon Vtera Altamtrano: a su 
muerte en 1977, le sucede en esta tarea, su hljO, Enrique 
viera A 1 tam i..rano f\ladr iz, qu ten ed i torla 1izaba desde r-J i..am i 
y postertormente de f\1adrid, esta columna aparece de lunes 
" 
a viernes en la septlma pagina. 
lOS edttorLales, por 10 general, son escrttos con con-
tenidos pol[ttcos 0 econ6mi..cos: aunque en algunas oportunt-
dades enfoca aspectos sociales. La paglna edttorial, desde 
la fundaci6n del periodlco hasta la fecha, favorece los 
o 
intereses de 1a Ilbre empresa y rechaza 10 que ellos deno-
minan comunismo. 
La Itnea del periodtco no se ha modlftcado y se le 
considera en una POSlCtOn de "derecha Itberal": pero de 
un Itbernlismo cnduco, ya que el medto se niega a aceptar 
los cambios y se empectna en manterner "su vtsl.on de la 
realtdad" • 
Tamblen es sUJeto de cr(tlcns por el hecho ins61tto, 
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de que su dirf"ct0r Ill'") restde en e1 pnts: sin e'nborgo, diri-
ge el peri6d1co cnn mucha ef 1 clencln, aUXlltado con siste-
mas elect-ronlcos rnodernos,_ conectodos de Madrtd a San 
salvador. Dtariamente, revtsa el contenldo del pertodtco, 
y 10 p~glna edttOTlnl, es de su exclUS1Vn responsobllldnd. 
2.7 Impr0s1on. 
Durante su pri'ner s1g10 de vir3a E1 Dtario de 1I0i ha 
sufrido tres c~mbtOS importnntpA ~n In tpcnologra que utl-
11za para reproducirse. 
El prlmero de sus locales fue La Cnsa No. 35 de la 
octnva calle Oriente, contiguo a 10 que fue la Soctedad 
de Empleodos de Comercto, donde comenzo imprimu?ndose en 
una maqu lna DupIe:>e plana 110de10 A, que t lraba 3,000 ejem-
plares por horae Los textos se levantaban en Ilnottpos 0 
por Ca]lstas, 0 sen, operarlos que con el t~~npo se conVlr-
tteron en redactores COIIIO: ROY l\rclnla, Arturo Rodr[guez, 
Rolando velasquezo 
Posterlormente, se adqulrlo una ])uplex l\1odelo E, que 
fue fabricada especia~nente para la empresa. Esa prenso 
tirabo 6,500 e]emplares de velnte paginas por horae 
El formato de El Diarlo de Hoy constltuyo toda una 
novedad en esa ~POCA (113 1 ), ya que fue el primer pertodico 
centroamericano que odopto e1 tablolde40 • 
cuando el pertodtco se traslada a La 8a. calle Po-
nlente camblo totalmente e1 m~todo de tmpresion directa por 
(40) [;1 DlarlO de Hoy, edi.cion extraordlnaria ••• ci.t. Page 
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el tndlzecto y con unldades parB color. rdqulrlo una maqUl-
narL" unprpsorCi Tabular GOss Rotativa Unltube, que tenta un 
tlraJe de 30,000 p]emplare.s por hora con 14 untclades. 
La tercer~ revoluci6n tecno1og1ca se carac~erlza c~no 
la era de 1a electronLcn y del offset, la Lntroduce e1 lng, 
Enrtque rlt'=lIntrano .Jac1rtz. Este sisterna permitlo el p0rlodico 
Ia lmpreslon de 45,000 e]emp1ares por hora a todo color. 
El Dlr:!rlO dp 1101" pospe actu"lJmentp un moderno sistema 
ne proce~amlento de informaclon, provenlente de Vr:!rlas dece-
nas de termlnales y cuenta con memorlClS de var-lOS mlllonps 
de palabras, que lndud2bl~nente f~C1ILta e1 traba]o par" 
los red;)ctores. 
2. R C;:HIlPr:! fia s 
1 10 lr:!rgo de su e .. ' ..... t one' rJ, 1:;1 DlarlO de Hoy ha rea 1l-
zudo carnpailas "deslnteresadas", de"1tbre lntCtatlva" y de 
las que a 10 largo del ttempo han venldo a determlnar la 
v Ld" de 1 pa r s, los progrnll\as po 1 r t lCOS x' la s a splra Clones 
de la ]uventud noblp e ldeali.st,,", segun pub1lCaCl.On con 
mottVo de celebrar Stl 50 aniversario de fundaclon. (Anexo 
14) • 
Sus campafias pst~n orlentadas r:! defender los intereses 
de la Itbre empresa, declarandose enemtgo de las reformas 
estatiz<lntes, por ello, ha reclbido muchos premlos de dl-
versas tnstltuclones como: ~sOCl.acl6n Sa1vadorena de Indus-
tr La les, r S l ~ c~mara de ComerClO e Industria ~ Camara Sa Iva-




P,r3 conocer los ~ntocede~~ps httoricos sobre ~l dp-
5F1rroJ 10 'i functan de Dl(lrio El 1lunoo, es unportante des-
tacar que este vesperttno de lnformaclon es uno de los 
rnedios lmprpsos mas ]ovenes de la prensa saLvadorefia. 
su prlmera edlclon aL publlco sal10 el 6 de febrero 
de 1167, ~POC(l en que se da en £1 salvador un fortalecl-
mlento economlco, prlnclpalmente porque los niveles de 
producclon agr[cola del pars me]orrlron, a trFlv~s del lm-
pulso de prpstamos lnternaclonales para lncentlvar La 
innustrlu i el agro. 
Ln fund(lment~clon de este perlodico de La tFlrde, 
con forrnato tablol<:1C', Sf' 013 talllDlen en un momenta de 
muchrl (lctlvlnad pol[tlca: manlfestaClones en la lucha por 
el presupuesto para La Unlversidad de El ~aLvador (Ues), y 
expreSlones relvlndlcatlvas de obreros y de campeslnos 
que dan orlgen 13 huelyas de los slndlcatos de trabaJado-
res. 
Desde su nacllIllPnto, DlarlO .c1 I!undo lnforlllo dr.> rna-
nera dlferente en sus p~ginas dp 10 que (lcontec[a, ante 
todo por e1 m~nento de crisls polrt1ca que se VlVra y 
la dlsput~ elecclonarlFl entre los dlferentes pnrtidos. 
Par ello, pn los c~nentrlrtos editorlales planteo, desde 
, II II 
sus tntclOS, su pol1tlca de neutr01lddd lnformFltlva • 
3.1 SU NA CIl'lI ENTO 
Dlnrl.O [;1 ::undo naclo por pl lnterps de un grupo dF' 
e'nprec;arlos que posterlorlllente fo"[maron una soctecJad. Dos 
Clnos nnt~s de i3U aparecllnlPnto, e~t"3S pl?rsonnS comenzaron 
La plnnlflcacion rle Ja ~npresa, con estudlos prevlos de fac-
tlblLicl"3d y merea(lo, los que (hF'rnn como rpsultado unCI 
futura actLvldad rentdblp. 
,Pnra hacer postbll? la creaclon de El .'.undo, hubo 
necPsl r1 .. r1 ,l(", 'l'le sus prnpresarios formaran una ~oClPdao, I1n-
mada: 11 Ed L tora E 1 II undo, S.A". 
F.:sta sp constltuyE' legalmpnte en for1l1a anonuna el 
15 de novlembre op l166, spgun consta en e 1 l{eg lstro de 
comprcio, Ltbro 12, tlo. 14') del Juzgado QUlnto dF' 10 Ct-
vil.. Tendrasu dOlnicillo en san SnLvador, pudtpndo es-
tahlecer agenctas y sucursnlPs dF'ntro ~1?1 pars 1 fuera de 
'141 e • 
El Regtstro de Comercto sefiala tambt~n que el obje-
to soctal dp La rmpresn per1od{stica PS dedtcar su capt-
tal a 10s stgutentes negoctos: 
n. Publtcaclon y edtclon de un pertodtco dtarLo: ven-
ta y reparto de sus eJelllplares al publtco. 
b. La irnportact6n y la compra de papel, ltntas i to-
do matertal y maqulnarla reLaclonada can La irnpresion por 
cu~lquler medio 0 stst~na. 
C. Ln tmpreslon por cuenta propta 0 aJena de cualquler 
(41) Tesls ••• Obo Clt. 
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d. La venta ?l1 publi.co de C'uaLquter matertal unprp!=:() 
por tnP(1tOS Clnttguos () 1Il0dernos. 
~I doC'um~nto expltca aden~s que lCl Socied?ld se esta-
blect6 con un cDplt~l de dosctPntos mil colones, divididos 
en 400 ?lcciones por un valor n~nin?ll de 500 colones cadA 
un~, totalmpnte p~0ad~s para un pla70 dp 50 afios que sp 
contar~n a partlr rlp lfl fechn de lnscrlpci.on del testuno-
nlo d~ la escrltura de su consttturi6n en el Reglstro Mer-
Crlnt 1 1. 
L'l suscrlpcdin i Ia cdncelacu)n de las ilCClones por 
c·"'!cl() l1nO de los ot.or;pntes, E'S: 
El lng. GUlllermo Enrique l:sorJ?I Nathan suscrtbe 170 
aCC10n!?S, que hacen un total de 185 mtl colones, rni.srnas 
que nUqulnrr:>!1 el Dr •. Juan Jose Bo.t]U Hathan; el hermano de 
ambos, i Ifonso Borja Nathan, 25 ;'!cctones, por un valor 
de docp nnl co1onps: C1 Dr. Jo~f Lduardo Reyes, 20 que equt-
valen ~ c'ltPZ mil colones~ el Sr. lrturo c1audlo Enea TonD, 
ad0u 1 ere dlE'Z acctones por un total de ci.nco Inil colones: 
y pl Dr. Waldo Chclvez ·Jplasco. Clnco, 19ua1 ados mi.l colo-
nes, ton?lS p1las pagadas por cana uno de los cttados. 
Dentro dp 1il soclec'lad, fup n()mbrado un conse]o Dtrec-
ttVO, co~puest0 par un prestdpntp y dos dtrectores prople-
tartos: tambl~n tres dlrectores suplentes que sustltutrfan 
?I los propt~tarl~s y sus functones durarlan tres aoos: aun-
/81 B LI 0 TEe A-C E N T R All 
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que [-'odr 1an ser rpplecto:3 todos n cualqulera de sus miem-
bros. 
La lnicl~l Juntc· DlrecttVCl de psta Socled.l<.l rnonlma 
que~~ lntegrad~ ~sr: 
fresldenb:::', Dr. Juan Jose .t30rjd l,atht:Jn 
Pr tmpr D 1 n:'ct or. Dr. J oSP EduCl rdo Reyes 
Segundo Dlrcctor, Sr. irturo Claudio ~nen Tona 
La escrltura p~b]tca constgna que eL 11.25 p~r ClPn-
to del total de li'ls ClCClones de la ,:;ocLedad "Edltorn El 
:1undo, s. i\." y de su captta l, .:oertenecen a la fam,-lta .dOrJC1 
42 
Nathan, con capit~l en la lndustrla, banca y comercio 
3.2 co. d'H.I'.l~ 'flU I3UW' LUmp, 
81 3 de abrtl de 1166 marca unA ptnpa en la hlstorLa 
de D'_n r LO "E 1 .Juw10" porque deJa de pub llcarse e l per lod lCO 
"Trtbun~ (,turp", un organo prn gobtprno del COl-onel Jul, 0 
~aCllberto Rlvera, sltuaclon que favorect6 a Los tnVerSLOntS-
tas de:o lo que hoy es "[;1 Ilundo" <11 efectua-r In compra de 
aquel mpdio de difusion con el cua1 posterlormente sertan 
vtnculados y por 10 que hubo de aclarnr 10 contrario de tal 
sttuacton.(43) 
La adqulslcion l.I1cluyo a una parte clave del personal que 
fue absorblda por El .'!Undo, seg~n relatara uno de estos 
antlguos empieados, e1 ya retlraClo perlodlsta Juan Alberto 
;'-J artlnpz l-'e.re7, qUlen agrega que In deC1St6n respecto de que 
(42) Tests ••• ob.Clt. 
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~qte fupra un vespcrttno fue PT0ouCto de unn pncuesta pntre 
el p~rs0nal, dondp uno dn los prtnclpalps argunentos vertl-
dos par pi PFl Clue no se tbrl poc1er cOllJpet lr can los dos 
"cnln~os" matutlnas: LrJ PrenS<l Graftca Y r;1 Diarto de HOY, 
can 52 y 31 ntlOS, rf"spectivamente, de circular pn este pals 
a psa [pcln .. 
; dquirtda 1;) lnfrrlestructur;) del perlodtco II Li3 Tribuna" 
se lncrement6 In actlVldad por el surgtmiento de este ves-
pprtlno, cUia sede contin~a en el 211 de la Cl. rv~nida Nor-
te. rue desech;:H'la IA l'lc1qulnariCl de tmpreslon tipogr~ficrJ <'ld-
qUlri~a, p~ra sustttuirla por unn rntatlva offset marcrJ 
"rarchl1d", de cu,t-ro unidade.s, 75 c;'1ballos de fuprza icon 
cApacidad para 32 p~gtnas en blanco y negro, y un tira]e ~e 
cCltorce rn' 1 e)p'npl nres por hora 0 
Darla In lUll1 tante d:::. unidades E'n eqta rotat lva, sus 
tlrrJ]eS a tono color a "full color", permtt{an solo ocho 
paglnas, por 10 que pra necesarlO --y actualmente todav{a 
10 es programar adelantos en la tmpreslon de pagtnas que 
luego seran "entripadas" 0 compaglnadas rnanualmente con el 
resto del periodica, para completar la edtcton. 
3.3. HOJ1DRE Dr; "EL nUNDO" 
rl nombre de est€' perlodico vesperttno fue dado por su 
primer Dlrector, el Dr .. ,;;:lldo Ch~Cf,?Z velasco, segun rel;)-
to de la Sra .. Berta de RlvCls Faz, otro de los anttguos trn-
ba)adores dp ese medla. 
rue s01ecclon~~o pnra d~r al auditorlo una tdpa del 
tnteres por convertlrsp en "una ventanC'l mas hacia e1 res-
to del pL;)net.:l, 0 pn un pspcJo pn que se reflJell a La vez 
la f;:jz nel mundo Clue hLlbitamos y e1 rostro de este rlncon 
del Intsrno en que VtVl'llOS". (44) 
Lo (lnterlor, "equlva1e a satLsfacer una curlosi.dad en-
torno de 10 que sucpdo y no sucpdp , Lo que acontpcE' y no 
<Jcontec"" en el p1aw::'tFl. EqulvaLe n poseer en cierto IIlo(lo 
el rnundo. 1, darsp cuenta de COlHO va 0 De que? problemas se 
SUACltan en 1i) multlple :i dtversa ga1na dp sus lTIanlfesta-
clonps. ,-.. to!llarlo como obJeto de curlosidad 0 de estudlo 
o de sllnpl p entretenimlento, lIIedlante esa rnllagrosFI y a 
1a vez compl""Ja re.:ll tdad que canst 1 tuye la p~g lna unpre-
sa". (45) 
De acuerdo con 10 planteado, en su nombre pstaba re-
f1eJr1ndose todo pl hacer de este perlodlco en e1 campo 
lnformatlVO, con la cobertura notlciosa no solo en el cam-
po naCLonal, stno en el Lnternaclonal. 
3.4. E~ISi'rOS Y ffU:1LRI\S EDICIONES 
Fara "La sallda de DlarlO El !lundo al publlco, hubo ne-
cesidad de Cnpacltar al personal de talleres en e1 maneJo 
de la nueva rotatLva offset, aSl como el manejo del sistema 
(44) Carlos Glron So. columna "El Ref:)] de i'rena", DlarlO 
El Ilundo, Febrero 6 de 1')67, pagina 13. 
(45) Rolando E1tas, comentarlO l,QU€ pasa en E1 l'lundo?, Fe-
brero 6 de 1~67, pnglna l2 
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de fotocompostcton 'i fotolllecantca. 
llubo rnuchos pnsayos lncluslve con l~ gente de prensCl 
Janzada a la calle para la cobertura notlClosa de los su-
cesos dlarios: regresar de nuevo al periodlco para produ-
cir el maten.al infonnattvo que lueCJo lievarta un proceso 
de levantado de textos, revel~do y posttivado de fotogra-
f t as, arlwldo de pJg lnas, nega t 1 vado de las !Til sma s ••• hasta 
llegar a la m&qulna rotatlva con las planchas 0 14mtnas 
de zinc llstas para iR lmpresion. (46) 
'1'oc10 10 anterlor debra curnpllrsC' dEmtro de un per1o-
de tlempo establecido, atendtendo 1M famosa hora de cte-
rre, n las 11 a .1110 pClra estar ctrculMndo en la ca lIe n 
partir de la 1 p.~. 
Dnto trnportante ;:J destacar es pI primer trnb"Jo de 
lInpres uSn rea 11 Zndo en .c1 J lundo I aparte de los pnsa.i0s 
del pertodtco, con el tlraJe de cartGles para la campana 
presldenclal dpl Gener'll Ftdel ,:,anchez Ilernandez, cuyos 
fondos [lor tal trMba]o coadyuvaron para sufragar pnrte de 
los g<1stos de equlpClmlento en este vesperttno, que hHbla 
i lIIporti1do su maquinarta por un va lor de 125 III i. 1 colones. 
81 primer e]emplnr en forma fue lanzndo ei 4 de febre-
ro 'i contpnlCl en su portada un'l separnclon de colores con 
el rostro de un Clrtesnno que con un plncel decora la ftgura 
(46) L1Uiln Idberto 111rttnpZ, Redactor, Diarlo E1 [Iunao .. DlC 15. 
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de barro de Ulla c<Jrrcta ha1adtl por buetes, y en la parte 
superlor una Le}C"ud(J que c1lce: 
"1~/\ CL UfJ J'LIU OUl eLl" 
'fa 1 COTIIO artesanos de esta pa<j tllU, estamos a punta 
(1(> conclulr nU~'3tl:o trabajo X el pr0XU!l0 seis de febrero, 
nacer& el dLarLo vesperttno EL I1Ul'JDO. (Anexo 16). 
Indf"'p'?ndlE'nternente de toda faccton polttLcCl, n(JcLo-
nal 0 Lnternuc 1 0Iwl, r:lSl como de cuaLquiera otra empres~ 
o pub 1 Lcu cion quf'" ha ja ex 1 st ido ani.. es en cl Sa 1 vFldor, e 1 
nuevo perlo0tco vpndr§ a unlrse a AUS pstlm?bles colegas de 
La capt tCll 't los r'/cpartC'lfIentos, en las tarees de lnformaclon 
y orlentacv5n. 
Con rf"'specto Gl la primera, LL ,IUNDO 11evara un rnundo 
de notlclas pari) todo 121 'llunuo }- e] [(llSmO ala de Jos 
hechos. 
,\ La orl0ntcJClOn dnr§ CUlllp1iullento Ineol<1t1te sus p/i-
ginas edltol:lales y sus dtversas seCClones esVectaIes, 
puestas dlrecta'"ente F.ll servic1.o del desarrollo cultural, 
soclnl y econollliJ;o ele nuestro p;>lS. 
p.3g lnas slgtllentes cont u?npn esbozos de nuestras Ln-
tenclOneS:l poslbllldades". 
Ln esta rrlLc;na edlclon pre1ltlltnar, aparecp La nomlna 
de su personCll oe redacclon encabezado por su Dlrector, Dr. 
dalc10 ChavE"z Velasco: pI Jefe de nedaccton. Lic. Alfonso 
Orantes: pl Jefe de Inforillaclon, Sr. Crlst6bal [glesLas j 
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los redactorr.>s: JUilll ;\lberto ilnrt 1n!"'7, Hl.cardo l'1IIi=lya, Ro-
lando cltac:; y l"rla TerpSil H1..vera I'Lno. COlno reporteros: 
Huberto Bena-
virlpc::, l(Clul castel1on, U"tLcla Flores lIenrtquez, Htldebran-
do Juarez, FranClSCO Ramlrez Avelar y l\rturo Soto Gomez. 
En Ia ml.sma, tambi~n aparecen los nombres de las sec-
Clones especl.ales y sus encClrgados, ast: El Nundo agrope-
Cuarl.o, a cargo de dector ['tart tncz i' rguera; CI .lundo de La 
iluJer, por I1arta 'l'eresFl Rlvera Plno; E1 l"lundo de la 1n-
dustrLCl, por Rlcard0 I'maya; El :lundo en Ia Escuel<'3, por 
la DrFl. Ir'nil Umz"lS de Chavez vel<'3sco; El !lundo Rell-
gioso, por el Dr. 11attac:; ROlllero; Rl1.edlco contesta, por 
el Dr. Rosenc1o J lOran 'If)nterroSFl :z' El nunda y el DE'recho, 
par e1 Sr" CFlrlos lIern-lndpz Perez" (Anexo 17)0 
Una de lac:: p~~Loas que IlanFln Ie Fltenclon en esta edl-
CLon pre1Lmlour es In que contlene "Las Oplolones eo Cl 
:Iundo" , escrttoe:: " Ina no y flrmadus por e1 Dr. tlaldo Cha-
vez ~elClsco, i que dtcpn 
.,. 
iJSL: ".31. esta pagLna editorial 
no llegca a ser - COlllO pretendo - unil expres1.on Vl.va del 
penSFltntento centrO"lmerLC"lnO, en donde Ia exposic1.on y dts-
cus1.6n de ldGas pued<'3 orlentar la Op1.nlOn p6bItca, me im-
portil 'TIuy poco que El lunda tengCl buena lnforrni=lCLOn, exce-
1elltes serviclos lnternaclonCl1es e unpreslon ntttrla. La 
colwnna centrFlI ~e un perlodlcn es una buena p~ginil edito-
rlal. Sin p1ln nf) c:;prta mas que un erhficlO de hojarasc()". 
(Anexo 18). 
Dc>::;rle E'sta l:Jr>rspecttva, SIJ allt0r p0ne de Inantflesto 
pse ~f~n centrn~~erl~'nif:tn y su lnter~s p~r gonerar opi-
nl0n pi11? or 1('nt,'r. trI;1S que el mt:.'ro SerV1.C10 rle lnfor'llClClnn 
pnru 1.) ROClE:'r1<l(~~ sltu'cion ultunrl quo tarnbien so ve refln-
jarl" on el edltorinl rJp] prllllPr dra de ctrculaclon para 
el publl cn, J;' <tun pste de prueba fup t lrudo para los cl i en-
tes y anuncu3ntE''3, SI n costo nlnguno p~r la tnserctt5n de 
nnllnc lOS en e l ·n t SIOO. 
3 • 5 .s - LC A C1 H.CUU C T Ol ; 
rue el 6 d~ fcbr~ro de 1167 que DtarlO El lundo apare-
cia rnra pI publico con un total de 40 paginas y al precio de 
diP? cantnVOS pI PJP"plRr: Aunque estn edici6n intro~uctn-
rin no fue cOrnpri'l~il p~r los "cnnl111ti'ls" sino que, para 
ofectos dp pro'lloc uSn, fu'? obsequ i ~dn por Ie? e 'nprr:><;n pRra 
los v0cc>ador~s. (Anexo 19). 
1 tri'lves dp <:;u :Crll torla 1, L] ,Iundo rei tera su pos l-
clon vorttdn en 1a e01CtOn previa, pon~endo en clAro dt-
ferentes aspectos, Acerca de las conJeturas, su ideologla, 
sus relactones con personaJes, aSl con~ su hacer en la vida 
pol(tlca, establecLendolo de la forllla slguiente: 
"EI f.lundo no tiene la mas m{nllna vlnculaclon con al-
gun partidoe (Anexo 20). 
r::l Jlundo no upoyo la candld;:}tura de ningun polftlco. 
j'I.nbas POSlCt0nCs de neutr<,llldnd se bils"n en que, a rIll 




lI\il C; que cUDLqulern - tlene un~ funclon p6blicil 
disttnt~ y, ~n ClertoD ilspectos, superlor ~ La de los 
partldos. ~uestr~ responsablildAd pXlste frente a La to-
t~lldild de los s~lvadore~os, sLn dLferencLas, y es La de 
,nfor;llilr, declr, dpc;cubrlr d vecef;, La verdild. 
[;1 Ilundo no tlene 1~ lIlenor relaclon con eL Presldc>n-
te de Ia Rep6bllcil y con su gobtprno. Lst~ por 10 tanto, 
en con0lclones de efectuar 0 acoger todn La crltlca que 
considere constructlvil, y estc'l alnerto a todo enJulclA-
It iento sereno (le la conductn de 1;1 S ll1st l tuclones 0 fun-
Clonilrl0s (')flclaiec;. Cs Ia 6nlca [Olma que Ie esti1 perlOl-
tLdcl n los org(lnos de prensv, pdra Cl}'udilr a Ull ljObLPrno. 
[.uestro dlilrlo no es de concreto, es de crlstales, y 
nunc~ padre/llos psconuprnos frente a aqueLlas SltUrlClOneS que 
to(Ji1vr~ 'llantu""nen il nuestro pueblo en sLtuaclones In]Ustas 
en co'npnrnclon con la de los parses IIlAS desilrro11ildos del 
'nundo occldent.=!l. l'ero - j esto valya corno c1eflnlci.on -
consideralOos Clue la p'lIpreSd prlVaOiJ, el slstelnCl dernocrrl-
tlCO Y una or'JeHllzdclon Y uttllzFlclon raclonal de nuestros 
recursos lIIaterlales y hUlIlanos, son las 6nlcas vlas que 
pueden conduclrnoc; n un desarrollo efectlvo en 10 socl.=!l ~ 
en 10 econom 1 co. 
F 1.TW Iltf'ntp, debo expl Lcar que, frente a L resto de ICl 
prens~ IV'lctonal, [;1 .undo ,BantlPIle unC1 POSlCton de rpspeto 
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Dp psta forHlrJ lrJ c'ltr'?cclan del pE"rlOUlCO ' planten 10 
que pretende expresAr n tr~v~s de 1a notlcla i conpntarloS 
eclttO}:-I~llzados, CO'1I0 unCI forma de contrlbutr a llenar las 
necpqldades soclalpq dp pstar constant~nente lnfonnado. 
Tambt~n enf~tlza E"n su polftlca de neutra1ldnd p~­
ra con cualquter instltuclon 0 p~rtl~o pol[ttco, en fun-
Clan dp que par su v[nculo cOlllerclal con "'l'rlbuIlA Libre" 
hab(n sldo ldentlflcado con el sello de gobternlsta In-
clusive ~ntes ap rJparec~r al p6bllCO. 
3.6 SUS DIRCCTURCS 
£1 pruner Director d<? Dl~rtO El .lUndo fue f?l Dr. \ynldO 
Chavez Velasco, ~bogado i perlodlsta, qUlen trabajo y coln-
borr) nnterlor,nentc nn vartas publtcClci..ones, como: "La 1l0]a" 
y "Stntesls": ndellVJS de baber cscrlto y dlrigtdo grupos 
de teCltro. En ia artu~lldud, es pI Utrector de DlarlO La-
tlno y contlnua RU producclon en teatro, con sus obras 
polltlco-sat[rlcas. 
dl~vez Velnsco supo conduclr la Di..recclon de este 
vesperti..no en dondp estableclo sncctones especlales, cono 
e 1 "Hesu'llpn dp 1 i'l .3emana" , cnnslstente en la publicnct6n 
oe fotograf(as de funclonartOs j pol(ttcos sorprendi..dos pn 
dlferentes poses que per'nLtlan Ia crltlca Sntlrlcona, 
ctcn <lue tOdnVln floP Illantlene • 
sec-
. ~llS E>xpprtenClnR en e1 exterior 1e permitleron esta-
b1pcer ttllllbiPIl otr;ls seCClones, obtentdas de Jas revtstas 
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te I' S'l) CO"lpr0nlQOS con ntngun ln~tttuto poli't1co, 'n,li-
pnr 10 qne pn ("'nero de 1.70, dPJo su cnrgo de Dt-
Tnfornncton !?n el g .• btnC'te del (,enert'll Ftnel S~nchez :ler-
tlCi1 ('on lIonc1ur<1~. 
~l segundn J ~ctui11 Dlrector es eL Sr. crlst6b~1 Igle-
'luten 
h~br~ sust 1 tutd0 r1 1 LtC. I Ifonso Orantes en e1 cargo de 
Jefe de Redaccton y su puesto 10 11ego a cubrlr el re-
dactor y columnista carlos Giron, quien posteriorrnente 
renunclO y desde el 16 de mayo de 1977 funge como tal el 
Sr. Rodolfo v~squez. 
El nuevo y actual Director, ademas de su responsabt-
lidad edltortal, vtene mantentendo la columna de cr{ttca 
jocosn "CurtCls a 1::.1 .lundo" con su pseudonilllo de lItlarton 
Juarez, desde 'narzo de 1167 0 
Uno de sus prlnclpales colr1bortldores fue el Sr. Ru-
b6n snavedl., faLlrcldo en 1)83, a quten delegaba La dell-
cada ~tston de edltorlallz~r y cun qUlen repetldas veces 
(47) Berti) de l{tV,S f'az, anttgui1 e.tlplei1da de DtElrto E1 llundo 
15 de Dlciembre de 1;88. 
8R 
Illantrll!a "c1Leputi1'3", 0 traves de 1ae seCCLones "CilrtCls a 
El f\1undo" I La 8 "D<?C L,Il0 S de IH§bur", unportante y gustacJc:l 
seCCLon de crlllca sdl[rlca, Cf:Crltd en prosa por SLlavedriJ, 
qULen nc](?\I;1S, 1lI'lltE"nCf] una p:1<jlnl.! Jocosa en pI SuplelllPnto 
S'-'1batlno, ULVUJLcJ'1 r>n dc.1 s secc1ones: " 1'1i'!lias y dazafias del 
bi'lchl ller gorgoJLto", reLt1to de ilventuras con este person'"1-
jc LI1VestLgodor "nlcoh01tco", y ".{LnCOn delllal Humor", por 
W?bur. 
3. 7 110D" L I Vi Vr:S C..3LNCI; Lr;..) 
Las LnnOVClCLonos <tportad<ts por VLarLO El L1undo f>n 121 
perLod1.sl lIO naC'Lon,ll, dpscic sus UllCLOS, son :nuchas, entre 
pl1lJs: sus Lnforn,lclon 0 s SLn PrlSPS para otras p:lglnas, 10 
cual hoce 'lIaS ~gLI SlI lr>ctura: el notable lncr~nento de [0-
togriJf(as en sus p;)'gLnns LnterLores nSt COIIIO e1 ser un 
verdadero p0rl~dlco df> La t~rde, sltuacl6n que 10 lIev6 a 
maneJar como 10111'"1, des<le su ap2lreCLnllento: II Las notLC1.a:=; 
de hoy, hoy ,nlSrnO", ZlSI COlllO "el peru5dLco de 1a tarde de 
111ayor clrculnc'r)n f>n Cpntro i'lIIprlca". 
Vl;'trlo L1 ,·undo se convi:rtLo en el sF'gundo medto dF' 
lnformaClon que 'ntrodujo al palS e1 slsterna offspt en 
e 1 proceso dF' lillpres I on 
taba un <ttractlvo Vlsual 
periodlsticn, 10 cua1 reprpspn-
para los lectores, por 1i'! nitl-
clez de c:;us p;19lnas. I'uP e1 pri'l1ero en utl1Lzar color en 
sus Infor.IlClClOnes n0 "'lIac1'?r<te", flS! como en los tLtulares 
principa1f>s, al lnlerlor df> sus p$ginas y en ap1Lcar dGos 
8~ 
tono~ pn 1~~ fotoyr~['u~. 
::;1.1 disf'fio de [,rlllPriJ p~glna r01llptn ,,1 InlctO con los 
0~quem"c:; tradlclonalp5;)1 Jugar can los elementos Vlsua-
1(,,5, dando 'TIClfor 11\1I.)r,rtanCtCl Cl lCl foto<jrafla vertlr'"'1j 'lIlt:' 
Acanpnijaba Slemp!e con un tltulilr prlnctpal y otros dos 0 
tres secundarlos. 
Confnrme p;:j~;)rr>n los dla~ fue meJorando su dlseno 11?-s-
t;> lnc1uir tnfOrlllaClones c01llp1etds de "u1tllna horn" en su 
pri'ner." p~glll'" Y en [J()sicton dpslac~da: pC'lrte Sllperlor. 
Dr>sne ,,1 1 lllClO ttllllbu?n dto i'lpertuF) ,1] Cr11\1pO pub1lci-
tilrlo dp us~r 1~ prlmer~ p~glna !-nril CO'Tlerclales, sltuaclon 
que actua1mente IIldntl_f>ne con dos "oreJas" en 1;:] parte supP-
rlor, de una colwnni'l por tres puly~~as de alto. 
Sl en un prlncq)10 romplo e1 esquena trnnlClona1 de 
colf')c<'r un tttulo "'n;ldern", a ['rtrtlr del 3 ele marzo de 1'167 
romenZQ a uSnrl0 n ClllCO co1wIlfFIO::, ppro S1.empre con fondo 
rle color, aunqU(; con lptr<1s negrn~, .ltllp1lando tamblPn p1 
eo::p"cl" prtrFl "U1"l-lol1<1 horil". 
"! fue () f In,'' 1 PfJ ne 1175 qlle 1 ncl Uta IOc-lS textos pn 
pr lITII"t" -, p69 l no, il ('"r.)11l pi1 !i;'1Il elf') C'l 1 ("IS t- 1 t u los pr l nc t pil 1"" c; Y ro-
denndo lafl foto;;Jrilf1Clfl, en un estllo de COrnUl1lCuci.on Vlsual 
tn~C; (hnnrn'c(), "T1 clonde e1 logol-lj'("1 no tiene poslclon deflni-
3.!1 Cl RCU U\C I Ou "J. JllUX 10 
E1 tlrp]e ellarlo de este p~r16dlco que en e1 prespntp 
')0 
CU'lIpl to 22 i'l110~ ("')r;rl I., entre loC) 45 y 50 1111.1 ~ Jempl ares dt<l-
r'nc:; '1llP c::on r~[1i3rttoos flledliJntp ("lgpnc1as disellltnadas pn 
Ii3s prlnClpi31ec:; cClbecprcls deport<l'nent r' ies.1 lIIunlClpio'3~ 
iJUnrJ11~ su lllayor ("1011ilncl;r la tt0ne pn Si3n Sr11vaclnr. 
L1 preclo lnlC1Jrl rlP su eJefllplc'r fue de dll'>Z cent?vos, 
c;mtldan que ho venld0 pn oUlllPnto con re1rlc1.on ,-' los costo~ 
en el lncretnento nc los InateriFll(=>s. I ctur11rnentp su prec 1 0 
es rle spspnt;r cent<lvo~, con exc0 pcl6n d(=>l dfFl ~~hFldo que 
p0r present;rr un supl~nento pspec1al 
con secc10nes divers-'s ~e entretenl1n1Pnto, prlnClprlbnent p 
su trndlclonal "np~u' opn (I(=> In ~)pl]lnnrl" que critH:>1 p1 acon-
tecpr 1 nfortllnt l vo SP'lIFma 1 pn forlll;'] ]OCOSFl • 
. specto i Inp0rt;:>nte a dpstacnr es la act l v ldad anu;']l 
que rerlilZa pste vespertlno desde 1'177, con e1 "carnavaL 
de Rega Los d(=> Dlar lO El (lundo y sus l'nunclantes", durante 
los rneses de sept lelnbre. Esta es una campana publlc1. tarla 
que patroclnan d1.ferentes empresas y comerClOS, med1.ante 
la cual resultan beneflcladas muchas personas y conslste 
en responder correctamente un cruclgri'lma que cont1.ene pre-
guntFls relaclonr1diJs con los nonbres de los productos que 
anUnCli3n en In mls'na ca'npaiia, logrc1ndose los objet ivos 
econom lCOS par<l La elllpresd y de consumo y ent ret en lin lento 
par<l los receptores. 
l)l<lrlO [;1 "undo, por su Ci"lracterlstlca de ser un vcs-
pert lno que recoge las luforltliJCloneS de L d la, v lene con-
'11 
vert lelO ("\n una fUr::.'lltc ur tnfor lIac-l()n 0 soportc pard olro~ 
Illouioc:; c:lcctr0rnCI)f' e 1'llpresos, aSL COIllO de ClgC'flclas lnter-
n"lc-vJIl.:llcc: de prnnC'Cl, )" que ,!;stos refuerzan sus Inforlll;)ClO-
nl'"'8 con c1 ;!tos [",ubl ' c"".loo8 por cstc Jnerho. 
Cl\PlTULO III 
ANA~ISIS DE LAS INFO&~ACIONES NACIONALES Y EDITORIALES 
DURANTE LA COYUNTURA DEL GOLPE DE ESTADO Y LA GESTION DE LA 
PRIHERA JUNTA REVOLUCIONARlA DE GOB.IERNO 
3.1 ~otlcias Naclondles 
3.1.1. Uso excesLvo de citas textuales. 
AL realLzar el analLsls de las notlclas naClonales pu-
blic~das durante el Golpe de Estado y la GestLon de la Pri-
mera Junta Revolucionarla de Goblerno, en los medlos im-
presos La Prensa Graftca, El DLartO de Hoy y Dlario E1 
~undo, se observa la exceSlva utllLzaclon de cltas textua-
les uttlizadas por los redactores durante ese lapso. 
Como Cl ta textua L se ent iende la tecn ica para expre-
sar fielmente el contenido de una declaraclon, pero que, 
al utillzar1a en exceso, se rompen los canones pertod[sti-
cos, de acuerdo con las formas de redaccion usadas por 
agenclas tnternacionales de prensa o 
En las notlclas publlcadas en esta coyuntura fue noto-
rlo que los tres medlos impresos, se ampararon en el uso 
tnmesurado de cltas textuales para, con ella sustentar el 
mal entendido CrtterlO de objetlvtdad en el tratamiento in-
fonnatlvo y, a partir de eso, cOndtClOna el mensaje trans-
mitido al audttortoo 
Se analtzaron 648 noticlas y durante su estudlo se 
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comprobo que el Diarlo de Hoy, en una sola fecha de pu-
bllcaci6n (26 de octubre d~ 1979) utllizo 39 citas tex-
tuales, en un total de ocho informaclones~ DlarlO El 11un-
do, 33 en siete noticias (4 de enero de 1980) y La Prensa 
Grafica, 26 en ocho informaclones (25 de octubre de 1379). 
En elIas se cuantific6 que los redactores usaron una 
sola Ctta en todo el texto, 0 sea, que entrecomi11aron 
desde e1 lnicto hasta e1 flnal. 
El excesivo uso de cltas textuaLes eVldencla no so-
lo La POStClon lndecisa de estos medtos, sino su escaso 
trabajo periodlstico, aL publi.car declaraclones, comunlca-
dos de prensa, decretos, leyes, 0 conferenclas, Stn nlnguna 
interpretaclon del material notlclOSO. 
Lo anterlor se refLeja en los datos obtenldos en la 
i.nvestlgact6n documental reallzada en esta coyuntura, don-
de e1 medlo que l1I~S us6 las ci.tas textuales fue Diari.o Cl 
Mundo, con 720; E1 Diarto de Hoy, 627 y La Prensa Graftca 
520 (ver cuadro 1). 
EL exceso de 1a Clta textual evidencla La postcton 
de no compromlso, porque La informaclon es encubierta me-
dtante el uso de las comt11as: esto refleJa que su poslci.on 
ante los lectores dej6 entrever que Inlentras pudleron de-
fender sus lntereses sln tomar postcion, 10 hlcleron: am-
par~ndose en las cltas textuaies, pero al conocerse las re-
formas que podrlan leslonar sus tntereses, respondleron 
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f St tomaron posiclon en defensA de su clase y de la e~­
presa: aunque pasado el auge dp1 hpcho, regresaran a su 
poslclon de un~ ap~rente neutralid~d. 
En las 248 notlClas anallzadas de L? Prensa Gr~fica, 
este medio, utilizo pn la segund~ qUlncena de octubre, a 
partir del golpe, 200 cltas textua1es,que a medida avanzaba 
el tiempo, dlsrnlnuyeron, ya que, como se plante6 al inicio, 
los redactores utlllzaron una sola clta para extensos es-
pactos como decretos, 1eyes 0 declaraclones de funclona-
rtos_ (Ver cuadro 1)0 
De tgua1 forma se hlZO en El Diarlo de Hoy, a1 publi-
car 201 infonnaClones relactonadas con este suceso Y Dtario 
El Mundo que totallzo 199. 
Por 10 observado, e1 trabaJo que realtzaron los perto-
distas consistlo en redactar una breve introducclon a1 
matertal infonnattvo y despues lunttarse a entrecomi11ar 
todo el contenido del mtsmo, como una forma.de salvar toda 
responsabilidad acerca de ese contenldo textual. 
3.1.2 Lengut:l]e 
Dentro del inter~s por estudiar el comportamtento de 
estos tres medlos unpresos, en cuanto a 1 tratanllento de 
las nottClas en esta cOfuntura, se observo prlnclpalmente 
que, La Prensa Graftca y E1 Dtarto de HOY, a1teraron sus 
caracterlstlcas usuales COIHO "elopresas lucrattvas", al In-
formar sabre la loaior parte de hechos que se d 1 eron en el 
momenta escogldo para el estudlo. 
Estos medlos de dlfuslon, como lntegrantes de la"gran 
empresa prlvadd" en El salvador, regularon su fluJo informa-
ttVO de acuerdo con e1 stgnlflcudo 0 consecuenctas que de-
teDntnada noticln podr{an oc~stonar al slstena que tlenden 
a conservar y defender. 
El 1enguaJe utlltzado por estos medlos durante la 
coyuntura Jugo un pape1 irnportante, en su afan par alcan-
zar sus obJettvos: no alterar el nODual funCtOnamlento de 
la socledad, aSl como eVltar que se modtftcara la conducta 
de los tndlVtduos que la constltuyen. 
La Prensa Gr~flca y El DlartO de l~y, al usar las co-
ITllllas, se encubrteron en un lenguaJe 1lI0derado en la ma-
yorra de sus notlcias y, de esta manera, de]aron entrever 
una posiclon no clara, lndeflnida, 1ll1lit~ndose a tnfoDnar 
fr1:a y superficlalmente los hechos, como una formCl de apa-
rentar obJetivldado 
De esta manera, tambu?n Dtarto E1 :lundo, a 1 basar su 
tnformacton amparado en su "p 1ura 1 ismo" : pero de una forma 
descontextua1izada, es dectr, sln la profundtdad de inves-
tigacton de los hechos, al publicar lnformaciones de los 
dLfelFentes sectores vtnculados con la problem~ttca, pero 
utlllzando para ella las Cltas textualeso 
Esta postcton tndeftntda en los dos periodlcos matutl-
) 
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nos y "pIUlall.sta" en el vespertl.no, se manifl.esta en el 
lexico utlll.zado para redactar 1a l.nfOrmaClon, con preva-
lencia del lenguaJe moderado, parclallzado y especu1atlcoo 
tloderado porque dleron a conocer los datos frlos, su-
perflcia1rnente, sin to,uar ninguna posiclon definida. 
parclallzado, al no balancear la informacion con va-
rias fuentes, sino solarnente con una. 
Especulatlvo porque usaron fuentes l.ndefl.nldas 0 ter-
cerns personas para Justlflcar e1 contenl.do de las notl~ 
clas. 
De las 248 l.nformflclones en La Prensa GraflCa esta 
utlll.zO un 1enguclJe moderado en 157 notlCl.as; parcl.allzo en 
55 y especulo en 24 al usar frases como: "se dlJO"; "perso-
na I idades en CasCl Presidencla 1", "empresarios", ••• El 
Diarl.o de Boy por su parte publlCO 75 notas con tendencla 
moderada, 76 parciallzadas y 31 especulattv8s: a E1 ilundo 
por su parte se Ie contabillzaron moderadas, 65 .parci.ali-
zadas 87 y especulatlvas 24 (ver cuadros 4,5,6). 
Respecto a1 lexlco para referl.rse a las organizacio-
nes popu1ares, se observo la uti1lzacion de frnses ten-
denenosnS, tales como: "subversivos"; 19ualmente El Dl.a-
rlO de Hoy que fue mas punzesnte ,,1 USi1r ca ltficatlVOS 
como: "terrorlstas", "fasclnerosos", "subverslvos", 
rnlentras El .iundo uS,lba lenguaJe In.:9S moderado, al lla-
mar10s " lnsurgentes " "actlvlstas", "guerrllleros", 
;; , 
"subverslvos" 'i en algunas lnformAclones oflc1.ales, co'no 
"terrortstas"o 
3.1.3. Espacio y POStClOn de las lnfopnaclones en las 
p~gi.nas. 
El espacio, tanto como La poslclon de las lnformuclo-
nes en los periodicos, determlnCln la lInportancia que los 
medlos lmpresos da a las mlsnas par su contenldo, ya sea 
de lnteres sOClal 0 irleo1oglcO. 
En la coyuntura estudtada, La Prensa Gr6flca, E1 Dta-
rto de Hoy y DlarlO El :Iundo dedlcaron lOucho espaclo en 
pulgadas para la cobertura notlCtosa de este hecho que 
constituyo un eslabon irnportante dentro del quehacer pe-
rlodlstlcoS naclonal, porque romplo con un esquema miLitar 
de dominacion de 50 anos. 
La lmportancla notlCtoSa desplegada por estos tres 
medios de dtfuston, estudiados en el pertodo de 75 dras, 
se resume ast: La Prensa Graflca dedico un espacto de 
4.215 pulgadas: El DlarlO de Hoy 2.683 Y Diario El 
i'1undo 2,414.5 
das" 
Todos los datos totalizan 9,312.5 pulga-
Respecto a la posicton de las lnfonnactones en las 
paglnaS, corno recurso llTlportante utlllzado por estos me-
dios. La madera, ublcada en La portada del perlodtco, se 
consldera La notLcla IlIaS lmportante. generadora de la 
vent., del UlLSlnO: aunque no se descarta que en a 19unas 
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oportunldades sea utlllzada para cumpllr un obJetlvo pro-
ptO, olvldandose de sus lectores. 
y dada la lmport~ncla, con irecuencla, el tLtular de 
maderd determi..nc..l el nUlIlero de pertodtcos a vender: ast se 
observa que los canLI1Ltas ai vocearlos, ofrecen el tltU-
L~r de la madera. 
Dur~nte la coyuntur~ estudlada, La Prens~ Gr~flca en 
La segund? qUlncena de octubre, publlco 11 maderas, dedlca-
das al quehncer dp la Junta Revolucionarla de Goblerno y 
42 en total dur~nte la coyuntura: £1 Dtarlo de !loy destaco 
7 de estos trtulos en los prlmeros qUlnce dras de ocurrtdo 
el suceso, totallzando 15 durante el perlodo completo: y 
DlarlO El I'lundo apareclo con 8 en las ultlmas dos sell1anas 
y su tota 1 en e 1 per lodo estud l~do fue de 23, (ver cuadro 
10) • 
La "1lamadn" es el segundo tttular mas tmportanl:e 
de los perlodicos y su practlca en El Snlvador, no es de 
todos los medlos. La PrenSn Graflca 10 utlltza en su dl-
sefio 0 diagramado, como una tecnlca pstcologlca medtante 
el "pase de pc'igtna", para obltgar al lector no solo a 
ver el contenldo de esa notlClrl 0 del tltular, slno todo 
el InosalCO de lnfortlluClOnes contenldas en el lnterlor del 
~tsmo, sLtu~clon que permtte al Inedlo cnpturar al percep-
tor y, a la vez, obltgarlo a leer las paglnas interlores 0 
de relleno, por el uso de otros pases nottctOSos. 
Lo anterlor ps producto de la observaclon re~llz~dn, 
La quP 8e consLdprrl una pstrategla pard Llevar al lector 
hasta los anunClOS, con flna1ldad conSUtnlsta. 
De esta fonno, en los prlmeros dras subslgulPntps 
al Golpe, La Prensa Graflca utlilZQ el titular de 11arna-
da en diez ocasiones y 21 veces durante toda La coyuntura. 
(Ver cuadro 1e). 
Dlar 10 El I'lundo, por su parte, con la ut 1. Itzacton de 
IIpases" 0 sin el, porque en ocaSlones desi'lrrollaba el con-
tenldo de ~sta en La prttnera paglna, pub1tco tres en las 
u it lorna s dos sernana s, octubre de 1 q 7;) y en tota 1 pub 11 co 
cuatro reLaClonadas con la gestion de La Junta Revoluc10-
narla de Gobterno. 
El DtarlO de dOY, dlferente a los perlodtcos antes 
menclonados, no utlLiza esta clase de tltular, pero nl 
l.gual que La Prens:l GraflCn, medlante las "maderas" con 
"pases" a1 tnterlor del pertod1co, captura a1 perceptor 
obltgandolo ast a lepr e1 contenldo publicitarlo. 
Como se planteo anter lormente, La pos 1. c ton lnforma t t-
va en las prlnclpales paglnas es un recurso vlsual utll t -
zndo en todo medto trnpreso~ de i'111l se desprende que des-
pues de La portadu, las notlCtaS que, a criterlo del me-
dlO le siguen en tlflportancla, son UblC~dns en las pagt-
nas tres y dos, esto obedece a recursos pS1cologlCOS uti-
llzndos por Los medlos. 
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L'-' i'renS1 Gr(.f,c, .I Ll Dld]-l'J ell? dol" dlSf"IFln uno 0 
li'ls l.n[or-
(1,., r'l ncn co 1 UollrHl c; ~ il S r C0'1I0 dp t res co-
Los tres 
pert6d1cos uSi'ln r0cursns tlpogr~flcos pn cuanto aJ tnma-
fin (11-> tlPOS (lpt:t,J~) U'-'StilC':V]OC:;, que v;:Jn desde 24 h;)sta 
36 puntos. 
i 1 rpspl->cto 01"> l;)s inforlll;-1ClOnp S publlcF!d.:ts en es-
tFl"l P'9lnc'C::' Li'l l'r0nc;;1 crrlftc;-J oc(llcO un pulgad"Je de 
1,421 en In p~glnil ~ns y 2,4SQ en 1F! tres: pn sus 
p~glnils 'ntprlorps n dp relleno, 333 pulgadns. 
E;l D1.F!rlO de do..\' par 5U p<Jrte dlSeJl'J 646 puj'],"loas pil-
ril lil p~glna ~os, 1717 prlr~ 
res. 
l~ tr~s y 270 en lntprlO-
F:l . 'undo di Clgl. 11110 1,172 pulgadc's en IF! p;:i9i.na dos, 872 
pn 1;-1 trps y 1311 en lnterlores. 
Se especlficCl <"tue en los dos lTIiltutlnos, el matertal 
contenu1o en p/lglnas interlores no slempre es de "relleno", 
porque varias de las lnfovoactones ubtcadas en ellas fue-
ron sucesos de 61tilTIil hor.:t. 
En El [olundo en C('lmblO, a 19UIlcJS de estas fueron ulJlca-
das en la ultuna pagtno, uttllZadn con dLsefio sllllllar a 
las dos prLnclpales IlOtLCl()S ni.lclonnles, es dectr, la dos 
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y in tres. 
3. L 4 
L,oS tres .1eriu.JS 1"'11 E'c:tudlo, Call gLdl1 lnfluencli'~ en 
los dlfcrcntps ;)ud. tr:>r LOS, y confoxmr.dores de opLlllon pu-
bil C,l 0 portavoces cJe hcchos que !:e deln en la VI dFl d lClrlc3, 
se convlerlen en C'lld les p.rOPlClOS par,) forta iec(>l su po-
<'ler polrt1..co, flefent.1lonfloLo () trC1vPs oel contenLdo Op sus 
mensClJes o 
en el per 1o r1 o pstuolac1r ) eVldenCl;l un fenornl">no 01"> 
lnportdIlclCl pn cL perloolslIlO sdlVirlorelo, como es la Utl-
lLz~cl~n <'le fupnte~ dpflnldas que respalden La nol'c1n, 
den crcdlblild;·cJ ~ P""l.'f1ltdn 1<1 profundLddO de Lel lnfornfl-
ClQn. 
La normt1 fue vloi;1(]" tJor esto:=; IlC'OlOS, Calla se vp-
r.l "IFIS ,dpii'lutp, a 1 no defullr Lil .fuente y lUlllt1rse D 
cLtarl .• s COl/lO: "fuentes oficli'll('s, [ucntps 11IilltJrC's, en-
prpSelrlOS, persolldlld·ries, fupntes c..le La presldeIlclCl, hOIl-
bres de negoclos, pOl[tlcoS", "segun testlgos", "llellllU(l~Js 
aI10nl[UCJS", "vecLllos apt lugcJr llu y otras no es£)e r;rfLCC1S o 
DurClnte los 75 dIne: lnvestlgddcs, en un tot~l OP 67 
noticlas nnaiL7naa'3, Li1 lorensi-l Gr.4flca no presento fuen-
tes def 1 n u'l,' oS ~ sus rccl,-lctores pspecu1-1 ron can el.Las cOlno 
unrJ form;) r1P Juc:tlflc'·r e1 contenlc1o de 1a lnforlnrJfClClon. 
r; 1 por~cntc1 Je 'Ildyor en e L uso dp fuentes 1 nrleC 1 n lda s 
po1r-1 p1 tr,lt~ltrlll0 LIlfoJ:"'l1ntlVO, SE' observo en lIS dos 
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prll1er'~ c:on;,ndC: rJ,-.. C''''t.urlvJ (16 ,,1 11 rle o~tubr""): i1 2/ 
Lnf')rlTla r lnl1l"'C: flO Icc:: UblCO fw=>ntec: ,1nfl11ld.3s 0 r,-..c;poIlsFI1Jle.s. 
El nLftr''J <1,., J;)Y en E'c:te '"lS'110 1i'lr'so rrc>spnto L6 y E1 
,undo 11.l, totdL'z'll(10 ~stor.: dos (iLtlhIOS, clurC1nt<=> l;) coyun-
turn, 51 i 31 fLlc:>lltpS lnd'?fintdClS, rpspectiVrtlllPnte (Ver 
CUn clro l). 
r;n 01 <:lIlAilC:1S cle lrJs fuentes utLllzrJoas por los re-
dflctores at=' 1.;) I'rt:'Tlsrl Graflctl J,JrlrCl eiaborrlr las nottClFlS, 
.sp dpscu~rlo que 1~~ )1R notlcias publlcnoas referente Cl 
In COYUIltUt"'") PTl 67 lnfor'nnclones no se utll1.z0 fuente 
deftnlu': 55 fueron de conferencLa~ de prensa, 68 C~lIunl-
nc,'"),10c; cle J'rens;'l, en LO se utlllz~ron tex tual111pnte los 
DC'crctos, tres nol lCl;'.s fU(:~ron elAbor.}(lrts por nJpns"Jes 
tr':1T}S'IlltLdos 1'?11 r.lrlLo 0 televlsif"n).' Clnco de ellils ut.llL-
z;")rnn el refuerzo de c'ble.s LnterndcLoT)nles, p<3r? d'"-1rle 
una lnforn,lclon dl-lS cOIlJ:)letCl al lectot" (Vpr cUfldro 7). 
En el nt10 de Ins matutLnos, de las /01 notlcl~S 
publlc,d'IS, 5) (le ellAs no tlenen fuente defLnida: 38 
fupron c.le conferC3ncl,ls d('1 l'rens,::>: dO de CornunLc,oos de 
Prens;': 17 dE> DPcl:eto: 14 de IIlcns"Jes de rAolo 0 televl-
sl6n y 3 con ilpOyO de cables internaclonales. (Ver cuadra 
R) • 
Y en el vE'f:pprtLno Ell I l undo (1<=>1. tot;"Jl dp lds 11'1 
lnfor'nr1 cloneC) p1Jbllc,'cl.)s dur;->ntp 11 \,oyuntur<i, SLn tOTli:'r 
en cue-nt' ~ "otra.s ~pctorcc;", 34 no deflnen fuente: 54 
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furrnn proc3ucto ,,<"' r;onfpr ".'nci-1t:: dl? prl?J1S"; 57 ,:nllunlcndos 
Cle .I:'rC?T1S'; 1() !")llhll(,lrldC: CO'IIt) Dt=>Cll?t-O; p; obtpnld-,s pnr 
lnl?n~"J''''C: p'Jr r-,r1ln } tC10VlS1011 y 3 'nerhnute ·~pl'Jyo (1e 
("'-,hlrs l nlern.'Clnn.\,·"::;, ("fer cuarh.o ':l) 
LFl8 clfrdS r>xpu<?:=;t fJ S c1enot"ln un lU!Ilt<l(=JO t-rnbi'lJo 
perlorHstlcn Ill' 10S reddctorl?s n(., lac:; tres llIedlos, jr! \lUP 
p;)rCl 'ltz-'ron ,\1 uC:<lr uni'l sola fuente 0 publicar fntegr<'s 
lac: ctPC1Flr;)Cl0nes vet"tl rl,IS en con[prenclas notl Cl0Sn s; 
<'1St (V)'I1'") If)~ C0l1tln1c ' rloc:; rlt=> I 'rpn:=;;'; lac:; ll?jes n [)<=>rrl"'ltos 
\lll'-- en rc:t=> f10n€'nt0 r><=:t,'blr>c 1o li'l .Junt ; l ?evoillr inn rl rl.i' cJp 
Goh 1 ("'rnr) . 
3. 1. S 
U1 PllhllC"1C'1nn r1pl l1lr!tprl-ll Infor'lvltlvo "'n los trt=>c: 
lner'llos ne rllfuC:lnn, ("'c:;tuvo c0ndlclonada n los intpr<=>sps 
dl? pstos y .Il rnn l\f'?nto t=>n qllP 8("' d<l"ba P l feno.npno pstud lFl-
do. 
]l.Sl, Li'l Iren:=;;j GrAflcd durnnte los qutnce d(as liltl-
mos de octubre [Jubllco 70 lnformnclones, El DlarlO de 
Hoy 85 y Dlarl.O LL IlUndo 58. 
cn novl.embre, c1 DUHl.O de HOy bnJo su perlodlctdad 
en re1dclou con e1 numero de lnforllv3cLones sobre este suce-
so Fll publLc(Jr 1~ U0tlCldS en c0ntrflste can Ins 71 de 
L;:) Frens" Gl~flca y li'ls 74 de E1 [lUndo. 
rn dlC'lE'nbr'?, L 1 Dlclr LO ue lIOy se lOantuvo en su p~"'-
rl':Julc l. d.c.1 con 4 fJ LIlfnrlllcJcLones, L, Prensa Graflca tambien 
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40, 0 sea, rlUP 1.C'.lUjO ell pprICOlC'ld)d. 
torl' oIl fJL,rLo 1.::1 "untlo, a 1 pub1 LCdr 27 Lnff")rf1;:)ctonps 
r>n un lapso de Cl1dtro uta:::: Ln l'rcns-I GrrlfLC' un total de 
25 notlCl;:)S r>Il tl.€'r.; dldS y Ll DldrlO UP HOY pub1lCO 1) 
notas t('lIlbL~n en 3 (lIdS, (Ver CUJe1lO 3) .. 
3. loG. il., .... funtlu1uil en e1 IIt;:)nejo de lil lnforllli1Clon. 
I'd 1 C(,11l0 fll(' p1. ,ntE>'uo anterlOllllente, se tlestaco en 
el anJ1Lsls ~e los dn~os la [~lti1 ne ~rofundL~i1d en e1 
Innl1E'jO de la LIl[Ollll'CLI)U: ..lci que hubo [lOCO trdbajo de IIl-
vns t lyd Cl 0n ~P PJ 1. te de 10~ 'lied lOS Cl tri"IVCS de sus repor-
tcroe"' , 
ti1S te:-:tu.les, COllunlcarlos tle l'rens,', DPcretos, Leyes, 
'nens"'jes tr;,n~lIttLClos por raclLo y telovlslon: en los 
cu-~los solo nst,1l1dn contenldas lus poslcLones oflcla1es 
,'cerc;:) c1p 1<1 problem!itlcd, prespntancio est.il en fOr,ll;) par-
Lo <.lIlterl':lr SP cOlll-'le'llentn con dcclarDCLonC'R brtnda-
(lilS [lor repor teros de los lres '1lcrllOS qu l '.?nes co lncld Leron 
ell sus plnntp;-J'IIlE'nt.os .)1 ;lflrllli'lr que hubo restrlCCUJncs de 
[l<lrte OE' loc:; IIpdlf.)s l'<lrt..l nar una notLf'lF! ,"elS '~0Ilp1('ta, ya 
0ue lns pPI 1 6dtC0S conulClonan L~ notlcl~ ill aspecto econ~-
III 1 '::0 Y a loc:; intereses 0ue 10 sustent,n. 
LV!) 
cv)n, srgun lns IIIISIiIOS PIlt:t0VlSli,dos, son: la faltd (10 f'X-
prrl0nclc' pr-r'f)(Hcl LCiJ nIl ,ltjUIlOS; fdLt-a dp lnCt-'ntLvoS PCo-
nhlll'C'-'S, 0<:-(""''"''"' rlr!l[Y-' P,'l_,> 1rl invf"'st 19C1Cl<)n; fc11t-r1 dp re-
curSr)~. 
3.1.7. Fenctr~cl6n Irieo16YLcR pn lRS notLcLaS. 
r~t-u se pl;)ntc(1 dreelp 0] IIIOIIIPnto en que los rnpdlos 
'IILrllnlL'rlll todtl In[orntlClOn contr,lrLtl rl sus lnterpses de 
cli1~t-' }' elp los de i1qu p lI0'" quI'" los sustentiln; };J rTUt-' como 
elllpres.,s CO'I\CrcLal.e:=: tLenden c' 1" clefensil dp sect ores IOL-
nor L t 1 r lOS PC()l160lll Cel IIcn te p'1derosos. 
Lo anterlor S0 C0nLlDIl;) a tri'lves del cO'llportalllLento 
que pst-os tiled LOS obSCrVi'lrOn en 1;) cobcrlurc"1 de un suceso 
dcontecLCJo dUl:<'nle I;, coxunturC1 estuc1LiJda, cOlno fue 1il 
lllClrchn Cle 'nUJeres de or!J<lnlztlcLon "C:tUZri(]i1 P1'O-1';')2 y 'l'raba-
Jolt , 
lnforllklt LVd ele este hecho. 
L<l Prens I 'Jr~flc;-I eX-lIto I?sta ;,ctLvldrld ;, trilves de 
223 pul<J;jdas 0n trcs pULclonps, Ue>d'C'IlUO ll1c1uslve dos 
tltuii'lre-: (10 'kldl">l- 1 ,"lSI CO,IO el refuerzo de los textos 
ron v'rl,lS foto(:Jl:df(c1S. LOS otras clOs 'lIe(llos, [;1 UlC3rlO de 
l1Il r ln, td,ni)len cledlc"ron c0l1S1del:i'lble esp;"J-
Clc) ;) 1., cnbertur,' dc este E'vC'nto. con t l tuIi'lres rle lllc)('1erd 
~ 'JIU 1 t l Cf") 1 u ,m':J res. 
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FALT~ DE CONTEXTO 
" C(Cll,llrntc C'n !ll_H?~tJ:n<:; llE"clLos oe luforllriC10n Cnbrrl 
1,; rn1(lor;) ('ontc"r. rlcntrn de 1us nolU~l-'fl.l en j'''><~p0cla1, 
ten-
'V3n r]11C v'?r '!luclIo C0T1 01 i':!conteerr pr:d ft ico, soc-ual y eCQ-
los por1crof'os 
1 ntprr~ofl de 1 (l CL'=;3(" qne E"ll[1t-ent~l ,-I E:~f'tac:; pllpr0C."F1~ 111rr'lt l-
V, ') c1r>1 p0r 1 0(11 r 110. 
r'l1 e1 pr>rfnrl. ",c:turll,'rlo no fur-> r'!lffclL ridvrrtlr 1<1 
lIl10 ell=> nn. n;'rr'C'0I1, (In 11111 hlstor1.d", .,l(">dllnl-e:- "",1 eU'll 
'111L 0n or-> entorl r'l,.:' 10<:; ~'lC'PflO~ prr,snnl"'ldo<:; i'l,sl, tl("I1C Iil 
oportunl d 1(1 (11-' ";H1LVLTlar L0S Pr.lS<'JC<:; obc;cllro,s d 0 un ilutor" ~ 
p,s rlp(,lr, ar-> ;lrl-lr"r ~11 pcns'Pllr->nto ""'11 fUl1ClOn do 10 rrup se 
1p pn=-.sr>n t-'1 Cf") W) lllFl tr;'111l, 1 nforlrtF1 t 1 Vrl, respect-o F1 un hecho 0 
8s'l tr'lllrJ infornrltlva no fue c1 c1vertida en las lnformfl-
Clones estudiadas, en las cURles se vlsuallzo en camblo La 
notorla parclalidad notlClosa con que se trato el mOVlmlen-
to lnsurreccional de 1979, medlante La publlcacion de con-
tenldos prevlamente elaborados, como dec~r; boletlnes y co-
rnunlcaaos; docunentos completos en Los cuales estaban con-
terlldos clecretos 0 ]eyes~ ast COIlIO e1 uso ex:.ceSLVO de cltas 
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tr:--lu I IrE', 1II'· ... dl'lll'" l"s qu€' C"ro p! rtCllcho poner 0n eVldoncla 
'PIE' ~II III,ln"J8 "1.;1 plu,lucto de 1<1 oUJetlvl(l;>c'l cOP quo estos 
11(>(1 lOS cub.r l.elOn L:--s 2uceso<::. 
otro <1j,JBltildo de: nsLc 'lllSllIO cipClulo, fue det~ctiJdo que, 
Illcluslve 1-." l"lul,LIC'ClOIl de lllforilldLl0I1eS 10gradolS tJor 
los n?c.1ilcto.rrs ron (".:>nforcllclds dE.' p.reBSrl y ent.revl3tds, Co-
rec r, n <.101 contexlo, ,,1 (lar d ,:onoccr solo It=! poslclon 
pLlrClol 1 L2 '(lei en 
ConfE:'r('nCli1S cle Pr(,Ilqc', s'n una lnterpretrlclon de sus 
cOIlt0n l dos nl "1U':::110 II1""nns contr(1sti'lr los. De estil [orl1il, 
l~s lectores declRr~clones envueltas 
PH elt'"'': textu 1".." y I'UChlS Infor,lIilClOllE:'S can [ucnlps in-
defllll(' ''3, C:>SL"'1('rul 1llc.1':) los clrJtos con torceras perSOlli"s. 
1.1 ccmtrxt':l CIl l<l InfoIlIldclon del ,11011ento estudlFldo 
erd v l td L 1?ar.l c1d 1 10 d ('opo('er: pl'lIl te .... r e 1 P01.(111e de los 
c:ucesos, COIIiO LTltCl_1'ret,-I'_'lon ne los fenolO(>Ilos ocurrldos, 
PCr.tlltlcnd0 d"ll oL nO'3peJE' rle (lud,'s sobre deternlnc.oc1os as-
pectos: sin etlb;lrgo, la producclon tnforrnativa (]p los 75 
dras pstudldnoq, tuvo COIHO c'::lr.JctnrrstlCiJS e,;;enclaLes 1<, 
publlCi"lCLnn ,lc nol'clas S'll el 'll"neJo totol 0 r;OllpiE'to de 
los ~,to<:: ~ue fucron digerLdos pnr los lectores ne eS0S 
trf's ne(lLns ,112 '1l[0111l~cl6n, sin Lns 'll";J~edlentps que 111-
C l "'r III III ~ S rLra :::U COllpr('nS'.('l1 j L}'lC, por pnrle, contrlbuye-
ron '1 logrclr un 1110Jnr conoculllenLo <"lP lR verd;"lderd problenn-
1- L c·, • 
PLUML.IS iO 
'nff)rn.lt'voS~ ·-'Ull ':..IlIC"' PI1 .LJ'drLO J~l 
1;::) fl10f'.0fld rfl10 r.:ll~t(,lIt'l, resp''?cto ell? SFT un Ol.yano OP dt-
fusIon "plur. I le:ta", ctlD-'-'ntp La cOjUntuli3 E'studlrlcl.1 fue pJ 
todo 10 qUE' fUPFl <l leSlOnrlr el tnterE?s de sus prop'E'tC'lrlOS 
P Incluslve pI de qULenes sustent<ln su econom£a, no era pu-
bllci1ble. 
8n e1 perlodo estudLado se produ]eron hechos signLfLca-
• 
tivos, como por eJc'llplo: to'lIEle; cl,=, CludCltlE'S p LgleSl<l"l, por 
sectores de 1a guerxlll. 1.' de orgdnizaciones ptJplJ1ares: "Sl 
como actlvidadeq de (hferelltes tllstltuclones p'npres:'rLa1e q 
y po 1 £ t l eLl S de ec:;p no-
usa dc CLt.:1f'. tcxtu -,Icr.:, f'lentes I'speculatLvas (' LIld('fultdr1s, 
,lllE"n'.) r' p:"tul". 
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,'un'Tlle' ·"<.:. .... ,J~d'l 'It?lllr, ['r-rn sl (:,(")ll l-rf<"rE:'nCL(l~ d/? .... prCtLV c:; 
p.'lr 1.,<"' ' .... r':r'll' 7"'Ct0I1rr; IY"P111"1("""; rJr) aSl £1 IUllL!" "Pl~ 
eu ,I I ie-j(5 
(:'1"'1'"0 cl,-.. lu 
I'" lllforll"clonc'" l,-.l c'''''nlrldS (:on 1;,s 0Jrj"""nl7-1C'l r 'IlOS pOpll-
l,rC'~, (v"?r ctn n ..... ' 21) 
:-:1 c,olt'C' <1r' )'rt (1,.." I"'n :='1113 U1LClOS fue un mn'7lontn 
nc l.t 'nslClnn [") , In'"; nrylnoF Illforll,tlvoS, par CU<lnto 
1, 1'llb 1 ie' C 'Oll r1,.., nOrlC'l,iS 
por 
p"lrt ..... (1,-. ]., 'Jlll"'rll II 1 1 , i'rLncl]J-.11lIente, 10 relnc'0n;-~do con 
01 Sl1cec:;'J rJ11C ()r' l'llolrcl 1" Clull';,lon dr->l Gener'l C<1r10s 'IU'n-
b0rto jJn.noro 11-'''' -,crLvLd.des (1", 1<'1 Junt' Revo1uc10nurL~ 
n", los 
V1Slldl'76 (l prlrt'l- ,.1("'> d1clcnurl"'. ell I n(10 Cl L lll",nos lns 
In.1tllr1nC's, C'I"'rr,rn" filrlC:;" ec:;p Iplurl1is,no" y, I"'n COll'3 r CllCll-
C11, -I l-,s Illfor.ll("'10nl"'''l rpl<" f-'vorecIPr'n tOn0 'IlQVllllPllto 
contr.1rln ('11 InrClYPS nel C'[)lt-·I. 
r;l und0 <:"In I"'nbnrg0, '\1-1nt11'l0 In dpertur, (1,.., l1<'1ner" 
relntlv-" ,] n-1r (""bLnB InclusIve" pronunctnmi",ntos de or-
ganizaclones p""pllU1res, aSl COIIlO tnfOrtnaCLones relClCLOll<l-
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d<'lS con lu solIL1Irulr!<i uP lCls renunClclS de lIle'llbros de lil 
}'rllllPr-1 Junt I r:ev ...... l UClulwrl1 de LolHerllo; Clunquc no pn 
fOr',l' (If"'f"pic,::!,-IU-l, co 10 "'Il el CLl20 ne olrclS donde se condE'na-
bel Ld <.1LIIL5Lon l' -, "'us lPIlUllCL<'Ill'--s. 
[;rl el rllClllr- JO 'r.1C SE" h.lcE" de los d ItOS re?sl,J€'cto de? este 
'lue en lus dos uLtL'lIoS 
fur-ron puLllCi'cli"IS ..J3 notLCl.;'~ 
leetc"" c.l .. 1,1 Junt. l , [ucrcn 5". 
III novl"i11~1.0, lei rel CLOll fuE' (1,-, 51 contr 74, 0 spa, 
qur:> cl fluJo notLClnsn Lncllno Intis h,)Cli' loS ,-lctLvLl1arle~ 
lndLco 4' 
por 41), S l f'lllprc j ['VQt dl? cStd; ) E"ll los cUltro druB de 
enero cJo 1 )80, )7 lIlforlll 'Clonec ,1e;:(llC't.lddS cl L suceso cJ'? re-
nuncll:; (le los [I1C'Jllno'" de 11 \Junl,', ron POS1C 1 0neS dlVer-
p~r esC) pS rlU:? no Cll:pl.ecen en ef:te corto lclpso not l-
CllS reLaclon,'t.1's tOI1 "0lro:; sectort:'s". 
ill 
11.1 L ..., ..., Ur 1(': L!J '1'01<.1. ,L~, lUJ_l.-lUJ.: LJ : ~ TU..:. 
'IIlt)o~tlntf"'[-' rcfL ..... x1ones lJ.;1 9€,!l""'r'1'~o ('1 <'1 n<1 1 LS',s clc 
los E'('Lto~ l.11E'C::: ...... f;I-uch,l( .. hs dUl.iF1te 1.1 C'oyunLur,1 01"'1 Golpe 
nc rslt,rln riC' 1'17 1 , "'L'C~L"lltf' lab (_Ullr .... '- ~('> rE'fl"'J 'n l,'s 
PO'?lCL011IC'S -lnorl ""C"' t'(")l. l()s trC's ''Ic,lv's invn st-l'Ji){loc::: X 
que se cJet.l 11<11\ rl (''Jill tnu....!c;U11l: 
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Ll\ PRJ:NS;- GRI FI C-'. 
fuerOIl ['ubi ' <:"L1-
,los "1 73 (1€' oc..lul,l:.t', nci10 C'lldS de'"'l?ues que sO ULC> I;) re-
Lclir5rl IILIIL'}". ; ~lo '_llcl l G' ClUe> pi ,IcelL"" CIt? 'nfonllnC"lon 50 
I,llntulo "11 C::"0"1 (' rlr 1;) [onn;l en qlH? eJ IlUPVO (jol)v'rno 8 P 
d .... ~~n.vol'lel~ru, tn" ,:'p'n<Jr • 
• 1 prtdr-r ("el, t0rL 11 ",\ 'YIlE'llto rlp 'l'r'lnStC lf1n .... n 1;) 
hL'~!-ort"" r1",1 P'ls", 0S (le ttP0 'nforn;,i-tvo, en p"rre, ycl 
qlJC tu''1btr.n C'n .ll -;.; ulvl .... 1'1rr .fuc:; f"f"' ;)(hrtf"'rtc 1;1 pstructul'l 
on 0pIIlt,!;n. 
r::l 1I?JH:,uClJC r:3 'I .=d L2,(ln, pntrr:> 'l'orlpra(10 P I fl£lOSlttvO. 
11 ('r~ nIl l"e>C:;U.II"11 (lp 11'1 que [ue f"' 1 t"Pg lfnen que pres t-
01;1'1J Hon " 1:> f' U<:'17' • r.lI-loa ;j 0 ·1 cL \....oll'p 01""'1 1:' d.e Oc-
tuurc. 
l;:j c r'll-
011 I, tltl " LIltstl:.ClCL0n p,jl)ilcrJ}' Jud i c 1 ;ll; 
Il.rc"'peto tjcncr; I , :---,(1,,") y In VLnl l(;i on c.l los dcrerhos hU '1il-
no~", 
los -'nteC0(~E'nt.c·"" 111c!-1rlcos nc e~plot;)ct6n.l cr's's ele 
va Lorcs 011 Cl'J(? II r 1 do 0:;1111' <.10 e'.'1. pueb 10 • 
• ('<:; ('lnt,..C'(" (l'-'ntcs Ie strven J:,><lr . contrnst,r In uctU(lC'Lon 
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dr-l'cr r h.::Jcer 1 1 J Ull!:. E ~rtl(l ':I},l"c:-t"' (1) qllc lA " C l ud- (1 nra" 
P<'"t''''' r 0C'tO }- '1'..11 (TC 1" ntr". I'n (1('f 1 Tl L t LV(\, (]rC10nr>c:; ron-
crt-' 1-.-, r.; p1r.' rlLs' L 11J U 1 1 <""I ,-:>1 nuevo :r f-,g L.IIC'n ec; rlpJ? r1p 
V011't"'nte. 
cl(")n -1. 
1 en \:.1 til'"'! rem quo de 
C r n ,1,..., 1 ;] Tunt-·" I pnr ;lcttnr " ' en r;]I[l(lri'l 10 
p00rra tr;]pr un rjptrr1oro del apoyo lnternacLonoL que le 
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L;) [orlll' L'Il[l0BltlV<l dp ]08 clos prll11erOS p(htorl .. Les 
';e h'Ce? un' qlntesu::; del t::'rlLlurli,l dpl cHiJ l11terLor, 
[. L flUC'/O ("hi -1 Lill d· 1 UIC 1I11l:'lltO ;) L<.1 Juntd ;:lcerc I tle 
1.J!? rUllc I onp.:- ~ [y'r0 C I '.' I'pl <? r cc,· 1c.. 'rlrlo C-/u p 08'" tr,' tiJ (le un .. 
10i).)1. dn (' If"'} g"l'C l' j' co 110 ttll, t l enc: que ,~ct Uil r • 
po 1 ttl CO rT 1ll? ["OrE'7C. Cl L Itle?d La. 
func1rllllent .. l'"'3 110 0CUrren c1c llllll"'d I rl to'O su tt?cn lCi, es In-
ierpre?tr::tJ LH" por ~uc Ilrlc..e 'lna re Lacv5n (le lJedlOs pard an;->-
r; 1 Cd I V:-r I -,1 hdb1.n en nOollbre de? los ("11 ferC"nles S0Ctu-
'3011 nerC'P- r 10<:' Los C'dlillnos profundos. 
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'1'1'-' ,or> Jr>"'<l!ILIIl {..IJ 1..1 plr.z,;) puLltCI, ru t-'1S r'lllc."'", ell LIs 
'-'C)rlc('lllrd'_'v'Il"'" J'nL,ltL;'llCC; :f ex.H;V',·,ente ps un0 cJl"' J ...... s 
l"'untf)s l!le"Ul1Ir~ 'I"C fL'JU1.ill en 11 l'~u('lllll cle );) rUC1Zt,.' 
1\ r" ,1 " 
r-l(1l1tl"°'-' iU"'" 1-, V)lIlC,rl'"'llCJCl de lap. ;>grup'c I 0npC' [1'.)-
,")ulClyt, ..... ron I, junL' "deLL':; lwber sprvLdo Pdti) Ull (1 1i1090 
torlos lns cectores 
In e.:::tc rrll t nr L 1 I .... 12 tJGrc I be que e) lnE'(l • ..., ): L) clCl-
c;,., q1le' rll"'f 1 "T1cJcn 8 P \"0 rl1 1-IP 11 grn I' '3P h<l n canSe ,'0 elp 1;) 
'10'7 ,1r r 'n 1,)(1) l lperllr:i :'l'r 1" V')Z npl I'tro Inrlo" 
1:1 
bLlc~c1o un nurvo 0~ltorL~1 nonnp lp eXlgen 
norlll,"'"lltzar LH Sl tuaC1.0n 10 Inc-ls luego pos lble, exponen 
que a experlenCla negatlva ha sldo 1arga y que h~ deJado 
base pari") La dudd, por Lo que La que 01 medlo rE'ltert"l 1(3 
urgenclFl de (l.lrlC' UlW flSOnOml(1 dlstlIlt:l de 10 que tuvo en 
r1 p.lgul(:nte 0<htorlal fue l:-oH .. lblLCFldo e1 7 de nnvien-
dp l~ Crynlsi6n de Reos i Uc-
S"l."'reculo", 1 01 fL '_<:"<:;, que c.ren 1<:.1 J untd COHO p.:lrte del 
cUllIpltmlento do 1ns <lcuerdo.s 1(lquLr1dos pn l~ J'rocla'na c1e 
1;J t'ucr'7-' -rll ·.1, ..I cl cUJ l ('1'1 plantGano con UIl" Intcrrn<j'I1-
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te: I , 
btl sr{lJ,?rl I 
,...C 1 0n rll J lJ,,·.TOq rUI1-
;, ] I 
r:n rl Ptl '1'J" 
I?""t ~ ~l] .11 -1,-., rl 
, '.Il,l;, n,lclf")n"l a 
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entrever soluclonr~ , tUE n'ngun rllf"lIlPllto hcJ <JPJdc10 
problemns. lnlll~cuy~na0sa 
tuacton. 
en ellos para salir de la St-
economlca 
L' de- IlU"l' IIb1''"' un llU"'V0 L"lltorl • 1 soble I .. Co-
co 110 
un lrllJUclJt: lllp,:,[:'lIV_), plrosrOll. ' 
r(l 1 c1 qUE' fut:' crt"" Ill. elf': t1"'::03 rOller-cj as '" t nfor !leE" soLre 
lil lilhol C'1C0l1rnn'd • 
L 1 Ill€'d to rlc J J \ C'r UTH PO':- I C1.0n LnueflnLcJ.l sabre 
cu.~l que 11 3ltU,'CL0Il de los 
rl l3"e nO·TLclIl.tt.? I,Jubiv.::-1I1 en oj E:'(lttorl-ll"IlYUIlOS 
aspectos del ( CU'CltlO uUII.-rn Uno". 
r.s ,le tLL'o LIl£'IrllltLvo, (lE'Jd r.>ntrever Ulld PO~lcl(;n in 
lw co 'Hl 1 cr j" tiC 1, 
Junta ilc'oluc'oflc.JrL 
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pr Unerd neces ldad. 
l'ambien h.-:lce una cr(tLcd de La "polltlZ;)ClOn" del 
acuerdo, ya que el Ob)etlvo es eVltnr e1 encarecllnlento,. 
pero, los preClOS estlpulados en el acuerdo son rn~s Cl1tos 
en algunos casos. 
,- p<1rentando un reconoc lin i ento de la buena lntenc i.on 
de la Junt~, tAmbl~n cuestlona ~l preguntar Sl con acuer-
dos COIIO este, estfln llTIpldi.endo eL encarecllnlento. 
20 de novLenbre, "camblo de . ctltud I nte Transforna-
clon" 0 
Este edltorlaL es de tlpo lnformatlvo, ya que para 
su e1aboracLon, 
terlor. 
parte de una notLcla publLcad~ un dta an-
El lenguaJe utlllzado es tDoderr=ldo y como en otros es-
ta pi..dlendo;\ los grupos pop1!11ares, a los cuales llamanfl 
subversLvos, que catnbLen de actltud, ya que en el pats tarn-
blen se ha presentado un acuerdo de c;"JmbLos a partlr del 15 
de octubre de l~79, fecha del Golpe de Estado 
E1 estudLo de este edltorlal, perrnLte conocer una po-
slc1.on, erntnentenente en defenso de la clase dorntnnnte, ya 
que pretende lnfluLr en los grupos populares para que aban-
done Sl!1 1ucha, por los camblos presentados a partlr del gol-
pe de estndo del l~ de octubre. 
En el edLtorLal, a pesar de que es muy corto, tres 
,parrafos f e1 med LO, Lntenta hacer ref lexLonar a los grupos 
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populares, ya que seg6n ellos, yd no se Justiflca l~ aglta-
cion, porque las caus~s que pudleron h~ber servide de motive 
par" su luelw estrin des;'pareclendo y fIlodlflcando sustanclal-
mente. 
En este edltorlal, el medio se contradlce, cuando en 
los "nter lores hi1 pres ionado, y ha suger ido a In Juntfl y Cl 
su gablnete, a ~ctuC'lr, a que 10 prometldo se concretlce, Ie 
hnn acus;ldo de trabdJar a "calnarCl lentn", de "burocratizar 
demasiado", y "la horCl de ClCtUnr hel lletdado" de "lentltudll , 
porque no se ha VlstO que 10 prollletlc1o se hayn curnplldo, y 
ahorr le plde a los grupos populares abandonar su lucha p~r 
los ca'f1blOS operados, i que anteriorrnente ellos mlsmos crl-
t LCc1ron per no haDerse desdrrolLado. 
Li1 posLclon de nlgunos sect ores populares, es eLogLada 
porque segun Inanlflestan, han prornetldo ceSClr su pr~ctlca, 
ya que con eSn oeclsLon favorece Cl los dLferentes sectores, 
especialmente C'l los que hoy ostentnn el podero 
En el editorlal se ve clnro La poslcLon polttlca, eco-
nomlc~ y sociCll del medlo, al pedlr n los grupos populnres 
ba]en sus bander~s de lucha y termlnen con las "CClones de 
preslon para consegulr sus obJetlvos. 
La posiclon udoptnda por el medlo se ]ustlftCCl en el 
edLtorlal y~ que ellos, en a Lguna medlda se ven ?fectados 
por Las aCClones de los grupos populares, tanto en 10 eco-
nomico, como en su inter's por conservnr eL sLsten" de explo-
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t:lclon como unrl E'llpres1 lucriltlvn 'lUE" ps. 
Cn el editortrll pretenden tCllllbu?n obtE"npr un ador-
mectmiento en E'l p~bLlco, YCl que su lnterpretaclon parecle-
ra que La petlclon r los grupos populClres, 10 hncen en be-
neftcio del pueblo. 
E1 ed,-tort.a1 del 27 de novlembre "ViaJes de la Junta 
par Centroatnertca", es de tLPO lnforntatlVo, ya que se 
enmarcCl dentro de los v~~Jes que la Junta realtza por la 
reglon, y que se ha constLtuLdo en unn notlCLa. 
utlllzo un lenguaJe moderado y se observo que suttl-
mente favorece c las gestlones de La Junta, ya que JUs-
ttflca los VlaJes dLClendo que los lntegrantes del nuevo 
goblerno trabaJan por la lntegracLon de centroamerlcs i 
para d~r Cl conocer en forma dlrecta la realtdad soclopol(-
tlca del pars y los prlnciplos y Ob]etlvos que el actual 
reg lmen trClta de desdrrollar apegrdil a La Proclarna de La 
Fuerza I rrnada el 15 de octubre de 1979. 
Ln los ilnterLores edLtortales, se ha hecho recorda-
tortos a los .nlembros de la Junta, e1 compromLso adqulrt-
do con e1 pueblo y que 10 ofrecLdo tLenen que cumpllr10 a 
un corto plaza. 
En uno de los p~rri1fos de este edLtorlal, manLflesta 
10 tnlSrno cUClndo textualmente al referlrse a La proclama 
de Ie> Fuerza . rmfldi1 dlcen " .cste punto es clave para que se 
pueda tener fuera del pnlS un claro concepto de los cambtos, 
de las tranSfOnTlClClOIH?S, del proceso dE=' delliocratlZi"lClOn 
en que esti1 "co'npropetldo" e1 actual regunen" • 
.i:l 12 de nlclembre 1I"uJeres plden Paz l' rfrabaJo lI • 
..LL...L 
:c edltorlal E'S de tlPO in:[orlll<ltlvo, y de oplnlon, 
se basi'! estrlctc'nente en su punto de VlStu, y ,1llnLrnlZi'l en 
parte el hecho n OtlClOSO, para dClr su poslclon. 
E.n el edltoriul se destaca la actuaclon de las oIlUJeres 
lntegrFlntes de la derech 1. sta "CruzCJ da pro .Paz i 'l'r<1ba JO", La 
cual callflcrm de "brtllante y vaiLente desfile". 
Elogli'ln el desflle que desarrollo este grupo por las 
calles de 1a capitol hac1.i'l Casa Prestdenclal, el cual conSl-
dero como "derecho Cl udadano", e 1 hecho de que las rnuJe-
res se hayan manifestado. 
En el edttorla1 Inststen en el derecho de las mUJeres, 
preclsa1nente cUClndo se esta en Call11.nO de rea llzar cambLos 
en el pals, entre los que se encuentran el Itbre Juego de 
las diferentes tendencias Ldeologlcas, segun el ed1.torLalts-
tCl • 
El lenguaJe utlllzi'ldo es tota~nente parctal, a favor 
de la manlfestac1.on de las mUJeres, se contriJd1.cen en e1 
hecho de que crltlc;-}n las manlfestaclones 0 actlvldades de 
grupos populares y celebrCln la de las mUJeres de La Cruzi'lda 
pro Paz y Trabajo, ya que istus 1uchan porque se resta-
blezciJ un estCldo de derecllo en conLr<l de cualquler c<1mbto 
social, que lesione sus tntereses. 
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Los 12 e(1ttorl.rlles r'lnrl1lzCldos, llluestrCln unCI posi.ci.on 
lndeflnld~, con ,::>xcepcl.on del ultUlIO, sobre la Inarchfl de 
las rnuJeres de la Cruzadn pro Paz 'i Traba]o, la mayorlfl 1.n-
form~tlvos i de opInion, donde Sf' deja pntrever su posicion 
a favor de la cl~sf' dGnlnante. 
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EL Dl· RlO m:: .dOY 
[.1 prlmer edltorlaL de E1 DtClrlO de IIoy sobre el Gol-
pe de Estndo en octubre de l~79 y La gestl6n de la prlmer~ 
Juntn Revoluclonarla de goblerno, fue publlcado una sem~na 
despw?s de 1 lev?nt"1l1)iento 'nLiLtClr, 10 que lndlcCl que el 
edLtorL<'lltstCl se tomo el tlernpo para interpretarlo y que no 
qUlSO pClrtlcLpar en los dras inmedlatos. 
En el perfodo estudiado aparecieron publicCldos ocho 
edltortrlles sobre el tema i a to<1os I?llos se les puede ubl-
car en el editor1Cll d~ oplni6n, ya que su edttorlallsta es-
conde los hechos i presentrl el enfoque SUb]etlvo del grupo 
polft 1 co-econ611lco quP defLende el Clrttculista. 
El estudto de c~d~ uno de los editorlales pennltlr~ conocer 
la ldo olog 1(1 del perl6d i co en rel~clon con el golpe mliltar. 
I~l edltorLal del 23 de octubrl? se tltula "Una nueva 
etnpCl en la vic:'la de E1 salvador" (Ver Flnexo 22 y en el 
se observe el intento de lnflulr en La Junta de Cobierno 
(a la cual II? suprl~e el callflcativo de revoluclonarla co-
11"" se auto-llamo) para que combata a los grupos populares. 
DlCho edttorlal tlene un lengua]e condenatorio, ya que el 
autor deflende a los grupos olLgarqulcos y ataca al movimlen-
to popular. 
En dicho edltorlal se da la culpa de la sltuacL6n que 
propicto el golpe a la corrupclon del grupo de poder presl-
" 
denclal y no ul sLstellla econo,nlCo en e1 cUed el pnlS esti1 
lnmerso. Por ello, rec.J llza unCJ cr[tica al COlllunlsmo, al 
cUrll lo entlende COIIO algo negatlvo y deftende 1a 1lbre 
empres~ n la que sel~la que se queda 6nlcamente con el 
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5 por Clento de las gananclas i que e1 sesenta y Stete por 
Clento de dlChDS g~nanctas 10 da en s~1arlos. 
Lo cua1 es esconder que la pLusval[a se La apropian 
los patronos y a los trabdJadores les dnn salarlos baJGs, 
que no cubren las necesldcldes ele'nentdles. 
El editorLal del lunes 2) de octubre se tltuia "i'l comp1e-
tar e1 gabLnete se nOrl!lu1LZC'ln las labores estatd1es" (ver 
anexo 23), y es de dos tlPOS: dLdnsc~1lcO ya que teorlza 
ampl La rnente Cipoyrlndosp en Jean Franco LS Revel sobre 10 que 
deno,olna "tentd cLon totalltClrla", somo ta,Tlbu?n sobre 10 que 
es el perlodr.co, al cUdL entlende corno modelo de objet lvi-
dad periodistica. ""sto 61tl roo lleg ll fl tener CLertas gotas 
de CLnlsmo. 
Es tumbLen edLtorinl de opLnlon ya que teorlza sobre 
la lntegre> C lon de 1 gC1blnete (que cUlnp 1 io con los norrlbrnHl Len-
tos de los 61 t L-nos In Ln lstros) para selia lur que se t Lene que 
"vo1ver" a La norll~lLcJPl d. El edltorlalista entLende por nor-
Inal el slste\On pol(tlco btlrgues~ en este edLtorlal LnsLste 
el autor en selia lar que 1a "gente blen" esta dlspuesta a 
apoyar a 1a Juntu, pero toda vez que est a vuelva a La 
noruwl i.dH'1. Ln este editorLal se luenclona las marchf3s y 
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,!lOVLllzC1cLonps que lFls organlZrlClOneS populares rerlllzClron 
en octubre de 1~79 y se las entl.ende como algo ne<::)atlVO, 
ya que vlolentan el"orden", La "norlOalld;)d". oculta el 
pdltorlullstl'l La cruentCi repres uSn que se h lZO a esta s ·na-
nlfestaCl.ones por nt~nbros de La ruerza ivnada. 
El edLtorlal del lnartes 30 de octubre se tltula "r:l 
tenili'ldo terrorlsta contra e1 perlodtsmo salvadoreno" (ver 
anexo 24 y es de oplnlon_ Se puede untr este edLtortal 
con el del 23 de octubre, ya que en el hay una defensa del 
perlodlsmo de "EI DlarlO de !loy" a1 cua1 sena10 de Ob]etlvo • 
.cl 30 edltorla1lzAron sobre el "atentado" que sufrieron tan-
to El DlarlO de Hoy y La Prensa GrafLCC'l por grupos popu1a-
res. El edLtorlallsta senala esto como un acto de barbarie, 
pero se olvlda que el pueblo Juzga de modo dlstLnto su ac-
tlvldad. Este edltorl~l, St blen, no trata del G01pe de Es-
tado, pero es blen unportante porque senala que e L peruSdi-
co se define cano partLdario del llberall~no en La coyuntu-
ra que est,IIllOS estudlando y esCl serc1 1a llledLda que uttlLce 
para ir lnterpretC'lndo el Golpe del 15 de octubre. 
:cl <?dltorlal del mLerc01es 12 de dlciembre "Paz y Tra-
bu jo plde la lTluJer s.=,lvadorend" (ver anexo 25) es apFlrente-
mente de tlPO infor'nAtlvo, pero Al estudLarlo se SC1CC'l La 
concluslon que PS dp oplnion, ya que no se apoy~ en los 
hechos sino pn su punto de vl~ta. Es unCl reflexLon sobre 
La 'nC'lrChLl '1ue In derechlst;") Cruznda pro paz y Trr>baJo re·,ll-
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20 el 10 de dlcle~Dre. Ln este edltorlal se tnsiste en 1a 
neceflidad de reestdblpc8r e1 estildo de derecho, 0 sea, 
un volver ~1 p~s~do, 011 cUill sienten que est~n i'llpldten-
do J.qg ~CClones de la Junt~ de GOblerno. 
5e present~ un estdc10 lCl'nent,-,ble de la econO'n la nacto-
nal, pf'ro sp~alando que Los sufrtdos son los sectores ollg~r-
qUlCOS. :c1 pueblo es de]ado a1 I[largen. 
En este edttorlal se vue1ve ,1 lnslstlr que la crlsls 
SnlvadoreDa se oPbe no ~1 modo de produccLon c~piti1llStd, 
ni a In dependenClil con los Lstados UnLoos, Slno i1 gobLernos 
demilgogicos i corruptos. 
El f'ditori'll del Ini.e-rcoles 11 de dtcte.nbre titu1Cldo 
liLa interE's(lnte hLstor l ;1 de los golpes de EStFldo" (ver 
anexCl 26 ), es uno ele los In~s lnteresClntes para E'ntender 1n 
posiCLon del per i o0 l co con re1~cl6n al Golpe de Est.do del 
15 dp octubre, poro que se dil luego de 64 dlas de 1il insurrec-
CLon de la Juventud ml11t~r Y in pl dLarLo est& tratando de 
influlr en La conformacion de la Junt~ de Goblerno, buscando 
que se E'xpulsen de ella a los elementos que denO'llLnan comu-
nLstns. 
El edttorlCll es de oplnlon con Clertos aspectos dLdas-
ciH icos. 
COlTIlenZa senalando un dlscurso del miembro de la Jun-
ta, l\dolfo l:ajano sobre los golpes de Estado, peril SClcar la 
concluston que estos han sLdo slempre negatlVOs. Esta con-
UNIII£RS50 ,I) DE t:.L S"LV",OOR 
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clusLon SLrVe P;1FI ::;ellalclr at del 15 de octubre de 1)7') 
dcntro de eS;1 "LntEresante IlLstorid". [;1 edltorLallsta 
seliala que el rlSpccto neg,1tLvo de Los Golpes de E.stado 
fueron las t[lOld~s ot1edu.las Clue chchos yolpes ocaSlona-
ron. Lleg,ln i') 10 absurdo cU<.lndo seiln 1nn n la Const L tu-
CLan de 1'50 ('0110 socLaLLsto. [;n !?sto podernos constCltar 
e1 fonda pro-olLg~rquLco, rildlcrll, de este perLodLco. 
[;1 pd·torta1 del Jueves 20 de dlclellbre "cuando se 
crel'" que Los i1CtlVOS eran constClnte y sonante" (ver 
Clnexo 27 es un edLtorLn1 de oplnl6n que qUlere evltar 
las ,nedldas econ6,,1\.cas de la Junt I H.evoluclonClrLi'l de GobLer-
no Clue leslone los lntereses de la olLy~rqu[a. En este Clr-
tLcul0 se teorLZ? sobre el "gran CCllJLtal" y 10 entLende 
CO'IIO que recJ 1 L7i1 unci "func Lon SOCLa L" por e1 hecho de 
eXLstLr, pero Sln contrastar la realldad que muestri1 el 
rostro explotddor del <.:Jrl'lfl capLtcJl. Bn dLCho capLtal no 
eXIste sensLbLllUld SOCLal. Con es~e edLtorLa1 se puede 
observnr que EnrLque i' lta'lILranO hwbla detectado que e1 (,01-
pe, 0 meJor en e1 GabLnete de 1a Junta de GobLerno, se pen-
saban des;.rro11ar unas tLIIlLoas leyes, que segun el, les 1 0na-
r(an ~l capitll y por tanto, hab[i'l que eVLtar1o. 
[;n e 1 ed I tor Ld l del Jueves 27 c1e d L C ie'l1bre "Un2 'nar-
chCl pm.blLc;\ pld1endo l'i1Z y TrabcJJo" (ver anexo 28) es un 
tr;")baJo edLtort,l (Ie oplnLon .. L1 edLtorLalLsta toma partldo 
por 1a marc}la que 1.s mUJeres ck'rechlstas de 1a Cruzrlda 
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Fro 1~7 ~ Tr~baJo realtzarfan es~ ~ra. £1 fonda tdpo16-
glCO es que d1clJu rnanlfestacton pc; una protesta contra 
pI desorden y un~ b~squeda de l~ tr~nqullldad. 50 qUle-
rp, en pl edttorlal, Justlflcclr l~ rppresi6n. Contra 
otrn sloan lfpstdC Lones que los grupos populares estaban 
organLzando. 
1:1 ec1LtorLd1 del 31 de dLclembre PS e1 ultl100 que 
e1 perlocHco decitci"-l a I Gnlpe, y tiene el t(tulo "Una 
nupva ley nOrd"7t-l contra el pueblo", es de opi.nion. 
en dlclw edltorlal protesta el editorl~llsta con-
trR unn ley dp lA Junta ~ue oblLgd R los grupos i"-l que to-
do comurllc~do sea ;"'co'npan'ldo ile flrlllas respons("lbles. 
Protec;t' pov]ue se pidi6 dtcho r~~uistto a los frentes 
fc:mtrlS1TI<lS <'le l eI derecht.l; Sl solo hublE'Se stdo para las 
organiz,c 1on0s popu1.res, hubieri"-l aplrJudldo. Con este 
edLtorLa1 pod~nos nLqprVlr que se llegd a unn contrn-
dLccton fuerte ("'on 1-- Juntrl de GOblerno y con el GClbLne-
tee 
Todos los ed I tor L~ les rrruest rLln e1 fondo 1 I ber'" 1 dl-' 
estc perLodtco y su defens'l de La oltgrorqula. ~n tr'rd~n­
za nl prlncLp l o (Jos ocho dras par~ edltorLaI17~r) po("'o ~ 
poco c;e fu~ pronun~l~ndo n favor de un0 revls16n del 
Golpe <'le Lsta<'lo. 
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D~ - iU0 LL , L.DJ 
Crltlc1rl" p"r no (looptar una POC:;lClon deftnulFl en 
t0rn0 ell .t:>Pnsn'l1lr:'nt0 or-> su lfne;) echtortal, Dl,'r i O 1:1 Mun-
<'10 10 puso pn t>vt00ncl,j rlUrlnte 1.-3 coyunturcl del Golpe c1P 
T.:strtdo de 117~ y lr~ Gestlon de La Prll1ercl Junt<1 Revoluclo-
narlrt de GobH"rnn, (il no c'lar lrnp0rt rl nc 1 a a estos sucesos, 
t.-d cono Sl=> de'lnnddb;l, pard orlentr'r .:11 audttorlo. 
Gn pi totd1 de 75 drus estudtados, otarto El rlunc'lo 
soL.:1 rnente publico un pc'lltorlaL sobrp 1a Junta. Eue e1 
mt~rcoles 11 elc dlrip~brp de l~71 y titulo asf: "Se rp-
crudece 1n vtolencia" 0 8n este dp%'1nda y i'1CUSn a in Jun-
t~ de spr cu1p~ble de ~ue 1<1 vtolencia volvlera a las 
calles capita1inac:; I ele no ap1tcAr con todo el rigor de 
1a iey las sanClonps correspond'entes y teDTIlna defendten-
dola y ptdlendo apoyo para La InlSma. (Anexo 29). 
En el se advlerte La no deflnlda posLclon de este 
vespertlno, n1 basaz todos sus argumentos en terceras 
personas, refleJando ese no co'npr01nlSO edltorlal con 
nlngun sector~ pero tllillbu?n su [alta de persona1tdFld, a1 
no aSUllllr, en su lntento por generar OptnlOn, parn caer 
Slempre en un tlPO de edltorlal lnfonnatlvo-especulatlvo, 
sln ldentlflC()Cl6n para e1 medlo, y Sln profundlzar en 
d-,tos, bas"3oo 1II-1~ pn 01 COlllentarlO de terceros. 
Tambl~n c~usn cr[tlca la poslcion ac~nod~tlcla que 
adoptarn f'ste 'necho en e1 sent laO de que la respons;lbllldao 
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de es tos teoll I" r~c..dl er, 1"11 100S co 1urnn l stas co labor,~ (lores 
de estcl unportclllte secclon, qUlenes publlcnroll CO'l\entarLOS 
de ~poyo en un tot,ll de 16 ocaSloncs durante La coyunturn 
y ta,nbl011 bubo CO'IlentdrLOS ~n tres secelones de " car tas rl 
r:1 ,undo ll , en cuatro oportunL-
di)des~ ('lSt COIlIO en Las Cdrlcaturns de liLa FamLILa .iundo", 
en donde se evu]enciab<.l La apolltLcLdad manLfL0stCl en los 
pd i_ tor Ln les. 
'rul upo1ltlcldac.1 Sp refleJo Lll observar que en 'no-
'nen to.s de ef ervescenc L a po 1 r t 1 Co, r: 1 ,I undo pub Il co ed L to-
rL~lps con t~m~s rclntLvos i1 sucpsos internnclonoleF, cono 
el del 2 d~ pneLO de 1J80, tltulado "c.1~sempleo en r,rneru:"a 
Latlni1 " : 121 ~cl 3 de pnpro, con el tItulo de "0bros incon-
clus~s quedan Lodos los ~fios", y el del VLernps 4 del 
I[\l srno l,eoS y a fio: " ... ,0 todo es po 1 (t 1 ca y temor", en e 1 que 
se n=>fu:'re ., rplIlPllbrr\l1zas ,lei trlunfo del futbo1 sC"lvadore-
fio priFl nS1StU dl crJllpeonC"lto lundla1 de 1'170, aSL conf) CI 
]n coronrJcL6n del e~uLpo F; S (l ntvel de ld Confedpracion 
Cen trOrl:ner LcaniJ y de 1 Car Lbe (C01\lCACAF), ut l I I 'Z" ndo, CO'IIO 
SLelllpre, InS op'nlones de tercercls Personas. 
De ~std forla, In soltdez que debe caracterlZnr (l un 
npdlo de lnfopnClcLon ("l trnves ~e su pensamlento edLtorlCl1, 
no 10 refleJo eqt~ vE'SpertLno durante la coyunturn estu-
~'n~u i se esru~6 pn su apolltlci~od para no enfocnr t~ni1S 
tCln serlos rono Ins 01" 1a prohl~n~ttca naCLonal y especffl-
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camente, 10 re lC'l t l vo ;') 1 n coyuTltura estud ladn, de 10 cua 1 
en 1a nctunlldnd, sus personaJes estan volvlendo a la 
palestra del esppctro po1[tlco. 
C]\PITULO IV 
POSICION POLITIC.z" DE LOS r·1EDIOS U1PRESOS 
Ll' PRENSl GRT FI Ci', EL DIl RIO DE HOY Y DI!' R.I'O EL BUNOO EN 
L~ COYUNTUR~ DEL GOLPE DE EST~DO DE OCTUBRE DE 197~ Y LA 
GESTION DE LA PRLIER1\ JUNTA REVOLUCION~-'RIA DE GOBIERNO 
Ln5' rncc'llO~ 1.1 l'rens Gr.-!ifl(,,', 81 Ih;')rlO ell'" .loy Y Di;l-
rio Ll Ilunt]I"'\, Cr.t-;l'1 rkt!?r.lIlIlrJ("loc:: par pI proceso globi'll de 
la proauccl6n y r~prn~uccion de un~ fornaclon social deter-
'nln;H'Id y, );"'or 1"'110, f:P C011VLertpn ("'on "fubrtCClntet=:" dp unrl 
p;JrC1111?,:r'cj, vlsllln Or' La renl1r:hcl. 
r.t=:to [JernJt-e llblr'rlns ldeo10']ic;" pol{tlr~ y corner-
c: -ll'1ente, pnr'l'1~ for l(ln parte np 1-1 t0t"ltd"n socl"l. 
Ppr'n t tp ('>ntpnc'ie::.rlos t;"lTllbl pn, cnrno 1 ntpgr-lntp:=; de los 
nl~n0q prncp~ns pnlft1cns dp 1" :=;nc 1pr1;")n, ya que en la 
co} untur,' f'f:tlldl ,0;"), no se 1 llnl t-'ron s610 a informrJr part!? 
<:;ino 0ue tomaron poslclon en favor de la 
clase que su.stC'nb·n, unos Incis otros Illenos~ pero sle,npre en 
fclvor de est(). 
As l, los ned lOS estud LnUOS lIlenOsprC'claron Ln:(orlllLl t l va-
l1lente cd publtco leclor: porque deso0 su poslct6n COIIIO tn-
tcgr-1ntes de IJ "e'lpree<3 prlVddc.l", eltlbor2ron el rnens"Je 
sin cOrJpro,l(?ters'?, parct~llzi1ndolo d traves de un" sola 
fU("'ontc -- Id CflCl~L por Lo gener,L -- con un alto grado 
de (>sp<='si..<,ltz,
'
cu5n: stltur.-·t"on con otr,'s fuentes no c1eflnl-
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cono un.) forilio dr ,r~ulIl€.'ntdr lCl vuC'st.! en pr Ict tca de 1(1 
ObJctLVLU'r'l, IllIr.)rclultdud, aSl COIlIO 1;:! llbert~lrJ uC' expre-
s· on pr:.ct I c~da '"'on 10s SE'c:'torr"s IIlnorLlarlos~ pero rcs-
CLCl1l('l, :l los rou -dcE', P11 illguuos r:dSOS, se reflrieron en 
csto~ mCr1L0S sUJctos de pstuclLo, Jlllpil.c.1 dos en los 
proy('ctos po1i:ttco"'", est,~n Lnmprsos en un r0<dLnCn de pro-
JO inforHliltlvo ,lcntro Of' los ,nLSInOS sed entendLdo COIlO un 
ne,]oCLO 1ucratLvo, i con un prlpcl de venetrdcLon Ldpologi-
C'u, CUl' -I ;·ct LV td d sp cJellucstrtJ en este estuclLo, 
, 
Cl S L : 
r;ste IIc(lLO C'"'IHe> pi'lrte Intrgr ~ ntp de 1A empres.' prLvu-
0.-1 Op El ~A 1Vddor.l ev LClenc I 6 que rE:1sponde Cl los • nteresps 
s tn co'''pro'li LSO, 10 <yUC' SE' C:OtnprOb0 0n e1 estuoLo, de nCuer-
rJo con los deltos obtenLr1os. 
exceso or> cL tas tex-
tUrlies. :-.n Jns I1UIIICC alaS posterlor0s Cll Golpe, en 70 no-
tl':::i"" l1tlllz0 ?Of") rLt::lS j 22 fupnt"'s lndefLnLdcls, con lpn-
gUnjl2 I'looerado "II 60 de Pllns~ parcI~ltz6 en tres, especulo 
pn nos l ad(llll-\~, ut L 11 zo un lengutlJE' tendenCloso y conoenn-
tor 1.0 rn 01 r 1 s. 
.l,jq. . 
ppsar- 00 Clue f<.J l'ri->I1Sr'l L!.,'lXlrl publlco 1;1 lOdyorr;) elf'" 
hi->chos OP 1;, coyunturcl, L1f1 notlrl;)S Sf-' carclcterlZr'ron por 
1;, poc, profunrl1d, (1 }- un fllrnllno tr,lbaJo periodtstlco, ya 
Clue l~ infonnnclon [U0 pToduato de cnnferencLas y comunt-
c,doc; OE' prens .... , Dccretoc:, lC'yes, lnE"nsa]es tr?ns'IILtulos 
por r'dlo y te10vl c1 on y ;)poyo de cables intern~ciond1ps, 
sIn nlIlCjullu l.nterpret-clon. 
V'l lnvestudr Clnn eVlclenci.a 10 pl ; 'nte-Hlo en La pxpll-
Cr'CLon ur> la IllprStcsl E.:, eu cuanto Clue e1 InedLo tr,to dp 
no cOllpronetel:"2P, l.-'lJr'l'..lC c;p escudo cn cLtas textu11ef; p<'r<.l 
no tOIl-'r poslcLnn J;Y:)r ncldle. 
L\('(hco PSp'ClO rt todu cldsP de lnforln~ClOne'3, lncluso 
de 10f; grupns p0pul"'1Tes: pero Slellpre Sf? protegLo con irts 
citus tcytu(llpq ~ [uentcs Lnde[lIlld~s. 
Dr-> r>stfl fornd, "l tOlllar una pos1clon de no cOnprO'TllSO, 
reRp0nd' 0 (l 1nc:; 1 ntclc31=>S (le la c1(lse Cbninflnte. 
to en C" c:; l toda 1 Cl rO~'untura, con e:l-.cepc lon de 1 conten l do 
notlClosn respecto (l 1, '11'"'vlllz(lcion oe 1u "Cruz;>d, Pro f'rlZ 
y '1'r'h' jo" quI"'> lJener6 un hcc:bo not LCI nSf) muy dest-ac;'do por 
ec:;tp '11pOlO. 
L,1C: notLcL~C; fu"""'ron satur, 'rlrlS ne pclrCta]Ic'!;Ic] en fdvor 
OP i"c; mU]E'rpC; .i [ue vL~!}..Jlp pn cL uso dp tltuiares, CO'Tl0: 
"Mu]('r :; ·1'1.1. dore I' ~ Jenplo ele C'LVlsrIlO", 11 Paro C'l terr0ri.sno 
1 CClOS, pI de n1uJPr", "j:norlle entuS1tlr-;lflO par rn<'lrc11i'"' de Pi1Z", 
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tlVOS. 
:--:1 co'npcnteJlIll"'nto rle La ..I:rCl)SCl c~/iflC'1 Pll 1"'1 trntil-




c'6n pJl1tlC' no La ]'rpnsa urciflCiJ tJlllblPn 
fu p not- 1)1(".> eu Jll],:) Sf""' C011'"'ClPron In:=; pr unprrlS refor-llas 
1('onlAu,s por La Junl"; f:US In[ornACLones SE'" tr 'nsf o rill ,I ron 
~uaje conJE"'Oatorl0. 
r l"'llC's, pubL' C-l(..l0<"" 011 un tota 1 de aoee i en 10"5 que no obs-
"I'npArCI.."'lj 1 chrl", fue vLslble Ii) prl?'3 16n porquc los C:1'nblOS 
,'nunt7Li'ldos p0r 1A :rUntd S(l concrpt I Zrlrj·n a UIl prlSO ur.p] er;'-
o 




El prlmer edltorial fue publlcado el 23 de octubre, 
ocho d(as despues del Golpe, y en el, como en todos los 
subsiguientes, suglri6 rapldez en el quehacer del gobler-
no y crltlco el burocratlsmo o Tamblen, y aqu{ su contra-
dlcci6n, llam6 a los sectores populares a lncorporarse al 
proceso generado por la Junta mediante los cambios, a 
partlclpar de ellos. 
El ultlmo editorlal sobre la coyuntura trat6 acer-
ca de la "C~uzada Pro Paz y Trabajoll y en el denoto una 
posicion notoria en favor de esta organizaclon derechlsta, 
a ln que pondero en su movlmlento, cual bandera polftica, 
como uno mas de los defensores del objetivo perseguido con 
esta cruzada que pedfa un "no al comunlsmo" y que poste-
rlormente generarfa una situaclon de crisis historlca pa-
ra El Sa lvador. 
De esta forma, La teslS respecto del hacer de este 
medlo en el periodlsmo salvadorefio con su manejo "lmpar-
cial" se evidencio en esta coyuntura, al responder a la 
defensa del interes de la clase dOITIlnante, de forma espe-
cial/como abanderado del movimlento derechista y se olvido 
de su "lmparclalidad", ast como en el maneJo notlcioso, 
al ocupar un lenguaJe tendencioso y condenatorio. 
EL DI~RIO DE HOY 
Este periodlco, conslderado un medlo con poslcion 
) 
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ideologtca definlda, tnictalmente dlO cobertura a los 
sucesos ocurrtdos durante el golpe de estado de 1979, 
con suficlente flujo informatlvo y se observo que su ac-
tivtdad notlciosa durante la coyuntura no fue estable, 
como producto de su expectatlva sabre el r~bo que tomartan 
los aconteclmlentos. 
Stn embargo, al conocerse las determtnaClones progra-
madas por La Junta Revoluclonarla de Gobierno, fue VlSt-
hIe la poslclon adoptada por este periodico en la defensa 
de sus tntereses y las de su clase que se slntlo amenazada 
con las reformas, denotando sus lnformaciones, a partir 
de entonces, una completa Oposlclon a tales medldas y una 
clara defensa para la libre empresa, matizada con el apoyo 
lncondlcional a la Fuerza Armada y un rechazo a todo lnten-
to de camblo que Vlnlera a modtficar las estructuras so-
ciales polLtlcas y economtcas de este pals. 
EJemplo de esto fueron las campafias lmpulsa-
das por este medlo de informaclon, en apoyo de los secto-
res algodoneros y agropecuarlos, aSl como del paro empresa-
rial, a los que dedlco espaclos desplegados y seCCLones de 
editorlales~ de 19ual forma con el movlmlento que realtzara 
la "cruzada de mUJeres pro-!'az y 'rrabaJo" que pretend La un 
"no al comunlsmo" y un rechazo a las reformas anunciadas por 
la Junta, quedando en evidenCla que este medlo respond~o y 
respondera stempre a los lntereses de la clase domlnante. 
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El Diario de Hoy publlco 201 informaciones relaclonadas 
con las actlvldades de la Junta durante la coyuntura~ 
el 42.3% de est~s fueron publicad~s durante la segunda 
qutncena de octubre, dras que marcan e1 paso para e1 ana-
lisis de el momento estudlado y que deflnen la posicion 
pol(tica de este medio informativo, cuya expectativa con 
relacion a los sucesos acaecidos luego del golpe, obe-
decio a su tendencia por defender los lntereses de la cla-
se dominante,representad~ en la libre empresa y el sector 
agro exportador. 
Esta expectatlva se reflejo en la posterlor dlsml-
nuclon del flu]o informativo en los prlmeros quince dias 
del mes de novlembre, al publlcar el 15.4% de la totalidad 
estudiada~ y contlnuo en descenso las slgulentes dos se-
manas de este mlsmo mes, con un porcenta]e de 8.9, (ndice 
que su poslclon en torno a los hecho~ continuaba expectante~ 
sin embargo, el rumbo politlco del momento empezo a va-
riar con el anuncio de reformas por parte de la Junta Revo-
luclonarla de Goblerno, medlante la congelacion de propieda-
des agrarias y la nacionalizacion de la Banca, situaciones 
que lncldieron en el mane]o lnformativo de este periodlco 
que SUblO a un 13.4% sus notlclas,en relaclon con la tota-
lidad de las publicadas durante la coyuntura; sltuacion que 
se mantuvo practicamente en las slgulentes dos semanas de 
diciembre, con un porcentaje de 10.4: maneJando aspectos 
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relacLonados con estas medldas y la Junta. 
En este Cltado mes, se produJeron sucesos de importan-
cla para los lntereses de este organo de dtfuslon, como las 
campafias de apoyo al sector empresarlal que culmlnaron con 
la "Marcha par La paz", organlzada por la "Cruzada pro Paz 
y TrabajoU y a la que este matutlno Ie dedtco dos t{tulos 
de madera, fotograflas e tncluslve dos edltortaLes, que tL-
tulo as l: "Paz y traba JO plde la mUJer salvadorefia", con un 
segundo titular, que decla: UNecesttamos establecer un Esta-
'ill 
do de Derecho': publicado"'el 12 de diclembre de 19791 el se-
gundo de estos salio el 27 de ese mismo mes, tltulado: "una 
marcha publ tca pidtendo paz y trabaJou. 
En este ultlmo, reflexlona sobre la derechlsta organl-
zacton "Cruzada pro paz y trabaJou e lnslste en La neceSl-
dad de restablecer el "Estado de derecho", ante las reformas 
anuncladas par la Junta~ es dectr, volver al pasado, sefia-
lando mas adelante que los sufrtdos Slempre son los sec-
tores olLgarquicos, y en donde El Dtarlo de Hoy deJa cla-
ramente sentada su poslclon pol{tlca, no s6lo en el maneJo 
lnfonnatlVO Slno tambl~n en sus edttortales, respecto de 
su papel ante la soctedad como empresa pertodlstica. 
DIARIO EL I1UNDO 
Como parte del proceso global de produccton, este ves-
pertino juga tarnbten su tmportante papeL durante la coyuntu-
ra del golpe de estado de 1979 y La gestton de la Prlmera 
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Junta R~vo1ucionarla de Gobierno, con su maneJo lnformativo 
de caracter "pluralista, y su no compromiso con sector al-
guno dentro del hacer pOl(tlCO: pero Sl con la mentalidad 
empresarlal-economlca, dentro de la que se fundamenta su 
sistema de operaclon. 
Porque si bien result6 que £1 Mundo en esta coyuntura 
fue bastante amplio en La pUblicacion de sus tnformaciones, 
al dar cablda a los dlferentes sectores y POSlCtOnes 
--aunque por 16gica hubo aigunas restricctones por su carac-
ter empresarlai--, tal proceder por la naturaleza del medlo 
tenla sus razones y actualmente las maneja con m~jor y ma-
yor proyeccion, al encontrarse en desventaJa con los otros 
periodicos matuttnos respecto a las horas de circulaclon y 
en el maneJo de su contenldo lnfonnattvo. 
Durante la coyuntura estudiada y por los datos obteni-
dos en esta lnvestlgaclon, e1 fluJo notlCtOSO con caracter 
oflclal fue 19ual para todos los medlos a traves del envlo 
de boletines, comunicados de prensa, Decretos 0 1eyes~ as( 
como entrevistas y conferencias lnformativas, en las cua-
les este vespertino, por 10 general, obtenla ventaJa cuando 
se desarrollaban por la noche 0 temprano de la manana, al 
sallr con estas lnformaciones p~r la tarde. 
Todo esto se VlO refleJado en el maneJo de los datos 
obtenidos de las noticlas publlcadas por los perl6dlcos es-
tudlados: y en e1 caso espectflco de EL f-lundo, este aprove-
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cho bastante la publtcaclon de sus nottclas logradas de 
conferenclas de prensa y cornunlcados, prlncipalemente es-
tos ultlmos, con un total de 67 durante toda la coyuntura, 
de los cuaLes 21 correspondleron a los ultlmos qu~nce dias 
de octubre, es dectr, en los subslgUtentes al golpe de es-
tado. 
Respecto a las conferenctas de prensap publlCO In-
formaclones de un total de 54 durente los 15 d(as, 14 
de las cuales se produjeron en las dos ultlmas semanas de 
octubre y otras trece, en las prtmeras de novtembre. 
En el analtsts de los datos, fue notorlo el usc de 
cltas textuales, as( cono el de fuentes indeflnidas, me-
diante un lengu8Je especulatlvo: aunque moder~do en el 
tratamtento de los d~tos, principalmente cuando se referla 
a hechos vinculados con las organizaclones populares, a 
cuyos mtembros califtco de: " acttvistas", "lnsurgentes", 
lIextremlstas" .,.. 
y prectsamente en el usc exceSlVO de citas textuales 
se detecto la base de su plurallsmo informattvo, ast como 
su descontextualizacton de las lnformactones, por cuanto 
se amparo en el usc de comlilas para obVlar toda responsabi-
lidad en el maneJo nottctoso, argument~ndo cumpItr con Ia 
, 
Itbertad de expreston para el tratamtento del mlsmo: pero 
desculdo el factor contexto, mediante la publlcacton, ~ 
veces lntegra, de todos los boletlnes y comunlcados de 
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prensn , parclallzando as( el contenldo de los mensaJes que 
los percept ores debleron ,necod i fica r 
... - sln un marco de re-
ferencta que les permitlera advertlr el trasfondo de 1a 
lnformaclon. 
La presenCln de terceras personas como fuentes lnfor-
mativas, fue otro factor que sirvlo de parametro al argu-
mento, en funcion de cumpllr el objettvo de informar, sin 
compromisos con nadle: aunque de fonna especu1ativa, p~r 
La poca validez 0 seriedad hacia este ttpO de fuentes. 
Ast, Diarlo El Mundo sa1vaba su responsabl1idad ante 
los sectores medlante la cabtda de sus tnformaciones con 
dlferentes corrlentes, optando p~r ser neutral en el tra-
tamiento de los datos, con estes "escudos ". 
Tal posictonde "neutralidad" asumtda, se VlO ref1e]ada 
en la secclon edltorial que no dio ninguna importancia al 
suceso coyuntural, porque durante ese lapso unicamente pu-
blico un editorial con el t(tu1o de: liSe recrudece la vio-
lencla", en el cual tampoco eXlste una definida posicion 
del medio respecto de sus argrnnentos, en cuanto el Edito-
rlal de todo pertOdlco debe representar el sentir y pensar 
del mismo. 
En el tamblen se recurre a terceras fuentes 0 per 50-
nas, para tratar el tema (ver anexo 29 ), como justifl-
cando tal poslcion de"neutraltdad",la cual, Sln embargo, no 
se cumple p~r cuanto con esta poslclon tambien se contrlbuye 
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a la defensa de un tnteres que por la naturaleza de este 
medto es el de claseo 
Y este vespertino, aunque no se mantfesto a traves de 
su Editorial, con un tratamiento mas de fondo en esta coy un-
tura, recurrio a la publlcacton de comentarlOS de apoyo en 
paglna edltorial flrmados por sus columntstas, aSl como en 
la seccion de car lcatura II La fanlllla Mundo ll , en IIcartas al 
Dlrector" y en la columna crttlco-satlrlca "Cartas a El 
Mundo", de Hllarlon Juarez. 
De est a forma, La hlpotesls de respuesta a los tntere-
ses de la clase domlnante queda expresada, por el tratamien-
to que da a La informaClon, como una forma de mantener la 
buena i.magen de "pLurallsmo, pero Sln el contexto noticio-
SOo 
Esta sltuaCtOn de "plura11smo'· tamblen podr(a conside-
rarse una forma de cumpltr su proposlto empresarial-economi-
co, ante la desvent~ja de competir en el campo lnformativo, 
de circulaclon y publiCltarlo Sl solo se Itmitara a ofrecer 
una cobertura simllar a la que dan La Prensa Grafica y El 
Diario de Hoy, de ah( su "plurallsmo" para Subslstir como 
empres~ lucratlva del periodtsmo. 
CAPiTULO V 
CONCLUS10NES Y RECOl~IENDACIONES 
Flnallzada esta lnvestigaclon cient(fica que tenia co-
mo prlncipal objetivo descubrlr la posicion pol(tlca de los 
perlodlcoS: La Prensa Graftca, El Diarlo de Hoy y Dlario 
El Mundo, mediante e1 tratamtento lnforrnatlvo naclonal y 
editorial, pubilcados durante la coyuntura del Golpe de 
Estado de 1979 y Ia gesti6n de la Prlmera Junta Revolucio-
rla de Goblerno~ determlnamos que nuestra htpotesls general 
y las espec(flcas fueron comprobadas respecto a que los pe-
rl6dicos estudlados respondleron a los lntereses de la c1a-
se domlnantee 
Nuestras concluslones son: 
Ie Que en La Prensa Graflca, El DlarlO de Hoy y Dlarlo 
El lV1undo prevalecen sus lntereses como empresas lucrat l vas, 
en defensa de Ia clase que los sustenta, ya que menosprecLa-
ron a los perceptores, al darles a conocer solamente verSLO-
nes que favorecen a los sectores domlnantes. 
2... Que estos 11edlOS se constltuyen en ernpresas de dl-
recclon soclal medlante su lnfluencLa en e1 comportamlento 
de los perceptores, al ernltlr mensajes parctaltzados y sin 
contexto ntnguno, 10 cual no coadyuva al conocimtento de la 
realidad soctal en el auditorio. 
3. Que los perlodlcoS estudiados deflnleron su posiclon 
polltlca en defensa de los sectores domlnantes y como impre-
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sos de dlreccLon soclal mediante la publtcacion repetitiva 
de los hechos ocurrldos durante la coyuntura, al usar co-
mo unicas a las fuentes oflciales, Sln profundtzar en la 
informacion. 
40 Estos periodlcoS se valieron del usa excesivo de Ct-
tas textuales, para dar ~ entender una aparente objetividad, 
10 cual significa que los perceptores solo digirteron los 
datos frtos, 10 que se dtjo en la fuente oficial, stn dar 
trat~miento interpretativo a los datos. 
5. Durante los momentos coyunturales tnvesttgados, es-
tos r1edLos adoptaron una postcion indeftn1.da mientras sus 
intereses no fueran leslonados: pero cuando surg1.eron las 
reformas decretadas por la Junta Revolucionaria de Gobier-
no, se manifestaron abiertamente en defensa de los intere-
ses de la clase propietaria de los ,mlsmos. 
6. La Prensa Graflca, E1 Diario de Hoy y Dlarlo E1 
Mundo no fueron imparciales en su maneJo noticioso, porque 
solo dieron cobertura a una v1.ston de cada suceso, minimi-
zando e1 marco referencia1 que se debe tener sobre e1 hecho 
para darlo a los receptores. 
7. No obstante dedicar grandes espacios en pulgadas a 
determlnados hechos, el tratamtento fue superftclal, Sln 
ahondar en elementos para enrtquecer e1 conocimiento sobre 
las problematicas tratadas. 
8. Que a pesar de que hubo cobertura para las lnforma-
ciones originadas por los grupos populares, gran parte de 
estos hechos no fueron publicados p~r estos medios que de-
fendteron su pol(tica y la de la clase que los sustenta, 
a1 sentirse leslonados 0 para eVltar verse comprometidos, 
con 10 cual se evidencio la falta de Ilbertad de expresion. 
9. Que justlflcaron el contenido de informaClones, 
\ medlante la especulacion, uso de fuentes lndeflnldas 0 
terceras personas, ante la falta de voceros responsables. 
10. La Prensa Graflca y El DlarlO de HOY denotaron la 
falta de objetlVldad, al utillzar un lenguaJe condenatorlo 
contra los grupos populares y contra el goblerno, cuando 
~ , 
este anunClO las refoDnas, eVldenclando a la vez la de-
fensa del lnteres de clase_ 
11. Diario El Mundo no obstante su apertura lnformatt-
va para justificar credlbiltdad respecto al "plurallsmo", 
tampoco mostro una verdadera contextuallzaci6n de los he-
chos, al presentarlos de manera superflcial~ usando en ex-
ceso las citas textuales, as( como fuentes lndefinidas y 
terceras personas. 
12. DlarlO El nundo con la defensa de su posicion 
"neutral", pretendio ratificar su no compromiso con nlngun 
sector politico Sln embargo, tal practica coadyuva un de-
terminado tnteres dado que no existe la neu~ralidad en el, 
por su condicion natural como empresa. 
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130 SU "plurClllsmo" tnfOrmClttVO fue constderado en fun-
cion del tnter~s por 10grar unCl mayor aperturCl y total acep-
taclon en el conq lOTllerado SOCtn 1: y co,no empresa, compet lr 
con los dos perlodlcoS matutlnos por los espaclos publtCl-
tarlOS parn su sostenlTllLento. 
14. Respecto de la poslclon edltortal La Prensa Gr&fL-
Ci'l y E1 Dt21rlO de !loy trati"lron los hechos en form;) lndectsa: 
pero se deflnleron en defensa de los lntereses domlnantes 
cUClndo se conocteron lCls reformas decretadas por la JuntCl. 
15. En e1 caso espec(fico de La ~rensa Gr&flca, en sus 
edltorlales presi.one a la Junta a cump1lr con las reforlTlas 
de ci"lr6cter soctal, stn tocar los aspectos econ~nLcos: SLn 
enbarqo, tome unn POSLCtOn deftntdi'l en la defens21 de los Ln-
tereses 00Tll 1 nLlntes, Cllando se reflrtO a lCl marcha de la cru-
ZClda Pro FnZ Y 'l'rClb<'lJo. 
16" Respecto a Dtari.o £1 llundo, aunque no dlO cobertura 
al suceso cOjunturnl en sus edttorta1es, como argurnento a su 
"nuetlr"a1tdad" pol[ttcCl, recurrto SLn e.llbC'lrgo a cOntenti'lri.os de 
apOjo de p&qtnns edLtorlales, firrnado por sus coiaboradores, 
en los cUClles se haclan retL·extones stn POSLCloh en torno al 
prob1elllCl • 
J.UO::CO',l}:::1\,T1/ C r OI"] 8S 
Con base en las concluslones ClntertOres, Jas stgui.entes 
recompdac Lones: 
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1. 0ue estas empresas perlod[stLcas deber[an trabaJar 
rnas completamente las n0tlCt~S, p~r~ que s~tlsfag~n las ne-
cesi.d~des del hornbre por rnantenerse i.nform~do. 
2. Los medLos deben est~blecer un estLlo perlodLsttco 
proplo de redaccl6n, 0 utlllzar los universales, para que 
haya untformtdad con todos Los elementos notlclOSOS. 
3. lIacer uso mesurrJdo de las Cttas textuales, ya que 
se pueden uttllzar, pero en fODna corta, como 10 estable-
cen los teorLcos de perlodlsno y que es apLlcabLe a nLve1 
lnternactonal. 
4. 81 aporte Lnforrnativo a1 lector debe ser mas am-
plLO, con un contenldo mas profundo de los hechos que se 
dan en la socLedrJd. 
5. Dar coberturn a todo suceso, SLn desechar informa-
CLones por el slmple hecho de que lesLonan el LntereS de 
clase~ aunque favorezCn en carnblo a las maYOrlas. 
6. La Unlversld~d de El salvador, a traves del Departa-
mento de l'erLodLsmo deberta contrLbulr con cursLllos, seml-
narLos 0 talleres sobre redaccLon, gLrando tnvttacton a los 
.'iedLos Impresos del pa lS. 
7. Estos medtos deber(an de Lnformar para educar y para 
aumentnr el c~lulo de conocLmlentos en los lectores y no so-
lo para lnflulr en el comportamlento de estos, como empresas 
de dLrecci.on soclal. 
R. Dar una re~l ~pprtur~ a La Llbertad de expreslon 
brlndando cabtd~ ~ todos los sectores socl~Les en sus tn-
form~ctones y no SOlnfTIente retomar ln POSI.ClOn oflclnl 
sobre detE'rrntn~dos hpchos. 
~. En lrls I.nfOrm~clones, estos medlos deben responsa-
billznrse al uttllZnr fuentes deflnldas que respalden La 
noticta que sera conoclda por el aUdl.torlo. 
10. Se debe exponer a traves de la notlcla f edltorla-
les dtferentes fuentes, para contrapuntear y pennltl.rie al 
lector c sacar sus propl~S conciusLones. sobre in renltdad 
SOCtnl. 
11. /lhonnf1r en Lns lnforrnnClones par('l enrtquecer los 
ronoc lIn tentos de 1 Lector sobre los d l ferentes aspectos 
que se dan en 1a ~ocled~d, yn que segun teorlCos del pe-
rlodls,no, nc'is y Illelorps lIledlOS permlten mas y meJores socte-
dades. 
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El Diario de HOy y Diario E1 11undo, 
Unlversldad centroamericana "Jose 
Slmeon canas". 
c. Documentos 
Libro de Oro La Prensa Graflca, 50 ~nlversarlO. 
D. Co1ecclones 
periodlcos La Prensa 
Graftca. 
Pertodlcos E1 Dlario 
de HOY. 
Pertodlcos Dlarto E1 
ilundo. 
Tomos de octubre, novtembre y dt-
clembre de 1~79 y enero de 1~~0, 
Btblloteca Unlversldad Centroame-
r lcana, "Jose S lmeon canas". 
Tomos de octubre, novLembre y dl-
clanbre de 1 179 Y enero de 1980, 
Blb1lotec~ UnLversldad Centroame-
rlcana, "Jose S lmeon canas". 
Tomos de octubre, novlembre y dl-
clembre de 171'~ :/ enero de 1180. 
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Lunes IO El Papa protestd por el hundlmlento del 
"Lusltama" por un SUbmdrInO dleman con Id muerte 
de numerosos pasaJeros 
Martes 11 La senOrIta salvadoreila Matllde Agul 
lar, sobrevlvlente del "Lusltama' 
Mu!rcoles 12 Se cree aue el senor G A Gilpm 
gerente de la casa del rru~mo nombre aqui hd 
pereeldo en el "Lusltama" Se firma cuntrdto 
con 1a Erlccson para tender la rLd lelefolllca sub 
terranea 
Jueves 13 Parahzados los trabaJos de construc 
cIOn del nuevo puente que umra Iu cuplt ... 1 con el 
pueblo de MeJICdnos 
Vlernes 14 Clrcula notlcla de que ha estdllado 
nuevo mOVlmlento revoluclOnarlO en NKdrdgud 
SaLudo IS Se uprudlU en IlJ A!>lJmbll.lJ I... U1Lru 
ducclOn del agua potable en Ilobasco 
Luncs 17. Ld e~CUuard ru~u uumlhlllh!...\ lu~ £01 L<.I 
le.las turcas dE:! Bosforo - Los bnt<llllco~ rCLh ... 
zan al enemlgo en 1a pemnsula de G.!hpoh 
Martes 18 La Asamblea sanclOna la Ley del l rr• 
pueslo sobre la Renta en EI Sahddor 
Mlercoks 19 LA PRENSA tnbutd eloglO ) estlmu 
10 pdra aue el EStddo proteJa la Indu~trla del L<.II 
zddo Se pubIJca numbres de algunos de los onnci 
pales fabncantes La Sdntanec.d Ld MexKana 
Ddmel Huezo, Fehpe Angulo, Gonz ... lo Fune~ En 
rique Cdfias, Bdltruns y otros 
Jueves 20 Inglalerra se con~ldero can dmero ) 
mum clOnes suflclenles para sostener un<.l l<.Irga 
guerra 
Vlerncs 21 Hoy celebra el clero los flelzs y clml 
gus del Reverendlslmo ArLolHspo de estd ArquldlO 
c.eS1S Dr AntOniO Adolfo Perel ~ A gUlldr SU lum 
pleafios 
Sabado 22 Se aprueba el decreto concedlendo fran 
qwcla a Federico Garcia PrIeto Y Cia pdra estd 
blecer en el pdlS una fabrlca oe acoOltes 
Lunes 24 Itaha aecldra Ii.! gUt:r~G ., "\ustfl" er 
tr:mdo en la pnmera Guerra '\IUlldl". 
Mdrtes 25 La Real Acadf:'l11d dt Ie! H'SlOlld CO!, 
here al Dr Santldgo 1 Haruerend el t1tul(} III 
mlembro corre~pondlente 
Mlercoles 2ii En Chalchudpa Ie CumtJ .. lflld de LLZ 
Electnc", slgue Donltmdo Iampdrd~ 01:: arc.CJ 
Juevc!> 27 El OOClor MdnueI C.J~lr(} H...I1111 reL e!> 
de~lgnddo Presldente de la Cone dt' Just!ua ('er, 
troamerlcana con sede' en San Jo~e CoSld Rlc:1 
VlenJes 2& Cumple selema anos df'n" Plldr Reff~ 
m"nn vlUdd de Dutnz mddre de- Iu!: fU'Il' JlJor.,~ dt: 
esld "'mpr<'sa - Exponl.[J sus punLO~ lit \ I'>L~ I." 
n",UOlleS c.enlro y ~ud dmLrJ_dn,,_ er I .. td 'fL rLdCI .... 
fH <.I1.CI::'d PJn.Jmt~ICcnJ dt \~ "th' t- , .11 
S~l:Gdo 29 Ocurrer g-.... - .JtS lr'L1""',"~ lu __ er L 
Crltnte de El S::il.ddo r lJUSallOL (u'~,=·- ... _lOr, \ 
pdmco ~ oueddndo mllrrunlDlddS Id~ i.IICdS lelt-
&-dICdS y telefonlcas 
eleCt.lOne!:> de Alcalde el Dr EnrIque Gonzalez Se 
rrdno 
JUNIO -1915 
Marks 10 Nueva York Un grupo de clen perso 
son<ls prommentes pre!:>ldldo por el e>.-presldcnte 
Taft se reumrd en FIidoellld eJ 17 de jumo, para 
trdtdr la orgdmzaclOn de una Liga de Pdl mundl<Il. 
con gente de todas las ndc.JOnes - Londres Las 
tropdS dustro·alemdnds a\.dnzan par el terntorlO 
ru~o 
MILrcoles Z EI c<.lballero don Mdnuel S Gutierrez 
hd quedado encargddo de los negoclDs de E::'Pdiid 
en EI SalvLldor - Se anun('ld und nueva marc<.l de 
(.erVe.ld de L..I Con::,lclnLld mdl (.d Pel ro ' 
JlIlves 3 EI DlarlD OClclal de dyer publlCd mle 
gro el PI oy~CIO de Ley Urgdlllcd del Jmpue!:>to sour!! 
Id Hlntd eonstd de 8 C.dP cornentes y uno fill ... I 
- AIIUdll. t'~trLno~e en Li (.1Ill. 1'1 I Ill. I p .... 1 dL SUII~U 
ndt!:! 1.1 pthLula Espclrtclco" 
VlCrnc!> 4 El 29 del Ine ... IJd~udu fill! I!1dllglll.ltJII 
el ILmplu de JUdyUd apddrlllo!!l clcLo el Gouerlld 
dor Departdmental, coronel Delfm Sdnlos, fue Ie 
vantddo por el presl.lItero Dn Miguel PI<.IndS, cumu 
un dunal1vo dCJado por Id chfunlrl ~efiord J\.lerc.ed~<; 
SdldVl.rTld v de Castillu bendljo el templu Mun 
sLiior \ II..IflOVa y Melende.l 
Sallado 5 PdSd por AC.dJUtld d oordu del Vdpor 
"Sdn Jo~e" con rumuo cl Hondur<l::' eI doctor Al 
berlu I\Iembrefio hclsta hclce poco :\hm~tru de Hon 
dur<.ls en Wd~hmgton pdrd l<.Inl<.l1 ~u c.<.Indlddturd 
d I" Presldenua de aquel pais 
Lune~ 7 EI goblerno de EI Sdh ddur crecl Id c.on 
de<..arduon del "Mento l\1J1lldr", CIl el grddo dt: 
Idun~dd.J pard premlar dcclones hel U1CdS en Id pdl 
o en Icl guerrd por mdlvlduos del ejerclto 
l\1arte~ 8 Pasa oor eI puerto de Connto el gene 
r<.ll Jose Sdntos Zelaya e>. pre~ldente de Nlcarcl 
gUd - r~SOBRE LA SITUACION ACTUAL 
lid sldu errone<.l la Idea de que LOn Id IULhcl euro 
pea nos vendl'ld forzosamente el fraCdSO economl 
c.o I Que renalca la confldnza que el que guarda 
dmero 10 pongo en mOVlmlento y, como conSE: 
LLlenlW Ira desapdreclendo 1<1 dnormdhddd c.redUd 
por nu~oll O~ mlsmos aUf: nu~ llt:ndnl(J~ de e~Pdnlu 
d lu~ J.lnmero~ dl~paros de los bellgerantes euro 
peo~' ('- frdgmenlo de EoJtorldi) 
Mlcnule~ 9 EI presldente 'W Ibon de los EStddo~ 
Umdo::, ddmlte la renuncla del SccretarlO de E.~ 
tddu, \\'JllJclm J Br) an y nombra pard sustltwrlt. 
d RaOUL Ldnslng 
Jue\'es!O EI domingo prollimo Sf: funddra Id So 
UCddrl dL maestros de San Vlu.nle 
Vlerlles 11 La ASclmbled Legl~l;tl\,<.I de(.rela De 
tldl <.I~t: hure de tudo Iml)ue~l(l lu~ utlktes de lutl' 
rI<.I " rll ..IS de proc.edenud c.entru<.lmLrlLdnd IdS 
c.1I ... 1c~ ~t c.Uflslaercln Lurno ~dh ddur Lfi..l~ - L ... 
CUlle til JI'!>!H.l<.l Ct!lIlru ... nILrlt..Jn ... h .. t:ILclu cumu 
~u Prl~IJ~llle d! Dr Mdllud Cd!:>tro ftdrrurel 
~J~ H!e 12 I),-~nu~s dt: tlduc;urJd<.l~ sus S~~lUlles 
I~ ~~J'n!..le" L~~'ISJcltl\ .... re.r1llo Ulld ")Slld dt: COrLL 
"-Id oj P I "'!>Ia~ nit- de 1£1 RLpulohcd Dn Carlo!. 1\1,' 
lelldL~ - E~lc- dla LOnt! der.lll mdtnmulllO ld se 
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LA PRENSA 
--DIARIO ILU5'1:RADO DEL M&IUODIA--
CUrt 1'1110(;'1"11..1\ .. '" l.U:I IllJaI n.u.z.:. 1IC rAh~ 
Allllo.I ••• for ,,, .. "' .. rI""I.,,",aJu (I, Zk""tA_a. 
'''_Idlol" "I I • 'I'" nh 'UI Ur1nill'lu TUlamllaloo pol 
Lt. DI ... U4II ... I. ".'UI~I"p4.a. W.n) .. JUru ....... ""'\I'too 
llIU, r.."dIUUoo_lJAr ... 4. tNlull. Of , •• oh "'ali 
tI'n.'d.I.~.'II ... ulol •• luu ICd.J,rooc.1l .. T. ,_ 
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FUERON FUSllADOS EST A MANANA, A LAS SIETE Y GUARIO, lOS GABEGllLAS GOMUNISTAS 
MARTI, LUNA Y ZAPATA 
lA EJECUCION SE EFECTUO EN El MURO NORTE DEl CEMENTERIO GENERAl 
" 
-, . 
""I\.lhIU" .t 11" \...Un1.lIul Ifltee:: J)l'P,Jlllllll nt.1I .. 
'1m c/'II III ,It,.1 lodll" III" '1111 It III.! III ,"I, ,1'<;' 
~J.'I I,c 111.11 po., qll~ dC'1 '·,Il!t·r p.llo1 'IIII' P'" 0." n1l0.,1I10" < 
dl'llllld In d, III'> .ll,qUlS (h' I"" (1111111111< l.1< F'l 
(.,,,.1 PIC ,,"11'11('1" "I' ICIIIII'IIIII I 'lillI'" 11111· ... I' 
,HI ,1,.,1 ,'> . I'!"l.IIII01'" \' ft.II' ""1 II "'''' tI, I /!IIIII" ", 
(1In\1I(.Jdll'> 1'01 C'I PJ(s,dl'llll' (,(,111,.11 1'11111'1111 (II' 
'I f", II! !'\Pllll"! lv, 1.1 Ihr,( II ... ,t1l J( '"11 pOI qlll' .,1 I 
v" .... , '" p.lI ... Ilt..IlIrlo o.l 1.1::' IIt·IlI.II1I1 .... ,II ltPII'" I " 
qlll ,>em d OI,gl'll d(' 1,1 nc ('011 (1lIllIlm ... t.1 Ll'" P' 
(ho lIll,' .IYlld" efl<" 17 \. M' 1I11.!1I .1 I, (III\( 111"11/1 II 
nOnlur,lr 1II1" C-Onll,>,on P,II ,I <lU. '(,lOJ I fllllllo' r1~<; 
tm.,d"e; I 1111 I CilIllIJ.lII.t ""'1111 ((JliI' .. tI C.II""'"'< 
mn f IIrm.1I1J1l ti,th., COII"<;'OIl 10 ... <;( iim ..... Rod"lf., 
lJukt' AIl~l'1 GUll 01.. dn( 1111 VI lIlt ,o.,r" A I 1111 I \ 
1.llo Me.1I til '1,1 1111' P.JI.!.II tI UUI fIt IloIe; til 
c.ulnll .1 10" t ralm 110111 ('<; riC' I .... flllr .1" \ h.1I Will' I', 
11"'> t!lfI'llJII ~II 11.(,lItt" oflu.,I('-. 
I)II/IIII'I!,O ~~ EI C;"llIl rill' I 'I" 11111 (''''' III 11111 C/, 
hll"11l II IllIJ\ I.!l'llll/l lO1T1I11I1 ... l, FII Ahll.JtlllPolll 
~llI\<;llI\dl(' Cllion \ ntlll .. III~.IH·" III., Il'JO" ,>1,,1 h.1 
I Ildo~ pili I.IS fUCI/.I ... del L!oiJlI'IIII' PI (11,11 11111111\1 I 
In SJllt.'CJOtt en f''' J~ hl~ .. rp<; CII dllll IC' hulJII L·\ .. 11 
l1mlCJltll~ OIl macl()~ ~Jlnultdllcalll(,1l11' (IIIno "I h.llml, 
en Icl Lnptl.t1 Centellm cs .Ie \ ohml 11 m, ~C' pI ".!J' 
l,lII n In::. CUJII~le~ ut> e<;1 I t.lpll.11 ~ <;C' .Ih ... I;1·1 CII 
Id<; flll<; antlcOlnUlll<;1 Ie; r _II" (IImllm"I.,' (IIIll!,1 1\ 
.Ictos dl' \elt!:ld?fIl \.tJ'~ IhC;ITlII D:1I1 IlIllrllloe; I 
mllf'llC' n )OC; Sf'iiure<; Cnl ,chll Hllqul' \ VILlIJl Dn 
r.m ell Clllrlll Lcl t..,pII.,1 ('o;t.1 .1\"11.1 \ ('11 PIC Ik 
jl;U::I r.1 EI }·: ... I.lIlo riC' Slltll "'.' hoi Ill'c.hll .!),.ll'II ... ,\CI ,I 
Illd.1 I I fkpuuht.J 
LUllc:; 2.'1 17.1Ieo quC' (I • (1 UIUIIIII , . ,h.t III til I"., 
(OmUlll<;I.I· ftlC' r< tupel ,III" 1'111 I I ... fUl'l 1.1 ... del Go 
hlCI no EI G~Il('rcJl BrJIl .1 I., ('cIIJ~'I.1 de 500 hom 
hr~~ dC's.IIII]a lie dtthcl Pllul,le mil n JII<; I IlJne; I" ... 
nue d('j,I'I I'll c;u hUllla 1111 1l'IWt'11I e1t' C. leI.!V('1 ~s 
A\'C'r 1'lIde file J Cf017,Ida 1.1 1!.1I.lIl11lllll1 til' .! ... la C.,I 
pIl,l1 (Oil Ilopnc; de OrlCI1le v d? OPICO H,I qu~d,1 
eI" plOhlh/Ul) cI t,".1115110 ell' pC' ,tillie, \ cit· \'l·lll('ulo::. 
r1e<;pue<; d? lae; 9 de )n IlPLh~ £1 p, p ... lclPllte M.II 
tlllrz v c;u'> Llllrluor,lllUl n. 11.lh IJolll (h,1 )- Ilodl!: 
"m de<;talle;o en CeI<;n P'l'sulC'llunl 1..1 IIlmeno,,1 
m.l\ III 1,1 d('1 PU( lilo ,Ipm ,J HI GIIllIl'llIlI {II "U c:lm 
P lii.1 tolltl.1 el ellmlolll<;J1l11 - - EL GOBI FHNO DF::J 
GFNEHA.L MAH rINEZ NU peR'\!1 flO FL DEI., 
El\lBAHCO DE 1\1 A.JlINO'- INGLSSCC; £1\ [[ TE 
HRI J DIU 0 SAL V ADOR£NO Lo... m.JrII1"'" IItgle<:; " 
oft (CI21 on ,1\ lilla praceell'llt? <I~ uo<; b.1l t 0<; qUl 
fnmlrm "n l'1I AcaJutln pl'rll <;(' 1(',> "/?lallellO ('or 
1£'''JllPlIlp v ':! lee; dlll1 (JIll' el (, .. h,~, "" ~r •• ::'1II" I 
menl!? Colp.!7 d? dllmlll.lr 1.1 'i,tUdCI011 
\lrlrlcc, 26 H" .... n" 1II1.1lrnelllt d',mlll ,tI(J Pili ~I 
Gllblerno ('I mo\ Illllelllo (omume;I.1 Ell Ju 1\ \I ' 
17.",cu T:ltuha T~Ol::,pPfjue S.IJcO:ltltall Nollll11 
Lalco \ enlun rueron uE'r otml"e; loe; /?rupn<; rOJCI<; 
Los lI\(ho<; tel rono,tae; QU" .Il"caron el c.u Irle) (If 
Ahu,lch"pdn Juan dt'"nudn'" La c.lpltnl ee;luvo tr.lIl 
OUl)" ,tnoche cLmpllE'1100"L {,<;lrtcl"m{'nlt' COil I,e; 
UI ell Ill" lit' In pollr 'a Unn c1~ I", JlI flI'U'"10'> ti, I", 
I (lJo" el a (1L<;lrUlr 1115 rE'g I5tro< 0= 101 pr",lIl G;]d 
'\~.!:;rrrrel C'c; 1Il"tJdo ;1 c;.lllr d· GU,IIt''1 .. 1I.1 :\ 1.1Ii 
de Ul\;'] {'(Jl\fert>nc.<l "0(10 r"o'>oilc" (Jue Ilm :l dlcl II 
" 11 ,lCJllelJa cclpltal cn mn'Tlelltll~ ct. que IICUrI lolf1 
1I,,,luruln.. pnlllll.'OS - Ell l'St I Hhuun holCl'nloe; 
II IIIIt PI, ,qllcll.1 UIIl),1I1 111\11 \ II I I' Ilolj.'< \ (ill 
I' h"I,', <;( VIU ell ~){hl!lo d{ l"p,lul.1I LI Cllm., 
1I.lIIlt· L!IllJllcl B,lrJ rll! h{',ulll I'll 1,1 III( h" 
i\11l rt III, c; 27 S"n lillI, ,,' Ilpl,I>1 , 1,,0., "n, nil C~ eI, I 
, , 1111 '"'111" ('II Ju 1\ Ud , II d," 1011"" I ... (010;' 
'"111! I l "Ill" <il .lInlJ.I" JlIll>1 tl 1""1''' h,' 1111\ <;.,qu .1 
ell I 11<' lI11nlll"<:;l<i~ ('"'" I< 11 I ""11 III''' hllrrnro"u-
• 1111( ,lIqe; <.I lid Ak.1I111 tllIII i\!I/!ul'l Colli Gr,1II 
dl ... p" IHI,I<; d, IIIlIllIo; ('1","" "'H'lllhl "II (I l "P lilt"· 
\ I, 1Il11l',Il' EI Gnllll rill, 11II1111Ih \, tnll In III" 
f1lllll tlilin ('I pJle; oS, 11, h('( hll "lllttl I •• lOOP' :s:-
I dUll" ITlllr.t1 mnlu tal \ l tlll II III lit .1 d( I pubhCIt Z 
III lOlltrcl (» COrnU0l5lTlll ~ 
Jill \ {<, l8 Fl.:onle .11 IH·!tg, 0 IIlJII tltul.1 tI pLI /II 
e11C." NII!',>llo DI.lno dl' Gu ,11'11111.1 1111 {'(htOlI d 
III I I (JilL h .. ce Ull .!Il.III~''> dL 11lc; .ltollll·lImlC'lItll' 
til I:I S.II\ .1UIII ) ton'ildl'r.1 (]UP I., hldl.! dt' ll~' , 
( d ~I ,., ell I c.otnurlJe;nllJ fill' 111111111(.1(1.1 pilI HIIP-" 
'" BII JII \ qut' {,Sd t'i "" Il' IIHI Itl un" t IIlp., (I< 
1.1 lIl,1I 110 <;(! h.lhlu ('11 ... 11 .tIltl JLJICIIl A.,IIOI<;1l1l 
1 I It.. I L'''PIlIhollJlIIl.l.ld ('" "I 1111 <,11 III ,1<,111110 .1 dll" 
I\llul II Ar,luJu y a IIJ~ t1l' ... ml·dH!Il<; Ofl.'l'nllell'(I' 
cld I,tlmll'itnu en su cnlllll.lIia cirUlli .11 par ulhmu 
h '(e \ ~I I,I~ \ ellia la~ cll los Goillel nn~ JlllhtJr('~ 
lllllHl el qu£' huy g01JIL'IIl,1 ('11 EI S,lh .Idor 
\ Irlll''> 29 EI IJ1e1JO JO ... l · reitll .IIIIJ '\m.1 (.")"tllI 
It Illtllll<;!;] fLe .lhOl C.lelO , 1\ ('I ('II 17nlco pOI 1.1 mul 
Illud -- SlgU(,1l 10'> rcl.llo .. hOI I "11I'i1l" de' I"" CII 
IllUlII.,l IS ('11 Ol udellle Aloe; pollcl Ie; de 101 Auuol 
11.1 dl' SOIlt,(III.lte 10< {Olllllll, ... I" le<; .... llo.lIOn In, 
"J"'" c.lllnCdlldu]e .. t.11111 d. pl.," III Ill'> nu (- .' 
, 11I!!'ILllloe; 
\Jltadn 10 En e1 LIL{ r.11 1'10~I !'<;I ... t,1 tie G.,., 
It tn.tlol ... ( II1fOI ma qu::, ('I .1!Jog.HIII <;:ll\ ndOl eil" 1\11 
1-:1Il'1 AlIg( I va<;fjuez en (I Il'fl lit I 1lI0\ Imlcnltl r .. 
IIH,IlI ... t.t que rut> replmllll/l {'II I , ... em 111<1 qlll P .e;1I 
UI Iqu~1 p.lI<; Sc h.1 salmlo qll(, ('II GUoltl' m:ola 11011 
tlu/.t<; \ EI Sdhador ee;t.lu1 • lit I IJIllzatlu el mn", 
tnt( nlo" clllnllllJ'>la que "'01" 1'1I EI S.lhndor lll\'O 1.11 . 
gl .J \ e' LOJl~eLUenCI3S 
IlUlIIlII!!O 31 SC' JIlCIn£'I.1II gl.1I1 t.lIlllcJold til' e .ld.1 
\.', C''' dl' (Ilmlllllc;t.l~ ell Illdoe; 10:; It I J:!a I e<; en !lnnd 
fLLlOIl 'lprrmlClos los 1('\.IIlI.IIll"nll1< 
Fr:BHI:HO - J<.n~ 
Lilli!'''' 10 Fuel on fU::'II;1do~ cst<t m,lil.lnd .1 I" ... 
"" l(' \ lUll tu los c.lh"ulldS comulIl<;tas Melrtl 
LUII<I \ Z"ll1 td La -eo 1l'lllrlllll < ~ e'f ccluo en el mu 
rll 1101 te elel C~melll('n() Gt'llel a1 Marti confe"" 
"lie IIIU ,\ la 11.1\ mulIl:1<; hom \)::1'; de dm:1mlta OCIII 
11<; en S"11 Sahaoor Luna \ Z1p'lla <;~ conlc5arOl 
1I n loe; pndl cs PrlE'to " 1\10I1t.11\ 0 Marl! no En 
('I CIII1>;::'J" de Gu('rra \ 1<;lhlemente -emoclOll,llio 
I\ln It I I (,<1fll mu su fe COlllunl>;ln )- trato de sah al 
., e;u" ('llmp1ill!rO" Lun<t " Z:!)11tCl - l\1artl dljlJ Ie 
f til( ,1(II)e;(- n Salllll110 que t.r{'~ out e: uno de \0" 
ptlt' P 1I'I01as qlle h.1\ I'll cI IlllJl1do I\ie <;['p lIt 
r1l ~",,(iIll{1 Dl l'qUE- <;~ hdlJld Ol>JrHlo t'11!::.r·"I, lit 
I", I- W,' l l.d:"t.IC pen l 1' ... 111'. rlr ' !r{ qu~ E' Ilr <;[ 
h~ '':IH!IO( t.omn mud)!le; qUll·It.'1 hcl(e ~ "! t '('.l . 
.1\ 1111<; r 1<:;0<; d~ I ... mucr!£' Ollil 1(1 <1('cI;;rar IlU::' (1;'>, 
('11 C; II II III 1(' quwn no e<; 01 S~lcJ nunC<l COIllJIII<;JoI \ 
BIB 1I 0 1 r; f~' \ C E N T R A l 
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[Resumen de edllorlales) 
-{' r Anexo 5-- - •• 
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10ANOS 
Mayo 10, 1925 
H.u dial ANn esctlb,amo, en el lUIO dt: honor de 
(JUe1-UO pllmer numrro NutU,., pubhpaclI~n scr~ 
eu·nClalmtonte de' rnforn acu~n )' hdremos que- corres 
pond. (II concvpto ienulnamt'nr~ moderno del d,aru 
rno r.lonado t Impartial 
Dlel al\os. 1I ... \OoJmm s.osu:"nlendo e~le p'OBremi y LA 
PRI NSA se pfL"Cla dr haberlo de~enyueho [on honra 
J I dt'l., ftnneu 
1 hmj~ nos. hemes putUC pur obll~lIel vent. I.' .. llado 
aye. )on 10) ml"mo~ de hoy En nad., se dllt"u:"ncill el 
apovoque hilU yermlOar la l.~mll101 lanl.:Jda dl sulto." 
Que ho'f IPrlb!:' la planla IOlana que ha ab"sado bd,O 
SUi ,amdJei la.l inquietudes espurwaJes de muchos sal 
vadafCOt\os 
Podemos comp"ar -can raIO"- II Ola"o LA PIU.N 
Sh can una planra en pleno dt:sarrollo Que ha produ 
cido frulo1. op,mo, Qur ha leclbldo los embate5 del 
',empo V los ha leslSudo QUe" ha sabldo nulrifSt con la 
U\'la fr:(unda de la (Ietta ulvadorena medIante Ia Ifl-
le"sencla dt los hDmbre~ QUL' h!1n pueslo a su serv,tlQ 
c..1 conllOal"nlr d, s.us luces 
du el U'JflO los. \lILIOS l.unLlf') y 4I"t"cenIJodolos. cor 
olr030 nut VOl. (OnllL.lu.doi a ban de e-nINez" en I., 
d,d"of IUlha pol Ja IUlllnl lol I ullUIJ Y la hbenau 
contubu\ rode t"lCalmenlf en eSla forma AI proeres, 
m.:Jumal y esp'Jllual de Ia Republica 
40 Afios 
Mayo 10,1955 
, I de "oderes. e:r.(ra~ nI proplD" 01 hemas delendldo 
RuOn de sour' hay pAIA que en en. fe-chI -~I 
cumpllfse el YIB~Slmo anlVenMIO de O'drlo LA 
PR[NSA- .'p""menlrmOi un. Inllma aleK"a y c ... 
lul"emUi .,p"IIUdIOlonic ul Imianle an quo v •• 
aJ,lft'Qarse un escal6n m~s en 101 linl!a ascendente del 
uempo 
Ho., hace CUll,enl" .no Que un nut'Yo dlirlO VIO 11. lu 
pubhca. ~UI fundaaJe.e) con 1.1 (onf,.nu pueua ~ 
qLle el purveOir no seria mtlellO V Que sus servlLIOS t' 
I.v". Jel puhlrco cOnlarlan con eI ipayo del nHlm, 
il IAIII.nun A I,u rlclu lut".!, ))Llludhllc" • Utl\,1 
dt'l tlt:mvo 'r con I~ Ie ,"qu~u''''nlolble han venld 
evoluc lonando cl pen6dlco ".uta COIOCiUlo en pU~1 
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" , Clu~U Inlmu,~ SinO Que las column"s de este: dlAnD 
h .. r.uda y conllnuln LlI4ndo .11.Jo du I. v"ld.d 
de l.i Ir.,palclahdad y de la IUSIICld 
oar!. Hoy haLO thel anos en una It'd41CC IOn ImpIDvlSada 
don Josl: tJUIfIZ V don J Daniel fLlnAndez t'scllbleron 
, loda el pumor num .. o dr LA PRlNSA y oquellu 
cu.lro Il'smas aJ~ Pt'qLK.OO ,am.lOO fuel on eJ pnnt! 
., pIC de nut:~HO daano 
Len c.lJ",leOlO~ fut:lon mode)IO) pero lama, ,e emf: 
norcO eJ de~ahenlo eon la larea Impueua y )610 una 
preOCUPdCI(~n nos alen .. ceolb~ It adclame 
> , SI£MPR£ AOELANT£ IOllue ellem. que caUod.",.n 
.. lL ,.doprAmo5 y canSt:cut"nlcs con il ese pcnodl4ullo 
dt' cualla dlmtnut;ss p.1ilOiU creelo y hoy de mayor y 
molS s,.lrcl3 cantuiad dr Itclu'~ de tnfUlmaCIOn 81311 
Co1 n,J, ahund.lnte 't d ~nhLnoJl1o con prt"Ir:u:ncla pOI 
\. los .,nLlncumlLS UnlO n4t IDn,Jle~ como t lUAnJcro5 
~an 4yuda~ Ultoin.!S lin CID~I.l1 mit 't"1.dddmenlt a los 
p()D~OSOS Som rna1 apayo QUt el drl publICo leclor LA 
PRfNSA eSI.1 en J,Jwnera fila tn cl '1110 dt. honor \ se 
plupone st'1.UU en ~I.lL.n (u.Jooo "dLeo los So1Cllh(IO~ y 
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NOTA DE LOS EDITORES 
Al publlcar esta obra nuest? 0 prmclpal ob1etlvo e8 reumr ex-
cluslVamente datos sobre los sucesos 'mas lmportalLtes ocurridos du-
rante los ult1mos cmcuenta alios, tanto en la Vida cotldlana de EI 
Salvador, como los relatlvos a los gralldes acontet.l1It1entos mmlClwles, 
11 de los cuales se tn/01 mo amplwlnellte a los lectol cs de LA PRENSA 
GRAFICA, en el aprelll1ante queilacer dla?'10 del perloellsmo 
Dc csta forma, cre£.1/Ios que el cOlltemdo cie este libra eonstltuye un 
vallOso apm te ILlstOIICO, (.lo/luloywcollclIte orlicltaclo, quc puce/c ? csul-
tar de posltlllo 11Iteres pal a las pIn /JOlIUS cie las lIuevas generaclulI£.s 
que POl' razoll cie eclacl, no [C8 toco VilliI' estos aWllte(.tlllWlItos, y tlLIIClt 
que rccurnr a /ULItlt../J VL1IClILU8 clL III/UllIlU(.WIt /lllra cUlw(.cr hl-dwlI 
cId pasado, por otra pal te, Cllt£. llbro hct dc ? cbullal cie SlLPCl/ [atlVo 
mteres para ql£lelltlS VlVlCrOlt la ?/Iuyor partc clc' lCls S1IC£.sos aqUl rc-
senaelos 
En el cltallo reSlil/um do SUCOSOIl "emoll HltLI calado parra/oil do 
algunos dB lIuestros eclltorwLes, tomamlolus at azar dentro de BU WI-
portancla, ya que Bena ll11poblble prcselltar ILl! 1 B8lLmen completo de 
clios, plies a cada Cicio de 24 horas corrcspollde un edltonal QIWl c-
mos Sl. recalcar que esos parra/os ldentl/wan plcllam811te el pc IIsa-
11!lento de 7mestro pacl1 e, JU8e DlLtrlz, Fluilialior cit. la Emprcsa con-
temdo en estas palabras del primer eclitortal "PONER SU PATRIO-
TICO CONTINGENTE INTEDECTUtll, EN PRO DEL EUEN 
NOMBRE l' DE LA GRANDEZA INMORTAL DE EL SAI,VA-
DOR" 
Creemos Slnceramente que hemoB scgmcio IIna condllcta acorcie 
a ese gralidlOso y sagl aclo leu «do que de el re['lblllloS, y esto es /«cll 
de comprobar aIm pOI' qlLlellcJs ? eelen han lleuaclo Ct nuestro suelo Esto 
prl1lC1pl0 itlCO, umdo a 1m e}cmplo de Labmwba h01lClbtlClad, al11D1 y 
dedlcaC10n al traba}o, es /lUehtl a hcnnCla lIIa8 vaLlDsa Ello liS pal a 
nosotros motllJo de orgullo y 8atls/acclon /lIlLY wtll/ta, Y dam08 gra['1U8 
al Todopoderoso pOI' fortaleccr nuestro eSpl1ltu ell el cumpll1l11cnto 
de esta linea de cOllducta 
Razon hay, pue8, para que el pueblo sail1aciorlJ1io este tan hO/lda-
monto 1dentl/leado con LA PRENSA GRAFICA, al ellaZ Ie agrade-
cemos que corresponda cllarzamente todos nuestros e8/uerzos POl' B01-
vlrle slempre mOJOI', coLocallclollos a la vallOZtal ella del pcnodlbmo na-
ClOnal, al reclamar este DwrlO como BU publlcaclon favonta 
Dedlcamos esta obra a ia mcmona de 11UCStlO qucndo B 11l0l'lllda-
ble padre Jose Dutnz (Q E P D) Y COlllD ILil homella}/) a 1III(.Stl a 
amad1811na madre Toiilta v de Dutnz, 11Icallsablo compa7iel a e 111S-
PI? adora de luchas, quum con toda abnBgaclon, en los 1II0?llCmt08 Crt-
tICOS de su Vida, sapo 8er la ebPosa que h wn/ul to COlt su paZ(lbra 
Y COli el sere/lo estolCIS1/Z0 que tUllto llcceblta d hombre para 110 des-
1IIayar en el dwno batallar cle la C:l.lsteneza 
Al respetable lector pedlmos 8U me/ltlgellCla, en el caso de que 
lIuestras palabras parczca que llevan alUIOIa allogallcla que estamos 
?IIUY leJos de querer hacer 8£.ntlr pOl' 10 antes expue8to 
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Para conmemorar el Cmcuentenarlo de la fundaclOn de LA PRENSA GRAFICA 
se ha edltado, en los talleres de Imprenta de este dl.1rlo, el "Llbro de Oro" que tengo el 
honor de presentar al pubhco En el se recogen notlclas de especial mtel es, perte-
neClentes a cmcuenta afios de vIda naclOnal y del mundo, ordenadas cronologlCamente 
Plenso que en blbllotecas de personas que ::'.1ben e::.coger sus lecturas con CUlU.1do, 
este lIbro debe tener pue3to Importante Pdra consultas me parece mdlspensclble y 
creo que hlstorladores, cromsta::. y hasta ensdYlstas y poetas, han de reCUrl'lr cl el 
en repetldas ocaSlOnes 
Desde la prlmera notlcla Que aparece en la pagma prlmera del volumen -plO-
testa del Sumo PontiflCe de la Igle!>la Cdt611ca por el hundlIwento del "Luslt.1l1la" 
dur.1nte In guerra mundldl de 1914 d 1917- hd~td Id r,egl~trdda al fll1dl de ~u ull1ma 
pagma, refmendose a 1a edlcI6n extraordmdud del ml::.mo perlodlCo al celebl elr su::. 
"Bodas de Oro" con el pueblo salvadorcfio, todD 10 recogldo en el e~ mlel (!~ant.! 
e mstructlVo 
Una obra Impresa, en ld cual se colecclOnan sucesos notablea que tuvleron actua-
hddd en dlferente~ per!odo~ de un l,ugo dc.onle(.er, no ::,610 en lIueslid RcpuullCd 
smo, tamblen, en otros lugdres del mundo, se conVlerte -::'1 Id obra esta lllcn hcc.hu-
en MemOl'lUs de una Elloeu POI']O tunlo, UU(lu/cl'e CUI uclel'i::.l1cus pel'uul dules 
Detras del forIDdlo y el contemdo del "Llbro de Ol'O", hay un fondo de eAtrd-
ordmarlOs trlUnfos humanos, Que es bueno conoeer pal a apreclallo meJor 
Orgamzar una empresel perlOdlstlca que al com,ohdarse crezca y prOl>pere, el> 
esfuerzo rugno de admlracl6n en cualQUler pdlS del mundo 
Hacer 10 mlsmo dentro de las hmltaclOnes de una nacl6n tan pequefia como 
El Salvador, en una epoca en que nuestros recurl>OS econ6mlcos eran mc.lplentes y 
cuando la mayor part~ de los salvadorefi::>s -aun en cludades prmclpales- no sabia 
leer, obhga a pensar a quten se adentra en Id hlstorla de semejante aventura, que 
loa que se atrevleron a ponella en practlca estaban destmados a fracasar en muchos 
de sus proyeclos 
Pero don Jose y don AntonIO Dutrtz, fundadore:. de "La Prensa", dlarlO Ilustrado 
que establecI6 sus prJmel as of'cma!> de reuacclOn y ddmmlstraclon, hace cm:!uentcl 
anos, en la 99 calle orIente de e"ta capital, -antlgua nomenclatura, actual 3v calle 
orIente, entre 2~ y 44 ave11ldas nor1e- deben de hauer lecordado a cadd momento, 
pal a no perder valor, aque1la aflrmaclon de los anuguos romanos "La fOI tuna fa-
vorece a loa audaces" 
Desde 1903 Lan atrevldos empresarlos hablan legahzado una socledad comerclal, 
que fue conoclda como "DutrlL Hermanos" Tamblen estdblecleron una Implenta a 
la que pieron bIen escogldo nombre "Tlp::>grafla La Umon" 
Dos semanarlos de f<lrmato novedoso y atractlvo materIal hterarlo -"Ommbu::," 
y "La Cartcatura"- empeLaron a pubhcarse en la men cIOn ada lmprenta, conqUl::'-
tando entuslastas lectorea entre personal> que Y.1 se mteresaban pOl mcllllfestolclOlles 
del perlOdlsmo moderno en esta RepublIca 
Y fue all[ -en la "Tlpograf1a La Umon"- donde, trabajando como edltorel> de 
vanas clases de material Impleso, don Jose y don AntOnIO DUtllZ aprendleron 
practIcdmente un oflclO que es drte y drtesania, olSI como responsablhdad maxIma 
La tIpografla de los hermanos DutrlL obtuvo muy plonto mereclda Colma, por 1.1 
excelente -calldad de aus trabajos En 1912, durante la Gran Exposlcl6n N.1clOnal de 
EI Salvador, mer-eclO Medalla de OlO y Dlplomd de Honor 
De comun acuerdo, los dos hermanos dlvldi.1n obllgaclones segtln necesldades de 
la empresa, pero don Antomo se mteresaba e::.pecldlmente en la tIpoglaffa y don 
Jose en la dlrecclon edItorIal 
Lleg6 POI' Cm el did en el que pudo cumpltrse el mayor anhelo de los her-
manos DutrJz el 10 de mayo de 1915 saito a luL publica la pnmera edluon de "La 
Prensa", dlano mdependlente dedlcado a mformaclon veridlca y raplda de suce30S 
notables, cuyo plan de perCecclOnamlento estabol concebldo para Ir ::,uperando poco 
a poco la parte material de la pubhcaclon y CUyd Idcologfa democratlca, defmlda en 
forma precIsa, tendria que proporclOnar fuerte l>osten a1 necesarlo dmamIl>mo de 
IdS tdlel1!> fl~ICal>, as[ como al serVlClO de Ju~tOl> llll~re3el> de 111 pdtrld, de lluul>llo 
Tstmo, del Contment-e Amerlcano y hasta del mundo entero 
Durante mru. de do::. decddd::' "Ld Prensd" tuvo el tamafio que par cllloliCel> ::.e 
llsaba en CdSI tod03 los dldrlo3 de Centro Amellcd Y se Impllml6 en o(.ho columnd~ 
"Tlmdno Standard", segull manerd de hdbldl' de tlpogl afol> y perlOdll>tdl> 
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canso InmedJatamente don Jose se hlzo cargo de todas li~-r"esPon~~b~~d~des~-d; 
la empresa Con smgular energla Y ViSIon clnrislma del porvemr decldlo mfundlr 
mayor Impulso a la segunda parte de su aventura 
"La Prensa" de 1929 se mstalo en la 3~ calle pomente de San Salvador Com-
prada la casa donde habia estado e~tableclda la Socledad de BeneflCenCla Pubhca, 
en ella se pudleron mstalar con mayor comodldad y amplItud ofIcmas de dIrecclOn, 
redaccIon, adnunIstraclon y talleres de Imprenta 
EI 10 de agosto de 1939 "La Prensa" se transformo en tablOIde de moder-
n151ma presentacIon, Ilustrado profusamente y con ~erVICIOS mformatJvos excelen-
tes Para estar de acuerdo con su nueva estructura y "con su afan de relllar en 
la familIa salvadoreiia", tuvo que modJf1car su nombre orlgmal, llamandose desde 
entonces LA PRENSA GRAFICA 
Nadle meJor que don Ramon PleIteS, flel amigo de los fundadores de "La 
Prensa" y uno de los mas cercanos testlgos de SlIS luchas, para contarnos con pala-
bras de buen escntor las conquistas de este penodlCo, en largos ailos de ensayos 
o de vIctOrIaS "edIclOnes de IUjo can gl abados en trIcomia, edlCIOnes con btu-
lares ados column as , edlclOnes monumentales como las dedlCadas a la con 
memoraclon del Centenano de Centro AmerIca, a las Fiestas de la Rala, a Repubh-
cas Centroamencanas, asf como a algunas clUdades de EI Salva10r Ha 'lIdo "La 
Pren~n" In prlmera en publlcar dos edl::lones dl.lrla<;, (edlclOn verpertma V "EI 
GrafIco", matutmo), la pnmera que lmpnmlo suplementos a colores en sus proplos 
talleres y Ia pnmera Que traJo nl pais una prensa rotatlva tubular" 
Actualmente LA PRENSA GRAFICA ocupa un hermoso edlflclo de varlos pISOS. 
sltuado en la 3Q calle pon'enle y 11 avelllda norte de e;;ta cludad Sus talleres de 
Imprenta pueden compararse a los Que pertenecen a famosos rotatlvos de pmses 
mucho mas adelantados que el nuestro 
Los hljoS de don Jose Dutnz, umdos como empresarlos y edltores del perlOdlco 
fundado par su padre y su tiO. 10 soshenen con vIgor y alcanzan cad a dla mayor pres-
LlglO para la socledad conoclda como "DutrIZ Hermanos" En repet:das ocaslOnes 
han dlcho mas 0 menDs 10 slgUlente "Luchamos porque los grandes sectores de 
ld poblacu}n sal'ladoreila obtengan me10res condicIOnes de vida" 
La campana alfabehladora ImClada par LA PRENSA GRAFICA en 1934, pro-
dUJo resultados 'Sorprendentes Debldo a tan extensa labor cultural se Ie otorgo 
a esta pubhcaclon en 1955, por Decreto LegIslatlvo, Ia Medalla de Oro "Alberto 
Masferrer" En 1956 el numsterlO de Cultura Ie concedlo -por 10 mlsmo- P'laca 
de Bronce 
Los actuales propletallos de LA PRENSA GRAFICA sdben que es de suma 
Importancla para su ~mpresa dar noticI3s de "u:tuna hora", tan pronto como sea 
poslble hacerlo; SIn embargo. nunca o:vldan que una cosa es mformar al pubh::o 
sobre esto 0 sobre aquello. V otra volver escanda)osa Ia mformaclon Mesura en 
1a nohCla escnta es parte de sus contmuas tnstrucClOnes 
Todas las personas Que trabajan en LA PRENSA GRAFICA Slenten can satls-
facclon que en las dlferent-es secc'one5 de la empresa no hay apresuramlentos 
EI trabaJo general esta orgamzado en forma adnurable y cada Jefe de seCClOn, 
ademas de gozar de Ia conflanza de sus supenores, bene ampho espaclO de hber-
tad, para poder desarrollar sus aptitudes personales 
Los honores y galardones, llaclOnales y extranjeros. reclbldos par LA PRENSA 
GRAFICA 0 po" su DJreclor, en premlO de especlales labores, son numerosos J 
dlgnos de ser conocldos por el publIco Ademas de los cltados en lineas anterlores 
es bueno seiialar 5IqUJera los que s.guen Placa de Bronce "SIP-Mergenthaler" 
otorgada a don Jose Dutnz Jr, actual DIrector del penodJco, 1956, Placa de Plata 
"Marfa Moors Cabot" 1960, Medalla de Oro "Marfa Moors Cabot" 1930, Plato 
de Oro de la "Academy of AchIevement", de Monterrey. Cahfornla, 1961, Me-
dalla de Plata "A1bert() Masferrer", 1962. Placa de Plata del mmLsteno de Educa-
cIon de EI Salvador, Departamento de Educaclon Fundamental, 1963 
Desde 1964 estan ahlIados al "Club Social de LA PRENSA GRAFICA" casl 
todos los trabaJadores y empleados d<? la fIrma Lo escnto en este prologo nos 
comprueba con 50brada eVldencla que el lema del perlOdlCO "Mas de medlO slglo 
al servlclo de la patrIa", debe tomarse en seno 
La clrcuiac16n de LA PRENSA GRAFICA eSt en d[as de la semana, de 60,536 
eJempiares: en dias donungos alcanza Ja clfra de 86,096 
Que este "Llbro de Oro" lleve a cada lector mteresado en sus notlclas no s610 
parte de Ia hlstona de nuestro SlgJO 5100, tamblen. el e]empl0 de qUienes supleron 
comprenderla, re('ogerla Y guardarla para gentE's del porvemr 
rRnA I:.L UUlllnbU ~t t~rl:.nA LA 
CAIDA DE LA CAPITAL ETIOPE:::~= 
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I N. VIERA All MIRANO 
~A\tijli'lltlll1IfY'IIilntr'Maleell~-d'lrlif llliff Nopolimfi7"fjlll'lr'"ellirilWQO<la:rmma parSii '~I '." rcl8 ~lvO"'F"'t~~:"'J 
fia -Viera ae Allamlrano como 01 proplo 10 roc~l1oclol larcor .no. clobldo " proble .- - -
......Gr.'1"Parleo-d&;su.nl~oz 10 -de.pue.r·.,empre'vIVI6.-en ..... ma".errol,Gol!'OlctdCtOrle~SUIP{t'rJer.Fe""omaJ~,p~~~~l 
~pasol.lr""le a~as brlsas del. - plollo.,' on des.cuerdo con-Ie~~' 0 • ' .. -~n ~, Dlar'to ta~?~~ d: don 
Golfo de Fonseca, en don lodo mundo, cuando ese Poslerlormenle vlaja a la Mlguol Plnlo Pero anles 
de pudo darsa cuenla do todo mundo so Integra con copllol pora matrlcularsa en h bl Id h 
1 '; los pellgros y avenluras de gonles desorlenladas poro el Insiliulo Naclonal en a;:'a~ur~~~~;nl~ a IO;::~~II~: 
•• ' 10slrabajadores del mar que ." anlman de verdade donde fue dlsclpulo de Sal· de los consagrados Y luvo I 
(,~, Pero el lIamado de su In· ra sed de podor par~ como vador Caldor6n Ramirez, en que echar, decepelonado, 
lerlor, era olro aulero de ter lo,~ ydOr C pe,fl,olas PSlcologla, del Dr Manuel muchascuarlillasalcesio 
: clr olra clase de avenlura mayores m s ex c • Caslro l3amlrez, en moral y 
La' Que dan los libras, las menle reconocl61 en un ar· clvlca y de Nlcol~s Leiva en 
revlslas y sobre lodo los IIculo auloblo\1rallco, Que frances EI Dlreclor del Ins· 
perl6dlcoS EI no nacl6 'para de la lendoncla al "plelto titulo era en esa epoca 
nave gar en el mar, sino no me he curado nl espero Darlo Gonzalez, represen 
para concepluallzBr los he curarmo 01 roslo de ml vida lenle de la fIIosolla posltl 
chos Y eso a pesar de Que Y como que la doloncla"me vis la, Que lanlo Influlrla 
al mlsmo dllo Que su terru· vi no de la mlsma sangre despuas en el pensamlento 
Sus prlmeras armas en el 
perlodlsmo las hace, a es· 
casos 18 anos. en "Vox Po-
pull", fundado y dlrlgldo 
par 01 e80rllor gualemslte 
co, Alfredo aulnonez EI 
jele de Redaccl6n era el 
Lie L1sandrc Barlllas Gon· J, no era un "Irozo de tierra Tamblan don Saturnlno de Viera Altamirano 
,,; ardlenle, pero encanlador, S9 dedlcaba al negoclo de 
, can una monlana magnlfl. comprar predlos vados En el Inslllulo eslU· 
, ca, casl m~glca, lIena a los para conslrulr, "adqulrlen dlaban, en esa epoca, Josa 
~~e'A~'ra~I~~,r'::~I:;::~II:i 
plnares y frenle a la bahfa, do casas y edlflelos y lie Damian Rosales y Rosales, 
que InvUaba a anda~ pot los rras y mas IIerras hasla lie· Alberto Rivas Bonilla Gul· 
fUluro maestro del perlodls· 
rna americano 
mares' gar a ser ellalllundisia mas Iiermo R Hall, Josa Rafael Anos despulls Ingrasol a 
Su padre, don Salurnino, grande del deparlamenlo Gonzalez Sol, Roberto Ba· "EL CIARITO", dlrlgldo por 
fUll un terralenlenle Que se ddaBsLdaeU' ~glca~ed~"c~a~c~~' rrlos Vidal Severo L6pez el period ISla hondureno Ju 
gua hasla las cercanlas de Cenlro del amblente po- lIan L6pez Pineda a Qulen 
En 1946, presenta sus carlas credenclales como Embsjador ante el Ge-
neral Manuel AVila Camacho 
EI Carmen y de San Alejo, :\I\~~~~ ~~1~3,~~re Ys.,r-I~~~: r~o"~"e°~~:I~~fs~~ s~~arasn 
can parle del lItoral de I. velaba leyendo a GOrky' Ba luerle su vocacl6n que alii 
bah'a en sus domlnlo"" kunln. Kropolhln, Mo a'te. ... trabnJo.ba corno "redaclor, 
Esla poqlcl6n holgada 10 la, Grave, Bernard Shaw y admlnlslrodor reporloro, 
brlndaba sl fuluro perlodls· Marx ompoquelador y ayudonlo 
lola oporlunldad do • reco· del pre~slsla de I. Chan 
(rer bosques, cumbres, Va en ese entonces Ie a- dJerlt 
r,desnudas. playas...}' .manl;,....Ira/a,l/l~arpe.ole..la.poe~la...v..,..,..,... 1 ' , ''r ....... ...--. 
guas • Tamblen Ie depara· en 9us-excurslones/-como- .,r, I._~, I - d" 
b~ la ocasl6n de reclblr las e!tW.gue hlzo a La Llberlad ESIO era por e ana e 
alen-clones-piOplas-del-en carref~l\8lia''''s-uF1912r perc '1lOll1ct'L-6por.PI." 
"hllo del palr6n • composlclones rom~ntlcas neda hacla polllloa edemAs 
hSl's C01!).Qall#fOS....E{an..-.!!!Uer period Isla novellsl!!, 
lWr.ftlIYl.prorIO':s~nJSISda-'lOi"'susl\1I~,de'aaolescenle.oo~'1 poefiii;liriireiOf'V'liinnOlla., 
~OIeMt'g~~ ,&f!~I~g~rr~gfJ'o '''09 q-ueiil""'Coraz6iiesl.r-ls:o la empresa nct prosperO 
;pof~fi-peda1iooo-b'eI(j~ Err>B6Jor!la~¥"~p~~I~~f.!~!&1-up!~~f''\~~3 
r;;-::t':'ji.!.r,~J~,fLtmm!r~t·,i:,d~;;.w'tt..'W'~.~b .. T. 
Es muy dillcil poseer la Ima· que lue su Vida, a Que dedlcaba a comprar tlerras 
'1ItIIl""Ierd.de~tt/eJ)U~8=\'I~mpr~gr6,.a.I~~'I:ll{l);t.1Verdadere •• 6ed'Yde:l 
Ide Napole6n Vler.~Al!atnl~';;;':tos Idesle9de-la-pa:trfil&'> vlelo"cas!llllano!'"allnQUe en 
,ranQ "Ca.P.tar..s.tj,,!llme~IW:l..-Vle(Itt:A\\I!!JI~no..JlI\Iirl!l\,.,...li\!;t!tsAAq~§J.Wi\,)a..J;!l<... 
lI1umsno, .POLq!lll;:!dvl.;; • ..m_~ladI8Iii!V .un,escdlOntl'h'!:);iDalldl! IdsltibmJ'i[!ls QUe. pi{.."l 
Inlensamente suepoca QUO humanlsla Y un period Isla. saran el deslerlo Y que de' 
108.dltlclP;l)0Yt)n.!III~IIOI;\II~@.j"tfJJ~l1t)tr.lI!Rllrlfll."..~paQ~8\lor'\>r,...llevQndola'" 
rmln~closo~e..sUs ... cclon"""""POSlblil .. sepa~ar(J;!lD<"Vlda"".eft'-el'>eorozoln ~t-T.mblenol 
.til!chas de sus vial 'Vl~ eSDlrlooosela senslbllldad social. 
1!!,~fllilililOrjD"!J'lI ~Il ,"gam' uMim.mub1Jro~·lllljjrllta'i 
fos-y~ndversl Isaaras' Ile tle-Ios'pobfes" Era'de un-
dli~p.J~~'I.€~.R?f'W~~~m.r.~;:'lffuq,a~~~~te~~[m~~!IM1£~a:~.J'o"l! 
so necosHarra ta aoua1iia Y rremodlablemonte,' tlen&, todo e1 mundo con al go 
sutllOZI1 de un blolgrslo para que surglr la olra • bornador, 01 alcalde 01 
~~~~::~d~"s'u'~g:::.~nO$, UII Napoleoln Viera Allamlra· k~e~ra~oc~::,~~~a~':..ar~sl: 
• no nacl6 en la cludad porle- ~ I I I 16 Pero es poslble fechar .,. na de La Unl6n el 22 de lu, Cdrce en c or a ocas n, 
guno~ momenlos. los m~s 010 de 1693 HI/o de los es por soslener 10 que ~I crela 
Irnporlanlos 101 voz, padra Ir posos, don Salurnlno C ~e :~: I~~~~lt~~ r~r~~~ 
Irazando los rasgo,. e 10 
Don Napole6n en 1945, cuando fue postulado candida to 
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Al t lOQ-EI Impresor debera poner en cad a uno de los eJemplares de la pubhcacl()n que haga, el nombre de 
la Imprcnta, el lugar y fecha de la Impreslon, y al pIe del manuscnto, que archlVaui, el mimero de eJemplares que 
hayu tlrado. 
EI dueno 0 dueclor de la imprenta que faltule a 10 dlspuesto en el mCIso antenor, sera penado con una multa 
de dosclenlos colones 
All 119-El que en ulgun Impreso puslere en vez delnombre de su Imprenta, el de otra que este matricu]ada, 
comele un dehlo de falsedad y sera Juzgado por ]os tnbunales comunes y pen ado conforme a la ley 
Art 129_10da pubhcacion en..una Imprenta no mnlllculacla, seul leputada clandestma, y el dueno de Is im-
prentn pen ado con dosclentos colones de muIta, sm pefJUlclO de que Ia Imprenta quede secuestrada hasta que 
su dueno pI esenle la eel tlflcaclon de haberla matnculado 
Art 13Q-Los que se dedlquen af OflClO de Impresorcs, mlenlras 10 esten eJerclendo, y los empresarios de 
IInprenla, estan exentos de serVIClO mlhtar, Slempre que csten matnculados 
Art 14Q-'fodos los duenos 0 dnectores de Imprenln tlenen Is estrlCta obhgaClon de remltlr, de todas las 
pubhcaclOnes que se hagan, tres eJemplares :1 la Secretalla de Estado en el Departamento de Gobernaclon; tres 
a la Blblioteca NaclOnal y uno al Flscnl en los lugares en que este nombrado este funclOnnrlO, 0 81 SindlCo de 
la MUlllclpahdad en la cabecera del Departamento en que no haya FIscal, y a las demas oflCmas que establezca 
la ley, todo baJo la pena de vemtlCinco colones de multa 
Art lSQ-En las cabeceras del Depal tamento donde no haya FIscal, halli la~ veces de este el SindlCo 
lIIunJclpal, pm 8 ]os eCectos que exprcsa eI Codlgo de Instrucclon ClImma] 
Art 16°-La5 multas que establece la presente ley, sel an cxigidas gubernatlVamente por el Alcalde Municipal 
del lugar en que este sltuada 18 )mprentn, y sm mas fOJ mahdad que In comprobaClon del hecho, e mgresararr al 
1 espcchvo tesoro mumCipal 
Art 17Q-El presente Decreto tendlli fuerza de ley despues de o(.ho dias de su pubhcaC10n en el Dlarlo OflC1al 
Dado en cl Salon de Seslones de la Asamblea Legls[atlva, PalaclO Naclonal San Salvadol. a los selS dias del 
mes de octubre de mil noveclenlos cmcuenta 
Ramon Fermin Rendon, 
V Ice·Presldente 
Manuel Romero Hernandez, 
Primer Secretano 
Manuel Aulto Guandtque, 
Segundo Sec) ctnno 
Jose iUaria Pe/alta Salazar, 
Presldente 
J. Alberto Funes, 
Segundo SecI ctarlO 
Adolfo Rubzo Melhado, 
PI imer SecI etarlO 
Carlos OctavlO Terwno, 
Pnmer Secretano 
Juan Jose Castaneda Duenas, 
Segundo S(:cretano 
CaslI Presulencwl San Salvador, a los slete dias del mes de octllbre de nnl 1l0veclCntos cmcuenta 
Pu bliqllesc, 
Oscar Osono, 
Presldente ConstItuclollal de Is Repubhca 
(PlIhllLRdo en cl DiorIO Olldol N9 219 Torno 149, de Oclubro 9 do 1950) 
Roberto E Canessl/, 
Mmistro de J ustlClll 
ReJormas a fa Ley de lmprenla -En 1957 el goblerno del COlonel Jose Maria Lemus "vlose obhgado a decre-
tar rcformas con el obJeto de garantlzar el derecho de resJlucsta, en vIsta de que algunos penodlcos abusaban de 
In etlca al atacar a personas e mstituclOlles, negandosc despues s clarles oportumdad de defenderse de tales 
ataques" 
EI texto de las leformas es el slgUlente. 
"Decreta N° 2467 
La Asamblea Legislatlva de la Repuhllca de EI Salvador 
judicnda pOI illIOlmnciones, mticulos 0 prOdUC('lOlleS penodlsti<-ns mexactns u ofcnslvns, hcchas puhllCas por la 
prensa, In Indio 0 la television, hene derecho a Ia publica lespuesta, el cual esta basado en las reglas de la mas 
estricta eqUldad y jushcla; 
I II -Que el mismo derecho deben tener los indlviduos de mstItutos colegiados de Derecho Publico 0 plivado, 
cuando tales elltidades sufneren menoscabo en su Cl edlto 0 dec oro , 
III -Que esle vado en la Ley cOllshtuye negnclon nl del echo de lespuesta y por ende al eJerCICIO de In ltbre 
emlsion del pellsamlento, por cuallto estnblece 1m estado de pnVlleglo para unos clUdadanos en detrunento de 
otros, 
IV -Que In puhhcn('lon de las lcspuestus n que dCIl lugar Ius mfornhlclOncs, nl tieulos 0 pJOduc<-Iolles pello, 
disticns ya citndas, debe ser gratulta y obligatolia, debleudo uupOllelse sanClOnes adecuadas pura la debida guran-
tia de este derecho j 
Par Tanto. 
En uso de sus facultudcs constituciollules, 
Decreta 
Art. lQ-AdlCionase a la Ley de Imprenta, decretadd el 6 de Octubre de 1950 y pubhcada en el Olano 
Oftcial NQ 219, Torno 149, del 9 del mlsmo mes y ano mtClcalando despues del Art 6, los slgUlentes articulos 
"Art 6A -Los propietanos 0 edltores de todo dlarlo 0 escnto penodistl('o estan obhgados a illsertar denh 0 
de los tres dias de su lecepclon 0 en el numero que sign, si no ha sido pubhcndo antes de la eXplfaCl()n de 
esos tres dins, la respuesta de toda persona, natural 0 Juridlca perjudICaclas par mformaclOnes, articulos 0 pi 0-
ducclOnes penodisticas de cualquiera clase en el dlallO 0 ebcrllo pellodistlco hnJo pena de clen a quimentos colo· 
nes de multa segun la gIavedad del perJUlCIO que nnpondr:l en forma gubernatlvn el Gobernador Pobtlco Depul. 
tamental respectlvo Si a pesar de la multa no se pubhcare la respuesta dentro de la notlftcaclon de Ia Imposlclon de 
aquella, se impondni al culpable una nueva multa eqUlvalente al duplo de la antenor, 5111 pelJulclO de otras pen as, 
dan os y perJUIcios, u los cuales el al ticulo incrnnllludo podriu dal lugar Esta lllserci6n seHl gl atUita y ]a res· 
puesta podra teller el doble de la longltud del articulo al cual se (hrige EI culpable estara en Ia obhgaclon de 
msertar la contestacion del of en dido, en la mlsma pdgma del ped6dlco y con los lUlsmos tiP os de letra emplea. 
dos ell los titulares y cuerpo de Ia infOlmaClon 0 81ticulos lefendos 
EI derecho de respuestn debe ejercerse dentro de los dlez dias, a pal tIr de la publieaclon del articulo mCI iml-
nado 0 desde la fecha en que el demallllunte no este impethdo de lCspollder por Ignorancla de 10 publicado, por 
enfellnedad grave, ausenclu u otros casos semeJantes, dos meses despues de la pubhcaclon, Ia persona citada ya no 
tendra derecho" 
"Art. 6B -El mlsmo derecho tendran los indlvlduos de un mstltuto coleglado de canicter publIco 0 pllvado 
Casa Presldenclal: San Salvador, a los cuntro dias del mes de Septicmbl e de mil noveclentos cincuellta Y slete 
Publiquese, 
R A Carballo, 
Ministro de J ustiCla 
o 
Jose Maria Lemus, 
Presidellte de la Repubhca 
Lzus Rwas Palacws, 
Mmlstro del Intenor 
La reacclon de los penodlcos no se hizo espelar Las lefolllldS fuelOn inmedidtumcllte comballdas pOl cI 
carader obhgatono de las respuestas, las cuales, segun la opmion de los duenos de los dlanos, afectaban la hbertad 
de Imprenta Edltonales, articulos se destmaron a prohar la poca vahdez de la medlda oheial 
En carta al Presldente de la Repubhca, poco despues de aprobado el decreto de refelencla, los Dlrectoles 
de Dtano Latmo, La Prensa Gra/tea y EI Dtano de Hoy renfmnaron su pOSICIon en estos tcrmmos' "La pren· 
sa nacional, senor Presldente, estlma que ha sahldo cumpln en todo momenta COli el alto cometldo que esta llama-
do n desempenar; por esta razon, se slente ofe11(hda pOl la msohta actltud del Poder LeglslatIvo que SJll JUS' 
ttflcnclon alguna qUlere someteIla a una reglamelltaclon que Involucra una conducta Impropla de penodlcos 
serios y responsables, y, por otra parte, constItuye un ntentado contra la hbertad de mIol maClon 
No omltImos mnlllfestarle, senor Presldellte, que In promulgnclon de las referidas reformas supo;le un des· 
prestIglO mternaclOnal para In prensa snlvadorenn y para un goillerno que se proclama democnitIco 
'_,"""l-'" ..!~.; ___ : _____ .'~ __ ._._ --"_~ ___ "'_~" __ ~ _______ ' ________ "_--'-_~_.!...'_"":"""""_~"'4- \ • J. '. 
Al relterar a Ud. nuestla Justa y fundada SOhCltud, nos vnlemos de esta oportullldad para testlmomarle las 
segundades de nuestra mas alta y dlstmguida consideracion.-Mlguel Pmto -Jose Dutnz Jr -Napoleon Viera 
AltamIrano" it 
El 4 de Septiembre de 1957, el Plesldente sanClOno al decleto legIslatlvo NQ 2467 En esa mlsma fecha, el 
Coronel Lemus contesto In CnI ta Abiel ta de los edltol es capitalinos He aqui el te:J\.to· 
Senor Don Miguel Pmto, Duector de "Diario Latmo"; SenOl Don Jose Dutrlz Jr, Director de "La Prensa Gra-
fica"; Senor Don Napoleon Viera AltamIrano, Duector de "EI Dlallo de Hoy"; Ciudad 
Estimados senores: pOlIo que conharia sus deseos C~IJlcslldos en cmla fccha tres del couicllte, lamclIlo comll-
nicarles que he dado Ia sancion correspondiente al Decleto Legislaliyo que contiene reform as a la Ley de Imprenta 
en vlgellCla. 
No omito malllfeslaries, pala su plOpia sat/sruccton y e"{pitcnclon definitiva de mi conducla, que el lexlo del 
Decreto y su correspondlente exposIClon de motlvos fuelOn e:xammados selenamente y des de un punto de vista 
objetIvo, conforme a las supenores necesldades del Estado 
Para nada pude idcntIflCal en el CUlSO de tal cumcn luzon ulguna que Justlflquc la aleguda eXlstencla 
de una uctItud of ens iva, inconstitucional 0 atelltatolla quc pueda llegar a ser motivo de desprestIgio internnclO-
nal para la Prensu 0 el Goblerno salvadoreno Por 10 que corresponde a la primera, se ha destacado todo el tiempo 
como un mstrumellto perfecto de supelaClon civica alllmndo por un allo sentido de responsablhdad; y por 10 que 
eorresponde al segundo, continua su bayeetona democratIea, manteniendo su criteno de mstaurar 0 restaurar 
todas las cosas por medlO de Ia Ley, descartalldo el plocedullemto de hecho, realmente abusivo y atentatorio, tan 
frecuente en la historia salvadorefia, y tan rudamente condenado por la conciencia de los hombres honestos 
No deseo siquiera suponer que Ia tradlclOnal dlgllldud de la Plensa Salvadorena vaya a verse lastlmada en 
algtin momento por dlSposlCiolles que forman pal te del sistema legal de otras naClOnes hbres, democraticas y civi-
hzadas, menos que vaya a entrar en conflicto con Ia nllsma Ley 0 con el Estado que la promulga 
o 
Si todo clUdadano creyese que Ia Ley es leslVa a su honra 0 que su plOmulgacion determina la suposicion de 
que el esta comprendldo de antemano en los deslglllos de ella, no eXIstlrian las leyes y la tarea de Iegislar se tor-
narian un acto ominoso y contrano a la dlgnidad humana Pero 10 comun es que nadie que acttia con honestidad 
y dentro de 10 conveniente tema jamas a las leyes Lo verdaderamente temible es el abuso cuyas proporclOnes nadle 
sabe J amas hasta don de pueden alcanzar 
Por mi parte, solo tendIia que deplorar que a un hecho 110Imai se Ie este dando Ia calacteristIca de un acto 
fuela de 10 comun en un Goblerno democratlco y que el enor 0 mala lOtelpretaClon dlvulgados desde luego SIll 
malas mtenciones, esten convirtiendose en handeIin y prete~to de los demagogos y los disociadores que viven pe-
rennemente a Ia expeetativa 
Espero que mas adelante podamos sumar nuestras IuelZas, voluntad y huenas IlltenclOnes en la estructuraeion 
total de una nueva Ley de EmIslon del Pensamiento, acorde COIl las neresldades de la expansion mtelectuaI, el des-
arrollo cleciellte de Ia libertad y los preceptos de Ia COllstltucion POlitIC a de 1950 
Quedo de ustedes afectuoso y atento servidOl, 
Jose Marla Lemus, 
Plesidente de Ia Repubhca". 
El asunlo subio de tono al aplicalse el nomble de "Ley Mordaza" u lu leglamentaclon aludida Los period i-
cos, El Dzano de Hoy ala cabeza, mantuvieron por vanos meses una oposicion declarada y vibrante para que se 
rectIficaran las dlscutldislluas reformas. 
Sostenian y aun sostienen nuestros rotatlvos que la "Ley l'vIordaza" viola Ia ConstItucl0n Politlca del 50 
(ahora, natUl almente, la del 62) y ohhga a largas contestaclOnes a asuntos sm Impol tancia, leslOnando el es-
piritu y la etlca de los pel1odlCoS, a la vez que coaCClona la hbertad de Imprenta. Las sanciones, por otra parte, 
son impuestas por autoridad admmistrativa, 110 JudIcIal 
EI problema fue de cOllocnniento de Ia AsoClaclon de Pelloclistas de EI Salvador que se plOnunclo a favor 
de las le£or111as La SIP (Sociedad Il1teramelieullll de Plel1~a) ('ondeno prnnelO y luego aelaro su pOSICIon a 
traves de voceros autorizados, afirmal1do que en El Snlvadol huy lIbel tad de prensa, pero "condicionada 0 
hmltada" 
Postenormente, y a raiz de Carta Ablel ta al Mmish 0 de Relaciones Extenores, el Dl Jose LUIS Salcedo 
Galleaos, prinCIpal ammador de la lucha penojlisllca contra la "Ley Mordaza" Iue proeesado por injurias al 
Presldente Lemus y encarcelado en In PemtenClaria Central, donde pel numeClo durante mas de nueve meses, hasta 
que la Asamhlea Legislatlva, proxnno al Jurado, Ie puso hlne por medlo de una ammstia Ello ocurrio en los 
tiltlmos meses de 1957 y pnmeros de 1958 . 






PREMIO CASALCO - La Camara Sal-
vadoretla de la Industria de la Cons- ',.: _ _ 
IrucCI6n (CASALCO) 010rg6 a EL.' -
DlARIO DE HOY, el premlo CASALCO , i 
1985, por sus men/os den/ro del pe-, , . 
flodlsmo salvadorelJo 
3) 
~l ~~Rtl!n fn\»nltttilt k ~~Irlat!!' 
c!1 .. , . d" .. ,..l. 
A~3 
'j)\plntun \t 1~Gnu-( · , 
,£.l :Di(tJ(r"rlc' ]{(JfJ~ 
"' .. .!l' ;; :ru"_t -n"~' ' \.l- I ., 
._. 
a EL DlARIO DE HOY en fa-
cOJ70clmleato.a s!llucha en '~vor-,de la fibre 
~ {t< v ~ l~ 1 
.. ..~ ' 
LA PALMA DE ORO 1985 La Camara de Comerclo e 
IndustrIa de EI Salvador, otor,,6 a EL DlARIO DE HOY 
el premlo "La Palma de Oro 1985", por su contrlbu-
Cl6n a fa "randeza del pals 
Dol1a Tileima de Allamlrano lee el d/scurso de agradec/mlento, en repre-
selltacl6n de su esposo, Ing Ennque Allanllrano Madnz, por /laber s/do 



























, EL DIARIO DE HOY ha sldo al d,arlo de las grandas campanas de 
las campailas duraderas de las campai'las deslnteresadas, de las cam-
panas Inlcladas por IIbre Inlclallva y de las Que, a 10 largo deillempo han 
venodo a determlnar al vida del pals, los proeramas politicos y las asplra-
clones de la juventud noble e Ideallsta 
PorQue nosolres creemos, Que sl bien el perlOdlco es el medlo Infor- , 
mativo por excelencla, y Que la InformaciOn constltuye el servlclo publl- " 
co primordial Que puede prestar un perl6dlco, tamblen pensamos que I, 
en cada perl6dlco debe haber un esplnlu vlgilanle, una mana dlngenle, 1 
un 010 avlzor y un aida atento a los mensajes Que nos lIeguen de todos , 
tos rumbas de la tierra, como vahosas reealfas de la .experlencla huma- : 
na Por eso, cada perl6dlco tiene Que ser, en maxima medlda, lin Inspl- •• : 
rador de la accl6n naclonal ' ' > r: I .. ~ 
En esla paelna enumeraremos brevemente, aleunas grandes ,.;' 
campanas Que hlcleron eeo en la vida salvadorena I II I ~ , 
I 0"\,'1 
]\nexo 15 
Me' Ma'Ak t"l.: 
tres veces mas, a lin de aballr el analfabetlsmo y dar al maeslro sal-
vadoreilo una categorla econOmlca compatible con su nlvel cultural 
MAESTROS RURALES 
La Escuela Normal de Maeslros Rurales de Izalco, merecl6, en 
lodo !Ipmpo, nupslro palroclnlo mas vehemente, porque sabe-
mos que el maestro del campo, liene quP ser el orlentador dlrec-
to del campeSInO, el que los capacite para cUidar mejor la tierra, 
obtenlendo asi, de esta su maximo rendlmlento 
AMIGOS DE LA TIERRA 
"EL DIARIO DE HOY' ha sldo el"AmlQo de la Tierra' cada dla del 
Mo y cad", uno de los clncuenta eilos de vida qua cum pie hoy, ha ae-
/
ualizedo los problemas de ta conservaclOn de los recursos nalura-
es, presentandolo'l como un Interes naclonal Indeclinable, rela-
clonando la campaila conservaclonlsla con la tendencla mini fund Is-
la, toll la reforestaclOn, con el conlrol de las Inundaclones, con la 
La campai'la antl-alcohOlica, se hbrO '1'1· d tL: producclOn hldroeil§clnca r con la rehabllitaclOn en con/unto de las 
la "obhnaclOn 'de los patentados, e s s d~ "p,"1 ' vas las ;zonas deserUcas de Norte de la Republica 
.., I,.' l , 1 I , • 
aguardlente clandestino y moderar II1r~:~':,~I~~~'::.!~~~~t pUbll-, "t., ~ '. INDUSTRIALIZACION E INTEGRA CION 
co adonde obligadamente tenia Que Ir "I • 
Porque un pueblo entorpecldo par ~, " ECONOMICA DE CENTRO AMERICA 
Ie ~ ,.r: .1,' Hsmos sostenldo una BplnlOn favorable sabre la IndustrializaclOn 
Durante meses y a"os, 
debla encarecer nl la monl"ln'" 
que Impllca el 
cara, y 10 
se han redl~~~i~~~~I:~~I~arrg~~~:~~~~;~~~ seclores 
Sabemos que un 
1o, 51 no con ace su Innrllorld! 
par eslo se IIbr6 nu 
laslro 
Una naclOn no puede 
carb6n, de pelrOleo y 
die podIa vislumbrar 
esle Dlarlo IIbrO 
InficaclOn del 
bllgar a las gentes 
phrse en la Presa 5 
cuando se conslruyan 
01 omega, en el rfo Paz, 
volcanlca de Ahuachapan, 
I' (Nf"', del pafs!'y con Invariable devoclOn la hemos defendldo, Iguallucha 
V ·'1I-.~~&hetn9s I oraclo.en faVordellJlercado comun cenlroamencano, de la 
• ~$rr, I1nIO/1 ddualiera, as la ilrtlflcacl6n de nuestros sistemas elt~ctrlcos y 
100noo'ln<ln .,' nuestros Iransporles ferrovlarlos, y de lodo cuanlo puede conlrlbulr 
, ,a dar;.f/sonomla a una Arerlca umda 
RAdON CE ' 
el Instllulo Regulador de Ce-
"",,,,,,,.10 para loda Cenlro Ame-
malcera y ganadera, y 
e !! subproduclos 
DDi:b:tJT AT I\! A Y 
P.ROPORCIONAL 
r1PIJnr.:Ir'ln a 16s Grlnelplos de la democracla liberal 'ie ha 
;'n,nflr'm"rln lras campanas a favor de la IIberlad del sufraglo 
lacl6n IJropdrclonal, a favor de la "berlad de prensa, 
OeUri:lHtlIUll~t: en los lIltlmos atlas, en conlra de las reformas arbllra-
eomprendldas en la "ley mordaza' y "ley esclavlsta", que solo 
Una oblusa y perversa Interprelacl6n del derecho, pudo consagrar 
~ comolsy ,-
'.l. II 
SEGURO SOCIAl VOLUNT ARlO 
He)11os opuestb el seguro social obllgalorlo reQlamenlado Y he-
mas palrocmado, en cam biOI el seguro social IIbre y voluntarlo, para 
REFORMA AGRARIA el obraro de la cludad y para os Ira a/adores del campo 
La prlmera ley agrarla de sentldo social, se propu UN DIARjO CON UN IDEAL COSMOPOLIT A 
de esle pen6dlco can Independencla absolula de , 
soclallzanles, y s610 con la mira de asegurar al hombre EL"DIARIO DE HOY esluvo slempre a favor de la Liga de las Na-
SUPI ema dlgmdad de Iraba/ar en su propla parcela ":,..' •. It t' cloneS
I 
y acoglo despues. con amphlud de cnterlo y soslemda emo-
e I" .-,f" cl6n loeologlca, la OrganlzaclOn de las Naclones Unldas, como 
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA s;" '.r:~,I. .~, .Lln nuevo en'3ayo para colocar al mundo en un orden de derecho, 
EI problema de la vlvlenda sin Inlerferencla de la torpe lenla'; ~~1r:; proscrlblendose deflnltlvamente la barbarle de la auerra y la es-
veces, no IJrnpla mana ollclal, ha sldo de Inleres permana'nte en las ~,,~~.f clavltud polillca y econ6mlca de los pueblos 
paglnas de esle Dlarlo, pueslo que la cas a propla, vlene a ser"'{ UN LEMA PARA LA POSTERIDAD 
uno de los prlmeros peldanos para ascender a una IImpla y IIbre " 
cludadanfa 
MAYORES PRESUPUESTOS PARA INSTRUCCION 
PUBLICA 
Cuando en EI Salvador los presupuestos para Inslruccl6n publica, 
apenas lIeeaban a los sels miliones de colones, nosolros pedlamos 
Y por ultimo, deblendo ser 10 promero EL DIARIO DE HOY nacl6 y 
sp con'lagr6 para servlr a la causa dp la unldad cenlroamerlcana, 
mantenll'l1do I'n aito, como una bandera Que ha desaliarJo todas lo'l 
borrascas polltlcas, un lema Que pasara a la poslerldad Inconmovl-
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Independll!Rte de toda faceton pohtica, naciohal 0 internaclonal, aSI como de 
cualquier otm cmpresa 0 publication que haya eXl$lldo antes en EI Salvador, 
el nuevo perr6dlco vendra a u"irse a sus estimables [olegas de la capital y 
los departamcnlos, en las tareas de informacion V orientation. 
(on respecto a la primera, EL MUNDO !levara un mundo de noticlas para 
to do el mundo. Y el mlsmo dlil de los hech05' 
A la drientacion dara cumphmiento mediante sus paginas edltoriah!s y sus 
dlversas secclones especrales, puestas directamente al scrVICID del desarrollo 
cultural, socral y economlco de nuestro pais 
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• .' Dr. mudo Chavez Velasco 
... ~'.. .,...... _J, 




Jd~ d~ R .. dacClon Ldo Alfonst Oranl(:s 
Jefe de InformaCloll Cnstoballgle~las 
-, ' 
-, \ .. ~, ... 
, J 
• J '.Alberto Martineo: l. 
• ,RtcardoAmaya, 
J Rolando Elias , 
, Manatercsa Rivera FlIlo < J .- _ _ 
FranCISCO Amotya Mendgza 
- Juan Ramon Avlles 
Huberto B~navldes 
• fulul Castellon , .., 
Lel1cla Flores Hennquez -
Htldebrando Juarez 
FranCISco R.!mlrez Avelar 
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~:!U~~r~U~ ,LA !i~~~ a:;~u,",,~n" i 
~,J '1 J • J, f. ",,, ., 
;:- En uri Ptli d/riide todo eiti pelf ~ III Prlmero d for. , 
• mar • 101 Clpac:u de hu:etla ED un pAIl donde 10 un/co 
que ht1 et ~te, '1 seale, .no h-*'! btra ulIda que CODYer-
tIr eft Ustte en motor mediante It a1quimIa de Ia educad6n 
U.,. educadim bo entendld. como d hlbU maneJo del Ie-
"edat '1 el cudtUlo 0 Ia preJioIncI6D del tndlflduo pon eI 
dII&ute de ~... ltIIa&cdoll ... !ntelectualeo, .lno como 
k ClptdlaeIbn del dudadano para 1. .tda moderna '1 tI tn-
bl)o cotIdIano ., '-'. 
f 
;t .!,. s: 
r .A' ... ~ I 
r", , t, It ..... .. ' 
-. 
" 
p..nexo ~O "'~ 
t \ I' ,1~.J 'f .... ~' 
'!. l '}r J 
,~ t,J , ... ). ~ 
1"~ 
(~.II: I . 
Arena I. 
• "Relo) deamla ' ~e Iltrr 
• ri ~III s=lon, que ve It 1 
del sollhott, juntamenlect 
el nu""o p~rlodlco que h. 
nice par. Inlegrane alas .1 
nes de un pueblo como 
...... I nuestro, que va hact. ann 
.J , ,h '1 hida addlnle, pel",n, 
AI hombre lUI dercd.~ no Ie oi'e.!~ d" ''bab~ ".c1do" ~S natutlll rlue 1a salJda de un nuevo p'etlo' Jico desplert.l. .__ conlra.1 tlempo y conln I 
IIno de IU partldptd6n en Ia .oc!mtd de que forma part~ '1 U C ill cfrcunstancl.s, p.n conqui 
Y como p&rtIdl'l a Ira~1 de .U trlMld, Ia ptlml!ra obUgl' teres, 'J que sobre EL · MUNDO se hayMt elaboradd vadas. con- llrae un meJor .Ilfo en 01 co 
d6" del &tit!? H uegIttU • ~~0tt60 fot medIae Jeturas' lIu poslclon Ideolbglta, SU9 1'1!lacldnes con tal 0 cud pet_ pd~':...!~ ~ :~~~du ~ 
que .. egum! .. tfldenc!a de eat puudptd6iL , J l. Ib1 ' hIli ,... I ta' J' .~" d -e!!Wt ~, . ' • , "sona e, sU I;'OS e Intervenclon e It po Uca.. ' J;I. orbe • I • 
• ~bt 0 ~ Ia tn. fI .. tcmI~1m en ex· - Quletb poner en claro estos aspectos. ." . ~o haremO!o fa exlltacl, 
talder,1I tducad6D!tIdl ohIl de tlpo Uiltocntlco at 1nA- EL MtJNDO ho Uene la tnas m1ttIm;t v'':!'culaclo'n con _Imff. del O"rlo que eI amable It 
'/Of Durnero po.lble de per.OIlto, llilo en Imputlr un tlpo Ul IU= .. 
de eI!JOllahft cobdldorwlo pM las neoesldodea de La mayo- partido /' _. - tor tlene en sus mtnos ., r 
ru DoIU * ctdo ulndoteilo d~ un oOdo que Ie permlls EL MUNDO no 'a 0 a Ia candlda~H' de'W;;, otiUco el que .,perllll~ ma/llen 
s:wr~ Ia tid. lin neoeeldad de poad<Ca' II explotod6n, DI cotIdll.n.menle em sacetlll 
ncurrIr It \j culdad de 1I&d1~ Du I ctd. IIlndoreiio UD a. mbas poslclones e neutraUdad Se asatt en que, a ml juiclo, porque ,uualmpleopuldt 
!Vendo d~ COIIOCImlento. '! htbUldadei que 10 ruelnn In· 1a prensa independlente _y nosotros 10 somosl -bthto 0 mas "ue ea lodo UD testimonio de ' 
fubotltuJble ., que nl tertenlotOlj DI c:UUteWOI, DI crlols _._1 u{ '1 IlgnlBeado. de SUI prbpo 
~OD6m1eU puedan jamd at_catl.. lo"Ua.lq era- tIene Una furtcl6n publici dlsUnta, y, en clertos aspee- toS, .ul enhelo! ,espenn!i 
(Ill m!lagro .Iemtll. par e/emPici'. lie mllagro no tlene IIW tos, supedbr a Ia de los partldos. Nuestra responsabllldad exJste todo Dbrlo que nice t 
qae el nombre,1u bomb" pudlerollltralulo lodo, meDOS frente a la totalldad de los salvadoreiios, sin diferenclas, y es la motlvo de orgullo pi'" t 
10 qm, quedo denlto de c:ada .upemfletlle) de Informar, declr. descubrir a veces, 1a veroad pueblo, elp.1S queloscun, 
De Ia. !rd tefotmu fundarilenWei' que este pal. 1Ie<%S1 
!a teforltta educ:atl .. , terorma .plt 1 reforma Ierriiorlal, 
It refotlDl educitl .. et, can mut:ho, II mal Importanle '1 
prlorIWU. Yo ea Uempo de dejar de e1aborat pr~o. sin 
proceder jlmul~e.menl. I forinU Ia ~!e tapl% de ejecU. 
tarlO! V. e4 tlempo de deJar de ler el pall de 101 orehlvot 
pora COmetlZlt • ser el pal! dt !u re.llzadone. 
Es un .. mbolo de Innee. d 
EL MUNDO no tlene la thenor rdaclon con el Presldente de progrelo, de Irlunfo S 
1a Republica y con su gobierno £Sta, por 10 tanto, en condldo- Irlunfosobrelloscurldld,sc 
d -"- b~ II IgMrlnc/I, sob ... 1 hes e Clectuar 0 de /lcoger toda la critIca que consldere cons- Incondend. PorqueunOl, 
tructiva, y est! abierto a todo enJuiclamiento Sereho de la con- rio -CUlndo no es IIbelo n 
ducta de las instituclones 0 funclonarlosoflclaies Es la tInica "or- PUlOetO-, slemp," eslUi,co 11 nacimiento, desperur de 
rna que Ie est! permlUda a los 6rganos de prensa, para ayudar .Ima colectllll E.. faro, bru 
bl j Ull, timon 1 veilS I II Vt2 ... rerorma educatl .. no con.llte en .mpUat el Il!lem. It un go erno, Es lodo ~I -1 colt ~I el pueblt 
Ktual. b ... do en .... lIu.lon~ de Ide6logos ""Iranj.ros del Nuestro dlarlo no es de concreto, es de ctlstales, y nunca que 10 proplclA- un b.je 
.1-'0 ~-"o, sino en aub.tltulrlo por un buado en Ita n~ d d fr 11 cl od rumbo al pu rt~ d I r. I 0 
ce:idor.;- '1 uplradonel de 100 .afradordlo. de tho";- po remos escon em os ente a aque as sltua ories que t a- e u e .u Dr 
. via inantlenen a nuestro pueblo en sltuaclones Injustas, en com- Cornen.amos esl .. line>' 
Lo que ie pllede hlce. e. baslanl. toncteto, Pa .. em~ paracion con fll de los +-aises mas desatrollaoos del mundo oecl- con eI ml.mo propoallO qUl _. I n 1!l Y peralgut .. II! vespertlno qUI 
ur, ael. anOa de ~.cue"',~ n.u dentes en eate limo ler- dental. Pero -y esto valga como deflnJclon- conslderamos que Ia hi oseagldo par nombte EI 
do del .Iglo 20 La en.enlnu obllgato.1a tlebe exlende .. e l' MUNOO p .... dar ,dea d .... 
II prlnlet delo de tl en.eiIanu medII (Plan Blllco) HI1 empresa prlvada, e sistema democraUco y una organ12aclon y de que qulere ser UnlYenlUl. 
que Uel!*t •• so, po. ul6pfco que alton pltezca, y .obre utlllzacion tlIclortl\l de nuestros reeursoS mat~tlales y hUmllnos Inb hlcl.'" reslo del plantIA 
... ftr:cesldld debe .ustenlArse lodl planlBead6n aer'" 1" d cl ' j n j 
En II ESCUEU PRlMARIA no hay n~cesldld d. amblol 
rldlale. Oebe I>rocurarle tanlo lumentar el CndlcO de .. coIl 
lldld como redutlr el lndlcO de d •• e'rslon, '1 e.merats. en 
InfiJJldlt .1 nliIo, )unlo COli 101 conoClmltntos bislcos Indl!. 
pensobl .. , prlhdplos sanos, eondenell. de ttl dlgnldad hu-
man. y voluol1d de peDaar 1 rtl<onlt _ ' .... 
La tla.e d~ .. rtfor~ educ:atl .. eali ~ \j .. cuili: I..,.,nd •• 
til, donde es urgenle tina revlsl6n tompl ... de programas y 
mbodOI \lSI! mal 10 que ae en.eli. '1 comb Ie enaeli .. I!a 
ab,urdl ea. 1l!lomerad6n d. tod. eWe de conodntlenl08 
geneflle~ que en forna .uperBciaI •• ~pllt:l at alumno de .e 
cundari. como .rn. mtl. c:apa de bltlll% tulttlrlL _ • , " 
I 1 ,.. , ' 
Por otfl-parte hay UbI Cltenell. Ib~olu~ iI~ mll!sltO! Un 
pro~or de lceundu'" debe ler egreoado de Uri tenlro de 
.... eIiAnu .uperter '1 no de un. eacum normil de nlvel ... 
cundarlo No .. ruonlbl. peD.ar 4'*. lei CtIII .... 1 esfuer· 
%0 que Ie blgl en ese ldIt1do. III Salvtder puede r~olver, • 
corto 0 I "'rgo pluo, Ii falta de prol"elDief tie aecund.rII. 
( 
En eI PLAN BASICO II. IbludCn e!tl erlilrtptrtlrlo com 
pleumentt por telOYlalorf, defl1ldo dl.ponlblea plra .1 bachl 
U~to un bueu Dumero de maestros ell'ldtadol La. ode-
IaoIDi de ... !e1 ...... 16n educall .. hill lIdo •• otnbrolo, 1 EI 
Silvador, por .u cona!nlnd6n de pobltd6n, Ibpogralia, 
electrillcad6n, nnldod de Ilitema, ~c.. es un pal., prlvlltgla 
do enlre todos 10. del mundo, ptra el.prateehlmlenlo de 
ItTVE 
EI u'o de Ia 1.1",,1.16a .ervlri no 8010 plr. exlend~ I. e-
dUCldbn IlnO plra meJo .... r IU caUdld 1 senlr meJor ... fun. 
d6n de orlentldon ooadond, que •• una de I .. 11111 1m 
pbttlnlCS del PlIIl Bblco _ 
I!a en tl BACHILLERATO dohd~ debe comenzu 1.0 espe-
ddludon ,t no hl'lA en II Unlversldid conld .ucede actual 




son as unlcas V1as que +-uedert con u rnos a un desarrollo efee- 0 un espe 0 en que.o te e t 
Y • II. va I. fu del mundo qUt 
t1vo en 10 sodal y en 10 eetlhomlco ~dlJtlinente, debo expUcar habltamoo y e\ roslro de .. 1t 
qUe, frente a1 resto de Ia ptensa naclortl1l, EL MUNDO manUe- tlnean dtl tIll.mo en qlle vI vlmoil ' 
ne una poslcI6n de tespeto y de f'raternidad .• - ... " • r 
~ ~ I.e tllulam", "Refo) dene 
at" • esl1esqulna dclRl"'glN 
chlUeratos espedlllz.dos' Igrlcola, lrIdualtl.l, tomerdol, "" 1---'-------..., editorial porque como eI rl> 
81slerlaJ, en and, mlnerla, pesea, et~ EI b*ehllll!ralo debe loj, Inlenluetno. ma\'elr .1 
I 1 
redudt .L1. progr.mll generalel, hlclult lnllerlll dell. eape· lQue cosasl pulso en II mareh. do nueslrc 
ddlud611 cOfre.pondlenle y lumdttor au durid6t1 d~ dOl • ~'. .... • P"'S 1 tamblen de Centrt 
lteA ailO! I!I segundo delo dell eIIseiiantl medII dt!b~ pro- A~rlea, a Inyo! del t1empo, 
dudr eod. ltlIo miles de I~cnleo~, taptdlad08 para l.rlcorpo- Se banlOhlldo-lllnalmen y como'" arena que, gtlno. 
rar.e Inmedl.lAmenle * Ia Iclloldld nlelonal!1 e4 que par u. tel- 121 dlsposldohes Iltun· grano, rotna mIres y levan" 
nl tIlOD 0 par atd Ito jiueder\ cantlnuaf 0 tetmlllU t4ttl- dms pan poner en pi-ictlca plnmld .. que son 51mbolo! 
diD. uDlversltarlol • - < ,,_ el ~alafon 1nJIg!..ttrlal III de d.llludon~ . , 
Eso •• ~nd .. , tlago., e. 16 que pedH. bleerae ,I to-
mleru:o ton el sl.lelnl eSCOlar, es tied. con Iu ~CUelh pr!-
marlA I medii t Secund.tll En atra oeiSlon tnllr~ de I. ell. 
lenant. ~uperlor '1 de)1 eduadon ft.era del.l.lemt eleolar, 
a Ii que en elle pala/tmia 4e Ie ha d.do Ia Itnportanell. que 
tlene: Iprendrn/e, cutao. de fotmtd6n prore.lonal, educ:a-
d6D fundlmentll, atrlos por corre!pllndendl. ~.::(: ~ I 
~" MInlJlerio respectlvo Ie h. 
...... g1or ... do de esta "con 
qulata" despucs de 21 aJloa 
Y ., bIen l!7""e -0 .610 Irla 
te, tltoez- que ell IUglr de 
jlc:t.ndl lio Ie harm podldo 
exc:usu • 101 maestr", par 
no habet pedldo resolVer, 
ell 108 CUltro aJlos 1 medlo 
anttrlorell, un problema de 
just/ell. ~ementol, en donde 
el goblemo venl. Ictuando 
como un p:tIroll que I .. qui. 
tl.e • los tnbftjadores Una 
p:.rte de sU! ulorlos u.stlma 
qUe los Inspector... del MI 
nl.lerlo de Tnb.jo no puc 
Ibn, legolmentt. Rscallur.u 
proplo gOblerno Y.s una 
Ibtll112, IJImbl'n, que Ia "con 
En loJO Cl!O 10 ptlmero e. ,fejar la patlbtetlo J,4n enlti;. 
en ... ocd6i1, abandonRt el bl.blabl.bl.mo 1 confusJ61t de, •• • 
pennie. del Mlnlsterlo de EduCldon pltl marClfle,cloramcn-
Ie, 10. objetloos de ... r.rorma educallYl E! nece!arlo ehlen· 
groma. y II. apadtlclon de los m.eslros Es &Ita d. lmag!. 
naclon 0 IIltro deslnler~s penslf qu~ 10 tarea conllstt en 
conslrUlr edlBdos escolarel can dInero ptestldo NI dlez 
mU " .... do. ton el nombre de escucl, .. len Un buen maes· 
tro enldlando • It lombr. de un bbollo que debt ensdl .. 
• .", qulsta", I wualmenlell .. De 
Wllter Benelce gue • 100 ma .. lro! alguno. 
. . 
\ , 
~.n Sai:..dor Febretocle t 9111 , 1 , . ,_ .... dIu Inl .. de las el«dcllles 
• Otro. proposuO<t e Ihr.n 
dones de estacolumnllllSon, 
aobre los prlmeroS, ser deal 
guno utilld.d • 10. lector .. 
que etean que pod.mo. ayu 
dar de .Igun modo. busea' 
Ia .oludon de ptoblemu de 
II comunld.d, sobre I .. In-
tendones, pen~.mo! IbordU 
los tem .. inh vorl.do. No 
.e uuslell pues de que uno 
y birD d .... I82mos pl.'lan 
do de I .. coolS mh dlSlrnlles, 
de los rllmos mis e/lconlra 
doa, comO en un verd.dcro 
tonlttpunlo. 
Replhlmos. puet, un. ve:z 
mas f:n esta ocaslon, eI ecd 
mllenirlo delft., (hX rlt. '" . 
ludl! eI Itnumlenlosltlempo 
Y II dp.I:IO de EI MUNDO 
'I' . . • ,arl~ Glton S 
I.r_I'-l r RALl 
1', C;Al VADn~ I 1'!l •• 'ICoClnon n~ 
FECHA 
16 - 31 
Octubre/1979 
1 - 15 
Nov1embre/79 
16 - 30 
(\\ov1embre/79 
1 - 15 
D1c1embre/79 
16 - 31 
D1c1embre/79 




























TOTALES ..... 520 627 720 
================================================ 
FECHA 
16 - 31 
Octubre/1979 
1 - 15 
Nov1embre/79 
16 - 30 
Nov1embre/79 
1 - 15 
D1c1embre/79 
16 - 31 
D1c1embre/79 
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1 -- l'S 
Ill.cJ!'~m\.)rel iCf 
16 - :',1 
L> 1. C 1 '"'mbl- F.! I let 
:r - 15 
I: net' 01.1. 9tH) 
-I 0 I {)L L S " " " • " 
I=-EU -I(, 
16 - -:':,1 
Octubn=' 1 J 979 
1 - L L} 
nO'IJ."'ml':w!?/79 
j L) -- ~,I'J 
(\!o'.rJ €~mbn:: 1 7!..J 
L -- 1.''1 
IlJ. C1.8mtll~~1 iti 
It.J - :'1 
Dlf".:"lembl'-e/79 
r '5 -' 
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65 
16 - ~1 
Ur:t.lllwE:! \~/I(:i 
1 - 1,:"1 
~In'/J. E:!mIJn':-'1 i-9 
l6 - -:..:-u 
\\ILl" J.E'mbl~el i9 
-- t '5 
D1.cJ.embr-E' I 74 
1 f) - -:' I 
lJl cll"mbn;'i /(i 
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I\Fr fll J (illf) 
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I:I:.U If) 
J/) - :,1 
Dc-tuh!"!?/! ':;> itt 
1 1'::-, 
~luVJ PrTlbl"f:?/7'-I 
1 t_, -- ~,(-, 
I\!<Y/J_pmbre/7<t 
1 -- 1'.5 
D.1.c .:tE"mbl-e/79 
J b - :' l 
IlJ. c ) Pfllbl-e , It} 
c::., 
l flr"ll (.1 1 illf) 
LE.NGIj{:\ ,l L 
L:I F- I 1_' 11 r " i 
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----------------~~--------------------------------------------- ------- --- - -- ---
L A F R ENS H G R A F I C A 
FubllcaClon Entrevlsta 0 Aooyo Nota; 
FECHA 
ConferenCla Comunlcado 
de Prensa de Prensa 
Decreto Mensa)e oor Cable In- Entr~ lsta 
o Ley Radio 0 TV ter, aClonal del Redactor 
16 - 31 
Octubre/1979 19 12 .1. 4 0 
1 - 15 
tlovleJ:lbre/79 6 9 Ii II 4 
16 - 3t) 
NOVlembre179 B 13 3 0 () 16 
1 - 15 
DIClel'lbre179 10 10 2 0 \) 5 
16 - 31 
Dlnembre179 4 13 3 1 n 6 
3 - 5 
Enero/198fJ 8 11 0 () I) 
------------------------------------------------------------------------
TOTALE5 ••••• 55 68 21) 3 5 31 
==================================================================================== 
FECHA 
16 - 31 
Octu~re/1979 
1 - 15 
tlov 1 enbre 179 
16 - 30 
'~ovlembre/79 
1 - 15 
DlClel'lbre179 
16 - 31 
DIClembre179 
3 - 5 
Enero!l 9S0 
fOTALES ...•. 
E L D I A RIO D E HOY f8] 
PubllcaClon Entrevlsta 0 Apoyo Nota 0 
Conferencla Comunlcado Decreto Mensale por Cable In- Entrevlsta 
de Prensa de Prensa 0 Ley RadIO 0 TV ternaclonal del Redactor 
15 a 15 5 13 
(;, 5 2 () 1 
1 7 II II 4 
4 It) \I 2 II 5 
a 4 o ! o 2 
4 6 II o I) 4 
~B 4Ct 17 14 29 
" .. 
o I q ~ I 0 E L M U tl D 0 (91 
PubllcaClfin Entrevlsta 0 AOOYO Not~ 0 
Conferencla Co~unlcado Decreto Mensa]e oor Cable 10- Entrevlsta 
~ECHA de Prensa de Preosa 0 lev RadIo 0 TV teroaclonal del Redactor 
------------------------------------------------------------------------------------
16 - 31 
Odubre/1979 
1 - 15 
tlovlembre179 
16 - 30 
NOVlembre179 
1 - 15 
Dlnembre179 
16 - !1 
DICler;brel79 










4 3 3 b 
4 II 7 
o 4 11 4 
II 3 
5 
2 II 2 
lu 15 3 27 
==================================================================================== 
lA PRE~SA GRAFIeA EL OIARIO DE HOY OIARIO El MUNrO 
ilQ] 
Pulyadas Fulaadas Pulyada: 
FECHA 
16 - 31 
Odubref 1979 
1 - 15 
Iloil E'rnbref7i 
16 - ~o 
NOVlE'lllbrel79 
1 - 15 
DIClE'Mre179 
16 - 31 
DIClE'l'lbrel79 







i 0 ~.O 
ill.a 3.0 
3.0 2.0 
en F aOlnas 
















































42.u 2f.O 4.115 0 15.0 1I.0 2,683.0 23.11 4.0 2.414.5 
[11] 
r-'LUF:AL 1 81-10 D I !~R I 0 EL t"IUNDO 
J U N r A (lTROS SECT ORES 
f I:::CI-IA Pu]qadas ro tal notas Pulgadas Total notas 
------_ .... _---_ .. _-- --------- -------- - .. ------------------------------
itJ -- -':.1 
Octubr-e/1979 
1 - 15 
l\Ir:lv~embre/79 
16 -- :'0 
Nov~embl·-e/79 
1 -- 15 
Lh c~embl~e/79 
16 - ::1 
D1.c:.tembr-e/79 
I:"ner-011980 









58.0 4"34.5 1 
44.0 417.0 41 .0 
"31) • (I 1"39.0 1:2.0 
16.U -:;::() • 5 ~7 .() 
:;~4 • (I 179.5 16.0 
:27.Cl 
199.0 1.500.5 1"39.0 
FECHA 
16 - 31 
Octubre/1979 
1 - 15 
Novl.embre/79 
16 - 30 
Noviembre/79 
1 - 15 
Dicl.embre/79 
16 - 31 
Dl.cl.embre/79 
"7 


































16 - 31 
Octubre/1979 




1 - 15 
Dl.cl.embre/79 
16 - 31 
DJ..cl.embre/79 
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.- , 
F Eh I CtV III D(liJ Ell LH~ 1111- Uf l'If-\L J[JI ~E5 
n·u-I~ 
16 - :1 
OctL\bl~el 1979 
1 - 15 
H'::":lembn?/79 
16 - :;f_' 
t lov1embr-el 79 
1 - i ,:. 
Ll1 clenlbr-el 79 































16 - :1 
Dctubl-e 1'779 
1 - 1-:· 
1b - ~'I 
t..!o'.'~embl-e/7q 
1 - 1:· 
i t- - -j - .. -
:= 
r01 HLE.=- ..... 
LEI~GUA.JE 
Lcl F rensa 











16 - -:::-1 
1 - 1:-, 
IlD,lembl-e/79 
16 - -:::-1.' 
Ilo,l~mbr-e, /9 
1 - 1:-
Dlclembr-e / 79 
It - ::J 
Ul C] embl-e 179 
LE.I mU(4J [ 
I_c' I 1 C'f1::::i"' 























16 - ::1 
Octubl-e, 1 =;7C; 
1 -.1: 
t~o', lenlbl-e, 79 
it 
rJ':\ 2. ~n,t'l-e ,C;; 
1 ::: 
_ .! -:_ ?fTl r l !? · c 
= 
LEtJGUk1E 
L E, F- r en::- :;=I 




EJ i 1lar-2o 
CIE' Ho" 
15 




L 1\ FREH511 G R A F I [ II 
FubIIcaClon Entrevlsta 0 Anoyo Nota; 
FE[HA 
[onferenCla [omurlcado 
de Prensa de Prensa 
Decreto 
o Ley 
Mensa]e oor Cable In- tntr~ lsta 
Radlo 0 TV ter. aClonal del Redactor 
16 - 31 
Uctubre 11979 19 12 .2 4 0 
1 - 15 
NOVle!:lbre179 6 9 n II 4 
16 - 3(1 
!lon e'llbre 179 B 1:3" , U (l 16 -
1 - 15 
Dlnembre179 10 10 2 0 0 5 
16 - :1 
DlnelJlbre179 4 13 3 1 0 b 
3 - r .J 
hero!1 ~8'J 8 11 0 () U 
------------------------------------------------------------------------
iOTALE5 .... 55 bB 20 3 ~ 31 
==================================================================================== 
t L D I !l Ii I 0 D E HOY ra] 
fubll[eClOn Entretlsta c AOOYD Nota 0 
Lo,;eren~lc [owu~'caDc DEcreto Mensale oor [2tlE Ir- En<revlst2 
FE[M~ de ~rens3 de Frepsa 0 Lev Radlo 0 TV ternaclonaI Del Redactor 
16 - :1 
~ctuJre! 1979 15 8 15 5 3 13 
1 - 1: 
tlO\leMrefl~ 6 ::- 2 ;) I) ! 
It - ~(, 
'iO\le!<'bre!711 7 II " 
, - 1= -
[', :l c !!>t! r e F t l' 
16 - :1 
LJ[lEr.rre"i~ (. (, 
trJE"C, 1 ~~I t r .' t' t 
--------------------------------------_.--------------------------------
TflT!!~~: ~c d' r' !! 2~ . 
[onleren~la [omunlcado 
de Prensa de Prensa 
E !.. Ii U tJ D 0 (9] 
FubllcaClor Entrevlsta 0 HooyO kota 0 
DecretD Mensa]e oor Cable I~- Entrevlsta 
o Lev RadIO 0 TV ternac10nal del Redactor 
------------------------------------------------------------------------------------
16 - 31 
Octubre/1979 
1 - 15 
Ijovlelllbre179 
16 - 31' 
NOVlembref79 
1 - 15 
D1 nel'lbre179 
16 - ~1 
DIClernbref79 










3 3 b 
4 II 7 
o 
() n 3 
(' 5 
1I 2 II 2 
15 3 27 
==============:=========================================================:;========== 
LA PREtI:u 6RAFICA EL DIAPIO DE HOY DIARIO EL HUllr~ 
fECHA 
16 - 31 
Octubre/1979 
1 - 15 
'JoHelllbrel79 
16 - 3ft 
N!Jllenbrel7'i 
! - 1: 
L :1=r>~reI79 
16 - 31 
£1 :le"b r et79 







! .. () 
4~ r 
1(1 f) L27~ .l' 7.0 
2.(1 :15.0 11.0 
1,1"\ tge II 
w. .. :~. - r 
t;~.{1 i. t 













t.a!!era LI al1ia~a 
8,(1 :.0 
4,(1 t1,fI 
4.11 (I (I 




:. ( .. 




- ! !. 
FECHA 
16 - :-1 
Octubre/1979 
1 - 15 
Nov~embre/79 
16 - ::0 
l'~ov~embre/79 
1 - 15 
D~cJ.embre/79 
16 - ::1 
D~clembre/79 
~ c: 
_I - ,,-I 
Enero/1980 
TOT ALES ..... 
(llJ 
PLURALISMo DIARIO EL MUNDO 
J U N T A OTROS SECTORES 
Fuloadas Total notas Fulgadas Total notas 
669.0 58.0 4::4.5 4:-.0 
476.5 44.0 417.0 41 .0 
::50. i) -:.() ... () 1:-9.0 1:::'.0 
:::18.5 16.0 ::30.5 :::7.0 
::::7.0 :2.4.0 179.5 16.0 
:-6~.5 :::7.0 
:::.41Ll.5 199.0 1.500.5 1::-9.0 
"-. 
I 
- ~~ --~ - .~-,,~~ • ,- . nora, a1 unal ae La tra&lCOllle01a "t:a'lIl1PUU 
., rr-"'~ -----... --------, E'I . III' a dupos un premia de conaolaci6n, III de 
"t;I !l _, 'Dl(ecc,On 2a Avenlaa Norto No 211 ~ gol:mflrno demOCf.l.St@PO .' c1r, senol"es, ya' Yen q\lll al allnd1no-comun1B.1 
~ - . Mo ,o'\pi\ftadq PPJtal36B Cable MUNDO siempre cWllple, al dar espectsculsl"es conceal( · n 1M! EL " ' Teldtono 71-44OQ· Can B troncal~ • \, I en 1a ~ncruci!Jada -,: " nes' "PUl"OS' cos.ooticOIi" cuUes ~Oll. pl"ilDeI\ 
.E rlU . San Salvador EI Salvador CA, ' 1eVslltor el eatsdo de emergencia 0 tiel es~c 
11! n M't!IT1bro del. SIP V APCA ..J E1 Slipuefito esc1arec1ll1ieqto del de 1I1tia'l, que ya ae aabe que sa1 COll1O ue quil 
., ,!,loa 0:0- - ""'" - - - - .... - - - - sses~l1atQ del cl(prcscdcntc de la lie welve a poller en el _ento que se quler. 
'C i ' 1;1 Canis16n de Ips Del"echos HlIllIBllo,> dl; (Eon ese lI!omento, se Vel"iUC4bs el aTJ'es to 4e 
~ .,.·Jt;les a. tma llllSlQn El ' 5lllVAdur nQ gubel"nllll1en~al ha politicos cOllservildores en Managua) Segund 
., I puca~o en evidencia l~ convpc!6n • J1ll "diiilogo" dil"ecto elltfll gobierno Y "colltra 
E - ; I'4ai!anji cumplt;! DliIrlO EL MUNDO 21 aiios de haber ad.miniutrativB de ~a tl!lst~C1a en que podria tener lugar ell Sail Jose de Co, t:' 
>~ _ cuculado por pnmera vez, como perlodlcD de la tarde, con, nUeS~l"O psb. 'Rica. PQr nlleat:ra experienc:is salvsdoreiia, ;.,:: d 6 cl Ii ed al NC! bsbda lIeceu1<1Ad, de tSlltllB sabe.mos 10 que lIignifiC4n los l'd1610gos" iute ..: un SlStemil e unpreSi n mo erno y una nea ltOfl fI decljlrllc10nea de funcionsrios que lIIinables, _ qua 11011 tlict1cas dilatorias, UQ ' 
.g mformiltlVa 19uaimente ~dentJficada con la ~poca. Nos pro- POCII 0 niRguna crcdlb14da<l le me". parll ganar- tiClllr (rllcoJ"demos qUe Reagan te C 
~ PUSlmOS ser un d.tal'lo mdependl(lnt(l, y ~o hemosJogrado . .. ' recl\Il III pueblo El 1ndivi duo 1IIIU1i~ 1111nD. au- pedoc!o y s1n rllallltadQ poaitlvo, I\. 
~ .Aprovschando e1 espaCJo (1e hbertad de prensa dfl en ton· 1'1I1sdo pal"S de.moatl"af Is efect~vi."_ guno. Xercero, una WIIlIiatia s favor de nlft \-I 
dad a~ lll1Bo dicha investi8llci6n fC" ",n reaa pol!tic:oa cond1c10nilds a un ceue ' a, ces, nO$ unpusunos ]a tar~ Q(l ser buenos mfOflllildoros.. 'slllta PQCO c:ollvipcenLIl, por IIU eta", fuego, que j*s IIC cUlllp!e, 11 lIIellOS que Eatac 
Vol veract:S, ob;etJvos, honestos y responsables, hasta donae. "). 1:0~aci6n A reta?Oll pegiin ~e prl'a .... " - Unidos loti reciba en 6U territorio, Conere! 
o puede llegar un esfuerzo para consegul!"10, E1 testJmomo es- , tall 111~ circURstllRl:ijla de ,;olltfQ" IIICllte., ,,_1 ae. Pili; lie. t:rats, nO vemos uipguns, 
o ta en nu~"'.as pamnas, y I, c"ndu"ta de EL MUNDO ha versia en 'el prQf.eso de 111 prelltlll." ,guerra ~ruenta jI~lfUe en Nicaragua 1 El 5s1voil 
Z ""' .. ' ,,~, ...,., or cllc161l de lII10 de lou sUpueutOIi par-_ y pur,to. 1 · ,.: ' • 
:;:l Sldo recOlloClda $l1l r~as por preSUI]lOSilS JllStltLlclones, ticiplUlteQ, que a1. bien 01 seiipr " Ahora, _ 111' Onega • dljcra~. 'pllllljarlamen 
~ pl1lilicas y prwadas, dill pals yael exfran.lero &! es CQmo V1el"a, ):\llliPtl"O de CPII1unicac;wnea Y 'aef\ol"ej;, en ildelant~ no vamo~ a expol"tar PI! 
o-l h fc ... ,1 d GIl1turs, tl"ilts \lacer ver que no ~ tru " ~evol\IC16q" en fpX'IIIS alguna, IIi con h 
Ul nos emos o ...... ecl 0, asi (Is pomo hemos crecldo yasi es 111111 ~qlliVDcado, Is verdlill I1U que en ., brell, ilX'IIISS, etc. II E1 Salvji.dor, 1l0ndlll"a~1 (l 
como canunamos, resueltos y seguros, har;Ja un futuro de' la lDedlds en qUE: ls op1ni611 publica tlOllU\la y Co~ts Rica '1 .elltn lie ~~pl1lebs al 
ptO!Jl'8S0 cl mvel empresarJai, r;ontando cOfl el apoyo Slej1l- cOfllenCa Is 1ocredlbU1dlld 60bl"e 1011 : I jar lss hOIl~1l1dadell espec1almente ell 1>1 Sal 
n .... gener~o de q«lenes l.an ereldo "11 n"."trQSysabenlo he~oB preslllltsdol> por e1 gob1erl\o, dor- sill IIIldllr PCDSa!lIW Cn cOlDisiolles de veri 
z-- I'" ""'" preteDdell tcjer tal acci6n de fQl:lIl8 cBcij5l1:t Begu1II1il'.n~o .l)ue nlld1e cumple -eDt 
que reaimellte somos un perl6dlco que se empeila en cum- programsl!lI y no espolI~SlIea CO!"O ces. II~ Be pql\l"1s ir cn:yelldo algo en Eaquj 
plJr COlI SU daber de mfonnar'l sus ~ecfores, con la mayor rc¥l.mente debeda apllrecel". las Il eu UQlj pB" fipue Y dUl"lidel"a. Elltone 
fi'.J_I·d d b1 d el d h . El declannte, Jorge Alberto d. sc: podrla habllUSc <Ie "B~~l~aneidad" t;n amr 
• .... c;w a pOSI e, COllSClente e que ess es erec 0 que I Miranda, apuece ante 111 XeleviJI1.61l t!a, c;ese de flK'gp, dCIIIQcrat1"aci6n. cesil dl 
Ies ilSlSte. $s una tarea muy seniJ alcanzar Ia yerofjd, y pa· CDlllO leyendo 1Q que VII lIicilllldo Y ayuda II 'la~ f\lel"zas 1rl"egularell p II ~os iii' 
, elle puede dSCl!" que 10 ha poQ~o conqwsW, pero si st;! tIe- -ell un~ foX'lllS tptlll.ment" fdll' como mientos ~nsurfeccioll/lleJi '1 no uso del t~nl 
I b·l·d d d ~- .I -'- al b si se trstSl"a de Ull hecho que DO rio par!, IIg."dl~ a otl"OIl Eatll!los. Ilasts t/ no a poSl w a 0 jll.umar que ese as el 111"" to 0 !letlVO . cost6 fll vida s un ser bumano 1ode" no Sll' demllea~rfl con hecholl. Y no con bls'J 
de un perJ6dlco, y nuestr~ cole~as 10 saben.)3~can esa , tenso y ajenQ II 108 scolltec1m1eptoti • bls, ESllu1pl11as II~ pctll'111llll1entll eq \If1 ir 
verdad mformauva como nosotr~ 10 hacemos todos los de pel1gl"p que sfrontsba, por Qtt:o ro~undo 1II4u. ' , • 
d 
. • 1ado, que luego del crimen se pre- - Mudlas ' voces se levantsn en contl"a cIe 
las. • sellt6 a un exlllllCD en el 1nstituto y " tiJlO lie' pensSII!1entos \lues t l"os . la lSlesi4 
• I Cuan~o estamo~ en yisperits de flJ!PP~ 21 aiI'?s qesde . 10 resl1z6 con tods sel"epidad. Ell to au esp!r1C\1 paciHbtll y cO\lcUiadpl", ~ . , 
1 6 d fc l.~ ..I 1967 ~I > no Ip \lsbra hecho 111 J1ll agellte • !lU R1is16p. qUe pr9P~c1a Ilel d11i101 ~ aque e e~ero >.+e que 1,IOS mcorporamos fU pe. , • nllzi ell ls Segunda Gperra !jupdiul. dos; lab universj.lla!1es fIIIlrltiatas, .f 
rJodlS11l0 mdependlente de E1 Salvador, t?nemos qlle fe- ~el!lmente ell un CS60 1l1s611to, COlllO a capa y esp&da III reg11nen sepd1, _1Il~" 
cordar /leqhos y SltLl~CJOlles quo hUDlf:ran qulZfls obhga-' lie pretende I1ljeselltsr por parte dcl 1ps psrtidp~ , poH~icoli 111\ to~a "IVerg\ 
do a EL MUNDO a cambw de alreccl6{J, p~o ~os prOpj8; gob11l~0. NQ b<lY hsul:a -Ill IIIQlIlCDto izqu1.en\~ca .. l:oJll1s10ne8 de aer, hUIIIf 
rl eI d una perlioD. sensate que haya e.m1- .... gl"ClDios, . ~pngre.!l!.s~aq , .2QrtelWlc 
tarJOS .,\1·esta empresa, e:;OS empresarlos que. se SCl leron \:1do \ilia ~r~n~611 pl"e.dit:\.c1-l\ J;n ~te. Cllri~t!lp~ef .JlQdd, V,¥l\en s lagr "0. 
un dia a fundqr un perlodlco, enirentando toda clase de" " caBO. ' " deiensll d~\ J4giolell IIIIlrlt1f/tll de >ucllrss 
t _' . .J d hn t firm El gob1erno se hall a en una vef~ IIIIIcna2:sm\o con Sfitaf" tpds ayudo s IU S, 
even UIUll4" es y clfCuns,...,Clas, se man uVleron es, dadenl epct]1cijlida. ppl1~1ca spte el. , ~Ol". ftC. lop conerlld1ct:oriCl, 1l"6111co y llllll 
Ie iucleron !rente a tados lQs oPstilculos y puedo decusq pueblQ •• fialvlidQl"epo y 111 op1Jl16p t ble eli 'l.lIe .eSIlIl voces que 8619 hllblan de 
qUe tamQl~n a los p~gros, Y I,l\lJlca pensaron IllqUJera en. inteJ:llSC' onal por 1a faIts de cre- PIlZ, paz. 10 6o1co que Qbtiepen eu que ~, 
mocllficar ]a pastura ongmal del DUlrlo En algiln momen. ,dibllidllrl de qlle g02:11 y el PQCo cl"emenfe y 48ud~ce pIliu 111 gulln-a, el ~eno 
, 1 d ELMUND" d pl"ofes10ual1swo pUrll III1;>ntar eliU .hambrc r"~a lIeJl~l"UCJ:i6n. Pero ~QdQ, po PO 
to SecOffloe rlesgo equo O.uesecerra o,por '" trllgi"COllled\s, producto <Ie le dll" VI<l'i!JIOS, , lIsr4.I'gsnar , tillllll'o", yen ellQC 
serunp~rl6dlcoablertoa~odaslascorfjentesldeol6glcas,con sesperaci6n por lDostl"ar W)II imagen 'mAB OPOl"tuno, 1II1poller' ,,1 r~g~en msrxia, 
espaclQ dlSpo]llble slempre para ofrecer a los salvadorenos, "democratics" ante 111 0Pt'lli6n 1JI- • nin1stl! eli ·opl"esi6n- Ylliuerte. LQu1~lleu ~ 
d ., ]a 1 temsciopal, pres10nadoJ pot"> j loa verdlld loll. Ver!1sderos beUcistaB 0 guerl SIll tomar partl o,-una m,onnaClon a que tenian, il a acuel:llos de Esqulpulas 14. cas? I.Los que LSOJ9 bsblan de ess paz uo 
que tlenen todo derecho. Esp no OCIllT~6, afor~nadamen- Nc les ha 1II1por~ado al presi- cadll -tipq d1610g0, 'j~sqUiplilaa • n; COPt. 
te; afortunaciame(lte para los gobernantes de entonces que dente Duarte, Y a sus fullciaoariDl!,' etc., o. _los Cllle Ile ,verdl\d qllere.mos que 
en mala har" 10 e·~taban pen"""do Pudo en ellos m~~ la r80 ad hoc, destruir a un individuo que de fin' a.la. guerl"II' con la, CODstituc16n ..... '-'-' "Of lDotivaoo por IIns docena de lIIi1ea 4e 1III1Il01 " Il . " '1, . • 'r 
i!8.IOon y SI![Ul~ron 'hablando de que ~amos l'v~cero de la coloneli bs senido de ~IIBtrumentO & ' Sltbemoll hasta 'Is .aacieda<l, Is 'gea-po 
JZqUleroa" q~c los pronunCJamlentos que pu hcJbamos, 106 plsnes de ~esvirtuaci6n de los internacioDsl :q~ uel jue~s en 'Centl"o All 
nos asoc.a"'ban necesarl"~ente a los Vero~.Jo~os responsab1es verdadclOS hecbob que segllron v~P- que 111 pqHtiC4 llcon6m1ca 1 m1Utal" 1s ~s • ""'.. ""'" 1entamente Is v!ds del expl"esidellte • • suPervl.SaJl· Eotlldos Ullldps y-la Un16n 50\ 
de ellop" Co~ 'el Qempo, y es 10 que ahara sabemos, ~e fue· de 1a COIll1si6n ,1e lQs Del"echos u~" ~ (1Il\S5); Aqll! d1rigell, '110 c~~ntllp ni EsqUI 
ron dan~Q..Fuenta d@ que $L MUNDO sOlo estaba haclendo m81l0S de IU :;alv~~or pp Stlilernlllllen" , -'CPDtildorali/ ONU~ eu;: etc., nl 106 propS 
· USo .Je "" .Jerecho constltuclOnal, de una garant/a .Je ese tal, lIerbcrt Anaya, qUien, segiUl la __ biemos cen~rP8lDericanQj; en 1/\ toma de dt >.+ .... '" 'i op1oi611 gencrslizsda, ell fOJ1llll va~ ~ nes. Ol"teed ell sul!ordillado de Castro, y 
dereqJJQ' .eromepc;la por 1QS nusmos gobernillj~es, y que, con ' l1ell~e den9Dci6 S1.~pre los at):opc-- de Gorbscbev:' I-horl',· pl!ede' que Gorbacbev 
ese fe$palqo, 1,10 sertamos ~~ottQ,S los qu~ pas ~pamos a. , ~101i a ls P9blaciCJII civil de parte. n~vlj. !'I:Htics, d~ ~11\1if\01i-" (apertufll) y 
colocar la mordaza, a unponernos hnutaclones y restrlc. : clel EFrCJto y los cuerpos de ~ qo;Uca (:reestX'\olctur/lc1,61l) ' CIIIIIbien tjUII~U 
r1di1d. ' I . ' en su 'pol~ti~l! ,~t~J;~<?f' no elIpprt4:!U\o I', 
Clones pro~as de otra ~poca, qe.pquel!.a /?Ui1;lldQ lit flm~a , Este joven, luego de IIC/ltru1!l0, c10I1fllil'.y !I~j[lfllPII -,~r. Pi\lO, ~ P\lel1~oll Pli' 
~eg6 a IiW r:brectq ep este pals. • , ,,,, \' " • ,Ii sel"4 lan~jldo a 1a calle con su pa~ y tfal?f1jallOl"es 'PIll!? 1116 lluestroB. Sa. hi 
.. ( En i d as 121 11 \ pOr e1 trllbajo teatrsl :;,¥l1udo~ 'que .)la·,no' PFfet;:ell djll]llls6gicalJ1eIlFt: COIIVI 
- .; esta v spera e fU1 iiJUVersafJo j1l . , ~ t;lue nos 80" cCOJllO lDlleble insefVib1a, porque' se '5j"esj:op pa1;seq ID!Jldesi\Fropji.do~ e!l ind\lll~r 
• . varia a hablar,,t;lfl una maJ(orla qe edaq, .perQ 10sdwIOS, co- " • cuidarop de no COlDproPl~ter!p IIHe.c· I' dos, ll~ p!ellop, ,CPlllO el IIIBlla .del cielQ, 
.rno 10 l1(lmos ~emdo, nacen adt*os, tenem.olj qU¢1ll1SlS- tsmellte.en cl aa~/jinl!~Q p\lfa 'C:Q!II': , ~ ~~t"6 jc:allt~r,lallclI • .!!t: aYlldOl efi'~1l611l1cA 
+,~ J . 1 t d I"~ pen~llrlo, ademas, COli til liup,*at:t\ I:ar. Que sbqrll dice, Gorbw;hev, cadi! p~ , i ... en 0 que somos y no ep 0 que pre en en que seamos!· .'\~.~ Ubertlld por amnist!1l ~uefilo .. 'lllf<'. 4esarrol~a~' slls ecoIlDlllt"O' fIledilUlte /l1I.Il 
nada mas 1lI nada menos que un t;ili1!1~ hbre,. Jt:al i'I SUI\ 'jo"',~tl\!lJI1ne .la propaSll\lda pol!t1Coll 9" ! \I'S~lIl'r;o~: Que Dioll Y CQrbacllev nps QllI~ 
P!'mqlplos "e un plur~smo lJlformatlvQ'real, que no se In, ,-portuna PSl"f el CjUlO d,el gobf!l~ ,favqr ueno!'- GoJ;bllcl\ev dejellob efl paz, ~ 
. _,._ . ~ d . .. d\lllr~1sta. , " - 0- dr~ el }'rl'~1p Nl>bel de l\l ' Psz lie 198,8, .illUa ~ .avor e qUlenes Vlenen, a nuestras pggmas, SlllO. COli estos. l\el:hos y tl'll t Qs anoll I. ...... 1. ,' .,~f, '_ ' !,' , I 
q ... ", se co~a flJ1lle frente ij J.lna grap respo.w;ab~dad, e1 gob1erpo no esta illt-eres;!IdQt co :-r, . .1";" ".>:.1- ' :'1~1' " J ~ SldQ9V MA~ZINI V: I • 
'", mformar COn lealtad • .Eij '~sta ylspera,' fiIDlPlen, tenem~ \ '. que' ls v~01llc:i6n a' 1011- dcrca;hos J~ L~" M' t •• .. 1 p. I., t e 
• I que rechazar esa aluSlon llUU~ menuro""" Y rlflmag6glCP ,-:' 1lllmanos ell ~l 5l11Vlldo, tlluga, fin, " ~bllrll ppr j!~{:~~iV96 p1.tl1tllr~~ y bl'U alm I 
, ' .,- I<' • , •• - pllep' OIM eata e1 reciente Ilq:opello peadp~ Y'I,collf1oados _ \uego 1\ diH1p~01l 
: de que EL 14Ul'fPO es eMJllIgo dft]a 1?flmoClflCJ~. Y por.. Cia 1011 prcliou politiCOS que ' co; 6e delo_lIds .cPO ftnll~' ~e separRt.l!)6. Con' f 
I que defiende esa Democracla desdfi 1<1 trm~hera que es el' I .! leli pe11lliti6 1s , libertall 'con la I>c1.6I1, ' se'; aCllbarClJl, 10l!J presos - pol1tic\l1 
• , I DUJrlo deJamos el ataque llT~on$:lbJe nara qUJil Sl1(evJertiJ f • • /llIlIIist1, VfPraSIln!lii'lIda, por aClfi6r! • pa~l!lhabr4 1!~J;\lP .~~~ ~~Jl'1tllt~tr~ IIfJ, 
, ' 1 .J._ • --If -I"" . ' arbitral"~s, COli c1 IIgravante de f" /lf. Julio 5ilf1'lIYQa po' .. ., ) 
, \ en qwen~ POS 0 UU·l!1:n. .- , '. .'" \laber (l1do asa1~lld08 ,lln ~pr.ma b4!:" 'I·.":',- ~." -, . , - ", LI~t ~'I.fl' r''.~ZI\ I 
~ I... ... I~ I ~ 
'i '1#'11..::'" lill ... _ .... "' .. __ .-......;u. ~I .. Iw. ... I':P' .. ( , 
_"L..B .I .. !r- ........ .. 
----------------------------------- .... _ --
,. 
~ 't'r -.~ EI deterloro progreslvo y alarmante de la vida Instl· 
~~ tuclonal de EISalvador en los ulUmos al\os y que hlclera 
~, verdadera crIsis desde junlo pasado, prActlcamente 0-. i.' bllgaba a un camblo dramAtico en ]a conduct a y las ae· 
• t1tudes del goblerno del ex·Ptesldente Romero a a una 
[
'I>J. InsurrecclOn como la que ha tenldo lugar Es de lamen-
1 tarse que en un perlodo tan dlflcll para nuestro pals. se 
• haya padecldo de un lIderazgo mediocre y en extremo 
~ vacllanle. 10 que fue agravado por la presencia alrede-
r
~1 dor de la f1gura del mandata rio, de unos pocos slnles· 
~ tros y corruplos personaJes 
~ EI Gablnete anterior clertamente puede contarse 
entre los buenos que hemos tenldo en el pals en los ult!· 
~: mas al\os, dada la caUdad de los lIlulares en algunas de 
~
!? las carteras, en particular Relaclones Exterlores y Pla-
\. nJflcaclOn, como el proplo vlce-Presldente La Secte-
-I. tarla de InformaciOn fue entregada a un hombre pru· 
, ~ dente y de muy buena voluntad, cuya labor sufrlO, tal 
1' . vez mAs que en nlngun otro caso, de la parallsls del EJe-
i-, cutlvo Puede conslderarse una vetdadera desgracla 
que cuando se anuncl6 el "dIAlogo", no comenzara el 
tit, general Romero a escuchar a las voces Intellgentes y 
r,. patrlOticas a su alrededor, en lugar de segulr oyendo 
f unlcamente ados 0 tres elementos 
r.
1 
EI acto ha sldo eerrado y debemos contlnuar el muy 
dlflcll camino que se nos present a a todos en EI Salva· 
,. • dor Pero la experlencla reelente y de las pasadas deca-
• das, no debe olvldarse, sino anallzarse con Intellgencla 
11; para no cometer los mlsmos errores, para aprovechar· 
I los en la labor de reconstrucclOn moral y econOmlca 
~~" EI Salvador, con un pequel\lslmo territorlo, con de· 
~ biles InstItuclones, can poco capital de trabajo, lnsufl· 
I clentes nlveles de educacl6n y tecnologla y con las mu· ! 
~ 
chas otras lImllaclones de que padecemos, en "erdad no 
',,\, puede darse ellujo de hacer ensayos econOmlcos y so-, 
e1ales, sino can extremada prudencla y evaluando todo f el t1empo el trabajo reallzado , 
l" fl desarrollo econ6mico , ' 
~ necesita de paz y garantias .~: 
r
'l'i: Es muy fA ell para los mercaderes de Uusiones pre- ' 
tender que con sus recetas procurarAn la feUcldad y la I 
prosperldad de todos, pero las trAgicas reaUdades de 
palses como el Peru, como Cuba, como JamaIca y como 
Uruguay con su "Estado Benefactor", ponen de manl-
\ flesto que el popullsmo 0 su versIOn extrema, el cornu· 
\- nismo, sOlo ha dado orlgen a mlserlas y males mucho 
mayores que 100; que pretendlO correglr 
Silt duda alguna y 10 que debe ser motlvo de espe· ! 
ranza para nuestros concludadanos, es que los Integran- " 
tes de la Junta de Goblerno estAn anlmados de los meJo- I 
, r~ propOsltos y las mAs patrl6tIcas Intenclones, allgual 
l:' • que muchos olros salvadorel\os que con segurldad no 
4 vacUar{m en partlclpar en la labor del nuevo regimen y 
l ' en el necesarlo debate sobre la mlsma que obvlamente .,' tendrlllugar , En todo easo, no debe olvldarse que las fuerzas que ,y, pretenden destrulr a nuestro pals y que reclben del exte-
rIor BUS conslgnas, su fin an clam len to y sus directrIces, 
• contlnuan tan actlvas hoy como ayer Mlentras haya 
• vlolencla y se Irrespeten las norm as de 1a moral y el de- I 
• recho que nos dleron orlgen como pueblo, serd lJusorlo 
~ pretender que pueda el pals encamlnarse por los sende-
'.;" ros de la justlcla y de la IIbertad, dlsfrutando de un de-
f!." sarrollo que permIta la dlgnlflcaclOn de todoS los cluda· 
\IJ. danos y no 5610 la de aquellos que estdn Incorporados al 
I~~. trabaJo de la IIbre empresa 0 las actIvldades que ella hi· I 
i~~' tlera poslble . 'ty.l AI respecto, no debe oLvldarse que la Junta sel\al6, 
. entre los motlvos de su Insurreccl6n, la Incontrolable 
:j. vlolencla que sufrla el pals y los IlIcltos enrlqueclmlen· ~ 
r... tos de un numero de funclonarlos, 10 que paralizO la actl· 
i~ 1- vldad gubernamental Esto ultimo, por otra parte, na· 1 
r7;lt clO de la creclente IntervenclOn del goblerno en la vida 
&~ ... econ6mloa y social Es bien sabldo que el eslatlsmo 
l1t-. slempre desemboca en la perdlda de las IJbertades y eJ I 
r .. ~Iqueclmlento de much os funclonarlos r.~ ': . La IIbre empresa organlzada del pals produce las _ ') tres cuartas partes de los Ingresos tot ales de la naclOn, 1 i.1f' reclblendo de ello apenas un 5% como ganancla, perl) d 
~: dejando un 67% en salarlos y preslaclones Para que i [Ie ,,'<&onl,",,'O ~"em ..... dueU .. o.«e, d,be eo"" 
~,;,lar con las adecuadas garantlas dentro de un cllma de;')! 
J. paz SocIal Este sencUlo hechQ no debe ser olvldado JI.5!r. 
.. IUgup.Salvadorefio ,It" ... • t- I .. i, - ~ ~ -'. 
t 
UJn'1I1C'UI.U:J JlIIIII::IU:rUlleS, \.un 10 CUllJ se COmpJCta08 el \ 
!J Gablnete Y pUdo darse Inlclo a III larea de normallzar I, J 
·-,ds labores eslalales Eslo ha rearlrmndo III conrlanza , \ 
, que lIenen muchos seclbres de que la Junia sabrl1 sal-' I 
,- var los dUlclles escollos por los que aclualmenle alra- 'j 
) vlesa el pals. eslando dlspuestos a prestar la cOla.bo'ra- .:l 
J!llln necesarla para que ello se reallce :.. ' 
i\ I A estos palrloUcos grupos, demlis eslA declrlo, se ' 
~~ suma EL DIARIO DE HOY, muy consclenle del papel 
~ que eh las larea!> cludndana'l y gUbcrnumentales. de- . 
• : sempena el perlodl'lmo IIbre e Indepelldlenle L 
I En la dlreccl6n de la vida publica. el continuo deba-
~: te sobre los dlversos aclos. reallzaclones y proyeclos, es " 
i'JX un aUenlo para la obra posltlva. mlentras por otra parte, 1 
ayuda a descubrlr los desaclcrlos 0 las Involuntarlas 11- ; 
mltaclones que se sufran Nosolros, en este senlldo, no t~1 
haremos sino contlnuar 10 que ha sldo la constructlva r"l 
,trayectorla de esle perl6dlco. que no s610 ha expueslo , • 
las Ideas. la crilica y las asplraclones de la cludadanla 1," 
• f< responsable. sino que ha conlrlbuldo. por propla Inl- II!, 
clatlva, con loda clase de sugerenclas para lograr el en. ',1 
... ,~randeclmlenlo de nuestra tierra " ' 
I, EL DJARIO DE HOY ha cumplJdo a cabalJdad. den- II. 
, if tro de sus poslbllldades. la mlsl6n de or~entar, nunea de ,,' 
• agltar. yen todo momento ha pedldo el aporte Intellgen- 'f • 
"'~ te de otras personas. hombres y mujeres, que esl~n dls- ' 
~~~ pueslos 11 dlscutlr los ilsuntos pubUcos 0 que alalle" al ~ ~ 1 
,
• ~pals ' ", 
En cuanto a la parte Inrormatlva. se slrve del tesU- • ~ 
; monlo obJetlvo de sus redaclores, qulenes a la vez con-Ii .sultan para hacer sus notlclas a qulenes han vlsto y oldo ' \' 
~ 
• .-'1 de un aconteclmlento 0 hecho. depuralldo el todo de', 1 
~ acuerdo a su experlencla y norm as ellcas Ello se hace ~,t 
, ~ con excelente Intencilln. slendo nosolros, los perlodls- " 
.,: tas, los prlmeros en lamentar los errores en que a ve- ... ~ 
~ ces. humanamente. se puede caer ..... 
~Debe hober Un rt1torno 01 \.' )1,,;t 
~.t(,oboio y 10 fronquilidod -, ,;~r. 
(' Revel. el brlllanle escrltor politico Iranc~s. acu!l6 el 
• concepto de la "tenlacl6n totalltarla", para descrlblr 
las permanentes tendenclas de muchas personas y gru-
pos. dentro y fuera del quehacer gubernomental, de al- < , 
I
~~ canzar el absolutlsmo para su proplo beneflclo Es tra- _ 
,.... dlclonal que la unlca luena que derrota est as oscuras -{ 
~ fuerzas. son los dlarlos Ubres y la oplnl6n Ubre Por ello ' 
,~ Instamos. ahora mlsmo. a que los cludadanos consclen-
Ites hagan a un lado tern ores y tlmldeces. para defender ' .. ,nuestra democracla y nuestro sistema republican., (fOj.L"" , 'vida '" • No puede nllgnorarse III desconocerse, que algunos;<-" I l!'" grupos radlcales tlenen como objetlvo de lucha. deses- t ! 
h tablllzar a la Junta de Goblerno 0 a cualquler grupo que {~ I 
! hublese alcanzado cl Poder, que sea aJeno a su Ideologlal~1~ I : y propllslto Esto ha sldo enunclado en relteradas oca-;~ I ,slones por medlo de proclamas y actos. de 10 cual hemosJ..~,1 I 
~
' Jnrormado a nuestros lectores ,,,}i~ 
~ , Los sucesos de la semana anterior ponen esto en -rills 
,;; dramAtlca evldenc\a en 13 cludad se Hevaron a cabo ';[1" 
~~i desflles y mltlnes parl1 atacal u hosllgar al goblerno, se I f'l 
pw reallzo la toma de dos mlnlslerlos. Inanlenlendo nume- ':II I 
,I rosos rehene<; denlro de los edlClclos. el jueves ademAs.· .~',l, 
'..Ise organlz6 una manllestacl6n para a1acar la que lIe-_"-~, 
f,~ varian a cabo los partldarlos dellng Napole6n Duarle. "r.'1 l:i que volv.l6 al pals despu~s de un largo exlllo Esle cho- ... ~t';1 r que entre ambo., grupos, dlo orlgen a .,aqueo,> Incendlos c ~'l ~ 
'f~y agreslones de lodnlndole. con un saldo lamen1able de ~~: ~ 
\herldos y propledad deslr07ada ~' ~ ~ 
~ Es obvlo que 13 Inmensa mayorla de la gente no par- ~ -
\; ticlpa de estns luchas. deseando en camblo que vuelva.~ •• , 
" la tranqullldad Y que se proteJan sus fuentes de trabajo ~{. \ 
[~~ 'Alcanzar este obJetlvo es, 1>ln duda. no s610 la Imposlel'- I' 
~
fIr.:~: gable labor de la Junta de Goblerno, sino la de cualquler 1 
.,Jefe de Estado La amplla base que consllluye el aclual ,.;:~ 
." r~glmen. como la preparacl6n y calldad de varlos d~~, ~ 
_
sus mlembros, deberlan hacer esto poslble 1 ~ 
'l" , EI ~xllo de cualquler ges1l6n tlene que partir del re1~ ~ ,_ 
- conoclmlento que estas convuJslones no son tanto orlgl-\ - , 
~nadas por no<;olros mlsmos sino como consecuencla de ~, I "'r una conJura Intel n,lclonal conlra EI "'alvador y ('enlro - \. 
,,~~"\ Am~rlca La realJdad gcopolitlca nos lIene vlcllmlzados y ~. 
'.., y casl prlslonero'l. sallr adclante requerlra del supremo -,t'l;! 
flleno de la cludadanla re!'ponsable ~. bl, i...{.' 
~ .... "I\..2i!~ tIL.. "{t /'11 ,.l,; ..... ~~~ ~ ''''''''''11?~~, Itw 
,.' ~,,' "'1'11' I.,. J~,,~\' 'I ,""1 ")" 1 ~ .... ~" 
G .! f 'T I L- .... ,!.Oft .. t • 1, ~ ---
• 
( 
Fc:reclente barbarle que amellu, ... a DU ....... '.~ ~ ___ '" , eate pals como unn nacl6n clvlllzadn, que ya ha parall- .:.. .[ I ~ado nuestro desarrollo y que ha convertldo nucstras 1.~ 
! cludades y camplnas en verdaderas Junglns EI culto a } I la vlolencla y a la Irraclonalldad, corroe como un cAn- : , eel' el alma de una parte de nueslra juventud y de nues- , • 
IroB lrabajadores ImpulsAndoloB a d~ltrozar aquello "'7. I 
, que son Incapaccs de construlr. y que as el frulo de la In- .. 1. 
,tellgencla y el esfuerzo de muchas generaclones • " I 
" Estos dos grandes dlarlos son una parle, de especIal !~ 
f importancla, del conJunto de 6rganos de Informacl6n y q~ I 
oplnl6n con que cuenta EI Salvador, que cubre toda la ~~ \ 
, gama de Ideas y actltudes, desde elllbernllsmo que con • ~,t ' 
\ orgullo representamos -el Ismo de la Ilbertad. como 'f I 
~ anotaba nuestro recordado rundador Viera Altamlra- _, 
!, no-, hasta IIi perslslente y paranolca denuncla que "f. 
• qulere desconocer y destrulr lOs furtdamentos etlcos e : >\ 
·jnstltuclonales de la Republica - ,'t' 
, Nuestra (uerza, y nuestrn Insplrscl6n, hs sldo, es y , ~ 
01 contlnuarA slendo el apego a nuestros Ideales y a la mo· J. 
~
ral que fUndament a todas Ins grandes rellglones Este Ir 
IDiarlo ha crecldo a base de trabaJo, responsabllldad ! clvlea y profeslonal, muchlslmo sacrlflclo. Innovscl6n '~". 
? teenol6glca y, sobre todo, servlelo comunltarJD. Nues- -. " 
tras poslclones ya nos han hecho vlctlmas del atropeJlo, ~!/~I 
i tanto gubernameDtal como de grupos que en forma _ [:l. 
~lIblerta 0 clsndestlna, quleren doblegar y anular la oPI.··~'il 
"nJ6n Independlente del pals :{ d 
~.~~:- Cualq\ller naclOn moderna, democr6Uca y pluralls- .. -~Jti 
'1' ta, habla con much as voces, y e8 de elIta dlversldad de rj 
I' crlterlos y oplnlones que nace el Impulso creador de t.: 
• progreso En una republica tlene voz el liberal, el can- ~ .... g servador, el eclesl6stlco, el 80clallsta, como el de cual- ~'\~ 
~ quler tendencla que admlta el derecho aJeno a expre- 'lit 
itll sarse utlllzando sus proplos medlos y msntenl~ndose., l;J 
{ denlro de los cauces morales y legales Nosotros, respe- '-;r-
g
.~ !uosos de esle prlnclplo, nunca hemos querldo Imponer : ttS 
, Duestrss proplas posturas, sino es por medlo del dlscur- \~. 
,c so raclonal, la ruerza del argumento y la IImpleza dll,;: t' 
, huestra hoJa rie vIda "" ~:,\ 
,Sin peri6d;cos independ;entes ,J'~" 
~,.o puede exist;r la democracia '~ f. Algunos ataques se responden, mlentras otros se to- I 
I Inan de acuerdo de donde vlenen EI atropello flslco es t' ~ , IIlempre el trlbuto que paga la barbarIc a la clvlllzaclOn • 1 ~1 Y a la cultura La caUdad de las personas y las Instltu- ";i 
i} clones se mlde atendlendo las armas que utlliza y la rna- .,' 
U
' nera cOmo enfrenta a sus adversarlos , ' ./ 41 No debemos estar del lodo peslmlslas por la super- n-
vlvencla de la democracla en el mundo pues para des- '; ~ 
t 
trulrla, tlenen sus enemlgos que recurrlr al engallo y al • '~ 
'terror Pero para mantener vlgente este sIstema, que ,Tt~ 
• slempre ha producldo paz y prosperldad, se requlere ~ 
que cada uno de nosotros, en los momentos aclasos, ~ 
ponga todo au esfuerzo y empefto en superar esos terrhl,.l 
bles pellgtos y amenazas .. 
,:;. Nos sum amos nosotros al clamor cludadano que ~ 
, plde un cese a la vlolencla, que qulere hundlr al pals en r r' 
, e\ mAs terrIble caos Imaginable Fue por la tolerancla ,d 
hacla ella, por monlener un apnrsto de corrupcl6n en el \'1 
i
~que parUclpaball una parte de sus Bllegndos, que se vlno ,,~ 
, abaJo el regimen del ex presldente Romero EI nuevo l5 
~ goblerno, que no tlene nl vlnculos nl compromlsos con , '; r, ese oprobloso pasado, sabrA cumpllr con fo que la ley or7 ;,.! 
'd~ • 
~. Los perlOdlcos han sldo y contlnuar~n slendo, el Jrj 
f foro de altura donde se debaten los problemas, las actl- ~ 
.. tudes y las Ideas de cualquier pals IIbre Nlla demago- ~ ~ gilt;' nl Is vlolencla. nlla estupldez, encuentran alii cabl-~ da, pues todo queda suJelo al anAllsls y aI examen que .-.j 
~t. haeen los cludadanos consclentes de /0 escrlto Es esta ,:li 
!{ particular caracterlstlca, la que vuelca sobre los PMj »'1 rl6dlcos la ponzoiia y el antagonlsmo de qulenes qUleren;~ 
"'WI' esclavlzar a sus concludadanos y que no quleren permlj.j 
~ tlrotra voz U otra volunlad que la de ellos mlsmos "f{ 
,..\ En los dlarlos salvadoreftos encuentran sltlo todos ;t 
lh aqUelloS que lIenen algun aporte posltlvo para su patrla,l/{f 
~ como tambll!n se da coblda a la queJa de cunlqulera, In·· .... 
dlstlntamente de su condlclOD social Es en los perl6dl-i r 
cos donde 105 gobernantes conocen las corrlentes de opl-
nJOn de su pals, y el lugar en que se les censura y orlen-' 
~a ,Qn, goblernoque no cuenta can una pransli., 
_lJJdM>Mldiente,Wrhtrtll'alllellat !L:I>IQj" } II ~, -\~"~ 
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LA NOT A IJrL ij'A 
La ;"teresante I,istoria 
de los gol,les de estado 
<;1' Itn .,1I.rll '110 IIII'I prrllH'iln pnl"'mlcn ~l1hrl' lo~ nl 
(" IIlC '" ~'In II.IIIIIII!c'7 I ,h' III' Rill", ~ clp 1,'11,111" CIIII It,en 
1"IIhill 11II',r l'lI 1,1 <'nlv,Hl11r III' <II' I'll I UlIlII II 1,111 cll'l 
III'cnr.n IIUl'llronllnrlnr,1 ('11 la rrllllu,Ill611 11111111.1 <h'ln 
l':~cu"ln JI1IIlt,r el mlrmhro lie la IImln de (,oblcrno co 
ronel Malnno Alrellc<lnr dpI a<unlo Itemo~ PlIlJllellllo I'n 
F.I, IJIAntO Dr: 110'< las dpC'11rnrlonrs 111'1 coronl'llI1a 
rlano Ca,lrll Morfin y "~ lie l1n Irclor 1]111' parllrlp6 con 
rI'III~, p"ro no ("1111 'u nnmhrl' 
Lo. F(olpc" dc' '~r,1 Hlo hnll ,hlo la ennql'tuenrl,l en 
lodo. In, ca.n~ que .e r('curn}:m de I, vlolllcl6n de I;" 
I('ye' por In, !,ohl'rmmles 11m CU111110 n ral7 de lo~ mls 
mo, ,e pl'rpl'lren ma~ orc, nlroPl'rro~ En algul1os, prln-
l Ipnlmrnle lo~ que dl'rrocaron a ('aslanl'da Cn,lro y 3 
Lemu~. 10' m101l,I,rlo, fueron '1J(}lIeltlo~ a cal'r en la 
11"17,11111.111 pllr h" ml,mll. Itlllpl.ln~ l1ue nll'rrl'lI1('nlr y 
II nomhl(' riel vl.l .. lr m.lI1l1ll,rlll rr,I1I7arnn Inlla CI,I~1' 
III' 11(,.lI1an"~ F.~ lie rl'rOrllllrrl' c/lmo n r1.Imll'lIa III lie 
vllh.1II 110 CII'I II'I en clIlrtrl )I,lra hncl'rll' crlcr 11111' CUU 
Inha clln 1'1 .lllOYO 1111 nl drl el( n Itrl, mlclILr1' 10' COlJlp.l-
dn" Ilc Lemn, ~e dll'rol1l1 11 larl'lI cll' "p"Iear ".LIIIII:m 
t", Y "puhllcn l'n I(rnl'ral" para lu.lIlllllr 1111'1(0 .U 
cu,rLcla70 
Pl'ro 10 mft~ lam('nlnhll' c~ que enlultar til' rc~Ululr 
I, /lisolealla Il'g .lIl1ad 11('1 p,Is 'e aproveeh Ir:I )larn d1r 
rleml1 slI"lIn .1 lOll' cl,.c (I" Olnrrellcll1', romn suce 
IlIrr'l I'll 1'1111 Y 1111110 CII IqGI r::1 Iflll'r d,'l prllnl'r golp!! 
m'lyor Or'1<lo (l1~pIlOIl Jlromlll~'r IIl1a tnll,llIucUm en 
lin p'll~ I1l1e ya 1" Inh, (on.IIIIII<ln hllrolllltlr",lo CII l'lI, 
locla IIl1n ~I'r'r III II11'~ 'ol'ldll7rlnLe~ 'IIII' en lorm'l I'lrc 
!Iv, hun eonlrihullio n m,nlrllrrnos I'll el rllblle~nrrllllo 
10. <ltIUlr('I'IorICl por "I "nrll' IlIcrllll m'ls \t'Jos, dcere 
11111<10 In Imllrl'rIlJII,"le '('rIc de leyc~ 11111' desrmhoea-
ron I'n ('lllo,ralllhro ern"(Jlnlco Y ,0clnll1l1l' hoy paclcee 
Inr). 
rr,y 01 rl'~llcelo, <10. pUl1lo~ dl' v'~!a (Jue 'I' ,110 dl'-
h1'~I.ldn dl' '" mrlllrlnn al 1'1111 rmo n IfU<' nll.e II' nJlllc6 
In <lo"ls ~ullclrl1tc SI' ~o'U('ne (Jlle 1'1 Uln elorln ~e 
I111ctl6 I11I1V corIo en ~II "~"el'1l7ncl611 ' (lrl pals, /lero n 
Jlllrio ric nlllch1 Pl'nle 101111" hl70 e~e p,obll'rno 111 Impe 
111<1011111' 110. InIlO(orml'U1u. I'n lin /l r l1l1ciio Jl1/16n 
<,e IlIlr 11111' IIno <I .. lo~ IIIlrlllhrn. III I lIlT! clorlo ~I' 
qllt'laba ell' II"!! 11'1 huhh rml ' .II!1I" l111'~ I'roYl'rlo~ 
p.,ra (lccreLnr ,nn Lomnnrlll ('II ruenL1 la prollrtra hhor 
(II' los clln.r:ll'ro' Ilr 1'1 I\llal11R para el I'rollre~o y 13 
(CPI\L qllr 111'I(nhan al /lal~ cnrp1110s do pal1ul'!o. til' 
II'Yc~ 
(onsulfese con los inquilinos 
antes de botar vna casa 
Es p,rllcul,rrnenle cOIILradlctorlo cl quI' el mnyor 
n prnthl' qll(' .e Itlcll'ra all'!obern3111e dern,c,1I0, IlIerR 
10 lIr Impl)Ill'r." ,ohml ,cl ~"lJrr III~ tlrs"<" "III' I,I~ I'!ran 
,Irr mill "rll~ rllrmulrn"nll' 1'11'111111' !rnh rllrnn ohle 
til IIrvlllvrr '11 Pili hili In ."llC'rallll II' rrlllf1 ",rn 11111' 
~,h', rXfln'.;",I"., 111m "" IIII' I'll 1'111111, Iu~ 1I\,II11hlr,I., 
tI(,I, Ill" 1t11l"M 0 lint I hi". fIll rn 17111.lIulo III. <lr.llno. 
Ilrl'lIl1rllm 
Pl'ro cn nhlllll"o <II' 10. PilIp". 11111' rl'ror<l,mo. oeu 
rrl6 de ('~'n m,nCl3 MfI~ bie'l1 In~ poI)lI~Ln. I1lrrnn(\o 
.I'r 10. rlcpn~II." los de la volt1l11ml clr1 puehlo 'I' pu 
51rrOll a !r 1II.lormar 1'1 pill~ a Sll gur,!n y ""loJo ,111 lie 
var a enlto la. lIe(,l'~arln. eOIl'IIILas 1l0pl11an 5 111 ~(Jme 
Il'r a lUI nllealle! puhllro la. rnedl<I1~ nllllf11arln~ r;c III' 
f/.(' nl ('xLI emo de h Irer l"IIICT7(1~ JI,rn "l1eulr,11I71r ' 0 
t Ilmllllr Ino, IIpltllolll ~ o,,"~lInr I. tOil 10 lllal c'lI,,"> 1111~ 
nlli. cerrah," ~,,~ prllpla. /ll1rrlns al IIII1I11!11 I'. l1<lrll1f.~ p Ir111()Jlrn (Jill' Inr IIII.rno~ pal~r. que 
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!orh~ 1'.:1~ Illllrrrllt la< cuv, vcrllull'r' Ilrl,llll,d I'~ Y 
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DJAADJA 
I n rnnynrl" ,hrrrrrr"rlnrn dr rmprr~"rln. 
Rnh nflnn ntJ'1 .11 <fir fJllr ooqnlro' tt'nrn1n~ 
m( mnrln nn hn (Jlt;rrUlllln fll' l, rlvllcstloc; 
qlle tn nhlunn Innnn Ir Rnrnnl/cO" ~u po<1 
elbn rll rl m,'re1lln l,oq I"nnrlrrnq 10.lr,tI 
'rrfl'l hl'l ( ,f. InJi Ifl" In .. (nUll rt Innlr" In, 
(rlllllriH lUll I • (I( ItH1r,,, h'lI t .. tmll) 1\\lJrlo" 
n lutz rnlo;mn"llt yt'\ fllI",r tlllih nil II In tnlnll 
dlill de elwlnd tnO"l IInlrnmrnll" R'lurtlo9 
'Inc drsconocrn por complrlo In vldn rio I .. 
nrROI Inc; quI' nunC"n han mnnc:'Jndo una lin 
l1ulla nUll' tlrm" rle horrlo crren Que C.I06 
prlvllrRlo,' exl<len que hay mecanl<mos 
Que oprrnn n r1\Or dt. 'n Rcnte de nCRoclo'> Y 
('11 (,lIntrD de In R(,lIt rnlldad 
Ifn r,nm, II 'om' ro rlnrlllco ".10 quc ric 
chnn'1 ltil ("unhlulcr'1 dr 110';01ros ncnr rlllC n 
rrcpJar h pllcrl~ dr su ca<a 0 rr:p1rOr7npn 
lo< hu<cn q"I~1I II' hnl!' rllrnbnlo pacln I~. 
CQOIllclo"o, rlcl ml<,"o y <c compromel", e 
IInq M~s I1rdc pllrde rrclom'lr alllo mAl he-
eho ° prnlrsl rr pnr CnrRnq odlcloonlc. 
Tndo c;r h1Q' ('n urrC'Jtlnc:: IIhrr't en acue-rtJoc:: 
n loc; Que 1"1" JI('RR \nll1nlnrlnmrnlc entrr he; 
pnrteo; ~lln lohnr -;1' cnmlllkD Y -;r r('iltlll ro 
(1(' npernrlllP por vnrln .. nll"r~ orrn rln"ir 'II' 
("(I "51th rRclnnrr; fit brll tmnnr'iC tn rurntn 
























-=G..::.:R~A:.::M..::.:A_'_T.:...:I_=C::..;A'_'·O"_'R:..:.;A....:.Mc.:..:.:.A.:..:.T..:..IC:::A_'__ __ ~ 
"EI pez por 10 boca ~ 
muere" 
r"nr numrrmo Holel 
, ~ 
~c rllce poplll1rmrnlc que 'cl pe. por In 
bile, mllcrt' pnrqnr rll elrcla rlloo, enlbn Ucne 
c.c;o coo;lumhrr 0 o;r'1 nndar mordlr"ltn rroos 
qllrno debe 
loll m1s <al1lr<OIlcnlc r. que uqll'll -Qllerldo 
IrC'lor- n -:u vr' It'll I",rrlrn C1rr en rorm" ,1 
mll,r No 'JMo pur Il1ncrutro; -;Ino f10r aOlIAr 
de c;nWlu,; n "r1 tflclcmlo roc::,,, Qur no drbrn 
() hnhr1r ,>ohre In QUI' no drhcn 
( IInnrlo alRulen ofulln nlRo ) qlle por ,nrlor 
.ollon~o I, IrnRu, rlll' Ir un' pl'ln ,Iclalor. sc 
purdc ,Ir("'r cnn ,'ror*',11,1 qur I hn (',lfJn rnr 
ho('(m 
'''0 ludn rn .. n In mrJor In nut .. "rhhln ('II; 
cnlllnf tn hltl I,," I\lll,'nh 0;1 Inmltl"" ,Ir 111111'110 
qerr I'll lint n 1 rrrn,lu 11(1 ronlrn IIWo;t n (nilliinh 1 
Inchlllnhh 1111 nit (IU1" ~I JlI r1l1nnrt (' ("( rrnlln nn 
.. nlr lit (!nlr, n1(l" (n nl hort" III ~"r p"ll"l,ffm 
nlRflUu c;r pnr r17nurt; rlrl Ih11,I"1cnhlr tl1"c;Uno 11'1 
Ird tn III nro Rrnmlnlnl, rllo nn QlJlrrc lIrelr qUC 
por fllcr7"1 , ... Urnr Qllr d1r (" mll,,'ntn uc;o ""n 
tnllo c,,,o 0;1 ulOl",1 11" In purc1r (1\ IInr I~ flro!,on 
go rrc;.,clIJo,," Y 'rrrrlrr1tnrnle 1'1 UIOO Ill' l1n nl 
jaMn AI lin 10 fO<' c-< (cnrrln cerrod8 '1 ladn 
COc:11 cunm.o no purrfr drlrnrr nnr" confh1rn 
clnl 
F.n 10< roros y no 1'10 rnrn< c"o, rlc Inlldrll 
dnd "Iu .. te,t 'ltrl1 (annlrndo ftlrrnn!:I IliiU mnrhlo 
(1UnrrU(' yo Inlli ICllql'l pC'r varn y prnnltlrlol 
cultlc "llllIu<lbn or'lI,le IlIlormnrl~n I) 51 u.lrt! 
("nhnllcro lerror nntln pnnr~nctnl1" R su nrn1dn un 
"" RUllIln trrilic lit uhdr .. r y culrlct;r de no 
tllllh nr ... r lno; nnmhrr .. ctl"1nllo .. e ctlrUn :t "nn y ft 
olrn y II rURn J'lnr, JC"nlpln n Mnrln qur .. 1" Unmn 
1 nln y n I .. nln If" IInm1" rQulvnrmlnmrnfr Mortn 
Llntnr n Amhno; nmnrrlto 0 ('nrlfto .. Implt' 
mrnl(' .,orn evllnr nlRlln fn('nn\ rnlf'ntr rqutvn-
cn y nn Ir p1c;r 10 fir nl Jlrl 
AI,GlINO~ CllN~r JO~ 
"IIA( H( O~ 
/In<lo 'IIII' nl pr> 110 .010 10 ~.7nn por la born 
,,11111 '1111 I'liin IIfrll'l "lrrI1n, In nfrlll1nn mr.llnllir 
tI'I"'1( ,l1hlt 'lft fII,"" Iff In .. " rl' I ", 1IfIllIrr,I,1t 
",,'11 ".1 'IIU" \I II II" .. ", III IItllI It II ,Ir I lit II h· 
11111 II I III I , "., .. III(1h 11,11, III 11.11 '"" hllh' ulnll' \ 
.. , 1111' IUlllh 1111111111 •• 11 111ft! ,fu'lI" 
'1111'11' 'UII '11""""1",,11.11111111111 ,,1111'111 
'.ltflt 1/11 '11111 It I" ".11111 III 11111 1.11111 I I II ,.1111, 
" I,. IIII 1'1,1 
~~;'r; "F iI(JY·~_ -=--~ 
IOriO c;(} tildo 10 "0"1 
II! Alhl"rln c.. 17 
Idn \' rill rr nllmrroc; V rqtn ~r h1C(! 
ar 'II {OflrlJ~I(ln ('1111 rl crro 
Irnlplo ,. III I r<II,,, 1 ~ 4 eoclnerns 
h I, I'''' n nn rlmhl11ll1t"" rnn In 1"' tltI 
troll' f'1 (1,\ lin III V\j nrrnfn nttl)J~r"lflt" 
t .:l Nil f ... 1I'lmu" .. Irlr n 101-; ohrrrnc; 
I"~ rnrlo< 0 M,nurl' 'L,s (lien. 0 
"ulno,,; .. on m'1mllrrn'l tic Inq mnrrr; po-
'5 tl"m"'" \lnrn'", rtJ1ndn hl11cton1n 
IllIhnn nunC1 dt hrn tlhlnrf'r Vny n 
VlilllJO 111 IJI)\ Itet"' r In~< .on 
~nIIR" ( I) Im'o tnr p'RII.n lIrY1r~ 
lo,II,,(nclrrl1luhl, .. . 
nla I '1"; rlflr(!s dlclcmhrr tfp lq7tJ 
tono a EI C;olvodor 
'''1' Ilull I 
II II J", ,lit 111 cor;no:; ('n Nlrnr1flu1 Q'rr 
I Ulft It'" f" 1';1 C;,,, ulnt ,1Urrlll(l rn 11111 
11'011 f I nl 'I"'rlf'r 'h' un, ,I,. lllll .. Ir 1""'1 
I),m'fl.,h) tl I" 1("1111" I1,rnlll"""I'1In 
II 11 rml1l1nhJ:ut 1"1 nlrWtmf rlrnn" I n 
tfI~ ",1"t'lOlf 1I11rln" 
prnr, ,III c: ruh1WJC; rille! dt''';pl'7I1ft nl 
rio N,rI'JII,1 f'"lIrtlJ1"'''fllr riel"", tJ c1r 
Dllhlh 1m' nl" nil" rc dlllell rJ tJr"nrrnllo 
Ii"rn!l C' IlI1l1nlrr;1 '11,r'llIr In "lnr7 II" "lr, 
, .... hnhllhl1 ,It I ulhnl l ntno; r, Ilsd""''', 
I~,,"r II nlOl 7 Il,h lun)n ... Ih' ',lll II n II 
111" "1111 1(111 v r "" I ( Ic:lI n ,J Uln" ""1 
tllr n'"11 IH'JrUIl''IC; tip 111m h, tnt. F!rhJ,rt 
nlfln CIII,,"1'1 11U' Itrlt' c;rm"m,lnlllllr n 
'lnl rflrs:!:1 III r( I1rr"o rort Ino;: rSl''''Ir.;.nc:: nil 
1 dr h l1'01hrll'll, ""hl.e"'" .Ir Nlr,r, 
III~ ""rllrl1c; ,ntro;: ,Ir fnlrl"r'lp ., .. cln 
pfflfr IIr In1rrrllK' , 'fir .,hfllll1nc: "'(I!lr" 10 
(tn In 'Ill" 1111 • " )0 10 'lUI (flIn' n 'iflq p, 
n r .. , rllnn I 11111r .. n In cnntlrnrf1 ,Ir 111'1 
)(\0, ('I'UI cfmvrrlh rllC; en IlInrrfllrr.;. 11,.1. 
4 y 'I~n p1<n "0 rtll' Y qllrrll" prro yo 
_til"'''' nn"lf) " In nAalnn ,n 
~ANDO 
lerecho en 10 Edad de 
·dra 
I 
tlJt t clu,nln IJnrrlrr~ 
drrll'Jll'll1l I OIlIrnlnrklnq rmllllr" riUr pre 
~m("(rrl" cnll rlnhudo" "TrVI1"" Ifln ('ill 
tfil1) nJ J1l1f'1hln ", .. lvn,lnr"no ntJ qulerr" t1~ 
:t-'ra. q'Jhrc pl("llrn en • c:1 n scrclrt1:ltl {fur c 
t an oh-:lllrl;1 flUl fl rrl1 ac .. hnr {'on lilt; rl rllaltr'lu13 tHrrnl e'm loc; IJlr(Uo" fir pro-con h l'rtlplr,I1" prlv HI1 rUII 11 
"p,I,IInn y ,lIlfllllrn "II" "'0 <II IIIlIhln 
iI'If'tllf1l(l, ,It III I1l1rr 11 11m - unn h IIluKln 
l"IlIIr II (1111 (, '11"Jd, "' y nIl rnlltnr JU ... c on 
'l"bl~n h h In f 11111" 11-11110 r"nlrn rl 111 Ie 
lrul'\lIl)oln ,Jr"irlr C;1I'i rllkco; y clmlcntot; 
~
'tmrnl'r $U (I, r("tho rC'vnluC'loI13rlo 
In. 2,IIm,lIns y Ir~nvol"I" rOil que 
""II::uIl'J no prr~IRllr" fill 0 Un VPTc! IIJero 
~
.) tit' In"un. tn"", .. U~ hlro)uuh .. UIITt n 
II Y''>I3 ('rl~ 'l'Jr no enllll ",,, n tllltl .. 111'10 
I! \trd,IIf'lJo fJrrcl hu POrtl"" rl II, rr rho 
tllno; "~I/lIIl1lhl"'",loJc .. prim 111"1I11f fllr n 
ludm1l11nr filII r'l 0 hi tlllr ',lIh rl n hvn 
~4~~I'~t~~ 1Ifn~~~::~:'~;~ ;I~ ~~I~~':~:'; 71~! 
nl~111r1dn 'IU" nn hublr .. t IIrunrio Jn01"1, 
'1311'" .1.1 lin hnlu r t;!th'llfJr In 't rIll "tcll1n 
Pllm"r1" "firm .. , rn ho",r n Inr; runlrr; 
6c rf'lthc:1" <;1 hlrn ('9 roll rln 'IlIr 11 "0 
.. '~VDr pn!ln a IAI "Aolno 23 
, CI J)inYio dl Jlny 
1111111111'.'"1""1 , t.· _" ." ,. U,. I 
" " 
I i\ ;"J(l"j.i\ G;:, '111\ 
(11(,"do se ere,a que los oclivos 
era" diIJero cOIJtClnte y sommte 
I~n 1I('lIIpo" III' In 1I.lJnmla "dllunta lunll que rII'S-
golJI'rn6 .JII.,.I~ ('n In~ ullirnos rne"l'~ dc l'!GO y lo~ prlml' 
ro, vl'lnllo .. ho ,Jlo~ III' I'lfll, ~I' coulempl6 un pnrllclI'Dr 
lIpn II( rrpllhtlfln '1111'"1 ria npU( nd, a lo~ atLJvo~ (Ie In~ 
I'mpr"~a" Pam alllllllo~ IIIll'mlJroq Ilelgrupo, "el nell 
vo" de un n('goclo consl,t1a en dinero ~onnnlc y tonlante 
en porll'r de ~u~ dlleilo .. , ,obrc el que pod Ian dl~ponl'r a 
Sll ;mloJo y ('onvl'nlcncla 
Cs mh (IUe ~orpr('ml('nlc 'llle 10 ma~or parle dl' ('11-
cen"hlo, '''h'rl'" ~"clalrr, Ipnol I'n ('ollcl'plOS cl(,lIIelltalrs 
de lOlll •• hll"',III , crey('1II10 quc la acUvhlnll ecnn(lmlta 
ec; a~;nnlD de' prfvllpploc;n Y (IUC bnc;l"l con unas cunl1las 
I('yes dc~poJn. y rl'l!lIla('lollr~ p,ra corrplllr IIIJII~lIclas 
y de.IRlialdndcs y alrall7ar 1'1 pro~perhlad de 10. pue-
blo~ Inchl~lvr.e hahl, de la "mal,. dl.lrlhucl6n de la 
rlqucm" como ~I Ulln" plJtO~ Y audace~ cmprc,arlo~ se 
huhlerall 'lprnpl.J"n 'h' 1,1 mlsmn 111'1,,"do en la Indlllrn 
cln nl rl'rlo III' ~II"" (")~"'IU'r('. 
Dr ~I'r clr'rla~ r"In~ t('orl,I" a ml'(I"la que lo~ pal~rs 
~(' ~or-laIl7nl,l" que In~ Il'yes I'~l"lbl('clrl all rrl'nrlo~ 
mi~ (qu"atl~"~. quc se ~uhlcrall ~al:Jrlo. por 1,1 lurr7ll 
hahrl'l rni~ "I'Ollrr adqul,lllvo" m6. ncllvldall r-nm('r-
cl., I' IllIlu~lrlal y lIl'lvor hII'll( ~l'r !'I'm la (';tprrh nll, 
('~ nu\q hl"11 cnnlrnrl1 y IIIlr'nlr I. IIH\~ .1' 111111,11' un rllll-
glllln('rllllo en 1'1 ~nl Inll<;l1Io III;\~ pllhrr '1111'(1, conm ~(' 
ha vl~to ell ('hll(' hlllo ""rnde Y en 1'1 Peru lon el "rho 
10" Vel'l<co Alvarmlll 
I II. ' pr IIlIle~ I',pllnll'~', n('ro 1111 lo~ ell' orlprn 
poll lit. .. 110 I',hlr" 11111111 ~1II1111< 1I11111I1 .. q "no t.OIl\O )(, 
hrh '1<, lll"''' hh III • rllvl r.,,~ l""111 ('1 ( r~llIto (lI~pl)nlhle 
y I .. I'~p('rl. III I I ° c"l1 1 .. "1 III ('mlln'r, 111., '>nn lin ""'" 
("l!1I 1111" clll"n'~" (lilt prflllllCl' c'ml~n~ rnll:Jlo~ 0 (I'rll 
117 ,llItr~ 0 III("lu<lvl' rl'l ur<o. IInall('ll!ro~ pue~to~ II (lIq 
po~I(,"\1I til' olrn~ pl'r~Ol)nq ('omo ,,1 c~lo~ capllllll's 
clln1\l1,," ,,"'",ml'lI\1' <U "luncl"'n ~oclnl' , enll'nd"la en 
el ~r"'hlfl 1l'Illlhno 111'1 Il!rmlno ~Iln pnrlr dl' '3 capacl 
dllrl prnr'"('lIvro d(' UII pal~ 0.1''1 Ilc .U~ h' rrnrnll'nla~ III! 
Ir,"'lo 
( lI'1ndn .1' Ihnlln, ~I! (1I~J1rr~a 0 ~e dc,'ruye "I'I c Ipl 
lal", ~I) "'Ire un grav(' 010110 II sus dueilo~, pero el mayor 
Pl'rJulllcmlo c~ el puehlo, Pll(,~ plrnle unn parle de sus 
11I1',1111~ III' (lro,lu('clon ya ~I'n porqlll' ~.Io, pn.an a mn-
nn~ ,II p"1I11' IlII'nll~ lOP'll - plle~ <I (IIl'rnlltlln hahllldo 
~O" h Il)rlllll ('lIn~ ml'!lIM fIovalltmlo ~II" Ilronlo. III'RO 
clo~- 0 Ilimlul' <e rl'<lrlnl'lc ,rvernmClllc el creclml('n-
10 dl' 111< I'mprl'~II' 
AI destruir las empresCls 
se destruye el pais 
r:n 1111 r{ Rhllcn cornpellllvo, I" emJlr('sa~ lJenl'lI-
clan 'II COIJlllomel mlo I'n Ilo~ form'. La prlml'rII e~ dl 
recta con ~II rer~onal pro!l~ndole~ ~alarlo~ cOllcedll'n-
dole~ pre~laclont's dIve) ~ns lIs('RIITllntlo el progf('~O de 
elln< I"~ <rlllllllia quI' lIelle alrrollcr~ mllchl,hno 
rnroYllrcr 1'< (Ialldn una hlll'lIn c,IHllml clr prllllurtos 
lOI1lI.II" ml'II"" olm. I n pn clll 1111II1t·,,« 1IIIIIIIIIIn rln 
rr II' n' fOUl loq ~III)II'II" nlllrln~ ("11111" 1'111 "rn ~I'r lo~ III~ 
Irlhlll'hll r. 0 III~ (Ille JlJ <lIpil'll de parll'< 0 m'It'rla~ IIrl 
mro~ y conlrlbuy!'ndo al.o~teuhnh'nlo rle lo~ Rohlerno~, 
de lo~ ml.mo, que con frecllencla In alacnn y la lrlltan 
de Ileqlrulr 
Foil el srnlldo rc~lrlnRldo y clego, In "rllnclllil ~o 
clnl .01051' 01 IIPro ,II' ~al,lrlo< 0 pr('<laclnnc~, prro olvl 
dllloq otro~ cmTlIIO~ ('n qlle 1'< cmnrl'~n~ ~oql1enl'lI n 10< 
pal~l'~ l;q ('<;tn ' 111m 1(10 ~nr Inl" In II1Ie prrll('rr vl'r qut' 
hr Ir n In<; r",pt('.'~, nnlr~ ric LJ nn.III'r I'll Irrnrlonall'q 
dl~I")I nr. I:lluu nh ~, ~In IInr_1' cuentn lie lo~ IIl1l1n, mill 110 
mnyore~ Ilur ~ufrc lin p'l~ rllmlllo ,.I!'rllr ~u~ .'~I('mn'l 
prmlllcll\'''~ 
A UII"! elTlprl'~a ,e II' pU('lle snnl!rnr con Impllcslo<, 
elln .alllrlo< ifill' no corrc~polldcn II In JlIOllucllvldad tic 
~us lat)IJrnlllc~ con paro~ nrbltrarlo~ 0 en mil olra~ for 
lIIas Pern al haccl 10 a~1 ~c ponl'lI en pellgro los ('m 
p!r:o. de' la IIcnle 'IUC aliI 'ahorn, s(' puclle tle~lntlr un 
e,Ipllnl 11111111111,1,10 dl' Irahalll, v ~r r('~la (1(' un pnl~ In 
pllllh" , 1(111 I nil "1111' ('lin (11111 rlhllvr nl hfr 11('<1 Ir 1I('nrrnl 
HI H" Ifr'IIIIII"" Mhl" nIh' 111)111 IIlmll'IIII II II IIA 1'111"11111 
1'1 ('IIII'"n'l 1'1111111111 (11)1111"""""1'11 Y ""II Ihll'"III I nllll'" 
1t'1I! III ,,111"'1 IhJl'JlIII' 1I1l1l1l1(1I1 III' 1111111111'11111. ""1"111111' 
III 1'11111111' I"" \ "", "11'111111 IllII'l1l " 111"''''''" "~llnllll 
11"1"'1 1'1I111,Jn ",1""1 "' lJJ II' 111111111 nil In 1,1/0"111 riP 1'1)111 
"11I'IIIt,ln,"IJlIII' 1111 II .. IIln 11"11' "I '''" IlIh .1111' (II In 11111.111 
\,1"1111"""111"1111'"11111111111" 
.1 , .. I I .. dl ,,11I11t I" 1,11"1,,,1 hlhll I 111111 II 
DIAADIA 
J n Ilrhnrrn n",dhln •• I.nhmlcn lnmntln 
por (I (,lIhlrll.o '1Amllnl.ln nlcnrnRON"r, 
fill' 110\ IIr II I nhll In IInl Innnll7,cl6n III I~q 
\I'nro~ tlcl p,l. '"' "roll .10 de rlrlClldor 11 
e<lnhlJld,d d. I eMrlohn y enC.llzRt ~I cr~dl 
In dr neuerdo a In< prop6<lIno ·snclale. dcl 
nu~v" Rnblerllo I'ern yo vIm", qlle cslc 
pn",n ~r; slrrnprr uno Ilr Inll prlmrro, rn Ilnr 
~(' pnr 10. Rnhlrntn! mnrxl.las acarde ron 
lo~ rrromrnrtneiones rtel proplo Carlo. 
Mnrx Inl como Inq pln~mnra en el "Manl 
IIr<lo ('omunl~ln ' de 1847 Y Que slempre 
conllnlla ~I~ndo 10 bas~ II. los prolUnmos de 
nrrl~n de su~ corrollslnnarlo. 
Lo ~<I,tJrnrl~n drl credJlo IKl slJVIlllcR 
m~q flur sll~lJIl1lr In! crllNlns ~e rllrlrnelA 
enll 11'" ~prrn In nnnro IIhr. do un rol~ !lOr 
cOII<hlrroclnneq POnUCR< ) IInrth"slns ~e 
allrmn qur In. rOCllr<OB rtc In (lllncn pcrlr-
nrCf'n nl pUflblo y quI' son In" Rol)lrrnnt; 
10< qur velnn m~lor "or su, Inlrrr<rs I ero 
Cq e<lo lin suJlsma que lin ,nAlIsls mrdlnnn 
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5f 
No h,y en el mumlC'l srnnrln comn h 
lIhrrlnd drl corarc'ln 
('rnclAn 
Ln c;orlcdad modernn he ((cRlldo a Sl!nllro:e 
prl.lonrr, de In, ml<m,. e<lnlcluro. sncloloq y 
econ61111ell. qlle IA ~rlgleron.i\ h vot, prl<lnnrra 
de las rslrueturas cull lira Ie. en Ins qlle ha nael 
do Ins cu,lrs -qul~rlls(l 0 no- nDC; ('nfrent," 
IArd.o Icm/.rono al dU.mo, ~Iecllvn E. ".elr n 
h \1rnhl.m~lIcn I)~ h IIher/,d roleellvn 
I'"' 'ncltvillu" hn nnrltl{l trt un "I~trmn en rl 
("unl "f' Itlrnlr ctr ,.,mnln J1TI .. hll1l'fO Im(lutt'nlC'ttl' 
{'Ululul<tnr In 1"7 rn In rnn'lul .. ln IIIIf rlUT dr 'IU 
proill', dr~Ullo \ olin ha .urc~ldo ql.mpre \ de 
ahl ~1 el~rno \1rregrlnn,. dol hombre en bllscn J\~ 
su Ilberlnd AI parecor 'yer, como hoy y mana 
nn el hnmhre nn!larA en busra de su IIherael6n 
en ('1 Ir'IIC:ClIrC;n c(l'=mlco rtf' "'u propla r.,) .... lrn 
el, 
I'ern 'n nlrltrln rtr unn IIbrrtnd ""crrlo <en 
dllo. cI('~cunnrhtn 1IellR dr rrp('nle (In nhtll" mn-. 
men' .. n IltIt"trn vhfn F"q cl In,tnnlt llr nllrc::lrR 
Uh( rnc"\n Inh-rluT p.:,," IIhrrtnd QUI'" ItC'RR n In .. 
('or07om It un ,Jln dr t"ntnq rqn qur II('R1 vcrt' 
lnmt nl(' y qnr nmllr InA, rnhf nl t nnC'M:r I'" I" II 
h('rln,J drl rurn7hn n '111(' ';I r"flr", (,rnltfm rn 
rl l.rlllcOn \ c. e<n IIhrrlnd Indlvldunl y pc-
qUi nn (runndo tlcJllmos tic "'('r rnullvca-; dr noc:".. 
Iro_ ml_mn,) In "lie no. hncr Irrndlnr de lu1 ) 
trnn~",I"r nu~.tro "010 n In~ drmAs In ~xprr­
<16n de r.n IJher,el6n .. el alnor 
Ln Ilherlnd del eornzOn csl~ anle. de cunl 
qulrr olrn IJberlnd Dentro Ilr nn~nlros puCile lin 
IlI'r nlRlllrn Jlhro n nll!lllcn mnnlnl1dn rn 105 C1 
IlIhel70" ,Ie 1 nllnn 
I n IIh .. lllI/ rI. I •• r '"lInllllO olrmprr hn •• In 
1111 ,.111,'111111. '" H, 1111111" 111111 't I',dnnlllllll'l y IIIn 
JIUJln" \ 1111111111111 f ~JlIt 1,,\,," 111 hll , 1'1'1 f ~IIIIIU II 
Inlt I "'lIlh IUIIIIIII,-" V fI!fUlfllI,." hllll "hln \'lIff .h' 
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~ sabre I<>nguaje y 
drl)% 
<" C:,lv,tlllr Onnndl'lllr 
rf""" It nJlII"ljr v r' JurRf) hn) clrrtnmrntl" 
,t,. ,II hili 111-= ru,1 rl:llrr,n '\\nlfrznnR 
"", r 1, ,1 I\Jrn nllr)1I,,, Air ... JI'll1 
r ',Ill" r f CIImr"r y (IIr'" f-I"nvur I'" 
" rtUflft,r,('Um rIm 1'1 nJrdrrr , q rflill un, 
n CI'" r~ fII II pnrD tlnn prlmrrn 'I'ruxlmn 
rn ,,1tJt'flfl< , t;prrloq rxl .. ',." dU. rrJ1l J3S 
1,lr~ "nlrr tl ,""punlr y un J1I("90 dr I ~tl" 
Pu"1rll mrurhJn1r'i( n"u' hrrvC'ml'nlr ,1 
.11 "'''(1 ',Jlh f' IIrloot 1- Un J"rl(o cI,. ro;lr 
.. "11"1 ,1,\' 111', • J If m(Wlj. nu I I It 11 
,,1'1'1 rlllr; If 11,1111111111 '11"" mil rt' 1111' .. Ir IPI 
11 I "1 VI tl, ",'II.h IIIh,ulrlr I I (lUrI' f nr'\l 
uno Ott rlfm 1 , Ifl1)lUrtC1ut I, III' rclr he( hn 
\fOr"r cl,r1mrnlr m'\<Ii n"cl,olr clJ:tmln 
fir'll""" 'l h ('urr,UflO .11'1 .::lvnUll Hln ncrr 
I, p ,I,hra <nN r 2- L,. '01(1,< d"1 alc-
on rn'lq J'I,rrrhhc;"\ Ino; etc tin r .... lrHI" m1lr 
n "on rlf rrl rl1mrnlc unlvnc'''' no (I,.J .. n 
n r',"J") .. hlllrln fl1rn 11 Imprrrl .. lflu y In 
,1.,,1 I Ie; r' pint; rip 11"" dr Ino; r'(Jlr,."lnnr" 
-rnvol nn,,'" A I" JJ~Olllb'3 
nfana a EI Salvador , 
1nnll' I r 711rll" 
rn"'1 rn ."'lrnd (anv" rl6n qllP nlll "ro 
-;u C;nnt\,11f1 runn JlnhltJ U rr .. cutnr'! n In 
Ii" .,rl f xlr,vl" cnmllul"la y hn rtr fI ,'rhnlr 
rllr1rH1clt)n fI:nchl dp lno; "rrhuhl" rn In 
r1 mlll"'nl'" !lIn mt "f{O, rt,., rJ' II Irlo ro 
I'J rJr "lit; Itl rrrhoc; y ollJlR Irlnnl c; rJIIIJ"I,ln 
y ,I,."" .1' h, .,. .. ,.t'lt " ..... ,,, 'PI ""'1 'un Inll 
r Jflo; lu,m'''h'1 In'1 nli1n~lnnIJ"" lI'l! "'HI '0" ,ffc.llit ("'no; tlr 'a 'R'I'I:jI, J 'I f)UHlIr, ",. 
a In" hNOhrc 0; h Ivl,";I(1 rr: I, Ihm111n n 
rrlt"lr'tle; ('II In romuo,.rnd tic In J"'ur,rle:llo 
IIHr'1. rnnrdt'C"('I In~ fmhnno; Y Jlrrfl1.rn n IllS 
1tro; [lnr, rl IJlItO h IRlrsln fS ,,, 'hl11f1r1D D 
rl',o; II Hrnlnr en cnrnu" frnh rnlthl! Yn 
'tIJin fI, Atlh"rn,ntro;) fir ,lIIrlllo'l r .. Lr'hlh 
,If rnprr .1',n "'rnnrl'lf I) fir Q'lr\' do '11 
lite 1. III' UII)";II r.,,,hlrrntt fir {rl"ln Pultle: 
"lilt; ,11')". f .,l(llIrl11 \er Jl(tlplln, rn 111.1110 
r 110 Inmnll furRII 10'1 nn'onh1' fir I 'Ulnr 
11e; tip 11. ,lre:tnl('clr.m No", tonlrl"" I f n 11"e:o 
qu" l.homln'r1IOt; d,.1 IIII'ro vrr II Ino; C'lfrn~ 
n, rnll," rlnlrJllt:llrn y 1;10 e:nl,nn NfI~ Cr}" 
, '111" " htlf "'11 ,.,.. fn Mlr.n 'ItI( t;,. ofh In i'n 
'I , .. vi'rll"" 'II" h"lvnn -;u"1II1II,ln rl ()rR1.nl) 
I~ 'Rull" r1 ,I r ,nlo IU rRorlnno p"r (fUlU"" 
,h,ro:; , Ilinn ~rh,e:111n n Irh l",r MrJI1 c ,t). 
-Favor DRS" II III 0"101118 1q 
IUANDO 
Deso,cupocl6n Factor do 
~stnbilidod Social 
hlt_, ,,, Il'rll ,n, IInmlrr. 
-1-
!'u nlltr Innrho IIrmpo Ij(' h, t;O"I"nJrln 11 tr 
fl",.I, rhlUI 7" 111ft .. Rrnnd(' fir lin 11111 hIli rc; c;u 
"1' fir It Ih"lJn 'h,bllnnlr", y nl1('''lrn pntq 
lit linn "'\10' r 1",hln("1(," y In lOll, 1lIIll1lrlllllli' 
"), , .. " .",hlnl 1/"''''''Jovrn Y '11Ir n nu ,llIln '111f 
I1l11pl1 IIVhI'711 vnn cJr"l"IIIII(,( tr·,HI" ..... rnrrr '",'r I • III nil r' ,JOh,'U"mo In III ... nit rln y t) 
"III .... " 111'1 fllir flur 11"( urln" hnll fill 1rnndn n 
1)1I1,rUIII'I"lvIIIJnrrr.n 
T'MI" :mdnrl1 hi,.." "in pohlncUm nunlrnlnrn 
f1 rllnto I,u" 'fur 10' OP'lrtu"hlnllr .. d~ rdurn 
11 nnt'\ no; pll171'\ 11,. lrnhnJn vl\ I,..nrh y ",Iutl 
n" ,,1111'11 I'm e:r rlnnlrn n In Invrrr, tin fro 
IItn f'Inn .. rulnJr 'Ir In pnhlnrl(m ·'Ulnhu:.rrnlc y 
"nil ,"" U71 n 'rrmlnn,. 11 rdurnc'f)" ptlmn 
htl h, I,p ","yurln 'I" flu,.,ln n mltnd del 
',Ir IMln11ff Ih nr '1ur 0) Ilflnr rrlllifunirn 
,I, 'II lie Irnl1l11f nln "1"1 prr"llllllrqlU fntnllJor 
'11 IIhn"lIIuflwlt; ,tlvrrr"" "n""" '11111111" "1111111 
"III "I,. nrllt lI,n 
r II'M" 'M'''' ff f,lII' col mill hn r h" ffr nrlRrrl 
"It,,,I'11I1 rUrlllC r 1".r In ll11ftlh 1111111 t um"rrlnl 
t , " , I'. ttl fir flln .Ir nrlfut rl' IIlu JlIII", .Ir In 
111' IJIIln,11 (1'11 "" runnln, ~II' Jl (11111 f .. fnl"" Y 
-r"vor on.,n A '" .''\olnR g 
~------------------------~ 
C{ .l)ia'rio dt. '}{oy 
" 
11,11111111111.""11111 
11'1"01 UIII I 
, , , 





LI\ NOT 1\ ()El 011\ - -- - --- -
Una marcha publica 
pidiendo Paz y Trabaio 
Enlre h~ IIlfl~ ~ll1le~lrn~ pfl((ll1a~ dr III hl~lorla ('UfO 
PI' I r~lfll1 <lIcl1,lurn dr Ins ullltno~ VI~conll, dl' Mllhn 
cuyn, 1/"" hI III<, Y r 1/,lI\n~ prnvnl'n"," 1'1 Il'vnn/n 
I1Ih IIlo <I" h"ln ellllll'hlu p\lllc,ulu"or rr~lllJlrd('rllln l'n7 
('II ell'rlndpmlo A r,llz dc' IIna 11I.1lnll7:1 ric mnnlll'sl:1II 
Ir~ 1'1 VI~conll relnnnle, nernnbo, r,1 lIlal no rl'conln 
mo~ prnhlhl6 !Jill' ~e Ilronllllrhr.1 I'n puhllco la pnlnbra 
"11:17' III gratlo <Ie obllp,nT a lo~ ~,cerdolcs o!Jcl,nlcs a 
qlll' qll"Ulllvl'rnn I'll h rnlq, In v07"p,rl'm" por "lr1n-
'11111111,111111 ' 
en ,lIh'rl'nll' cun/exlo, nlil,unos vOCl'rn~ orrclnlr~ ~r 
rl'fI'ren contlllllam('1I11' nl cllrnn <Ie l"rtnt y nlro/lcllo 
I)UI' se r,lIlre en ('\ pal~ Como UIIO de "Intrallqullldml", 
r<'~1:1I1do Impllrllllcln qrmfrnllc3 n I, crlmlnall,"'tl rnm-
p'lIle que qe hn convl'rtldo en 1'1 nrmn parn n~nltar el 
/lodrr por lo~ gru/lO~ c1anrle~l\nnr, 
1.1 ~1~lrrnflULn dr~lrucch'm dr nlnrncrnc~ rflbrlcas, 
srmIJr1'lor, hotlrF!n~ y propled1d pllhlh n, no ('s clerln 
mrnlc 'Inlran'lIlIlI<Ir"I" como 10 I'~ mlllhl~lnJl) m('nor, 
el ar,c,llIIllo ,II' ""r~I)II''1h'OCellle'l en 1I0rnhtc de con'llg 
11I'~ til' orlgrn ('~lrnllo I~I ~ccu~~lro <II' prr'on,1'I Y I'm 
I'" ~Oq III <'x/"r~I(J11 ,I< ., nr 111111 1'1 c,,,,Ullno I1ltopl'lIn n 
Inq h'yl'_' Y n In'lIIl'llIlIrl",,, q Ih In Illllllhlll n IllIln r , ln 
nn "'11111 cn • ., rn~. <", ' Inl t ,I1''111I11<1l1d ' 
r;n f,lvor d,,1 rc~l .. blrelmII'IIln <II' 1'" pa7 y e~1' Irn-
lInlo ~r 11"\ 1rfl n ('nho e~lc dla ulln marchn por In~ prln 
clpnle~ cnJ\"~ til' <; lII'inlvadot rellernntlo 10 que de mn 
n< rn r~~1 <'</lnnl ''"''" ('xlgl('ron tlr(.('n, .. ,II' m\ll'~ d" mil 
I"rc'l h "" lin pnr <Ie «'"~tla< Nil's I",-.Iltll' !Jllc In 
c\rulnrl1nl'J ('nll~lru' IIvlI Y h'lIIrll<ln ~I~n 1llIlIrl'rcnl(' III 
('no~ que "l~1I1'11 nl pal~ oue h"l tle~lrlllrlo yn rnuchas 
Illenle~ til' lrabajo <Cg1t10 III vIlla tlr clrnlos dc pcrso 
n'J~ ulllr~ y Inh01ln~as parall7otlo lod, cln~c de Inv('r-
<Iollr< ~. nH'rnl1<1o In prndllcllvld1r1 en 11 IIgr\cullllra y 
In IlIrllI~ltln 
Hacr pnrn~ dlas, lin nllml'ro~o Rrupo <Ie ~lIlvallore 
no~ Irnhnln<lorl''1 .Il'~fllaron por 1"1 elwln<1 /lrol('~11'lII0 
rnr In< ,ll'lIl1'ln~ l<'rtorl~I"I~ !Jur 111111111 1I"~lrlllrlo ~1I'1 
('ml'lrn~ rI.'jl\lIlloln~ en 1'1 dr~mnpnro LII~ cmprl'qus 
nrc(.l1l1'~ ernn 1'1 pro,hl('lo 'Il'l r.llle170 lie ensl lotla In 
vl,ln <I" prnplrlnrlo~ !Jue qlrvll'nrlo nl puhllco, cllldmlllo 
1'1 Inle, ~~ <1(' 511 p<'r<OIl11 y cnn muchn Inll'lIp,encln, 
habhn ('</If/lnd,, 10 (IIII' en pllro~ mlnllln~ Ille pn~lo <Ie 
r)llmb1~ y III"go 
No es "intrarrqfJilidod" 
el terror imperante 
I:n 11111 Inrmn III' nns vl~lhle pc, n Igll1hnrnlr ne 
In~I' ,Irnlo~ ,Ie /lue~II)" <II' Ir"ll,jo ~c, Irlran IIIlIos los 
II"~, 111'1.11,10 a In cr", Ir nte lall 1 tic Inve, <I[lne~ qlle no 
~c 1\('\ nn a ('nbo por 1'1 ('Ihnn lie "lnlr,IIl'lullJdnrl ' qlle se 
vll'(' I'll m <;n\\';ulor 1,"1 Inrtr,.lrla de In ('(ln~lrllc('lolI 
1'.Ilt ('1<1",rnIl7,I<'1 nn "nt m ,"Iohtnq rlr In. ('nt,.I,uc 
In, < ~ ~llIn l)I)r 1'1 ,II ~1l1rllln 'I"I' '111111, I'nlr" Inr, IlIvrr 
r,1,,"Ir,ln~ N",lh' .,1101' 11111 !llrn pllr/(, In <1111'1)( 11\ rId <'I 
IIlln 1" (,~h\ln < n ,'I < lllIIllO yn '1111' IIInl h"" \lrrlllllln~ y "I( (1I,,"n~ :tRrlClIllorrc; un lJUrlr"'u 11('\ .Ir tI ( 'hn ',tit:; ',('fn 
hra'ln~ nnle In Inccrll,hnnIJre rI" Inr, cn'lo~ y dr I, ~I 
Itml"on III' In I'ropll)dnd pe~c n que ~c ,111'(' 10 tOlllrarln 
'>e Ill'nl'n ya lIolltl1'1 del fulllro I'lrrre <Ie varl .. ~ IiI-
brlc,s qlll' no pllrden ll"lCLr In'lIlr a 11~ (,Kolhllanles 
('xll!encl'~ <'I .. tl,'II'~ <1r !Jur ~Oll v\cllrn,ls A nhWIlOS 
Irllllala'\!'tl''1 "<' Ir<; lIa herho crcl'r <lUI' prm p< nll<ln CII 
In 1I11ml' III11Q, ~~nJ1rnlllln II I,I~ rmprl"'~ y nll'rrnrlznll 
rio n ' II II~lr<l1l II pllrtll'n "I/o~ lIl< lor nr <II~ nlvrle~ tic 
vhlll "I'ro In ,mIl'O 'III" 1'~llIn InRrn,"I11 rnn "~lIq I hrlh n~ 
<", ,Irqlrrrlr qlll.rnllln hllllto 
I"" In/n"1II "I'''rv< r' .. , ,rl'f'r /I 'n' 11'1I"r (11Ir rll('(lr 
", I 1'1,1,"1" ""I,l\r < I < 1111,\1 n <I'" hnl' fnl\ n I 1\ lin rll'. 
LII rjrlllLlhn ,If' < It" III '1\I~r d<' nlll n. cllnrn ('urrlll'rn. 
nn <'< ~II'III/lr(' <II' v('r<lnrlero henl'lIcln plIhlko y dr~\llIln­
rrn l"'I<los adcm~q !Jur en r~n~ ohms ~610 encllenlra 
trnhajo linn clrrln rl~~c de Irflhajlldores r.1 rl'<;lo, 0 <"" 
"I Ip,h/ljnrlur <'~J1l'rI111711"1) lo~ (',mlntlnl rq lu~ mllllln 
rrq I". luhnt 111m I,.IIIR, In, III nl< '11I\1l"II'Q 1",loq rll". 
'1111'11111111111 <'I "1111'\1" '1'11'1''''1<'''' I'''' (1111'11 ,1,,111 n'\/Ir 
</"111 11111" '"1110 """II III In ,", 1111' "It nil" I 1""1111< I", IIII' 
1\1,\1 ""11111111 11'11" "'II' III, "'/11 ill'IIIo'1 "111'11' "III "III~ 
1'1 I< "" 1'1111"1' I"" I' 1"11"",, It ~ II ,,1,,1"'1 ", '''II f.IIo"1I 
111I'I'IIII1'I"I"""""I'I"I)'I,IrI"'I"'"'" I'I'"HIIIII"'III 
11,110111 1111 ,111'1",1 '11", 
"1' I' /1'1)'1'1'/ 1'11""111111111111 I, 1","'1('1111111 
,I ',1,1,1", ",,11111 1'1' 1t'I"1 1\'110111,111'1 
DIA A D1A 
~~I I'rol Frdctlro Vnn /18) ck, I remlo 
N~"rl III' FloIIOlnln ollrmn 'Iur ~/I~. pollll 
tn, nit 1~II"n dr<lnllr el mundo pn In. pr6~1 
m05 vrlllle nnn. rnlonre, podrcmn, Irnrr 
t .. prrnn7:t~ n unn .. nlm 11m dUforirrn a 10'1 
I'tohlemns QUI' ndunl",rnle se pnllce!'n 
, D"hemos en olKllno Inrmn 'It/hrrvlvlr el 
pr,lo.ln dr r,o, rnlo'lurchlo. "0' ,upnr. 
hl'lIH n,.fnrlcn c "'llIl hnrrn rl bien Ithl0 pnrft 
mOlllrnrr'lr rlt rl p(Hlcr rc'ln qur rn rl prn-
crt;I, dr~trllyr" In t"rnnomln t..o~ J()vrncf: en 
los pnl<;rs Indu<;lrlnll"dos lIenrn o(rn, 
hlrn< I'ero no nlcn",.r~n el JI(IIIer en alfIU 
nns t1~c'''n' No rsloy SCl{Uro de qur vamos 
n <ohrrvlvlr rso. vrlnlr nftn. sIn lin colopso 
'nlnl 
IInl rk opl"o qurrl mnnl'mn murl6 ro.1 
Krrmllil COl11n unn II\Olucl(m vlnhh porn In 
humnnldnol pcro 'Iue nr ,"nnllene vWo J(r~ 
clns n In nymln flnanelera tccnnl6glC'1 y nil 
menllcln que obllrnen Ins naclnnc< socl~lIs 
Ins ole los pol<;e. occldrntnles En los ulll 
mos semann< colncldlrndn can I,. nlraolos 
drn"nc\'~ IIr Cor'er <;(lbre la. hrlRnd .. <0-
vlN1C'no::; en Cuhn 100:;: F'Itndo! l'nlflo, IIcor 
doron vender vorlo. dl'!:cnns dr ml\lonr<; de 
10u"lodo. dr Irll(" Y III"nnO'l 8 1I".ln AI rnlft 
",0 I1cmpn 'n~ "l"n" e,lfln rqlnhlrch ndo 
IIK,O clnsr <Ir plnnlM In'lu<lrlnlc< romorn 
rtn" rn nnlln Francln rt JnPC\n y IIIrn9 
rnlnr" Itrcu", drfle hie" QUe' ('I Inlrrl nlnhlo 
rllm' rrlnl rnn nll,;1n hn nhlo Rlrl111lrr un rr" 
rllRn IInr In hn)n (",,11111111111' "11' nllllulfnt hi 
rOq fJUr no rrrlh," nhun\., ... lIItlmuln n rnn .. n 
dr flU 'llqlt"mn "(I( Inll"itn IIr Ituhlrrllil 
GRAMA TlCA-DRAMATICA 
Nunca doles pa'maiiana 
10 que ••• 





(,rl1rrnlmrntr 'tlr Rrncrnlhhd nn IIr ron"(1 
nlmlnrl rnnlllh, Un cit o;yt>ntfln7'uln hlll""7"n 
nI nl.,IUll1hrn III Jnrln huh, flnrn IIInl'lo"lI c;l' 
lilt t nfh l.tll1l( I1lt filiI" fllUIllU "11'1 t cmRi'lIrrt" un 
d.l" It fh Jilt plfr,. IUnnnnn In '1U" 1'111111111 h,c rr 
hfl~ 
J"n ml lit rrn <IIrlo opllrnrse ,,"plllnt",rnlr 
oltO 011<110 Monnnn holto rnl cn<n oIUo cl lope 
y e:~ In Itler" n "hrnlen Clu~ Qulrrn pn"ron~r rl 
lrnhnJo ron rlln It" Qulrrrn drdr qur i'l 1npr es 
Inn f1c..o:prc"("urndn en h cnn .. lnlcclflO de su vi 
vII nd , '111r "I('mprr In hn drJnr1u ",rn m,n,no ) 
nUIlCR In hl1 hrrhn t\lIl1Qur no rnllrnll" rxnrtn 
111t"l1tC In ["(1tnl'nrnrlf'ln rf1rQur "rR1111 IrnRo en 
IllIClhltJ (' .. If' fU'Jnrnlr I r1 znpUntf>l ('c; "rlrrmlnn 
tin l umo uhlh (lIn n .. rn qur hncC' "Irin" pnrn 
vlvlr n f IUI.tlllm I~I nJR1)n 1(IPII,," Iryrrn ('''In 
rrfll1h n If ru~nrtn IIllllrOn"r "Rln I chulo, "nhrf" 
"" \ Ivlr fIIlnl It. In .. " Jllr In I nlUl'lirlU 1(111 '" III IIr 
n '1111' rt '''lllIlIh f" lOllY Irilluiulln lomn In .. 
01111 'flrn .. YUIfIl" y nn IIIlIln ("n"'IIIII),'11IIu 1111111 y 
nil" vlvh Illlnq t.nrnn ('"I'" Illftl nh fll'I rlH'filll tul .... 
res rOlpC't"imulll"l rlt t'nlle:lrulr vlvllndn'l rnrnq y 
rnnla< n <lIr~ltn y <lnlr<lro ""r 10<10 In rludnd 
f'cro (lrJrml:Js por Ino; "nlmnles (e" cc;tc rR'K) 
nl 7Qpllnlr' J\unqllr moo.,lIn np,rl" con<ltlrrn 
(Illf .. t' IIIHe lIu fit IInhnJlh" Nit fUlfll"r lOrn vrlt'rl 
filII III 111 UIIIII1 IllIrl 1 hln nl H' U 1111111." "111111" ulrn 
II IIhll III ""I"t'n ""fI,I,I hit 1""1 mIll Ill" 11U11I11r' 
flllIlIllIIl 1111111"1111 "11111 111ft "'1111111"" 1111" 1111 "III 
I I' fllII,IIII1" lill,l n , 1111 .1111 WHI'IIII ",1" ,.1 IIlIIlIIlu 
., ,,,,/,,,,1111,," Ih'''' fllllllil II 1lf""tlffh 1111 "'11"" 
IItIl 1111111, ,It 11111111111"'1 ht "UIII III II fI lI"h 
"I 
",I 
'I' '/" "" 1\ I' ~I' "'''1'1'/ It'! ,I, I', I""" ,,,,,10,, 
1111111 "11111 , 'III r'lI,lfl ,.1111" 
I' II" 1'1'" 'I 

